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A b s t r a c t
R e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  h a v e  e x p r e s s e d  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  
t r a n s - f  o r  mat  1 o n a l  - g e n e r a t  i v e  s y n t a x  o v e r  t h e  p a s t  d e c a d e .  Such 
d i s i l l u s i o n m e n t  i s  c a u s e d  p a r t l y  bv t h e  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  g o a l s  and  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  l a n g u a g e  h e l d  by r e s e a r c h e r s  i n  s y n t a x  a nd  t h o s e  i n  
w r i t i n g ,  and p a r t l y  by u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  p e d a g o q i c a l  
u s e f u l n e s s  of  s y n t a c t i c  t h e o r y .  However ,  r a t h e r  t h a n  a b a n d o n i n g  t h e  
s t u d y  of  l i n g u i s t i c s ,  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  may b e n e f i t  by r e e x a m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e i r  f i e l d  a nd  t h a t  of  l i n g u i s t i c s .  F i r s t ,  
r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  s h o u l d  d i s t i n g u i s h  more  c 1 e a r  1y b e t w e e n  
b e t w e e n  a p p l i e d  r e s e a r c h  a nd  p e d a g o g y .  S y n t a c t i c  t h e o r y  c a n  b e  u s e d  
t o  e x p l a i n  a nd  a n a l y z e  c e r t a i n  s t r u c t u r a l  phe nome na  i n  s t u d e n t  
w r i t i n g ,  e ve n  t h o u g h  t h i s  t h e o r y  d o e s  n o t  a l w a y s  s u g g e s t  i m m e d i a t e  
p e d a g o g i c a l  s t r a t e g i e s .  S e c o n d ,  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  s h o u l d  
i n v e s t i g a t e  a r e a s  o! l i n g u i s t i c s  o t h e r  t h a n  s y n t a c t i c  t h e o r y .
F i n d i n g s  f r o m  p r a g m a t i c s ,  s o c 1 o l i n g u . s t i c s ,  a nd  f u n c t i o n a l  
l i n g u i s t i c s  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t u d y  o f  how w r i t e r s  a d a p t  
d i s c o u r s e  t o  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e s ,  a nd  t o  t h e  s t u d y  o f  how 
g r a m m a t i c a l  c o m p e t e n c e  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  p e r f o r m a n c e .
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C h a p t e r  1 
I s s u e s  i n  A p p l y !  ng L i n g u i s t i c s  
t o  R e s e a r c h  i n  W r i t i n g
Many o b s e r v e r s  -from b o t h  w i t h i n  a nd  w i t h o u t  t h e  - f i e l d  o f  
l i n g u i s t i c s  wou l d  a g r e e  t h a t  t h e  p a s t  30 y e a r s — b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  Choms ky’ s  S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s  ( 1 9 5 7 ) — h a v e  w i t n e s s e d  
a r e v o l u t i o n  i n  l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  a phe nome non  t h a t  m e e t s  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a  s e t  o u t  by  L a u d a n  <197 7;  e m p h a s i s  i n  o r i g i n a l ) :  
a s c i e n t i f i c  r e v o l u t i o n  o c c u r s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  when a l l ,  o r  
e v e n  a m a j o r i t y ,  o f  t h e  s c i e n t i f i c  c o mm u n i t y  a c c e p t s  a new 
r e s e a r c h  t r a d i t i o n ,  b u t  r a t h e r  when a new r e s e a r c h  t r a d i t i o n  
c ome s  a l o n g  w h i c h  g e n e r a t e s  e n o u g h  i n t e r e s t  ( p e r h a p s  t h r o u g h  a 
h i g h  i n i t i a l  r a t e  o f  p r o g r e s s )  t h a t  s c i e n t i s t s  i n  t h e  r e l e v a n t  
f i e l d  f e e l  t h e y  h a v e  t o  come t o  t e r m s  w i t h  t h e  b u d d i n g  r e s e a r c h  
t r a d i t i o n .  . . . a s c i e n t i f i c  r e v o l u t i o n  o c c u r s  when a  r e s e a r c h
t r a d i t i o n ,  h i t h e r t o  unknown t o .  o r  i g n o r e d  b y .  s c i e n t i s t s  i n  a 
g i v e n  f i e l d ,  r e a c h e s  a p o i n t  o f  d e v e l o p m e n t  w h e r e  s c i e n t i s t s  i n  
t h e  f i e l d  f e e l  o b l i g e d  t o  c o n s i d e r  i t  s e r i o u s l y  a s  a c o n t e n d e r  
f o r  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  c o l l e a g u e s . ( 1 3 7 - 1 3 8 )  
W h i l e  t h e r e  r e m a i n s  d i s a g r e e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  Chomskyan l i n g u i s t i c s  
m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  a p a r a d i g m  a s  s e t  f o r t h  oy  Kuhn ( 1 9 7 0 ) ,  t h e  
e v i d e n c e  f o r  i t s  s t a t u s  a s  a s c i e n t i f i c  r e v o l u t i o n  a s  d e f i n e d  by 
La uda n  i s  v e r y  s t r o n g  ( s e e  Ne wme ye r , 19B6,  f o r  an e x c e l l e n t  r e c e n t  
d i s c u s s i o n ) .  In 1980 ,  Newmeyer  c h a r a c t e r i z e d  t h i s  r e v o l u t i o n  a s  
f o l l o w i n g  f r o m  " t h e  r e c o g n i t i o n  t h a t  a l i n g u i s t i c  t h e o r y  i s  a f o r m a l  
model  o f  a s p e a k e r ' s  a b s t r a c t  c o m p e t e n c e . "  As Newmeyer  a r g u e s ,
I t  i s  t h i s  s c i e n t i f i c  i d e a l i z a t i o n  more  t h a n  a ny  s p e c i f i c  
p r o p o s a l  a b o u t  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s ,  d e e p  s t r u c t u r e s ,  o r  
s e m a n t i c  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  h a s  e n a b l e d  l i n g u i s t i c s  t o  b r e a k  
f r o m  t h e  g r i p  o f  t a x o n o m y  a nd  a n e c d o t a l l t y . On t h e  b a s i s  o f  t h i s
1
i d e a l i z a t i o n ,  mor e  h a s  bo*n  l e a r n e d  a b o u t  t h a  n a t u r a  o f  1 a n g u a g e  
i n  t h e  l a s t  25 y e a r s  t h a n  i n  t h a  p r e v i o u s  2 5 0 0 .  (250)
Ye t  a t  t h a  s a me  t i m e ,  t h a  e n t h u s i a s m  o f  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  f o r  
l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  e s p e c i a l l y  l i n g u i s t i c  t h e o r y  a  1 a  Chomsky,  h a s  
d e c l i n e d  o v e r  a p p r o x i m a t e l y  t h e  p a s t  15 y e a r s .  Many i n  t h e  f i e l d  o f  
w r i t i n g  wo u l d  a g r e e ,  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  t h i s  o b s e r v a t i o n  by  W i l l i a m s :
Not  t o o  many y e a r s  a g o ,  a s e m i n a r  a t  t h e  MLA s e t  a s  i t s  t o p i c  why 
l i n g u i s t i c s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  h a d  b e e n  s u c h  a 
f a i l u r e .  The s e m i n a r  c o u l d  h a v e  a s k e d  why i t  h a d  a l s o  f a i l e d  i n  
c o m p o s i t i o n ,  f o r  a t  t h a t  t i m e ,  t h o s e  a t t e m p t i n g  t o  e x p l o i t  
l i n g u i s t i c s  i n  t e a c h i n g  w r i t i n g  c o u l d  h a v e  p o i n t e d  t o  l i t t l e  t h a t  
was  p r o m i s i n g  a n d  t o  l e s s  t h a t  h a d  b e e n  d e l i v e r e d ,  p a r t i c u l a r l y  on 
a ny  o f  t h o s e  o c c a s i o n a l l y  e x t r a v a g a n t  p r e d i c t i o n s  made i n  t h e  
' 5 0 ’ s  a nd  ’ 6 0 ’ s .  I t ’ s  c e r t a i n l y  n o t  t o o  l a t e  f o r  s u c h  a s e m i n a r ,  
b e c a u s e  i n  t h e  f ew y e a r s  s i n c e  t h e n ,  n o t  many o f  e v e n  t h e  more  
m o d e s t  p r o p o s a l s  h a v e  b e e n  r e a l i z e d .  ( 1 9 0 2 :  417)
In  t r y i n g  t o  r e c o n c i l e  t h e  g r o w t h  o f  Chomskyan l i n g u i s t i c s  w i t h  i t s  
s i m u l t a n e o u s  d e c l i n e  i n  s t u d i e s  on w r i t i n g ,  t h e  l o g i c a l  q u e s t i o n  t h a t  
a r i s e s  i s ,  why h a s  t h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  o c c u r r e d 1? The p u r p o s e  o f  t h i s  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  i s  t o  e x a m i n e  some p o s s i b l e  c a u s e s  f o r  t h e  
f r u s t r a t i o n  t h a t  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  h a v e  f e l t  w i t h  l i n g u i s t i c s ,  
w h i l e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  i s  t o  e x p l o r e  i n  more  
d e t a i l  wha t  Newmeyer  ( 1983 )  h a s  c a l l e d  t h e  “ l i m i t s  a nd  p o s s i b i l i t i e s "  o f  
l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  w i t h  r a s p e c t  t o  i n s i g h t s  i t  c a n  p r o v i d e  t o  
r e s e a r c h e r s  i n  c o m p o s i t . o n  a n d  t e c h n i c a l  w r i t i n g .
The I n i t i a l  A t t r a c t i o n  o f  L i n g u i s t i c  T h e o r y
We m i g h t  b e g i n  by  c o n s i d e r i n g  why r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  w e r e  e v e r  
a t t r a c t e d ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t o  l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  e s p e c i a l l y  
t r a n s f o r m a t i o n a l - g e n e r a t i v e  <TG) g r a m m a r .  In  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  
i n i t i a l  a t t r a c t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  wha t  TD t h e o r y  o f f e r e d
t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s  t h a t  p r e v i o u s  l i n g u i s t i c  t h e o r i e s  d i d  n o t .  The 
i n i t i a l  a t t r a c t i o n  o-f e a r l y  TG g r ammar  i s ,  1 b e l i e v e ,  t h e  p r o d u c t  o f  
s e v e r a l  p r o p e r t i e s :  i t s  f o c u s  on E n g l i s h ,  i s  a p p a r e n t  u s e f u l n e s s  f o r  
e s t a b l i s h i n g  m o d e l s  o f  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  a nd  c o m p r e h e n s i o n ,  a nd  i t s  
u s e  o f  f o r m a l i s m  t o  c a p t u r e  g e n e r a l  1 z a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  e x a m i n e s  e a c h  
o f  t h e s e  p r o p e r t i e s  i n  mor e  d e t a i l ,  l o o k i n g  a t  how t h e y  r e p r e s e n t e d  new 
e m p h a s e s  w i t h i n  l i n g u i s t i c s  a n d  a t  why r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  w e r e  
a t t r a c t e d  by t h e m .
The  F o c u s  on E n g l i s h
TG g r a m m a r ,  a s  p r e s e n t e d  i n  S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s  ( 1957)  and  
f t s p e c t s  o f  t h e  T h e o r y  o f  S y n t a x  ( 1 9 6 5 ) ,  s t o o d  i n  mar ke d  c o n t r a s t  t o  
s t r u c t u r a l i s t  l i n g u i s t i c s  i n  t h a t  Chomsky b a s e d  h i s  new a p p r o a c h  a l m o s t  
t o t a l l y  on E n g l i s h .  W h i l e  t h e  g o a l  o f  some s t r u c t u r a l l s t  t h e o r i s t s  ha d  
b e e n  t o  show t h a t  l a n g u a g e s  c o u l d  v a r y  i n  an  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  wa ys ,  a 
" b r e a d t h "  a p p r o a c h ,  C h o m s k y ' s  i n i t i a l  t a c t i c  was  t o  e x p l o r e  i n  d e p t h  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  E n g l i s h .  In  a s i m i l a r  m a n n e r ,  Cnomsky f o c u s e d  i n  t h e s e  
w o r k s  on a  s y n c h r o n i c  a n a l y s i s  o f  E n g l i s h ,  r a t h e r  t h a n  a d i a c h r o n i c  o ne ;  
t h i s  s t o o d  i n  c o n t r a s t  t o ,  s a y ,  t r a d i t i o n a l  p h i l o l o g y ,  w i t h  i t s  e m p h a s i s  
on e t y m o l o g y  a nd  t h e  h i s t o r i c a l  i n t e r c o n n e c t l o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e  f a m i l i e s .
O b v i o u s l y ,  C h o m s k y ' s  e m p h a s i s  on E n g l i s h  was  o n e  p o i n t  o f  a p p e a l  
f o r  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .  S i n c e  t h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  
l a n g u a g e  o f  s t u d e n t s  w r i t i n g  i n  E n g l i s h ,  a t h e o r y  o f  l a n g u a g e  t h a t  
f o c u s e d  on E n g l i s h  was a  p r i o n  o f  g r e a t e r  i n t e r e s t  t h a n  o n e  wh i c h  
f o c u s e d  on o t h e r  l a n g u a g e s .
The F o c u s  on s y n t a x
S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s  a n d  f t s p e c t s  a l s o  r e p r e s e n t e d  a  d e p a r t u r e  f r o m  
t h e n - e x t a n t  a p p r o a c h e s  t o  l i n g u i s t i c s  b e c a u s e  o f  t h e i r  e m p h a s i s  on 
s y n t a x . The i m p l i c a t i o n s  of  t h i s  d e p a r t u r e  a r e  s u m m a r i z e d  by Newmeyer
4( 1986)  am f o l l o w s )
By f o c u s i n g  on s y n t a x ,  Chomsky was  a b l e  t o  l a y  t h e  g r o u n d w o r k  f a r  
an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  mos t  d i s t i n c t i v e  a s p e c t  o f  human l a n g u a g e :  
i t s  c r e a t i v i t y .  The  r e v o l u t i o n a r y  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  
s y n t a x  c a n n o t  b e  o v e r s t a t e d .  P h o n o l o g i c a l  a nd  m o r p h o l o g i c a l  
s y s t e m s  a r e  e s s e n t i a l l y  c l o s e d  a nd  f i n i t e ;  w h a t e v e r  t h e i r  
c o m p l e x i t y  o r  i n t r i n s i c  i n t e r e s t ,  t h e i r  s t u d y  d o e s  n o t  l e a d  t o  an  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a  s p e a k e r ’ s  c a p a c i t y  f o r  l i n g u i s t i c  n o v e l t y ,  o r  
t o  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t u d e  o f  l a n g u a g e .  Yet  e a r l i e r  
a c c o u n t s  ha d  t y p i c a l l y  e x c l u d e d  s y n t a x  f r o m  l a n g u e  a l t o g e t h e r .
(3)
A n o t h e r  way o f  l o o k i n g  a t  t h i s  c o n t r a s t  i s  t o  s a y  t h a t  s t r u c t u r a l i s t  
a p p r o a c h e s  had  f o c u s e d  on l o o k i n g  a t  l a n g u a g e  ' ' b e l o w"  t h e  l e v e l  o f  
s y n t a x j  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e ,  on t h e  s t r u c t u r a l i s t  v i e w ,  was  l e s s  an 
o b j e c t  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n  i t s  own r i g h t  t h a n  a " c o n t a i n e r "  f o r  t h e  
l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  on w h i c h  t h e y  c h o s e  t o  f o c u s :  mor phe mes  ( f o r m a l  
u n i t s  o f  m e a n i n g  wh i c h  c o m p r i s e  w o r d s )  and  p h o n e m e s  ( u n i t s  of  s ound  
w h i c h  c o m p r i s e  m o r p h e m e s ) .
Choms ky’ s  e m p h a s i s  on s y n t a x  a s  a n  e n t i t y  w o r t h y  of  i n v e s t i g a t i o n  
i n  i t s  own r i g h t  was  mor e  i n  l i n e  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  and n e e d s  of  mos t  
w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  t h a n  was t h e  s t r u c t u r a  1i s t  e m p h a s i s  on m o r p h o l o g y  
a n d  p h o n o l o g y . 1 F i r s t  o f  a l l ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  s y n t a x  i s  a g r e a t e r  
s o u r c e  o f  v a r i e t y - - a n d  “d e v i a n c e " — i n  w r i t t e n  E n g l i s h  t h a n  a r e  
m o r p h o l o g y  a nd  p h o n o l o g y .  W h e r e a s  m o r p h o l o g y  a nd  p h o n o i o q y  h a v e  l i m i t e d  
u s e  t o r  t h e  a n a l y s t  o f  e x p o s i t o r y  p r o s e  ( a p a r t  f r o m  t h e  s t u d y  of  
v o c a b u l a r y  a nd  m e t r i c s ) ,  s y n t a x  i s  c e n t r a l  t o  t h e  c o n c e p t  of  s t y l e .  I f  
s t y l e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s e l e c t i o n  among a l t e r n a t i v e  ways  o f  e x p r e s s i n g  
t h e  same  p r o p o s i t i o n ,  t h e n  s y n t a x  must  e n t e r  i n t o  t h e  p i c t u r e ,  s i n c e  
s t a t i n g  a p r o p o s i t i o n  i n v o l v e s  m a k i ng  a  p r e d i c a t i o n  ( i n  a v e r b  p h r a s e )  
a b o u t  a r e f e r e n t  ( i n  a noun  p h r a s e ) — i n  o t h e r  w o r d s ,  p r o p o s i t i o n s  ( i n  
n a t u r a l  l a n g u a g e )  a r e  s t a t e d  i n  s e n t e n c e s .
I m p l i c a t i o n s  f o r  Mode l *  o f  La n g u a g e  P r o d u c t i o n  a nd  C o m p r e h e n s i o n
T h i s  a s p e c t  o-f e a r l y  TG s y n t a x  h a s  a mor e  c o mp l e x  h i s t o r y  t h a n  
o t h e r  o f  i t s  a s p e c t s ,  and  r e p r e s e n t s  an i s s u e  t h a t  i s  s t i l l  u n r e s o l v e d  
M i t h i n  l i n g u i s t i c s  i t s e l f .  N e v e r t h e l e s s ,  we c a n  d r a w  some 
g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  how r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i g a t i n g  
l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  a ^ d  c o m p r e h e n s i o n  r e g a r d e d  C h o m s k y ' s  t h e o r y .
C h o m s k y ' s  e a r l i e s t  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c o m p e t e n c e  a nd  p e r f o r m a n c e  comes  i n  A s p e c t s  ( 1 9 6 5 ) ,  w h e r e  h e  e m p h a s i z e s  
t h a t  h i s  g e n e r a t i v e  g r ammar  i s  a model  o f  c o m p e t e n c e ,  r a t h e r  t h a n  a 
model  o f  how a s p e a k e r  o r  l i s t e n e r  m i g h t  a c t u a l l y  go a b o u t  e n c o d i n g  o r  
d e c o d i n g  u t t e r a n c e s  i n  r e a l  t i m e .  In  t h e  Bame wo r k ,  h o w e v e r ,  h e  a r g u e s  
t h a t  a n y  a d e q u a t e  t h e o r y  o f  p e r f o r m a n c e  ( i . e . ,  o f  r e a l - t i m e  p r o d u c t i o n  
and  c o m p r e h e n s i o n 1 w o u l d ,  i d e a l l y ,  be  c o n g r u e n t  w i t h  a t h e o r y  o f  
c o m p e t e n c e .  The m a i n  p o i n t  i s  t h a t  Chomsky was  c a r e f u l  n o t  t o  e q u a t e  a 
t h e o r y  o f  c o m p e t e n c e  w i t h  a  t h e o r y  o f  p e r f o r m a n c e .  Thus  c o m p e t e n c e  was 
p r e s e n t e d  a s  a  n e c e s s a r y ,  b u t  n o t  s u f f i c i e n t ,  c o m p o n e n t  w i t h i n  a  model  
o f  p e r f o r m a n c e .
W i t h i n  w r i t i n g  t h e o r y ,  h o w e v e r ,  C h o m s k y ' s  c a v e a t s  a g a i n s t  
c o n f l a t i n g  c o m p e t e n c e  and p e r f o r m a n c e  w e r e  n o t  a l w a y s  h e e d e d .  C h a p t e r  2 
e x p l o r e s  t h i s  p r o b l e m  i n  g r e a t e r  d e t a i l ,  a nd  a l s o  s p e c u l a t e s  a b o u t  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  c o m p e t e n c e  a nd  p e r f o r m a n c e  among many 
w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .  Fo r  now,  s u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  w r i t i n g  
s p e c i a l i s t s  o f t e n  a p p r o p r i a t e d  TG s y n t a x  a s  a m e a n s  o f  d i s c u s s i n g  t h e  
wa ys  i n  w h i c h  w r i t e r *  p r o d u c e  ( o r  m i g h t  b e  t a u g h t  t o  p r o d u c e )  s e n t e n c e s .  
An o b v i o u s  e x a m p l e  o f  t h e  o p t i m i s m  w i t h  w h i c h  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  
a p p r o a c h e d  TG gr ammar  a s  a p o t e n t i a l  t o o l  f o r  a n a l y z i n g  s e n t e n c e  
p r o d u c t i o n  c a n  b e  s e e n  i n  r e s e a r c h  on s e n t e n r e - c o m b i n 1 n g . S e n t e n c e -  
c o m b i n i n g  r e s e a r c h e r s  h a v e  r e l i e d ,  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  on a 
p e r f i r m a n c e - b a s e d  i n t e r p r e t a t i o n  of  TG s y n t a x  t o  v a l i d a t e  t h e i r  
a p p r o a c h ,  and  h a v e  t e n d e d  t o  m a i n t a i n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  " b i g  s e n t e n c e s  
grow f r o m  l i t t l e  o n e s "  when s t u d e n t s  w r i t e .  C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e
fa
- f o l l o w i n g  c l a i m  made by L i n d e ma n n i
G e n e r a t i v e - t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  wa t r a n s f o r m  
a a n t a n c e a  i n t u i t i v e l y  bv a d d i n g  t o ,  d e l e t i n g  f r o m ,  o r  r e a r r a n g i n g  
k e r n e l  a a n t a n c e a .  S e n t e n c e - c o m b i n i n g  a p p l i a a  t h i a  p r i n c i p l e  t o  
w r i t i n g  i n s t r u c t i o n .  ( 1 9 8 2 t  1 4 0 ) .
W h i l e  c o n t r o v e r a y  h a s  a r i s e n  o v e r  t h e  p e d a g o g i c a l  e f f i c a c y  o f  s e n t e n c e -  
c o m b i n i n g ,  l i t t l e  r e a s s e s s m e n t  h a s  t a k e n  p l a c e  a b o u t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
" k e r n e l s "  a nd  " t r a n s f o r m a t i o n s "  a r e  v a l i d  c o n s t r u c t s  f o r  d i s c u s s i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  p r o d u c i n g  w r i t t e n  t e x t s .
The Appe a l  of  " M a n a g e a b l e  F o r m a l i s m "
A f i n a l  r e a s o n  t h a t  TG s y n t a x  a p p e a l e d  t o  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  was 
t h a t ,  u n l i k e  c o m p e t i n g  l i n g u i s t i c  t h e o r i e s ,  i t  o f f e r e d  t hem an e l e g a r t  
f o r m a l  s y s t e m  f o r  c a p t u r i n g  g e n e r a l i z a t  1 o n s  a b o u t  s y n t a c t i c  v a r i a t i o n .  
C homs ky’ s  e a r l y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  u n d e r l y i n g  and  s u r f a c e  s t r u c t u r e - -  
t h e  f o r m e r  d e s c r i b e d  by p h r a s e  s t r u c t u r e  (PS) r u l e s ,  a nd  t h e  l a t t e r  
d e r i v e d  by a p p l y i n g  o b l i g a t o r y  a n d  o p t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n s — o f f e r e d  an 
e x p l a n a t i o n  f o r  s p e a k e r s ’ i n t u i t i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s y n t a c t i c a l l y  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  of  t h e  same  p r o p o s i t i o n  ( e . g . ,  a c t i v e  
and p a s s i v e  s t r u c t u r e s ) , a s  w e l l  a s  a p r e c i s e  way o f  d e s c r i b i n g  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  ( i . e . ,  v i a  a d e r i v a t i o n ) .  I n  c o n t r a s t ,  p r e v i o u s  a p p r o a c h e s  
t o  s y n t a c t i c  a n a l y s i s — f o r  e x a m p l e ,  t h e  i m m e d i a t e  c o n s t i t u e n t  a n a l y s i s  
u s e d  i n  s t r u c t u r a l i s m  o r  t h e  R e e d - K s l l o g g  s e n t e n c e  d i a g r a m s  u s e d  i n  
e l e m e n t a r y  a nd  s e c o n d a r y  s c h o o l s — o f f e r e d  o n l y  l i m i t e d  i n s i g h t s  i n t o  how 
s y n t a c t i c  v a r i a t i o n  a r i s e s ,  s i n c e  t h e s e  a n a l y t i c  m e t h o d s  t y p i c a l l y  
f o c u s e d  on s u r f a c e  s t r u c t u r e .
S i m i l a r l y ,  Choms ky’ s  u s e  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  a l l o w e d  a much 
g r e a t e r  l e v e l  o f  g e n e r a l i z a t  1 on t h a n  s u r f a c e  s t r u c t u r e  d e s c r i p t i o n  
a l o n e ,  or  t h a n  a grammar  l i m i t e d  t o  PS r u l e s .  Fo r  e x a m p l e ,  d e s c r i b i n g  
t h e  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  a u x i l i a r y  v e r b s  i n  b n g l i s h  ( m o d a l s ,  h a v e , 
and  b e )  wo u l d  r e q u i r e  12 PS r u l e s  ( 3 '  x 2 c o m b i n a t i o n s ,  a l l o w i n g  f o r
7t h r e e  m o d e l s  and t wo  t e n s e s ) ,  p l u s  a h i g h l y  c o m p l e x  s e t  o f  c o o c c u r r e n c e  
r e s t r i c t i o n s  on t h e  a f f i x e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  a u x i l i a r y  v e r b  ( t o  
e n s u r e ,  t o r  e x a m p l e ,  t h a n  an u n m f l e c t e d  v e r b  t a l l o w s  a m o d a l ) .  In 
c o n t r a s t ,  a d d i n g  a t r a n s t o r m a t i o n a l  c o mp o n e n t  a l l o w s  u s  t o  g e n e r a t e  
( i . e . .  d e s c r i b e )  t h e  p o s s i b l e  a u x i l i a r y  s t r u c t u r e s  i n  E n g l i s h  by u s i n g  
o n l y  t wo  PS r u l e s  a nd  o n e  t r a n s f o r m a t t o n a l  r u l e ,  a s  t o l l o w s t
PS R u l e s :  AUX  > TNG -  ( Moda l )  -  <have~en)  -  <be - i ng>
TNS  > { p a s t }  o r  ( p r e s e n t )
T - R u l e :  A t t i x  -  V - f o r m  ==«> V - f o r m  + A t t 1 x ( o b l i g )
( w h e r e  A t t i x  * TNS. - e n ,  - i n g )
T h i s  a p p r o a c h  n o t  o n l y  r e d u c e s  t h e  number  o t  r u l e s  n e e d e d  t o  d e s c r i b e  
t h e  a u x i l i a r y  s y s t e m  o t  E n g l i s h ,  b u t  a l s o  p r o v i d e s  a much s i m p l e r  and  
r e v e a l i n g  a c c o u n t  o t  t h e  d i s c o n t i n u o u s  d e p e n d e n c i e s  b e t w e e n  a u x i l i a r i e s  
and  a t t i x e s  ( t o r  e x a m p l e ,  t h e  t a c t  t h a t  i n  an a c t i v e  s e n t e n c e ,  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  a t t i x  a l w a y s  o c c u r s  on t h e  v e r b  t o r m  t o l l o w i n q  
aux i 1i a r y  b e .
In  s h o r t ,  t h e  c o m p l e m e n t a r y  s y s t e m s  o t  PS and t r a n s t o r m a t i o n a l  
r u l e s  e n a b l e d  r e s e a r c h e r s  t o  c a p t u r e  s i g n i t i c a n t  g e n e r a l i s a t i o n s  a b o u t  
E n g l i s h  s y n t a x ,  u s i n g  f o r m a l i s m  t h a t  was  n o t  o n l y  p r e c i s e  b u t  a l s o  ( a t  
l e a s t  i n  i t s  e a r l y  s t a g e s )  a c c e s s i b l e  t o  t h e  n o n - 1 1 n g u i s t . In  t h e  l a t e  
1 960s  and  e a r l y  1 9 7 0 s ,  d o z e n s  o f  s e c o n d a r y  w o r k s  a p p e a r e d  w h i c h  b r i d g e d  
t h e  g a p  b e t w e e n  l i n g u i s t s  a nd  n o n - 1 l n g u i s t s :  some w r i t t e n  by 
s y n t a c t i c i a n s ,  o t h e r s  by s p e c i a l i s t s  o u t s i d e  l i n g u i s t i c s .  G i v e n  t h e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  e x p l a i n  TG t h e o r y  d u r i n g  i t s  f o r m a t i v e  s t a g e s ,  i t  
was  r e l a t i v e l y  f e a s i b l e ,  a t  l e a s t  i n  pt i n c i p l e ,  f o r  r e s e a r c h e r s  i n  
f i e l d s  o t h e r  t h a n  l i n g u i s t i c s  t o  i n s t r u c t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  
o f  t h i s  t h e o r y .
eSubsequent Problem s
U n d e r s t a n d i n g  why r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  h a v e  n o t  m a i n t a i n e d  t h e i r  
e a r l y  a t t r a c t i o n  t o  TG s y n t a x  r e q u i r e s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p a i n t s  a t  wh i c h  
t h e s e  f i e l d s  h a v e  d i v e r g e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h e s e  p o i n t s  o f  d i v e r g e n c e  
r e f l e c t ,  I b e l i e v e ,  mor e  g e n e r a l  c a u s e s  o f  t wo  t y p e s .  F i r s t ,  
r e s e a r c h e r s  i n  TG t h e o r y  a nd  w r i t i n g  p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  a s  p u r s u i n g  
d i f f e r e n t  g o a l s .  The g o a l  o f  s y n t a c t i c  t h e o r y  i s  ( a s  s t a t e d  i n  t h e  
e a r l i e r  q u o t a t i o n  f r o m  Newmeyer)  t o  c o n s t r u c t  a f o r m a l  model  o f  a 
s p e a k e r ' s  s y n t a c t i c  c o m p e t e n c e ,  i . e . .  o f  t h e  u n c o n s c i o u s  k n o w l e d g e  t h a t  
u n d e r l i e s  t h e  s p e a k e r ’ s  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a nd  c o m p r e h e n d  u t t e r a n c e s  i n  
h i s  o r  h e r  n a t i v e  l a n g u a g e .
I t  i s  mor e  d i f f i c u l t  ( a t  l e a s t  f o r  me) t o  p r o v i d e  a s i n g l e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  w r i t i n g ,  a l t h o u g h  
t h e  g e n e r a l  t r e n d  l a t e l y  s e e m s  t o  b e  t o w a r d  c o n s t r u c t i n g  a  p i c t u r e  of  
t h e  p r o c e s s ( e s )  t h a t  a w r i t e r  g o e s  t h r o u g h  i n  c o n s t r u c t i n g  a t e x t .  T h i s  
s t a t e m e n t  w o u l d ,  I b e l i e v e ,  s a t i s f y  many r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d ,  
a l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  a number  o f  c o n c e p t u a l  a nd  m e t h o d o l o g i c a l  
p r o b l e m s  wi<:h t h e  way t h i s  g o a l  h a s  b e e n  p u r s u e d  i n  r e c e n t  s t u d i e s . 2 
O b v i o u s l y ,  t o e ,  a l t h o u g h  many w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  t o d a y  e v i n c e  a c o n c e r n  
w i t h  p r o c e s s  o v e r  p r o d u c t ,  t h e  s t u d y  o f  one  p r e s u p p o s e s  a t e s t a b l e  
t h e o r y  a b o u t  t h e  o t h e r .  Fo r  e x a m p l e ,  s u p p o s e  a r e s e a r c h e r  w a n t s  t o  t e s t  
t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s :
E x p e r i e n c e d  a nd  i n e x p e r i e n c e d  w r i t e r s  p r o d u c e  t e x t s  o f  d i f f e r e n t  
q u a l i t i e s  b e c a u s e  t h e y  u s e  d i f f e r e n t  c o m p o s i n g  s t r a t e g i e s .
I t  wou l d  seem s e l f - e v i d e n t  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  mus t  f i r s t  o f f e r  an 
e x p l i c i t ,  e m p i r i c a l l y  v e r i f i a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  ( i . e . ,  t h e  
" t e x t " )  a s  w e l l  a s  a v a l i d ,  r e l i a b l e  m e t r i c  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  q u a l i t y  
of  a t e x t  ( i n  a d d i t i o n  t o  d e f i n i n g  t e r m s  s u c h  a s  " e x p e r i e n c e d "  a nd  
" i nex p e r  1 e n c e d " ) .
The  ma i n  p o i n t ,  a t  a ny  ' a t e ,  i s  t h a t  t h e  f i e l d s  o f  TG s y n t a x  and 
w r i t i n g  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  t e r m s  o f  t h e  phe n o me n a  t h e y  h o p e  t o
9e x p l a i n .  TG t h e o r y  a t t e m p t *  t o  model  t h e  u n c o n s c i o u s  k n o w l e d g e  o f  an  
i d e a l  s p e a k e r - 1 i s t e n e r , i n  a  h om o g e n e o u s  s p e e c h  c o m m u n i t y ,  by  e x a m i n i n g  
u t t e r a n c e s  a c o n t e x t u a l 1y , w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  i d e n t i f y i n g  
u n i v e r s a l  ( i . e . ,  i n n a t e )  p r o p e r t i e s  o f  s y n t a c t i c  k n o w l e d g e .  As a r g u e d  
b e l o w ,  h o w e v e r ,  r e s e a r c h  i n  w r i t i n g  d i v e r g e s  f r o m  TG t h e o r y  a t  e v e r y  o n e  
o f  t h e s e  p o i n t s .
A s e c o n d  g e n e r a l  r e a s o n  f o r  t h e  s c h i s m  b e t w e e n  TG t h e o r y  and  
r e s e a r c h  i n  w r i t i n g  s e e m s  t o  l i e  p a r t l y  i n  how w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  
d e f i n e  *'a p p l  l e d  l i n g u i s t i c s "  ( a t  l e a s t  i m p l i c i t l y )  a nd  wha t  t h e y  e x p e c t  
" a p p l 1 e d  r e s e a r c h "  t o  a c c o m p l i s h .  G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  TG t h e o r y  h a s  
b e e n  u s e d  s u c c e s s f u l l y  t o  i l l u m i n a t e  p h e n o me n a  i n  f i e l d s  s u c h  a s  
n e u r o l i n g u i s t i c s ,  p s y c h o l i n g u i s t i c s ,  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ,  s e c o n d -  
l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  and  l a n g u a g e  v a r i a t i o n — a l l  a r e a s  whos e  p r i m a r y  f o c u s  
i s  n o t  s y n t a x — o n e  c a n n o t  h e l p  b u t  wonde r  why many r e s e a r c h e r s  i n  
w r i t i n g  f e e l  t h a t  TG t h e o r y  h a s  l i t t l e  r e l e v a n c e  t o  t h e i r  f i e l d .  One 
p o s s i b l e  p r o b l e m ,  d i s c u s s e d  a t  t h e  e nd  o f  t h i s  s e c t i o n ,  s e e m s  t o  d e r i v e  
f r o m  t h e  c o n f l a t i o n  o f  t wo  s e p a r a t e  r o l e s t  " a p p l i e d  r e s e a r c h e r "  a nd  
" p r a c t  i 1 1 o n e r . "
The r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e n ,  d i s c u s s e s  some s p e c i f i c  
p o i n t s  a t  w h i c h  r e s e a r c h e r s  i n  s y n t a x  a nd  w r i t i n g  d i v e r g e  i n  t e r m s  of  
t h e  phe n o me n a  t h a t  t h e y  s t u d y ,  a nd  o f f e r s  a  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  of  
" a p p l i e d  r e s e a r c h "  t h a t  may be  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  t h e  r o l e  o f  TG t h e o r y  
i n  t h e  s t u d y  o f  w r i t i n g .
The C o n c e p t  of  t h e  " I d e a l  5 o e a k e r - L i s t e n e r "
In A s p e c t s  ( 1 9 6 5 ) ,  Chomsky s t a t e *  t h a t
L i n g u i s t i c  t h e o r y  i s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  an  i d e a l  s p e a k e r -  
l i s t e n e r  i n  a c o m p l e t e ! ' /  h o m o g e n e o u s  s p e e c h - c o m m u n i t y ,  who knows 
i t s  l a n g u a g e  p e r f e c t l y  a nd  i s  u n a f f e c t e d  by s u c h  g r a m m a t i c a l l y  
i r r e l e v a n t  c o n d i t i o n s  a s  memory l i m i t a t i o n s ,  d i s t r a c t i o n s ,  s h i f t s  
o f  a t t e n t i o n  a nd  i n t e r e s t ,  a nd  e r r o r s  ( r andom o r  c h a r a c t e r l s t l c )
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i n  a p p l y i n g  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  a c t u a l  p e r f o r m a n c e .
(3)
C h o m s k y ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t ’ s  i d e a l  s p e a k e r - 1 i s t e n e r  
d e p a r t s  i n  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  n a y s  f r o m  t h e  s t u d e n t s  whom w r i t i n g  
s p e c i a l i s t s  t y p i c a l l y  s t u d y .  The p r i m a r y  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  
i s ,  o f  c o u r s e ,  " i d e a l " i  f r o m  C h o m s k y ' s  p e r s p e c t i v e ,  s u c h  i d e a l i z a t i o n  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  t h e  a b s t r a c t  l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e  common t o  
a l l  s p e a k e r s  o f  a l a n g u a g e  ( a n d ,  u l t i m a t e l y ,  t o  a l l  s p e a k e r s  o f  a l l  
l a n g u a g e s ) .  In c o n t r a s t ,  t h e  i n f l u e n c e s  on l a n g u a g e  t h a t  Chomsky 
d i s m i s s e s  a s  " 1 r r e l e v a n t " a r e  e x a c t l y  t h o s e  t h a t  many w r i t i n g  
s p e c i a l i s t s  f i n d  r e l e v a n t .
T h e s e  d i f f e r e n t  e m p h a s e s  a r e  by no  means  m u t u a l l y  e x c l u s i v e :  i n  
g e n e r a l ,  we may s a y  t h a t  r e s e a r c h e r s  i n  b o t h  TG s y n t a x  a nd  w r i t i n g  mus t  
b e  i n t e r e s t e d  i n  b o t h  " i d e a l "  a nd  " r e a l "  l a n g u a g e  u s e r s .  L i n g u i s t s  
a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  a b s t r a c t  g r a m m a t i c a l  k n o w l e d g e  c a n n o t  do s o  u n l e s s  
t h e y  c a n  f i r s t  d e t e r m i n e  wha t  t h e  " i r r e l e v a n t "  c o n d i t i o n s  a r e ,  s o  t h a t  
t h e y  c a n  be  f a c t o r e d  o u t .  W r i t i n g  s p e c i a l i s t s ,  by t h e  came t o k e n ,  
c a n n o t  d e f i n e  i n d i v i d u a l  a nd  g r o u p  v a r i a n c e  f r o m  an " i d e a l "  u n l e s s  t h e y  
know wha t  t h a t  " i d e a l "  i s  s u p p o s e d  t o  l o o k  l i k e .  The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  two r e s e a r c h  p r o g r a m s  m i g h t  b e t t e r  b e  d e f i n e d  i n  t u m s  o f  f o c u s :
TG s y n t a x  " f o r e g r o u n d s "  t h e  i n v a r i a n t ,  w h i l e  r e s e a r c h  i n  w r i t i n g  
" f o r e g r o u n d s " t h e  v a r i a n t .
Homogeneous  v s .  H e t e r o g e n e o u s  S p e e c h  C o m m u n i t i e s
Dr awi ng  a g a i n  on t h e  p a s s a g e  f r o m  Chomsky c i t e d  e a r l i e r ,  we c a n  
d e f i n e  a s e c o n d  way i n  w h i c h  t h e  g o a l s  o f  TG s y n t a x  a n d  t h o s e  o f  w r i t i n g  
r e s e a r c h  h a v e  d i v e r g e d .  T h i s  p o i n t  of  d i f f e r e n c e  h a s  t o  do w i t h  t h e i r  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  t h e y  a r e  d e a l i n g  w i t h .  J u s t  a s  
Chomsky e n v i s i o n s  an  " i d e a l "  s p e a k e r - 1 i s t e n e r , s o  he  e n v i s i o n s  a 
" c o m p l e t e l y  h o m o g e n e o u s "  s p e e c h  c o m m u n i t y ,  an i d e a l i z e d  p o p u l a t i o n  whose  
member s  d i s p l a y  a u n i f o r m i t y  i n  t h e i r  j u d g m e n t s  o f  a nd  i n t u i t i o n s  a b o u t
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p a r t i c u l a r  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s .  In  c o n t r a s t ,  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  
mus t  t y p i c a l l y  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  h e t e r o g e n e i t y ,  n o t  o n l y  among t h e  
p o p u l a t i o n  o-f w r i t e r s  t h e m s e l v e s  b u t  a l s o  among t h e i r  a u d i e n c e  ( i . e . ,  
r e a l  o r  h y p o t h e t i c a l  r e a d e r s ) .
□ne  r e a s o n  t h a t  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  c a n n o t  a s s u m e  some u l t i m a t e  
l e v e l  of  h o moge ne i  t  y , a s  Chomsky c a n ,  l i e s  i n  t h e  d i f f e r i n g  n a t u r e s  o f  
s p o k e n  a nd  w r i t t e n  l a n g u a g e .  L i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e ,  a s  i t  h a s  b e e n  
d e f i n e d  w i t h i n  Choms ky’ s  r e s e a r c h  p r o g r a m  o v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  d e c a d e s ,  
i s  a s s u m e d  t o  c o n s t i t u t e  an i n n a t e  ( i . e . ,  b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d )  and 
s p e c i e s - s p e c i f i c  p r o p e r t y - - o n e  common t o  a l l  human b e i n g s ,  b a r r i n g  
s e v e r e  n e u r o l o g i c a l  i m p a i r m e n t  o r  d e p r i v a t i o n  of  l i n g u i s t i c  s t i m u l i  
d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  p e r i o d  t o r  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  Al l  humans  who 
a c q u i r e  l a n g u a g e  ( wh i c h  i s  t o  s a y  a l l  h u ma n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  j u s t  
named)  a c q u i r e  l i n g u i s t i c  s y s t e m s  t h a t  a r e  q u a l i t a t i v e l y  s i m i l a r  i n  
t e r m s  of  t h e i r  p r i m a r y  c o m p o n e n t s  ( i . e . ,  s y n t a x ,  s e m a n t i c s ,  p h o n o l o g y ,  
a nd  m o r p h o l o g y ) ,
□n t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  w r i t t e n  t e x t s  i s  n o t  a 
v i a b l e  c a n d i d a t e  t o r  an i n n a t e  p r o p e r t y  o f  t h e  human s p e c i e s ,  g i v e n  t h e  
s i m p l e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  n o r ma l  human b e i n g s  m a n i f e s t  t h e i r  l i n g u i s t i c  
c o m p e t e n c e  t h r o u g h  wr i 1 1 nq ( o r  r e a d i n g ) .  W r i t i n g  a p p e a r s  t o  be  n o t  a 
b i o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  p r o p e r t y  o f  t h e  human s p e c i e s ,  b u t  i n s t e a d  a 
l e a r n e d ,  c u l t u r e - s p e c i f i c  a c t i v i t y .  As s u c h ,  w r i t i n g  i s  s u b j e c t  t o  a 
w i d e  r a n g e  of  i n d i v i d u a l  a nd  g r o u p  v a r i a t i o n ,  wh i c h  we may r e a s o n a b l y  
e x p e c t  t o  r e f l e c t  v a r i a b l e s  s u c h  a s  i n t e l l i g e n c e ,  m o t i v a t i o n ,  
e x p e r i e n c e ,  a nd  p r a c t i c e .  C o n s e q u e n t  1y,  t h e  w r i t i n g  t e a c h e r  f a c e d  w i t h  
a  c l a s s r o o m  o t , s a y ,  20 c o l l e g e  f r e s h m e n  o b v i o u s l y  c a n n o t  make t h e  same 
a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  h o m o g e n e i t y  of  t h e i r  w r i t i n g  a b i l i t i e s  a s  o n e  c a n  
a b o u t  t h e i r  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  ( i n  Choms ky’ s s e n s e  o f  t h e  t e r m ) .
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A c o n t e x t u a l i t v  v s .  Cont e x t u a l i t v
A t h i r d  p o i n t  a t  w h i c n  TG t h e o r y  a nd  w r i t i n g  r e s e a r c h  d i v e r g e  i s  
i n  t h e i r  r e l a t i v e  c o n c e r n  w i t h  c o n t e x t  i n  e v a l u a t i n g  s y n t a c t i c  
s t r u c t u r e .  M a i n s t r e a m  s t u d i e s  i n  TG s y n t a x  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s t u d y  
s e n t e n c e s  i n  i s o l a t i o n ,  w h i c h  i s  a l o g i c a l  o u t g r o w t h  o f  t h i s  t h e o r y ’ s  
e m p h a s i s  on s y n t a x  ( r a t h e r  t h a n  on d i s c o u r s e )  a nd  on s t r u c t u r e  ( r a t h e r  
t h a n  on c o n t e x t u a l l y  d e t e r m i n e d  m e a n i n g ) .  In c o n t r a s t ,  w h i l e  
r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  may be  i n t e r e s t e d  i n  e x a m i n i n g  p a r t i c u l a r  
s e n t e n c e s ,  t h e  s t u d y  o f  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  i n  t h i s  f i e l d  i s  o f t e n  l e s s  
an  e n d  i n  i t s e l f  t h a n  a  me a n s  t o  an e n d - - i . e . ,  t o  t h e  s t u d y  of  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  of  l a r g e r  u n i t e  o f  t e x t .  As a c o n s e q u e n c e ,  TG t h e o r y  
a l o n e  d o e s  n o t  e x h a u s t i v e l y  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  w r i t i n g  
s p e c i a l i s t s  a r e  a s k i n g .
U n i v e r s a l  v s .  L a n g u a g e - S p e c i f 1 c C o n c e r n s
A f i n a l  p o i n t  on w h i c h  TG t h e o r y  a nd  r e s e a r c h  i n  w r i t i n g  h a v e  
d i v e r g e d  i s  r e l a t e d  t o  t h e i r  r e l a t i v e  e m p h a s i s  on u n i v e r s a l  and 
l a n g u a g e - s p e c i f i c  f e a t u r e s ,  r e s p e c t i v e l y .  A l t h o u g h  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
s u b s t a n t i v e  a n d  f o r m a l  u n i v e r s a l s  was s t a t e d  a s  t h e  u l t i m a t e  g o a l  of  TG 
t h e o r y  a s  e a r l y  a s  A s p e c t s  ( l ? 6 5 i  2 7 - 3 0 ) ,  t h a t  work d r a w s  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  on E n g l i s h  f o r  i t s  d a t a .  (German a nd  F r e n c h  do  a p p e a r  
b r i e f l y ,  i n  a d i s c u s s i o n  of  c e r t a i n  i n f l e c t i o n a l  p r o c e s s e s  t h a t  c a n n o t  
b e  i l l u s t r a t e d  c l e a r l y  by  E n g l i s h  d a t a  [ 1 7 0 - 1 7 9 1 . )  B e c a u s e  t h e  t h e o r y  
p r e s e n t e d  i n  A s p e c t s  r e l i e d  upon  an i n t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  one  l a n g u a g e ,  
i t  was  r e l a t i v e l y  a c c e s s i b l e  t o  r e s e a r c h e r s  n o t  t r a i n e d  i n  f o r m a l  
l i n g u i s t i c s , *  a nd  b e c a u s e  t h e  1 a n g u a g e  Chomsky a n a l y z e d  was  E n g l i s h ,  h i s  
a n a l y s i s  a p p e a r e d  r e l e v a n t  t o  r e s e a r c h e r s  i n t e r e s t e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  s t r u c t u r e  o f  E n g l i s h .
B u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t s  w i t h i n  TG t h e o r y ,  h o w e v e r ,  h a v e  r e f l e c t e d  
a  c o n c e r n  w i t h  l n c r t v i i n g l y  u n i v e r s a l  ( i . e . .  l e s s  1a n g u a g e - s p e e i f l c ) and  
a b s t r a c t  p r o p e r t i e s  of  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e ,  a t e n d e n c y  d i s c u s s e d  i n
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g r e a t e r  d e t a i l  i n  C h a p t e r  2 .  From t h e  p e r s p e c t i v e  Qf r e s e a r c h e r s  i n  
w r i t i n g ,  i t  c a n  be  a r g u e d  t h a t  t h i s  i n t e r e s t  i n  a b s t r a c t  l a n g u a g e  
u n i v e r s a l e  h a s  l e s s e n e d  b o t h  t h e  a c c e s s i b i l i t y  and  t h e  a p p a r e n t  
r e l e v a n c e  o t  r e c e n t  TG t h e o r y  t o  t h a t  - f i e l d .
The Con- f l a t  i o n  o f  A p p l i e d  R e s e a r c h  and P e d a g o g y
One r e c u r r i n g  c h a r g e  t h a t  h a s  b e e n  l a i d  a g a i n s t  TG s y n t a x  by 
w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  i s  t h a t  " f o r m a l  g r ammar  i n s t r u c t i o n  d o e s n ’ t  i m p r o v e  
w r i t i n g  a b i l i t y "  a nd  t h a t  " r e s e a r c h  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  
l e a r n i n g  grammar  [ i . e . ,  on t h e  p a r t  o f  t h e  w r i t i n g  s t u d e n t s !  i s  u s e f u l  
i n  a t t a i n i n g  a n y  o t h e r  g o a l ,  e x c e p t  l e a r n i n g  q r ammar "  ( L i n d e m a n n ,  1902:  
1 1 7 ) .  Suc h  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  h o w e v e r ,  do no t  l e a d  l o g i c a l l y  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  TG s y n t a x  i s  i r r e l e v a n t  t o  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .  Such  a 
c o n c l u s i o n  s e e ms  t o  g row i n s t e a d  f r om t h e  f a u l t y  e q u a t i o n  o f  t wo  
d i f f e r e n t  r o l e s :  " a p p l i e d  r e s e a r c h e r "  a nd  " p r a c t i t i o n e r . "  A c l e a r e r  
p i c t u r e  m i g h t  e m e r g e  of  t h e  u s e f u l n e s s  of  l i n g u i s t i c s  t o  r e s e a r c h e r s  i n  
w r i t i n g  i f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  r u l e s  w e r e  m a i n t a i n e d .
The d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e o r e t i c a l  and  a p p l i e d  l i n g u i s t s  d o e s  n o t  
p a r a l l e l  t h e  d i s t i n c t i o n  o f t e n  made b e t w e e n ,  s a y ,  s c i e n t i s t s  o r  
t h e o r e t i c l a n s  and  t e c h n i c i a n s  a nd  p r a c t i t i o n e r s .  The a p p l i e d  r e s e a r c h e r  
t y p i c a l l ' ,  s t u d i e s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  a t h e o r y  f o r  o n e  s p e c i a l i z e d  
d o m a i n .  W i t h i n  l i n g u i s t i c s ,  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  “a p p l i e d "  a nd  i t s  
r e l a t e d  f o r m s )  s h o u l d  t h e r e f o r e  be  u n d e r s t o o d  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  u s e  of  
c o n c e p t s  and  p r i n c i p l e s  f r om l i n g u i s t i c  t h e o r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
l a n g u a g e  o f  a p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n ,  o r  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  u n d e r  p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  n e u r o l i n g u i s t i c s  
may b e  c l a s s i f i e d  a s  an  a p p l i e d  f i e l d ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  n e u r o l i n g u i s t s  
f o c u s  t h e i r  r e s e a r c h  on o n e  p o p u l a t i o n ,  i . e . ,  t h o s e  s u b j e c t s  who d i s p l a y  
a b n o r m a l  l i n g u i s t i c  p r o d u c t i o n  o r  c o m p r e h e n s i o n  d u e  t o  n e u r o l o g i c a l  
damage  f r o m  s t r o k e ,  t u m o r ,  o r  t r a u m a .  I l k e w i s e ,  p s y c h o l i n g u i s t s  s t u d y  
no r ma l  s u b j e c t s  u n d e r  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  t h a t  m a n i p u l a t e  v a r i a b l e s
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i n  p e r c e p t i o n  ( e . g . ,  r e s p o n s e  t i m e ) .
I d e a l l y ,  t h e r e  i s  an  i n t e r a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e o r e t i c a l  
l i n g u i s t s  a n d  t h e i r  a p p l i e d  c o u n t e r p a r t s  i n  f i e l d s  l i k e  n e u r o -  a nd  
p s y c h o l i n g u i s t i c s .  A p p l i e d  r e s e a r c h e r s  t y p i c a l l y  r e p o r t  t h e i r  f i n d i n g s  
w i t h i n  t h e  f r a me w o r k  o f  t h e o r e t i c a l  l i n g u i s t i c s ,  o f t e n  s t a t i n g  t h e i r  
c o n c l u s i o n s  i n  t e r m s  o f  how c l o s e  t h e  f i t  i s  b e t w e e n  l i n g u i s t i c  t h e o r y  
( u l t i m a t e l y  a model  o f  c o m p e t e n c e )  a nd  t h e  a c t u a l  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  
o b s e r v e d  by t h e  a p p l i e d  r e s e a r c h e r  (who i s  a t t e m p t i n g  t o  model  some 
r e a l m  of  p e r f o r m a n c e ) . I f  t h e  f i t  i s  n o t  a  c l o s e  o n e ,  f u r t h e r  e m p i r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  mus t  d e t e r m i n e  wh o s e  f i n d i n g s  n e e d  m o d i f i c a t i o n .  
R e s e a r c h e r s  i n ,  s a y ,  s y n t a c t i c  t h e o r y  may s u g g e s t  t h a t  a p p l i e d  
r e s e a r c h e r s  a r e  n o t  c o n t r o l l i n g  f o r  c e r t a i n  n o n l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s  
( i . e . ,  t h a t  t h e y  a r e  i n c o r r e c t l y  a t t r i b u t i n g  a r e s u l t  t o  t h e  s u b j e c t ’ s  
l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e ) .  L i l - e w i s e ,  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  a p p l i e d  
l i n g u i s t i c s  may e v e n t u a l l y  l e a d  t o  a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e t e n c e  
t h e o r y  t h a t  was  a p p l i e d .  The p o i n t  i s  t h a t  " t h e o r e t i c a l "  a nd  " a p p l i e d "  
l i n g u i s t i c s  a c t u a l l y  r e p r e s e n t  c o m p l e m e n t a r y ,  i n t e r a c t i v e  l i n e s  o f  
r e s e a r c h .
L i k e w i s e ,  t h e r e  s h o u l d  b e  an  i n t e r a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  a nd  p r a c t i t i o n e r s ,  s i n c e  t h e  a p p l i e d  r e s e a r c h e r  
o f t e n  a c t s  a s  an  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  " p u r e "  t h e o r e t i c i a n s  and  
p r a c t i t i o n e r s .  (Tor  t h i s  r e a s o n ,  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  o f t e n  h a v e  
e x p e r i e n c e  a s  p r a c t i t i o n e r s ,  i n  o r d e r  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h t  p r a c t i c a l  
c o n s t r a i n t s  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  a r e  w o r k i n g  w i t h i n . )  Fo r  e x a m p l e ,  an 
a p p l i e d  r e s e a r c h e r  i n  n e u r o l i n g u i s t i c s  may d r a w  upon  l i n g u i s t i c  t h e o r y  
t o  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  t o r  d i a g n o s i n g  a nd  a d m i n i s t e r i n g  t h e r a p y  t o  
a p h a s i c  p e r s o n s .  T h e s e  t e c h n i q u e s ,  i n  t u r n ,  wo u l d  a c t u a l l y  b e  c a r r i e d  
o u t  by a p r a c t i t i o n e r  t r a i n e d  p r i m a r i l y  i n  t e s t i n g  a nd  r e h a b i 1 i t a t i o n  
p r o c e d u r e s .  P r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  by t h e  p r a c t i t l o n e r , i f  r e p o r t e d  t o  
t h e  a p p l i e d  r e s e a r c h e r ,  may e v e n t u a l l y  l e a d  t o  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
p r o c e d u r e s .  P r a c t l t l o n e r s  t h e m s e l v e s  do n o t  t y p i c a l l y  b r i n g  a b o u t  a
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c h a n g e  i n  t h e  t h e o r y  i t s e l f ,  b u t  t h e y  may i n d i r e c t l y  b r i n g  a b o u t  a 
c h a n g e  i n  how t h e  t h e o r y  i s  i m p l e m e n t e d ,  i . e . ,  u s e d  t o  s t u d y  o r  b e n e f i t  
a p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n .
W h i l e  s p e c i a l i s t s  i n  f i e l d s  s u c h  a s  n e u r o l i n g u i s t i c s  a p p e a r  t o  be 
f a i r l y  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h i s  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  s p e c i a l i s t s  i n  w r i t i n g  
do  n o t .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  comes ,  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  f rom t h e i r  a p p a r e n t  
e x p e c t a t i o n s  t h a t  s y n t a c t i c  t h e o r y  s h o u l d  somehow b e  d i r e c t i v 
t r a n s f e r r a b l e  t o  t h e  w r i t i n g  c l a s s r o o m .  I b e l i e v e  t h a t  t h e s e  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  a r i s e  f r om t h e  f a c t  t h a t  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  
and p r a c t i t i o n e r s  i n  w r i t i n g  do n o t  ( a s  y e t )  e x i s t  c l e a r l y  a s  s e p a r a t e  
g r o u p s .  I n s t e a d ,  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  e x i s t  l a r g e l y  a s  a 
s u b s e t  of  p r a c t i t i o n e r s  ( i . e . ,  t e a c h e r s  o f  w r i t i n g ) ,  a t e n d e n c y  t h a t  can  
be  c o n f i r m e d  by e x a m i n i n g  t h e  b i o g r a p h i c a l  n o t e s  t h a t  accompany  a r t i c l e s  
i n  j o u r n a l s  1 ’  ^e  Col l e ge  Composi t i o n  a nd  Commun i c a t i o n .  C o n s e q u e n t  1 y , 
s p e c i a l i s t s  i n  w r i t i n g  h a v e  r e l i e d  on p e d a g o g i c a l  u s e f u l n e s s  a s  t h e  main 
c r i t e r i o n  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  TG s y n t a x  t o  t h e i r  f i e l d ,  e ve n  
t h o u g h  t h e r e  i s  no a p r i o r i  r e a s o n  t o  e x p e c t  i t  t o  t r a n s f e r  d i r e c t l y  t o  
t h e  w r i t i n g  c l a s s r o o m .  T h i s  s i t u a t i o n  w i l l  no d o u b t  i mp r o v e  i n  t h e  
f u t u r e ,  w i t h  t h e  g r o w t h  of  a d d i t i o n a l  g r a d u a t e  p r o g r a m s  t h a t  p r e p a r e  
p r o f e s s i o n a l s  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  on w r i t i n g .  The f a c t  t h a t  s u c h  
p r og r a m s  a r e  a r e l a t i v e l y  r e c e n t  d e v e l o p m e n t ,  h o w e v e r ,  may e x p l a i n  t h e  
f i e l d ' s  p r i o r  e m p h a s i s  on more  p e d a g o g i c a l 1y o r i e n t e d  s t u d i e s .
P l a n  of  t h e  Re ma i n i n g  C h a p t e r s
The s t u d i e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i n v e s t i g a t e  i n  more  
d e t a i l  s e v e r a l  i s s u e s  r e l a t e d  t o  r e c e n t  and  f u t u r e  a p p l i c a t i o n s  of  
l i n g u i s t i c s  t o  r e s e a r c h  i n  w r i t i n g . 3 C h a p t e r s  2 and ?• b o t h  c o n c e r n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  TG s y n t a x  t o  c o m p o s i t i o n .  C h a p t e r  2 ,  "The M e t a l a n g u a g e  
o f  T r a n s f o r m a t i o n a l  S y n t a x :  R e l a t i o n s  E*etween J a r g o n  and T h e o r y , "  t r a c e s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n i c a l  t e r m s  w i t h i n  TG s y n t a x .  The s e  t e r m s  a r e  
t h e n  a n a l y z e d  f rom two p e r s p e c t i v e s :  f i r s t ,  t h e  way t h a t  t h e y  r e f l e c t
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d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  a nd  g o a l s  of  s t a n d a r d  a nd  e x t e n d e d  
s t a n d a r d  t h e o r y ;  a nd  s e c o n d ,  t h e  Hay t h a t  s t a n d a r d  t h e o r y  t e r m i n o l o g y  
may h a v e  l e a d  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  t o  m i s i n t e r p r e t  t h e  c l a i m s  o t  
s y n t a c t i c i a n s .  C h a p t e r  " Anoma l ous  P r e p o s i t i o n s  i n  R e l a t i v e  C l a u s e s  
i n  S t u d e n t  W r i t i n g , "  e x a m i n e s  a s p e c i f i c  n o n s t a n d a r d  s t r u c t u r a l  p a t t e r n  
r e p o r t e d  by s e v e r a l  a n a l y s t s  o-f c o l l e g e  w r i t i n g .  T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  
a nd  e v a l u a t e s  t h r e e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  p a t t e r n ,  r e f l e c t i n g  
t h r e e  d i f f e r e n t  f i n d s  o f  l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e s :  p r e s c r i p t i v e  
c o n v e n t i o n s ,  p s y c h o l i n g u i s t l c  p r o c e s s e s ,  a nd  s y n t a c t i c  r u l e s .  I t  i s  
c o n c l u d e d  t h a t  n o n e  of  t h e s e  a p p r o a c h e s  a l o n e  p r o v i d e s  a  f u l l  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  d a t a ;  i n s t e a d ,  t h e  p h e n o me n a  u n d e r  q u e s t i o n  a r e  b e s t  
e x p l a i n e d  a s  a r i s i n g  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  s e v e r a l  d o m a i n s  of  
l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e .
C h a p t e r s  4 ,  5 ,  a nd  6 a d d r e s s  a p p l i c a t i o n s  of  p r a g m a t i c  t h e o r y  t o  
r e s e a r c h  i n  t e c h n i c a l  w r i t i n g .  C h a p t e r  4.  " P r a g m a t i c s  a nd  T e c h n i c a l  
C o m m u n l c a t l o n : Some G e n e r a l  C o n s i d e r a t i o n s , " r e s p o n d s  t o  p r e v i o u s  
r e s e a r c h  on t h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r a g m a t i c s  t o  t e c h n i c a l  and b u s i n e s s  
w r i t i n g .  T h i s  c h a p t e r  a r g u e s  t h a t  c e r t a i n  p r a g m a t i c  phe n o me n a  c a n  b e s t  
be  u n d e r s t o o d  n o t  by a t t e m p t i n g  t o  i s o l a t e  p r a g m a t i c s  f r o m  s y n t a x  and 
s e m a n t i c s  ( a s  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  p r o p o s e d ) ,  b u t  r a t h e r  by a c k n o w l e d g i n g  
a nd  i n v e s t i g a t i n g  t h e  l n t e r r e l  a t i  on of  t h e s e  d o m a i n s  w i t h  p r a g m a t i c s .  
C h a p t e r  5 ,  " S p e e c h  Ac t  T h e o r y  a nd  I n d i r e c t n e s s  i n  P r o f e s s i o n a l  W r i t i n q , "  
d e f i n e s  t h e  n o t i o n  of  " i n d i r e c t  s t y l e , "  o u t l i n e s  a  t h e o r y  of  t h e  
p r a g m a t i c  v a r i a b l e s  t h a t  d e t e r m i n e  whim s u c h  a  s t y l e  i s  a p p r o p r i a t e ,  and  
p r e s e n t s  a t a x o n o m y  of  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  f e a t u r e  t h a t  s i g n a l  
i n d i r e c t n e s s .  C h a p t e r  6 ,  " C o n v e r s a t i o n a l  I m p l i c a t u r e  a nd  U n s t a t e d  
Me an i ng  i n  T e c h m r a l  W r i t i n g , "  u s e s  p r a g m a t i c  t h e o r y  t o  e x p l a i n  how 
r e a d e r s  a r e  a b l e  t o  i n f e r  i m p l i e d  m e a n i n g  i n  t e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n ;  
t h e  e x a m p l e s  s t u d i e d  a r e  l e t t e r s  t h a t  h a v e  a n e g a t i v e  i n t e n t  b u t  t h a t  do 
n o t  s t a t e  t h a  n e g a t i v e  m e s s a g e  e x p l i c i t l y .
C h a p t e r  7,  t h e  c o n c l u s i o n ,  d i s c u s s e s  " L i n g u i s t i c  T h e o r y  and
1R e s e a r c h  i n  W r i t i n g :  P r o s p e c t s  t o r  t h e  F u t u r e . "  T h i s  c h a p t e r  a r g u e s  
t h a t  r e s e a r c h e r s  i n  w r i t i n g  a nd  l i n g u i s t i c s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  e x p l o r e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e i r  F i e l d s .  D r a w i n g  upon  t h e  c o n c e r n s  o f  w r i t i n g  
s p e c i a l i s t s  a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  1, C h a p t e r  7 s u g g e s t s  s p e c i f i c  a r e a s  
o f  l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  t h a t  "isy p r o v e  b e n e f i c i a l  i n  t h e  f u t u r e  t o  
w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .  L i k e w i s e ,  i t  s u g g e s t s  some ways  t h a t  l i n g u i s t s  
mi g h t  b e n e f i t  f r om i n v e s t i g a t i n g  t h e  p r o p e r t i e s  o f  u r i t t e n  l a n g u a g e .  
T h i s  c h a p t e r  c l o s e s  by o u t l i n i n g  some o f  t h e  more  g e n e r a l  t h e o r e t i c a l  
c r i t e r i a  t h a t  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  m i g h t  a p p l y  t o  t h e i r  f i e l d .
N o t e s
l I do  n o t  mean t o  s u g g e s t  h e r e  t h a t  p h o n o l o g y  a nd  m o r p h o l o g y  a r e  
o f  l i m i t e d  u s e  t o  a l l  s p e c i a l i s t s  who d e a l  w i t h  w r i t t e n  l a n g u a g e .  
C e r t a i n l y  t h e  l a n g u a g e  a r t s  t e a c h e r  who i s  a t t e m p t i n g  *-.o t e a c h  s p e l l i n g  
n e e d s  an i n t i m a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o u n d - s y m b o l  r e l a t i o n s h i p s ,  i n  o r d e r  
t o  a c c o u n t  f o r  r e g u l a r i t i e s  a nd  l r r e g u l a r i t l e s  i n  t h e  E n g l i s h  s p e l l i n g  
s y s t e m .  L i k e w i s e ,  t h e  E8L t e a c h e r  r e q u i r e s  an u n d e r s t a n d i n g  n o t  o n l y  of  
s y n t a x  b u t  a l s o  o f  m o r p h o l o g y  a nd  p h o n o l o g y ,  s i n c e  i n t e r l i n g u a l  
c o n t r a s t s  may m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  on a l l  o f  t h e s e  I p v e l s .  The same  i s  
t r u e  o f  t h e  b a s i c  w r i t i n g  t e a c h e r ,  who mus t  o f t e n  a n a l y z e  i n t e r d i a l e c t a l  
c o n t r a s t s .  Tor  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  m o r p h o l o g y  may a l s o  he  o f  u s e  t o  t h e  
t e c h n i c a l  w r i t i n g  s p e c i a l i s t  who w i s h e s  t o  u n d e r s t a n d ,  s a y ,  t h e  
p r o c e s s e s  hy w h i c h  t e c h n i c a l  w r i t e r s  c r e a t e  new wo r d s  t o  d e s c r i b e  npw 
c o n c e p t s  o r  e n t i t i e s .  My po i n t ,  h e r e  i s  s i m p l y  t h a t  m o r p h o l o g y  a nd  
p h o n o l o g y  a r e  n o t  of  h i g h  p r i o r i t y  t o r  mos t  s p e c i a l i s t s  i n  c o m p o s i t i o n  
o r  t e c h n i c a l  w r i t i n g .
2Most  b l a t a n t l y ,  F l o w e r  tt Ha y e s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  t h e i r  p r o t o c o l  
a n a l y s e s  " c a p t u r e  a  d e t a i l e d  r e c o r d  of  wha t  i s  g o i n g  on i n  t h e  w r i t e r ' s  
mind  d u r i n g  t h e  a c t  of  c o m p o s i n g  i t s e l f "  <1981:  7 6 8 ) .  I t  wou l d  seem 
t h a t  a n y o n e  w i t h  < ven a  p a s s i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  c u r r e n t  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g y  wo u l d  r e c o g n i z e  t h e  p r o b l e m s  w i t h  s u c h  a c l a i m :  F l o w e r  & 
H a y e s '  r e s e a r c h  s t r a t e g y  i s  a n a l o g o u s  t o  t r y i n g  t o  model  an i n t e r n a l  
c o m b u s t i o n  e n g i n e  by h a v i n g  t h e  d r i v e r  of  a  c a r  r e p o r t  on t h e  s t e p s  s / h e  
g o e s  t h r o u g h  t o  g e t  t h e  c a r  s t a r t e d .  I t  i s  q r a t i f y i n g  t o  s e e  t h a t  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  p r o t o c o l  a n a l y s i s  h a v e  s i n c e  b e e n  p o i n t e d  o u t  by o t h e r  
r e s e a r c h e r s  i n  c o m p o s i t i o n ,  f o r  e x a m p l e  Coope r  & Hol zman ( 1 9 8 3 ) .
^ C h a p t e r s  2 *-hrnugh 6,  r e s p e c t i v e l y ,  r e p r e s e n t  v e r s i o n s  of  t h e  
f o l l o w i n g  p a p e r s :  R i l e y  ( f o r t h c o m i n g ,  b>;  R i l e y  St P a r k e r  ( f o r t h c o m i n g ) ;  
F i l e y  ( 1 9 8 6 ) ;  R i l e y  ( f o r t h c o m i n g ,  c ) ;  a nd  R i 1ev ( f o r t h c o m i n g ,  a ) .
C h a p t e r  2
The M e t a l a n g u a g e  o f  T r a n s f o r m a t i o n a l  S y n t a x  i 
R e l a t i o n s  B e t we e n  J a r g o n  a n d  T h e o r y
"The  m e t a p h o r s  we a r e  a v o i d i n g  s t e e r  o u r  t h o u g h t  a s  much 
a s  t h o s e  we a r e e p t . "  ( I .  A. R i c h a r d s ,  Th e  P h i l o s o p h y  o -f 
R h e t o r i c )
L i n q u i s t s  h a v e  l o n g  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  j a r g o n  u s e d  i n  
p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  h a v i n g  a s  t h e i r  o b j e c t  n o t  m e r e l y  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  j a r g o n  t e r m s  b u t  a l s o  t h e  1 n v e s t l g a t i m  of  how s u c h  t e r m s  a r e  
a d o p t e d  o r  c r e a t e d  w i t h i n  a g i v e n  p r o f e s s i o n  a nd  how t h e y  a r e  
i n t e r p r e t e d  by  n o n s p e c i a l 1 s t s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  C a s a  1?60  a nd  L a n d a u  
19B0) .  I r o n i c a l l y ,  h o w e v e r ,  l i n g u i s t s  h a v e  g i v e n  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  
t h e  j a r g o n  of  l i n g u i s t i c s  i t s e l f .  The f e w  w o r k s  t h a t  do e x a m i n e  t h e  
t e r m i n o l o g y  u s e d  by l i n g u i s t s  c o n c e n t r a t e ,  t o r  t h e  mos t  p a r t ,  on 
p r o b l e m s  t h a t  h a v e  a r i s e n  f r o m  t h e  i n c o n s i s t e n t  u s e  o f  t e r m i n o l o g y  
a c r o s s  l i n g u i s t i c  f i e l d s  ( f o r  d i s c u s s i o n ,  s e e  F i r t h  1940 ,  H a r t ma n n  
1971 ,  a nd  H a r t m a n n  1 9 7 3 ) .  To my k n o w l e d g e ,  t h o u g h ,  n o  e x t e n d e d  s t u d y  
h a s  b e e n  made o f  how l i n g u i s t i c  j a r g o n  c o n s t i t u t e s  a s e m a n t i c a l l y  
c o h e s i v e  v o c a b u l a r y .
T h i s  q u e s t i o n  i s  e s p e c i a l l y  o f  i n t e r e s t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
j a r g o n  u s e d  by l i n g u i s t s  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l -  
g e n e r a t i ' - e  (TG) t h e o r y  o f  s y n t a x .  S i n c e  i t s  i n c e p t i o n ,  TG grammar  
h a s  u n d e r g o n e  wha t  m i g h t  b e  t e r m e d  a " p a r a d i g m  s h i f t " :  S t a n d a r d  
T h e o r y  ( S T ) ,  d a t i n g  f r o m  1957 t o  a p p r o x l m a t e l y  1970,  d i s p l a y s  a 
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  E x t e n d e d  S t a n d a r d  
T h e o r y  ( EST) ,  w h i c h  d a t e s  f r o m  1970 t o  t h e  p r e s e n t .  In t u r n ,  t h i s  
s h i f t ,  i n  t h e o r e t i c a l  o u t l o o k  h a s  b e e n  p a r a l l e l e d  by a s h i f t  i n  
m e t a l a n g u a g e .  Upon e x a m i n i n g  t h o s e  5T a nd  EST t e r m s  w i t h  d u a l  
r e f e r e n c e - - t h a t  i s ,  t h o s a  t e r m s  t h a t  h a v e  b o t h  s p e c i a l i z e d
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( m e t a l i n g u i s t i c )  a nd  n o n t e c h n i c a l  m e a n i n g * - - o n e  - f i nd* t h a t  t h e  ST and  
EST l e x i c o n s  a r e  u n i f i e d  by d i a m e t r 1 c a l 1y o p p o s e d  m e t a p h o r i c a l  
f r a m e w o r k * .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s e m a n t i c  d i  -f -f e r e n c e *  b e t w e e n  t h e  ST a nd  
EST l e x i c o n *  r e i n f o r c e  t h e  t h e o r e t i c a l  d i f f e r e n c e *  b e t w e e n  t h e s e  t wo 
a p p r o a c h e s  t o  T& s y n t a x .  F i n a l l y ,  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  a p p l y  
t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y  t o  o t h e r  d o m a i n s ,  n o n l i n g u i s t s  i n  f i e l d s  s u c h  
a s  c o m p o s i t i o n  h a v e  mi s i n t e r p r e t e d  t h e  m e t a l a n g u a g e ,  a nd  h e n c e  t h e  
c l a i m s ,  o f  ST,  a p p a r e n t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  m e t a p h o r i c a l  f r a m e w o r k  
t h a t  u n i f i e s  ST j a r q o n .  In  s h o r t ,  an  a n a l y s i s  o f  t h e  j a r g o n  u s e d  i n  
ST a nd  EST c a n  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  how b o t h  l i n g u i s t *  and 
n o n l i n g u i s t s  r e g a r d  l i n q u i s t i c  t h e o r y .
The M e t a l a n g u a g e  o f  ST a nd  EST: B a c k g r o u n d  a nd  G l o s s a r y
The m e t a l a n g u a g e  of  ST h a *  i t s  o r i g i n s  i n  C h o m s k y ' s  S y n t a c t 1 c 
S t r u c t u r e s ( 1957)  a nd  A s p e c t s  of  t h e  Th e o r y  of  S y n t a x  <1 9 6 5 ) .  
F o l l o w i n g  1965 ,  a s  Tb t h e o r y  d e v e l o p e d ,  new t e r m i n o l o g y  was 
c o n s t a n t l y  a d d e d ,  e s p e c i a l l y  t o  r e f e r  t o  p a r t i c u l a r  t r a n s f o r m a t i o n a l  
r u l e s  t h a t  w e r e  b e i n g  f o r m a l i z e d .  (A r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l i n q  o f  s u c h  
t e r m s  c a n  be  d r awn  f r o m  n e a r l y  a ny  i n t r o d u c t o r y  t e x t  f r o m  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s ,  s u c h  a s  B u r t  1971 o r  A k m a j i a n  and  Heny 1 9 7 5 . )
The f o l l o w i n g  c o m p i l a t i o n  of  ST j a r g o n  i s  r e s t r i c t e d  t o  Lhose  
t e r m s  w i t h  d u a l  r e f e r e n c e — i . e . ,  t h o s e  t e r m s  t h a t  h a v e  b o t h  a 
m e t a l  m g u i  s t i  c m e a n i n g  w i t h i n  ST a nd  a n o n t e c h n i c a l  m e a m n q .  For  
e x a m p l e ,  t h e  t e r m  A f f i x  Ho p p i n g  c o n t a i n s  o n e  t e r m  w i t h  o n l y  a 
m e t a l i n g u i s t i c  m e a n i n g  <A f f l k ) a nd  o n e  w i t h  d u a l  r e f e r e n c e  (H o p p i n g ) . 
In  s u c h  c a s e s  t h e  l e x i c a l  i t e m  w i t h  d u a l  r e f e r e n c e  h a s  b e e n  e x t r a c t e d  
f o r  a n a l y s i s . 1
t r e e i a  t r e e  d i a g r a m ,  o r  p h r a s e  m a r k e r ,  i s  a h i e r a r c h i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  by e i t h e r  a  p h r a s e  s t r u c t u r e  
(PS) r u l e  o r  a t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e .  Fo r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  P'S
r u l e s  c * n  b e  r e p r e s e n t e d  by  an  e q u i v a l e n t  t r e e  d i a g r a m i
A  > B-C-D A
B  > E
B C D
C  > F
D  > G~H F G H
n o d e ; a  l a b e l e d  p o i n t  i n  a  t r e e  s t r u c t u r e .  A b r a n c h i n g  n o d e  
i s  o n e  t h a t  c a n  b e  e x p a n d e d ;  a t e r m i n a l  n o d e  i s  o n e  t h a t  c a n n o t .  In 
t h e  t r e e  d i a g r a m  a b o v e .  A, B, C a nd  D a r e  b r a n c h i n g  n o d e s ,  w h i l e  E,
F,  G, a nd  H a r e  t e r m i n a l  n o d e s .
d a u g h t e r ; s i s t e r : i t  n o d e  B i s  i m m e d i a t e l y  d o m i n a t e d  by n o d e
A, t h e n  B i s  t h e  d a u a h t e r  o t  A. I t  t wo  o r  mor e  n o d e s  a r e  d a u g h t e r s  
o t  t h e  same  n o d e ,  t h e n  t h e y  a r e  s i s t e r s . In t h e  t r e e  d i a g r a m  a b o v e ,  
t h e  s i s t e r  n o d e s  Et, C, and  D a r e  d a u g h t e r s  o t  Aj E i s  t h e  d a u g h t e r  a t  
B; F i s  t h e  d a u g h t e r  o t  G; a nd  t h e  s i s t e r  n o d e s  G a nd  H a r e  t h e  
d a u g h t e r s  n t  D.
d e e p ; u n d e r  1y i n g : a d e e p  o r  u n d e r  1v i n g s t r u c t u r e  i s  o n e  
g e n e r a t e d  by t h e  b a s e  c o m p o n e n t ,  o r  PS r u l e s ,  o r  a g r a mma r .
a ny  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  t h a t  h a v e  a p p l i e d  t o  an u n d e r l y i n g  
s t r u c t u r e .  S u r t a c e  s t r u c t u r e s  a r e  n o t  e q u i v a l e n t  t o  s e n t e n c e s  <5’ s ) ,  
a l t h o u g h  i n  t h e i r  s u p e r f i c i a l  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  t h e y  r e s e m b l e  S ’ s  
mor e  t h a n  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  do .
k e r n e l ; t h e  s e t  o f  k e r n e l  S ’ s  i n  a l a n g u a g e  i s  t h e  s e t  o f  S 7s  
p r o d u c e d  by a p p l y i n g  o n l y  o b l i g a t o r y  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  t o  
u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  P a s s i v e  i s  c o n s i d e r e d  an  
o p t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e ,  t h e n  ( a ) ,  b u t  n o t  < b l .  i s  a k e r n e l  B:
p r u n i n g t t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a  n o d e  w h i c h ,  a s  t h e  r e s u l t  D f  a  
t r a n s f o r m a t i c r . a l  r u l e ,  no  l o n g e r  d o m i n a t e s  a n y  m a t e r i a l .  Fo r
* * u r f a c e  s t r u c t u r e  r e p r e s e n t s  t h e  f i n a l  r e s u l t  o f
(a)  The dog  c h a s e d  t h e  c a t .
( b >  The c a t  was  c h a s e d  by  t h e  d o g .
e x a m p l e ,  g i v e n  a r u l e  s u c h  t h a t  E- F- G- H * « >  F- &- H- E,  n o d e  B wou l d  be
p r u n e d  f r o m  t h e  r e s u l t a n t  t r e e  s t r u c t u r e :
A A
B C D C D
E F G H F G H E
c y c l e : t h e  do ma i n  o-f a p p l i c a t i o n  o f  r u l e s  w i t h i n  a  s t r u c t u r e
c o n t a i n i n g  o n e  o r  more  e mbe dde d  S ’ s .  Ea c h  S d e f i n e s  a r y c l e .
r a i s i n a : t h e  movement  o f  a n  e l e m e n t  f r o m  an 5 a t  a l o w e r  l e v e l  
i n  a t r e e  d i a g r a m  t o  an S a t  a h i g h e r  l e v e l .
f 1 i p - f l o o t  h o p p i n g ; i n v e r s i o n ; s h i f t : t e r m s  u s e d  i n
c o n j u n c t i o n  w i t h  a f f i x  ( e . g . ,  A f f i x  H o p p i n g ) t o  d e s c r i b e  t h e  movement  
o f  a f f i x e s  f r o m  t h e i r  b a s e - g e n e r a t e d  p o s i t i o n  o n t o  t h e  f o l l o w i n g  v e r b  
f Drill.
s u p p o r t ; i n s e r t i o n ; t h e  i n t r o d u c t i o n  of  "dummy" i t e m s  ( s u c h  a s  
a u x i l i a r y  do  o r  t h e  s u b j e c t  i_t ) i n t o  a s t r u c t u r e .
W h i l e  t h e  n e n e s i s  o f  ST j a r g o n  c a n  b e  t r a c e d  f a i r l y  d i r e c t l y  t o  
S y n t a c t i c  S t r u c t u r e s  a nd  A s p e c t s , t h e  m e t a l a n g u a g e  of  EST h a s  
d e v e l o p e d  f r o m  more  d i v e r s e  s o u r c e s ,  d a t i n g  a p p r o x i m a t e l y  f r o m  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 s . 1' B a s i c a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  t e c h n i c a l  t e r m s  u s e d  i n  EST 
t a l l  i n t o  t wo  c a t e g o r i e s :  t e r m s  f o r  more  g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p s  among 
s y n t a c t i c  e l e m e n t s  and t e r m s  f o r  p a r t i c u l a r  r u l e s ,  c o n d i t i o n s ,  and 
f i l t e r s .  The f o l l o w i n g  l i s t ,  l i k e  t h a t  of  t h e  ST t e r m s ,  i s  
r e s t r i c t e d  t o  t e r m s  w i t h  d u a l  r e f e r e n c e ;  a g a i n ,  a  b r i e f  g l o s s  i s  
p r o v i d e d  f o r  e a c h  t e r m .
command: B c - c o mma n d s  ( i . e . .  c o n s t i t u e n t - c o m m a n d s )  C i f  t h e
f i r s t  b r a n c h i n g  n o d e  d o m i n a t i n g  B d o m i n a t e s  C, a nd  B d o e s  n o t  
d o m i n a t e  C, n o r  C, B. F o r  e x a m p l e ,  B c - c o m m a n d s  C i n  t h a  f o l l o w i n g
s t r u c  t u r e :
 A___
* l
l I
l >
l I
e c
g o v e r n m e n t : A g o v e r n *  B 1 -f A 1 s  t h e  m i n i m a l  g o v e r n i n g  n o d e
( Ve r b ,  A d j e c t i v e ,  P r e p o s i t i o n ,  Noun,  T e n s e ,  o r  P o s s e s s i v e )  c -  
commanding  B. For  e x a m p l e .  T e n s e  g o v e r n s  t h e  noun  p h r a s e  (NP) i n  t h e
f o l l o w i n g  s t r u c t u r e :
__________5 __________r f ii t i
■ k I
NP l e n s e  VP
l l lF 1 I1 r i
h e  mi 1 1 r e a d  t h e  book-
b i n d i n g : an a r g u m e n t  (NP p o s i t i o n )  i s  b o u n d i-f i t  i s  c o i n d e x e d
w i t h  a c - c o m m a n d i n q  a r g u m e n t :  o t h e r w i s e  i t  i s  -f r e e . Tor  e x a m p l e ,  an 
a n a p h o r  s u c h  a s  h e r s e l f  mus t  b e  b o u n d ,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t r u c t u r e  
w h e r e  Mary c - c o m ma n d s  h e r s e l f :
NP* T e n s e VP
V NP,
Mary p a s t h u r t her  s e l f
b a r r l e r : an NP o r  S - b a r  b o u n d a r y  t h a t  b l o c k s  g o v e r n m e n t .
c o n t r o l : t h e  c o r e f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h o l d s  b e t w e e n  an
e mp t y  p r o n o m i n a l  NF' (FRO) i n  an i n f i n i t i v e  c o m p l e m e n t  a nd  i t s  
a n t e c e d e n t .  Fo r  e x a m p l e ,  i n  ( a ) ,  PHU i s  c o n t r o l l e d  by Ma r v t i n  < b ) , 
FRO i s  c o n t r o l l e d  by J o h n : a nd  i n  ( c ) ,  PRO i s  c o n t r o l l e d  by  M a r y ■
(a)  Mary w a n t s  PRO t o  l e a v e .
(b) Mary p e r s u a d e d  John PRO t o  l e a v e .
(c) Mary premised John PRO t o  l e a v e .
t r a c e s an  empty node l e f t  at  t h e  s i t e  from which a c o n s t i t u e n t  
has  been moved, and which i s  c o i n d ex e d  wi t h  t h e  moved c o n s t i t u e n t .
c o n d i t i o n ; c o n s t r a i n t i used t o  d e s c r i b e  s t r u c t u r e s  which  
p r o h i b i t  t h e  a p p l i c a t i o n  of  a r u l e  dur ing  a d e r i v a t i o n .  For example ,  
t he  C o o r d i n a t e  S t r u c t u r e  C o n s t r a i n t  s t a t e s  t h a t  no c o n s t i t u e n t  can be  
moved out  of  a c o o r d i n a t e  s t r u c t u r e .
f 1 1 t e r i a r e s t r i c t i o n  on t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  r e s u l t i n g  from 
a d e r i v a t i o n .  '-"or example,  t h e  Fo r - t o  f i l t e r s t a t e s  t h a t  any c l a u s e  
c o n t a i n i n g  t h e  compl ement i zer  f or  i mmedi a te l y  f o l l o w e d  by t o  i s  
ungrammat i ca l .
Al p h a b e t i c a l  L i s t i n g  of  Terms
01 E5T
c y c l  e b a r r i er
daughter □ind i ng
deep command
f l i p  -f 1 op c o n d i t l o n
hopping c o n s t r a ) n t
i n s e r t i o n c o n t r o l
l nver s i  on 1 1 1 t e r
kernel government
node t r a c e
pruning
r a i s i n g
shi  f t
support
s u r f a c e
t r e e
under 1ying
The Metaphorical  Frameworks of ST and EST Jargon
In t he  p rece d i ng  s e c t i o n ,  ST and ESf terms wi th dual r e f e r e n c e  
were compi led and t h e i r  t e c h n i c a l  meaning* b r i e f l y  summarized.  This  
s e c t i o n  a na l y z e s  p a t t e r n s  in t h e  n o n t e c h n i ca l  meanings of t h e  terms  
used in each t h e o r y ,  p a t t e r n s  which s ugge s t  a d i f f e r e n t  metaphorical  
framework for  each l e x i c o n .
The 5T l e x i c o n  c o n t a i n s ,  f i r s t  of a l l ,  a r e l a t i v e l y  hiqh 
p ropor t i on  of  terms whose n o n t e c h n i c a l  usage  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  wi th  
b o t a n i c a l  forms: eye 1e . k e r n e l , no de , pruni n o , and t r e e ■ Second,  
s e v e r a l  term* r e f e r  e i t h e r  t o  human r o l e s  or t o  o b s e r v a b l e  human 
a c t i v i t i e s :  f or  example,  d au g h t e r . s i s t e r , f 1 1 p - f 1 op , ho p p i n g , 
r a i s i hq. and s up p o r t . Third,  t h e r e  i s  a group of  terms t h a t  are  
o f t e n  used t o  r e f e r  t o  l e v e l s  of  human c o n s c i o u s n e s s ;  d e e p . 
under 1y i n g,  and s u r f a c e . ” Thus most of t he  ST terms have a 
non t ec h n i c a l  usage  that  r e f e r s  t o  o b s e r v a b l e  e n t i t i e s  ( e i t h e r  
b o t a n i c a l  or human) and t o  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s .  Furthermore,  many of  
the  terms are a s s o c i a t e d  wi th movement,  growth,  or change;  for  
example,  t he  b o t a n i c a l  terms de not e  e i t h e r  s t a g e *  ot  growth or 
growing organisms  t h e m s e l v e s .  because  of t h e s e  r e c ur r i n g  p r o p e r t i e s ,  
the  ST l e x i c o n  i s  u n i f i e d  by what might be c a l l e d  a dynamic or 
creat i_ve metaphor ical  framework,  one whose predominant  a s s o c i a t i o n s  
are  wi th p r o c e s s ,  growth,  and c r e a t i v i t y .
In c o n t r a s t  t o  t he  many dynamic terms found in t he  ST l e x i c o n ,  
t he  EST l e x i c o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a high de gr e e  of  terms r e f e r r i n g  
t o  a b s t r a c t ,  v o l i t i o n a l  s t a t e s .  For example,  t he  no n t ec h n i c a l  usage  
command. cond i 1 1 on , c o n t r o l , and government t y p i c a l l y  r e f e r s  to  
a b s t r a c t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  among humans, rather  than t o  o t s e r v a b l e  
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s .  Furthermore,  w hi l e  t h e  ST term* s u g g e s t  a 
h i g h l y  dynamic system,  one a s s o c i a t e d  wi th p r o c e s s ,  growth,  and 
c r e a t  l v , v , the  EST terms s u g g e s t  a h i g h l y  r e s t r  l c 1 1 ve one.  For 
example,  bar r i er , bi ndi ng , command, c ons tr  ai n t . co n t r o l  . and fi_l__ter_
d l l  r e f e r  t o  e i t h e r  v o l i t i o n a l  or p h ys i c a l  means uf conf inement  or 
1 i m i t a t i o n .
In summary, both t he  ST and EST l e x i c o n s  c o n t a i n  terms tha t  
have net  on l v  a t e c h n i c a l  meaning but a l s o  a n o n t ec h n i c a l  one.  When 
t he  n o n t e c h n i c a l  meanings of  t h e s e  terms a re  c o n s i d e r e d ,  two 
oppos i ng ,  or perhaps  complementary,  metaphorical  frameworks emerge.  
The predominant  metaphor s u g g e s t e d  by ST jargon i s  one of c r e a t i v i t y ,  
due t o  t he  r e c u r r e n ce  nf terms a s s o c i a t e d  wi th t he  movement and 
growth of  o b s e r v a b l e  e n t i t i e s .  In c o n t r a s t ,  EST jargon i s  l a r g e l y  
c h a r a c t e r i z e d  by terms a s s o c i a t e d  wi th s t a s i s  and r e s t r i c t i o n ,  as  
wel l  as  by more a b s t r a c t  v o l i t i o n a l  terms.  F i n a l l y ,  n o t e  that  t he  ST 
l e x i c o n  c o n t a i n s  more terms with dual r e f e r e n c e  than does  t he  EST 
l e x i c o n .  This  f a c t  may e x p l a i n ,  in p ar t ,  why n o n l i n g u i s t s  have f e l t  
f a i r l y  c omf or t ab l e  about adopt i ng  ST and i t s  j argon ,  a po int  
d i s c u s s e d  in a l a t e r  s e c t i o n .
J argon as  a R e f l e c t i o n  of  Theory
The precedi ng  s e c t i o n  e s t a b l i s h e d  t ha t  t h e  ST and EST 
v o c a b u l a r i e s  are  each dominated by a d i f f e r e n t  metaphorica l  
framework.  This  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t he  way in which the  metaphorica l  
u n i t y  of each t h e o r y ' s  l e x i c o n  r p f l e c t s  the  o r i e n t a t i o n  of  l i n g u i s t s  
working wi t h i n  t ha t  t h e o r y .  That i s ,  r e s e a r c h e r s  working wi t h i n  each 
the o r y  have been guided by d i f f e r e n t  p r i o r i t i e s  and g o a l s ,  and t h e s e  
in  turn are  r e f l e c t e d  in t he  jargon a s s o c i a t e d  wi th each theory."*
It  i s  wel l -known t ha t  ST began not so much as  a r e f i ne ment  ot  
t h e  l i n g u i s t i c  t h e o r i e s  immedi ate ly  p rece d i ng  i t  but as a r e a c t i o n  
a g a i n s t  them. In p a r t i c u l a r ,  one of Chomsky’ s  e a r l i e s t  and most 
p e r s i s t e n t  c l a i m s  c o n c e r ns  the  i n a d e q u a c i e s  of s t r u c t u r a l i s t  and 
b e h a v i o n s t  approaches  t o  language ( tor  e x p e d i e nr y ,  Chomsky’ s term,  
t r a d i t i o n a l  grammar, w i l l  be used t o  r e f e r  t o  t h e s e  e a r l i e r  
a pproaches ) .  In Syn t a c t i c S t r u c t u r e s  (1957) ,  Chomsky demonstrates
t h e  formal  l i m i t a t i o n s  at  p h r a s e  s t r u c t u r e  grammars! t or  example,  
t h e i r  i n a b i l i t y  t o  h a ndl e  d i s c o n t i n u o u s  d ep e n d e n c i e s  such as  t h e  
a f f i x  sy s t e m in E n g l i s h  or t o  c a p t u r e  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s  such as  
t h o s e  t h a t  e x i s t  between a c t i v e  and p a s s i v e  p a i r s .
I t  i s  in  s e v e r a l  works ot  t he  1960s  t h a t  Chomsky b e g i n s  t o  
t o c u s  on s o c i o l o g i c a l  and p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  r e l a t e d  t o  l i n g u i s t i c  
t he o r y :  t ha t  i s .  on i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t a t u s  ot  t h e o r i e s
w i t h i n  t h e  l i n g u i s t i c  community,  and on i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  the  
r e l a t i o n s h i p  between a s su mp t i o n s  about l anguage  and a s sumpt i ons  about  
t h e  mind.  At s e v e r a l  p o i n t s  in Cu r r e n t  I s s u e s  in L i n g u i s t i c  Theory  
( 19 6 4 ) ,  Chomsky a rg ue s  e x p l i c i t l y  t ha t  t r a d i t i o n a l  grammars are  
l i m i t e d  not  o n l y  b e c a us e  ot  t h e i r  tormal  s t r u c t u r e  but a l s o  becaus e  
ot  t h e i r  a s su mp t i o n s  about l anguage  a c q u i s i t i o n  and u s e .  The 
To l l owi ng  p a s s a g e ,  for example ,  c r i t i c i z e s  s t r u c t u r a l  1 s t  l i n g u i s t i c s  
tor  an approach which Chomsky p e r c e i v e s  a s  o v e r l y  m e c h a n i s t i c :
In g e n e r a l , modern d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s  pay l i t t l e  a t t e n t i o n  
t o  t h e  ' c r e a t i v e '  a s p e c t  of l anguages  t hey  do not  t a c e  t he  
problem ot  p r e s e n t i n g  t h e  sys t e m ot  g e n e r a t i v e  r u l e s  t h a t  
a s s i g n  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n s  t o  a r b i t r a r y  u t t e r a n c e s  and thus  
embody t h e  s p e a k e r ' s  competence  in and knowledge of  h i s  
l ang ua g e .  . . . Tn t h e  e x t e n t  t ha t  t h i s  i s  t r u e ,  ' s t r u c t u r a l
l i n g u i s t i c s '  w i l l  have  s u f f e r e d  from a f a i l u r e  t o  a p p r e c i a t e  
t h e  e x t e n t  and depth  nf i n t e r c o n n e c t i o n s  among v a r i o u s  p a r t s  nt  
a language  s ys t em.  By a r a th er  a r b i t r a r y  l i m i t a t i o n  of s c o p e ,  
modern l i n g u i s t i c s  may wel l  have become engaged in an i n t e n s i v e  
s t ud y  of more a r t i f a c t s .  ( 2 T - 24 ) .
C o n t i nu i ng  a l ong  t h e s e  l i n e s ,  Chomsky c h a r a c t e r i z e s  taxonomic  
l i n g u i s t i c s  as  "pre-Darwinian" and "concerned s o l e l y  wi t h  the  
c o l l e c t i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  of c o u n t l e s s  spec imens" ( ?S) .  He 
f u r t h e r  c h a r g e s  t h a t  t h e  taxonomic model " r e r i o u s l y  u n d e r e s t i m a t e s  
t h e  r i c h n e s s  of  s t r u c t u r e  nf language  and t h e  g e n e r a t i v e  p r o c e s s e s
t ha t  u n d e r l i e  i t . "  and t h a t  " t h e se  i n a d e q u a c i e s  and l i m i t a t i o n s  may 
in  part  be t r a c e a b l e  t o  an impover i she d  c o n c e p t i o n  ot  t h e  n a t ur e  Df 
human c o g n i t i v e  p r o c e s s e s "  ( 2 7 ) .  Chomsky c o n c l u d e s  t h a t  t r a d i t i o n a l  
l i n g u i s t i c s  "has t a i l e d  t o t a l l y  t o  come t o  g r i p s  wi t h  t he  ' c r e a t i v e '  
a s p ec t  ot  l anguage  use" and " i n t r i c a c y "  of  language  ( 1 1 1 ) .
A s p e c t s  (1965)  c o n t i n u e s  t h e s e  c r i t i c i s m s  of  t r a d i t i o n a l  
l i n g u i s t i c s .  For example ,  in  argui ng  a g a i n s t  t h e  e m p i r i c i s t  v i ew of  
l anguage  a c q u i s i t i o n ,  Chomsky a s s e r t s  t h a t  “t h e r e  i s  s u r e l y  no r eason  
for  t a k i n g  s e r i o u s l y  a p o s i t i o n  t h a t  a t t r i b u t e s  a comp1 e;: human 
achievement  e n t i r e l y  t o  months (or at  most y ea rs )  of  e x p e r i e n c e ,  
r a t h er  than t o  m i l l i o n s  of  y e a rs  of  e v o l u t i o n  or t o  p r i n c i p l e s  o f  
neural  o r g a n i z a t i o n  t h a t  may be even more d e e p l y  grounded in p h y s i c a l  
law" ( 59 ) .  Thus Chomsky p o s i t s  t h e  l n n a t e n e s s  h y p o t h e s i s ,  t o g e t h e r  
with t h e  development  of  a t h e o r y  of  competence ,  a s  c o n ce r ns  t ha t  
s e p a r a t e  TG t he o r y  from t h e  strur. t ur a l  i s t  and b e h a v i o r i s t  s c h o o l s .
In another  work from t h e  same p e r i o d .  Language and Hind ( 1968 ) ,  
Chomsky f u r t h e r  e l u c i d a t e s  what he p e r c e i v e s  a s  t h e  s h o r t co m i n g s  of  
t r a d i t i o n a l  grammars,  and aga in  ?‘”p l i c i t l y  c o n t r a s t s  h i s  own g o a l s  
and a s s umpt i o ns  wi t h  t h o s e  h e l d  by s t r u c t u r a l i s t  and b e h a v i o r i s t  
l i n g u i s t s .  Here he s t a t e s  t h a t  a t he o r y  of l i n g u i s t i c  competence  
. . . i s  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  from anyt h i ng  t h a t  can be
d e s c r i b e d  in terms of  t he  taxonomic  methods of  s t r u c t  ~al 
l i n g u i s t i c s ,  t h e  c o n c e p t s  u : S-R p s y c h o l o g y ,  or t h e  n o t i o n s  
d e v e l o p e d  w i t h i n  t he  mathemat ical  t h e o r y  of  communlcat lon or 
t h e  t h e o r y  of  s i m p l e  automata .  . . . What i s  i n v o l v e d  i s  not  a 
matter  of  d e g re e  of  c o m p l e x i t y  but r a t h e r  of  q u a l i t y  of  
c o m p l e x i t y .  (4)
I t  i s  t h e i r  p h i l o s o p h i c a l  b i a s ,  r a t h e r  than any m e t h o d o l o g i c a l  one,  
f o r  which Chomsky c r i t i c i z e s  t r a d i t i o n a l  l i n g u i s t s  most s t r o n g l y .
The " e s s e n t i a l  weakness  in t h e  s t r u c t u r a l l s t  and b e h a v i o r i s t  
a p p r o a c h e s , " he a rg ue s ,  " i s  t h e  f a i t h  in t h e  s h a l l o w n e s s  of
e x p l a n a t i o n s ,  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  mind must be s i m p l e r  in i t s  
s t r u c t u r e  than any known p h y s i c a l  organ and t h a t  t h e  most p r i m i t i v e  
of  a s su mp t io n s  must be ade q u a t e  t o  e x p l a i n  whatever  phenomenon can be  
observed" ( 2 2 ) .  He c o n c l u d e s  t h a t  "the r e a l  problem f or  tomorrow i s  
that  of  d i s c o v e r i n g  an as sumpt ion  r e g a r d i n g  i n n a t e  s t r u c t u r e  t h a t  i s  
s u f f i c i e n t l y  r i ch"  ( 69 ) .
Having r e v i ewed  some of Chomsky's  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  co n c e r n i ng  
t h e  g o a l s  and a s s u mp t i o n s  of  ST, l e t  us now turn t o  t he  q u e s t i o n  of  
how ST jargon  r e f l e c t s  t h e  c e n t r a l  c o n c e r n s  of  t h e  r e s e a r c h e r s  
working w i t h i n  t h a t  t h e o r y .  F i r s t ,  whether or not  one a g r e e s  wi th  
Chomsky's  a s se s s me n t  of  t h e  s t r u c t u r a l i s t  and b e h a v i o r i s t  s c h o o l s ,  i t  
s houl d  be apparent  from t h e  p a s s a g e s  c i t e d  above t h a t  he f i n d s  * a u l t  
with them f or  a f a i r l y  c o n s i s t e n t  s e t  of  r e a s o n s .  S e v e r a l  r e c u r r i n g  
c r i t i c i s m s  emerge from t n e s e  e x c e r p t s :  t h e  n o t i o n  t h a t  t r a d i t i o n a l  
t h e o r i e s  d i s r e g a r d  (or ,  l e s s  s t r o n g l y ,  u n d e r e s t i m a t e )  t h e  c r e a t i v i t y  
and c o m p l e x i t y  of  t h e  l anguage  f a c u l t y ;  t h e  n o t i o n  t ha t  t hey  t r e a t  
l anguage  a c q u i s i t i o n  t o o  s i m p l i s t i c a l  l y ;  the  n o t i o n  t h a t  
m e t h o d o l o g i e s  such as  s e g m e n t a t i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  f a i l  t o  c a p t u r e  
t h e  i n t r i c a c y  ot  l anguage  and,  by e x t e n s i o n ,  t h e  c o m p l e x i t y  of human 
c o g n i t i v e  c a p a c i t i e s .  In s h o r t ,  Chomsky t a k e s  t r a d i t i o n a l  t h e o r i e s  
t o  task b e c a u s e  he p e r c e i v e s  them as  c h i p p i n g  away on l y  a t  t h e  t i p  of  
a very  l a r g e  and i n t e r e s t i n g  i c e b e r g .
Chomsky, on t h e  o t h er  hand,  i s  c l e a r l y  i n t e r e s t e d  in  
e s t a b l i s h i n g  not  o n l y  new means but a l s o  new ends  f or  t h e  s t udy  of  
l anguage .  Throughout h i s  e a r l y  m a n i f e s t o e s ,  Chomsky i n d i c a t e s  t h a t  
he f i n d s  t r a d i t i o n a l  grammars t o o  m e c h a n i s t i c ,  t o o  p r e o c c up i ed  wi th  
a c h i e v i n g  what he c a l l s  d e s c r i p t i v e ,  ra t he r  than e x p l a n a t o r y ,  
adequacy (1965:  2 4 - 2 7 ) .  He f i n d s  o t h e r  p r o p e r t i e s  of  language  t o  be  
o f  c e n t r a l  importance;  t h e  "bas i c  r e g u l a r i t i e s " of  l anguage  (1965;
5 ) ;  t he  a b i l i t y  of  humans t o  u t t e r  and unders tand " i n d e f i n i t e l y  many 
s e n t e n c e s "  ( 1 9 6 5 : 1 5 ) ;  t he  "complex human achievement" r e f l e c t e d  by
l anguage  a c q u i s i t i o n  (1965:  5 0 ) )  t h e  " e x t en t  and depth of  
i n t e r c o n n e c t i o n s  among v a r i o u s  p a r t s  ot  a language  system" <1964:
23);; and t h e  " i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  and i n t r i c a c y "  ot  language  <1964: 
1 1 1 ) .
Such p a s s a g e s  r e v e a l  Chomsky's  i n t e r e s t  in  what cou l d  p r o p er l y  
by c a l l e d  the  c r e a t i v e  or dynamic p r o p e r t i e s  ot  l anguage  s y s t e m s .  In 
r e a c t i n g  a g a i n s t  s t r u c t u r a l 1 s t  and b e h a v i o r i s t  t h e o r i e s  throughout  
h i s  works tram t h e  1950s  and 1960s ,  Chomsky t o c u s e s  h i s  a t t e n t i o n ,  
and t h a t  of  h i s  r e a d e r s ,  on a c o n c e p t i o n  at  language  as  a sys t e m of  
" r u l e - g o v e r n e d  c r e a t i v i t y "  <1964: 2 2 ) .  Chomsky's  c e n t r a l  concern  
dur ing  t h e s e  d e c a d e s  can be c h a r a c t e r i z e d  as  an a t t empt  t o  ex t end  tne  
upper bound of l i n g u i s t i c  t h e o r y ;  t h a t  i s ,  t o  broaden t he  base  of  
a s su mp t i o n s  about  t h e  knowledge t h a t  human b e i n g s  brinq t o  language  
a c q u i s i t i o n  and us e ,  s i mpl y  by v i r t u e  nf t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  makeup.  
In s h o r t ,  t h e  goal  of  ST i s  t o  c o n s t r u c t  a more powerful  t h e o r e t i c a l  
sys t e m tor c h a r a r t e r 1 z 1 ng "knowledge of  l an g u a g e . "
With t h e s e  t h e o r e t i c a l  c o nc e r ns  in mind,  i t  s hou l d  be c l e a r  
t h a t  t h e  me t aphor i c a l  framework s u g g e s t e d  by ST j argon  i s  e n t i r e l y  
c o n s i s t e n t  wi th t h a t  t h e o r y ' s  a s sumpt i o n s  about  t h e  h igh  d eg r e e  of  
c r e a t i v i t y  i n h er e nt  in t he  language  f a c u l t y .  Rather than r e g a r d i ng  
l anguage  a s  a "se t  of  a r t i f a c t s "  t o  be s t u d i e d  in i s o l a t i o n  from any 
l a r g e l y  p s y c h o l o g i c a l  s y s t e m,  Chomsky and o t h e r  l i n g u i s t s  who concur  
with  h i s  p h i l o s o p h i c a l  outlook: have emphasi zed t h e  p o t e n t i a l  i n s i g h t  
t h a t  l i n g u i s t i c s  can p r o v i d e  about t h e  s t r u c t u r e  of  t h e  human mind.  
Regarding language  a s  an i n t r i c a t e ,  c r e a t i v e ,  yet  r u l e  -governed  
s ys t e m,  l i n g u i s t s  w i t h i n  t he  ST framework have adopted and i n t ro duc e d  
a meta l anguage  t ha t  i s  h i g h l y  c o m p a t i b l e  wi th t h e i r  paradiqm.  The 
r e c u r r i n g  q u a l i t i e s  of  ST jargon are  t h o s e  a s s o c i a t e d  wi th t h e  
p r o p e r t i e s  t h a t  d i s t i n g u i s h  l i v i n g  or gan i sms  from nonorgani c  
e n t i t i e s :  p r o c e s s ,  movement,  and growth.  The dynamic and c r e a t i v e  
q u a l i t i e s  of ST jargon thus  s t r o n g l y  p a r a l l e l  t he  c e n t r a l  c o n c e r ns  of
t h e  t h eo ry  i t s e l f ,  i t s  emphas i s  on t h e  c r e a t i v e  a s p e c t s  of  lanquage .
Having examined t h e  way t h a t  ST jargon  r e f l e c t s  t he  o r i e n t a t i o n  
ot  l i n g u i s t s  working w i t h i n  ST, l e t  us now move t o  t he  q u e s t i o n  ot  
how EST jargon r e f l e c t s  a d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n .  One c e n t r a l  concern  
in E-ST might be d e f i n e d  as  l i m i t i n g  t h e  power of  a t r a n s f  ormat i onal  
qrammar. This  i s  not  a new i s s u e  in T5 t he o r y ;  what i s  new i s  t he  
amount nt emphas i s  on t h e  i s s u e .  For example ,  in S t ud 1 e s  1 n 
Semant i c s  in G e n e r a t i v e  Grammar ( 1 9 7 2 ) ,  Chomsky a d d r e s s e s  t h e  need t o  
r e s t r i c t  t h e  grammar:
The q r a v e s t  d e f e c t  of t he  t he o r y  of t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar i s  
i t s  enormous l a t i t u d e  and d e s c r i p t i v e  power.  V i r t u a l l y  
anyt h i ng  can be e x p r e s s e d  a s  a phras e  marker . . . .  V i r t u a l l y  
any i m a g i n a b l e  r u l e  can tie d e s c r i b e d  in t r  ans tor mat i  onal  t erms .  
T h er e f or e  a c r i t i c a l  problem in making t r a n s f o r m a t i o n a 1 qrammar 
a s u b s t a n t i v e  t h e o r y  wi th e x p l a n a t o r y  f o r c e  i s  t o  r e s t r i c t  the  
c a t e g o r y  ot a d m i s s a b l e  phras e  markers ,  a dmi s s a b l e  
t r a n s f o r m a t i o n s ,  and a d m i s s i b l e  d e r i v a t i o n s  . . . .  ( 1 2 4 - 2 5 ) .
Re c a l l  t h a t  " e x p l a n at o r y  f or c e "  r e f e r s  t o  a grammar's a b i l i t y  
t o  account  t or  t he  r a p i d i t v  and u n i f o r m i t y  of  1anquage a c q u i s i t i o n ,  
in  s p i t e  of  t h e  t a c t  t h a t  a lanquaqe l e a r n e r  i s  p r e s e n t e d  wi th  
l i m i t e d  data  w i t h i n  a l i m i t e d  p e r i o d  of  t i me .  L o g i c a l l y  s p e a k i n g ,  
t h e  more qenera l  n a t i o n s  a grammar can c a p t u r e ,  t he  more p l a u s i b l e  i t  
i s  a s  a model nt competence .  ( f a r  example ,  i t  a grammar c o n t a i n s  one  
t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e ,  "Move Alpha," and f i v e  c o n s t r a i n t s  that  r u l e  
nut d e r i v a t i o n s  r e s u l t i n g  in ungrammatical  s e n t e n c e ,  t ha t  grammar i s  
more g e n e r a l  than one t ha t  r e q u i r e s  t e n  t r a n s f o r m a t i o n s  and no 
c o n s t r a i n t s  t o  acr ount t or t he  same d a t a . )  f o l l o w i n g  t h i s  qener a 1 
l i n e  of  r e a s o n i n g ,  Chomsky p r o p o s e s  t h e  f o l l o w i n g  g o a l :
For t h e  moment, t h e  problem i s  t o  c o n s t r u c t  a genera l  t h eo ry  nf  
l anguage  t h a t  i s  s o  r i c h l y  s t r u c t u r e d  and s o  r e s t r i c t i v e  in the  
c o n d i t i o n s  i t  imposes  t h a t ,  w h i l e  mee t i ng  t he  c o n d i t i o n  of
d e s c r i p t i v e  adequacy,  i t  can s u f f i c i t n t l y  narrow t h e  c l a s s  o-f 
p o s s i b l e  grammars so  t h a t  t h e  problem o-f c h o i c e  o-f grammar (and 
e x p l a n a t i o n ,  in some s e r i o u s  way) can be approached.  (125)
More r e c e n t l y .  Chomsky has  e x p l i c i t l y  c o n t r a s t e d  t h e  g o a l s  o-f 
EST wi th t h o s e  o-f ST. In Lanquage and R e s p o n s i b i l i t y  ( 1 9 7 9 ) ,  Chomsky 
e x p l a i n s  t h i s  r e o r i e n t a t i o n  as  - fo l lows:
. . . we can be s u r e  t ha t  u n i v e r s a l  grammar, o n t e  we have
unde r s t o o d  i t  c o r r e c t l y ,  imposes  s e v e r e  r e s t r i c t i o n s  on t h e  
v a r i e t y  nf p o s s i b l e  r u l e  s y s t e m s .  But t h i s  means t ha t  the  
p e r m i s s i b l e  r u l e s  cannot  e x p r e s s  in d e t a i l  how t hey  f u n c t i o n ,  
and i t  a l s o  means t h a t  t h e  r u l e s  t end t o  o ve r g e ne r  at p— one  
cannot  i n c l u d e  wi t h i n  t he r u l e s  t h e m s e l v e s  t h e  r e s t r i c t i o n s  
p l a c e d  on t h e i r  a p p l i c a t i o n .  What many l i n g u i s t s  have  t r i e d  t o  
do i s  t o  a b s t r a c t  from t h e  r u l e s  q u i t e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  tha t  
govern t h e i r  a p p l i c a t i o n .  (1981)
Again c o n t r a s t i n g  ST and EST, Chomsky s t a t e s ,  "The t h eo r y  p r e s e n t e d  
in f The Ln o i ca l  S t r u c t u r e  of  L i n g u i s t i c  Theory (1955)3  p e r m i t t e d  a 
g r e a t  number of  r u l e s .  I t r i e d  at  f i r s t  t o  p r o v i d e  a s y s t em r i c h  
enough t o  e x p r e s s  as much as  I c o u l d  i mag i ne .  Now, in a s e n s e ,  I'm 
t r y i n g  t o  do t h e  o p p o s i t e ,  t o  l i m i t  t h e  e x p r e s s i v e  power of  r u l e s "
(1 8 2 ) .
The s ys t em of c o n s t r a i n t s ,  c o n d i t i o n s ,  and f i l t e r s  de ve l ope d  
w i t h i n  EST c o n s t i t u t e s  one t y p e  of "general  p r i n c i p l e "  t h a t  has been 
proposed  t o  l i m i t  t h e  e x p r e s s i v e  power o-f t r a n s f  ormat i onal  r u l e s .  In 
Concept s  and Co n s equenc e s nt t h e  Theory of  (jovernment and B i n d i n g  
( 1 9 8 2 ) ,  Chomsky e x p l a i n s  t he  r e l a t i o n s h i p  between t h e  
t r a n s f o r m a t i o n a l  component ,  on t he  one hand,  and t h e  s ys t e m nf  
c o n s t r a i n t s ,  c o n d i t i o n s ,  and f i l t e r s .
It  has  been proposed in i' e ,_pnt work t h a t  [ t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  
component 1 can be r e d u c e d - - a t  l e a s t  f or  c o r e  grammar — t o  t h e  
s i n g l e  r u l e  Move ( that  i s ,  "move any c a t e g o r y  anywhere") . ,  . .
The p r i n c i p l e s  of  f bo vernment-Bi  nd i ng Theory} w i l l  i n t e r a c t  t o  
d e t er mi ne  where and how t h e  r u l e  Move can ap p l y .  If s o ,  then  
t he  c l a s s  of s y n t a c t i c  components  in f i n i t e  and in f a c t  
e x t r e me l y  l i m i t e d  in v a r i e t y .  (15)
The p a s s a g e s  c i t e d  above shoul d  s e r v e  t o  i n d i c a t e  t h e  ge ne r a l  
d i r e c t i o n  ot  EST. From one p e r s p e c t i v e ,  t he  u l t i m a t e  qoal  of EST i s  
t h e  same as  that  nf RT: t o  d e v e l o p  a grammar t ha t  a t t a i n s  e x p l a n a t o r y
adequacy,  one t ha t  " o f f e r s  an e x p l a n a t i o n  for  t h e  i n t u i t i o n  of  the  
n a t i v e  speaker on t he  b a s i s  of  an e mp i r i c a l  h y p o t h e s i s  c o nc e r n i n g  the  
i n n a t e  p r e d i s p o s i t i o n  of  t h e  c h i l d  to  d e v e l o p  a c e r t a i n  kind of  
t h e o r y  to  deal  wi th t he  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  him" (Chomsky ]965:  25 -
2 6 ) .  From another  p e r s p e c t i v e ,  however,  EST d e p a r t s  from i t s  
p r e d e c e s s o r  in that  i t  i s  concerned wi th  I l mi t:1 n q t he  power of  t he  
grammar. Note t h a t  Chomsky r e p e a t e d l y  e mphas i zes  t h e  importance  of  
" r e s t r i r t i n q " p o s s i b l e  components  nf t he  qrammar, of  r h a r a c t e r i : i n q  
"a f a i r l y  narrow c l a s s "  o f  grammars and an " imp o v er i s he d ” s ys t em of  
r u l e s ,  of  impos ing  "•severe r e s t r i c t i o n s "  and " l i m i t i n g  t h e  e x p r e s s i v e  
power ot  r u l e s . ” In s h o r t ,  w h i l e  5T i s  concerned  wi t h  i n c r e a s i n g  t he  
power of  t h e  qrammar. FRT i s  concerned  with c o n s t r a i n i n g  i t .
Having r ev i ewed  some of t h e  major q o a l s  and methods a s s o c i a t e d  
with ERT, i t  i s  aga i n  p o s s i b l e ,  as  wi th RT, t o  s u g g e s t  s e v e r a l  ways  
in  which t h e  jargon p a r a l l e l s  t he  t h e o r e t i c a l  framework.  While  s t i l l  
r e f l e c t i n g  t h e  view t h a t  language  i s  a complex p s y c h o l o g i c a l  
phenomenon,  EST i s  l a r g e l y  an at tempt  t o  d i s c o v e r  t h e  u n i v e r s a l *  
w i t h i n  t h i s  c o m p l e x i t y ,  and has  a a p r e s c r i b e d  goal  t h e  r e s t r i c t i o n  
of  an al 1 - '■oo-powerful  grammar. In t urn ,  t h i s  s h i f t  in  emphas i s  has  
been p a r a l l e l e d  hy a s h i f t  in met a 1anquaqe. As demonst r a t ed  ear I l e r , 
EST jargon i s  u n i f i e d  by q u a l i t i e s  such as  s t a s i s ,  r e s t r i c t i o n  of  
a c t i v i t y ,  and a b s t r a c t , v o l i t i o n a l  s t a t e s .  The c h o i c e  of  a 
meta l anguage  wi th t h e s e  p r o p e r t i e s  r e f l e c t s  a t h e o r e t i c a l  concern  
with r e s t r i c t i n g  t he  power of  t h e  qrammar. That i s ,  both ERT and the
meta l anguage  a s s o c i a t e d  wi th i t  f o c u s  on c o n c e p t s  such as
r e s t r i c t  i o n ,  l i m i t a t i o n ,  and an "l mpover 1 s h e d ." "narrow” sys t e m ot
r u l e s .
To summarize!  t h e  d i f f e r e n t  me t aphor i c a l  frameworks s u g g e s t e d  
by t h e  ST and EST l e x i c o n s  s e r v e  t o  r e i n t o r c e  t h e  d i f f e r e n t  
t h e o r e t i c a l  -frameworks behind t h e s e  two s c h o o l s  o-f t ra n s fo r ma t  1 onal  
s y n t a x .  The dynamic n a t u r e  o t  ST j ar g o n  r e f l e c t s  an emphas i s  on t h e  
c r e a t i v e  p r o p e r t i e s  of  t h e  l anguage  f a c u l t y .  In c o n t r a s t ,  t he  
s t a t i c ,  r e s t r i c t i v e  n a t u re  of  EST j ar gon  r e f l e c t s  an emphas i s  on 
l i m i t i n g  t h e  e x p r e s s i v e  power of  t h e  grammar.
S ev e r a l  remarks a re  a p p r o p r i a t e  at  t h i s  p o i n t .  F i r s t ,  s i n c e  
each t he o r y  and i t s  l e x i c o n  d e v e l ope d  g r a d u a l l y ,  i t  would be 
m i s l e a d i n g  t o  s u g g e s t  t ha t  l i n g u i s t s  working w i t h i n  e i t h e r  t he o r y  
c h o s e  t h e i r  l e x i c o n  wi t h  t h e  c o n s c i o u s  i n t e n t  of  r e i n f o r c i n g  a 
p h i l o s o p h i c a l  v i e w p o i n t .  Var i ous  terms in each t h e o r y  were  
c o n t r i b u t e d  by d i f f e r e n t  l i n g u i s t s  working over  a p e r i o d  of  more than 
a decade .  In l i g h t  of  t h i s  gradual  deve l opment ,  however,  t h e  
c o h e s i v e n e s s  of  t he  t h e s e  l e x i c o n s  i s  perhaps  more remarkable  than  
would be t h e  c a s e  i f  t h e  terms had a l l  been s e t  f o r t h  at  one p o i n t  in  
t ime  by one l i n g u i s t .  Each s e t  of  t erms ,  a l t ho u g h  c o n t r i b u t e d  by 
d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s ,  i s  bound t o g e t h e r  by a u n i f i e d  metaphor i ca l  
framework. The i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  of  each l e x i c o n  s u g g e s t s  that  
largon p l a y s  an i n t e q r a l  r o l e  in how l i n g u i s t s  communicate wi th one  
a n o t h e r .
A second p o i n t  t h a t  s hou l d  be emphasi zed i s  t h e  t a c t  t h a t  the  
me t aph or i c a l  r o h e s i v e n e s s  of  t h e  ST and EST l e x i c o n s  i s  p r i m a r i l y  a 
f u n c t i o n  of  t he  n o n t e c h n i c a l  meanings  of  p a r t i c u l a r  l e x i c a l  i t ems .  
That i s ,  Chomsky and o t h e r  l i n g u i s t s  have adopted the  jargon of TG 
syntax  from o t h e r  v c c a b u 1a r 1 e s , and in do i ng  s o  have  endowed each  
term wi th a s p e c i a l i z e d  meaning,  one not  n e c e s s a r i l y  meant t o  convey  
t h e  d e n o t a t i v e  or c o n n o t a t i v e  p r o p e r t i e s  of  t h e  term as  i t  i s  used
o u t s i d e  of  l i n g u i s t i c s .  As t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  d em o n s t r a t e s ,  
however,  n o n l i n g u i s t s  have o f t e n  i n t e r p r e t e d  l i n g u i s t i c  jargon  
a r c o r d i n g  t o  i t s  n o n t e c h n i c a l  meaning,  r a t h e r  than a cc o r d i ng  t o  i t s  
s p e c i a l i z e d  meaning w i t h i n  t r a n s f o r m a t t o n a l  t he o r y .
hi s i .n t e r p r e t a t i o n s  of  L i n g u i s t i c  Jargon
A s urvey  of how l i n g u i s t i c  jargon has  been used by r e s e a r c h e r s  
in o t h e r  f i e l d s  p r o v i d e s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  t he  n o n t e c h n i c a l  
meanings  ot  t e c h n i c a l  t erms  a f f e c t  t he  way t h a t  n o n s p e c i a l i s t s  
i n t e r p r e t  s c i e n t i f i c  t h eo ry .  In p a r t i c u l a r ,  r e s e a r c h e r s  in f i e l d s  
such as  f o l k l o r e ,  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  and c o m p o s i t i o n  have  o f t e n  
mi s i n t e r p r e t e d  ST j a r g o n — and hence  ST i t s e l f — by a t t r i b u t i n g  
n o n t e c h n i c a l  meanings  to  t e c h n i c a l  t erms .  This  s e c t i o n  d i s c u s s e s  
some r e p r e s e n t a t i v e  i n s t a n c e s  of  such mi s i n t e r p r e t a t 1 o n , and s u g g e s t s  
tha t  i s  r e s u l t s  at  l e a s t  p a r t l y  from t h e  s e mant i c  p r o p e r t i e s  of  5T 
l arqon.  The examples  t ha t  f o l l o w  are  drawn mainly  from c o m p os i t i o n  
r e s e a r c h ,  and f o c u s  on t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  terms deep  
s t r u c t u r e  and g e n e r a t e ^ .
In i t s  t e c h n i c a l  s e n s e ,  deep s t r u c t u r e has a l i m i t e d ,  s p e c i f i c  
meaning:  such a s t r u c t u r e  i s  one "generated  by a b as e  component" of  a 
grammar (Che .sky 196' ;  136) .  R e s e a r c h er s  in r e l a t e d  f i e l d s ,  however,
have o f t e n  i n t e r p r e t e d  t he  term as r e f e r r i n g  t o  much broader and l e s s  
w e l l - d e f i n e d  c o n c e p t s .  One common m i s c o n c e p t i o n  i s  t h a t  deep 
s t r u c t u r e  r e f e r s  t o  "grammatical  u n i v e r s a l s . "  For example ,  Hakutani  
(1<5'73) c l a i m s  rKe f o l l o w . n q :
The d u a l i + y  of  deep and s u r f a c e  s t r u c t u r e  . . . e n a b l e s
us  t o  f o c u s  our a t t e n t i o n  on t he  common ground a l l  1anquages  
are  based on.  S t r u c t u r a l  l i n g u i s t s ,  who were p re o c c up i e d  wi th  
t h e  d i f f e r e n c e s  in l anguage  t h a t  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  in a 
s o c i e t y ' s  v iew of t h e  world ,  might  have o v er l o o ke d  t h e  
s i m i l a r i t i e s  at t he  deeper  l e v e l  nf l anguage  s t r u c t u r e .  (282)
Hakutani  i s  c o r r e c t  in  p o i n t i n g  out  t ha t  t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y  i s  
concerned wi th  d i s c o v e r i n g  t he  "common ground" shared  by di-f-ferent  
l a n g ua g es ;  shared f e a t u r e s  a r e  c a n d i d a t e s  f or  i n c l u s i o n  in  a 
u n i v e r s a l  grammar and,  a s  such,  might  r e v e a l  t e n d e n c i e s  i n  l anguage  
t ha t  a re  i n n a t e  t o  t h e  human organi sm.  However,  he i s  i n c o r r e c t  i n  
s u g g e s t i n g  t h a t  l anguage  u n i v e r s a l e  are  t o  be -found at  t h e  l e v e l  of  
deep s t r u c t u r e ,  s i n c e  deep s t r u c t u r e r e f e r s  s imp l y  t o  a s t a g e  in t h e  
d e r i v a t i o n  of a p a r t i c u l a r  s e n t e n c e  in a p a r t i c u l a r  l anguage .
A r e l a t e d  m i s c o n c e p t i o n  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  deep s t r u c t u r e  
r e f e r s  t o  a s t a g e  in s e n t e n c e  p r o d u c t i o n - - t h a t  i s .  t h a t  a d e r i v a t i o n ,  
b e g i n m n q  wi th a deep s t r u c t u r e ,  r e p r e s e n t s  a r e a l - t i m e  performance  
model .  In p a r t i c u l a r ,  some a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  have equat ed  deep 
s t r u c t u r e  wi t h  a l e v e l  of  human c o n s c i o u s n e s s ,  a kind of  p r e -  
ar t  1 cul  at.or y s t a t e  of  mind that  p r e c e d e s  t h e  u t t e r a n c e  (or w r i t i n g )  
of a s e n t e n c e .  For example ,  Hakutani c l a i m s  t h a t  "Tne s u r f a c e  
s t r u c t u r e  i s  what we speak and what we h e ar .  The deep s t r u c t u r e  i s  
what we t h i n k ;  i t  i s  more a b s t r a c t  and r e l a t e d  t o  meaning,  e x p r e s s i n g  
t h e  b a s i c  l o g i c a l  r e l a t i o n s  between nouns and verbs" ( 2 8 0 - 2 8 1 ) .  
Grinder and E l g i n  (1973)  a l s o  t r e a t  deep s t r u c t u r e  as  a s t a y s  in  
pro d u c t io n  and comprehens ion ,  and go on t o  apply  t h i s  m i s c o n c e p t i o n  
t o  t h e i r  d i s c u s s i o n  of  p oe t ry :
. . . w h i l e  t h e  f u n c t i o n  of  t h e  p h o n o l o g i c a l  s e q u e n c e s
" r,el ' T f e d " by t h e  speaker  in o rd i n ar y  d i s c o u r s e  i s  s i mpl y  t o  
a l l o w  t h e  l i s t e n e r  t o  d i s c o v e r  t h e  Deep S t r u c t u r e  (meaning) of  
t ha t  s e q u e n ce ,  t he  s eq u e n c e  of  p h o n o l o g i c a l  u n i t s  o c c u r r i n g  i n  
a l i n e  of  p o e t r y  s e r v e s  a d o ubl e  f u n c t i o n .  It  a l l o w s  t he  
l i s t e n e r  or reader  t o  re c o v e r  t he  deep s t r u c i u i  e ,  and at t h e  
same t i me  i t  a f f o r d s  him a kind ot s e n s u a l  and a e s t h e t i c  
p i e a s u r e .  (771)
Grinder and E l g i n  f u r t h e r  propos e  t h a t  "a poem (or any o t h e r  p i e c e  of  
l i t e r a r y  language)  b e g i n s ,  lus t  l i k e  any o t he r  p i e c e  of  l anguage ,  as
a t r e e  s t r u c t u r e .  This  t r e e  s t r u c t u r e  c o n t a i n s  £.1 s emant i c  e l e m e n t s
ot  t h e  t o t a l  c o n t e n t  ot  t h e  poem" ( 1 7 6 ) .
In a s i m i l a r  way. B o r n s t e i n  (1977)  s u g g e s t s  t h a t  deep s t r u c t u r e  
i s  a s t a g e  at  s e n t e n c e  p r o d u c t i o n :  "Phrase s t r u c t u r e  r u l e s  g e n e r a t e
t h e  s e n t e n c e s  t ha t  a re  found in t h e  deep s t r u c t u r e .  1r a n s f o r m a t i o n a l  
r u l e s  change around t h e s e  s e n t e n c e s ,  making them i n t o  s u r t a c e  
s t r u c t u r e s .  Both t y p e s  of  r u l e s  a re  assumed t o  be part  of  t he
i n d i v i d u a l ’ s  l i n g u i s t i c  competence" ( 37 ) .  Such a s t a t e m e n t  f u r t h e r
t a i l s  t o  d i s t i n g u i s h  between s t r u c t u r e s  ( s t r i n g s  of  e l e m e n t s )  and 
s e n t e n c e s ;  w h i l e  s t r u c t u r e s  can be g e n e r a t e d  by p h r a s e  s t r u c t u r e  
r u l e s ,  s e n t e n c e s  c a nn o t ,  and hence  hy d e f i n i t i o n  s e n t e n c e s  cannot  be  
"found in" t h e  deep s t r u c t u r e . "  ( S i m i l a r l y ,  a t r a n s f o r m a t i onal  r u l e  
o p e r a t e s  on s t r u c t u r e s ,  not  on s e n t e n c e s ,  and hence  a r u l e  cannot  
"change around" a s e n t e n c e . ) S i l b e r  (1979) a l s o  t r e a t s  deep 
s t r u c t u r e  as  part  nf t h e  performance  p r o c e s s ,  and f u r t h e r  s u g g e s t s  
t ha t  w r i t t e n  and spoken s e n t e n c e s  d i f f e r  wi th r e s p e c t  t o  t h e i r  deep 
and s u r t a c e  s t r u c t u r e s :  "Writ ing r e q u i r e s  c l e a r  s y n t a c t i c  boui t a r i e s
and j u n c t i o n s ,  w h i l e  t he  s u r f a c e  s t r u c t u r e  of  spoken u t t e r a n c e s  o f t e n  
f a i l s  t o  produce  t h e  deep s t r u c t u r e  a c c u r a t e l y  and c o m p l e t e l y .  Thus,  
s e n t e n c e s  o f t e n  omit  s u b j e c t s ,  v e r b s ,  or o t h er  e l e m e n t s ,  r e s u l t i n g  in 
what we c a l l  f ragments" ( 2 9 8 ) .
More r e c e n t  e xampl es  of  t h e  i de a  t h a t  deep s t r u c t u r e  
c o n s t i t u t e s  a kind of  s u b c o n s c i o u s  p r o d u c t i o n  s t a g e  can be found in  
H e a t h e r ln g t on  ( I960)  and Lindemann ( 19 0 2 ) .  H e a t he r i n g t o n  s t a t e s  t ha t  
p h r a se  s t r u c t u r e  r u l e s  y i e l d  a t ermi na l  s t r i n g  t h a t  " i s  mere ly  a l i s t  
o f  d i r e c t i o n s ,  c u e i n g  t h e  s peaker  t o  i n s e r t  c e r t a i n  words"; she  
f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h i s  s t r i n q  as "the a lmost  s u b c o n s c i o u s  u n d e r l y i n g  
s y n t a c t i c  arr  anqement of  s e n t e n r e  p ar t s "  ( 77 ) .  Lindemann o f f e r s  t h e  
f o l l o w i n g  a s s e r t i o n s ,  which e x p l i c i t l y  i n t e r p r e t  deep s t r u c t u r e  as  
part  of  t h e  p r o du c t i o n  p r o c e s s :  "Both g e n e r a t i n g  a kerne l  s e n t e n c e
and t r a n s f o r m i n g  i t  are  mental  o p e r a t i o n s  which y i e l d  ordered  s l o t s
t or  v oc a b u l a r y  i t ems .  The s e n t e n c e  t o  t h i s  p o i n t  i s  s a i d  to  have  a 
d eep s t r u c t u r e , as  c o n t r a s t e d  wi th a s u r f a c e  s t r u c t u r e , t h e  
appearance  i t  has  when i t ' s  spoken or w r i t t e n "  ( 1 2 3 ) .  She g oe s  on t o  
say  t h a t  "A s e n t e n c e  r e c e i v e s  a s u r f a c e  s t r u c t u r e  when t h e  ordered  
s l o t s  of a t rans f ormed  kerne l  s e n t e n c e  are f i l l e d  wi t h  a p p r o p r i a t e  
s e l e c t i o n s  from t h e  E n g l i s h  1 ex 1 c o n . a kino uf i n t e r n a l  l i e d ,  mental  
d i c t i o n a r y "  ( 1 2 4 ) .
In a d d i t i o n  t o  m i s i n t e r p r e t i n g  TG as  a p r o d u c t i o n  model ,  such  
s t a t e m e n t s  a l s o  r e v e a l  some m i s c o n c e p t i o n *  about  t he  s t a t u s  of  kernel  
s e n t e n c e s .  A kerne l  s e n t e n c e  does  not e x i s t  p r i o r  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  
of  t r a n s f o r m a t l o n a l  r u l e s ,  s i n c e  phras e  s t r u c t u r e  r u l e s  rannot  
g e n e r a t e  a kerne l  s e n t e n c e .  Rather ,  kerne l  s e n t e n c e s  a re  a s u b s e t  of  
a l l  s e n t e n r e s ,  namely t h o s e  whose s u r f a c e  s t r u c t u r e s  r e s u l t  from the  
a p p l i c a t i o n  of  o n l y  o b l i g a t o r y  t r a n s f o r m a t i o n s . *  I t  i s  f u r t h e r  
m i s l e a d i n g  t o  sppai  nf a kernel  s e n t e n c e  as  b e i n g  " f i l l e d  with"  
l e x i c a l  i t e m s ,  s i n c e  a s e n t e n c e  w i t ho ut  l e x i c a l  i t ems  i s  not  a 
s e n t e n c e  at  a l l .  but r a t he r  a s t r i n g  nf c a t e g o r i c a l  e l e m e n t s .
As t h e s e  exampl es  i l l u s t r a t e ,  a g r e a t  dea l  of  c o n f u s i o n  
s urrounds  t h e  term deep st r u c t u r e .  What s t a r t e d  out in t h e  primary  
l i t e r a t u r e  as a t e c h n i c a l  term d e s c r i b i n g  one s t r u c t u r e  in t he  s t a g e  
of  a d e r i v a t i o n  has  a c q u i r e d ,  in t he  a p p l i e d  l i t e r a t e  e ,  o r u p e r t i e s  
f a r  beyond t h o s e  e ver  a t t r i b u t e d  t o  i t  by Chomsky. For many 
r e s e a r c h e r s  in f i e l d s  o u t s i d e  of l i n g u i s t i c s ,  deep s t r u c t u r e  h*s  
a c q u i r e d  d e n o t a t i o n s  t h a t  depart  r a d i c a l l y  from i t s  t e c h n i c a l  
meaning,  and has  come t o  s i g n i f y  u n i v e r s a l i t y  or a l e v e l  of  human 
c o n s c i o u s n e s s .  The q u e s t i o n  of  i n t e r e s t  i s  t h a t  of  how such  
a s s o c i a t i o n s  came t o  be a t t a c h e d  t o  t h i s  term.
□ne as sumpt i on  t h a t  i s  a p p a r e n t l y  be i ng  made by t h e s e  
r e s e a r c h e r s  i s  t h a t  TG i s  a r e p l i c a  ( ra t he r  than a mode l ) ,  and 
f u r t h e r  t h a t  i s  r e p l i c a t e s  language  p r o d u c t i o n  or t h e  thought  
p r o c e s s e s  t hat  p r e c e de  l anguage  p r o d u c t i o n .  (This  p o i n t  w i l l  be
taken up in more d e t a i l  in  t h e  d i s c u s s i o n  nf t h e  term g e n e r a t e . > 
Another phenomenon t h a t  appears  t o  have taken p l a c e  i s  t h a t  some 
a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  have i n t e r p r e t e d  t h e  deep in deep s t r u c t u r e  i n  
i t s  n o n l 1 n q u i s t i c , r a t h e r  than in i t s  t e c h n i c a l ,  s e n s e .  I ns t ea d  of  
u s i n g  deep s t r u c t u r e  t o  r e f e r  t o  t h e  output  of  t h e  phras e  s t r u c t u r e  
component ,  such r e s e a r c h e r s  have  assumed t h a t  deep c o nv e y s  t he  
meanings  t hat  one might f i n d  tor  i t  in a d i c t i o n a r y :  " my s t er i o u s , "
"obscure , "  "profound," "ex t end i n g  f a r  downward" l a s  i n t o  t h e  mind) ,  
and so  f o r t h .  In s h o r t ,  at  l e a s t  some of t h e  t h e o r e t i c a l  
m i s c o n c e p t i o n s  h e l d  by n o n l i n q u i s t s  can be d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  the  
met aphor i ca l  nuances  nf t h e  l i n g u i s t i c  . largon t ha t  they  have  
e n c o u n t e r e d .
I r o n i c a l l y ,  Chomsky h i m s e l f  has  warned a g a i n s t  such  
mi s i  nt er pr pf at  i ons .  !n R e f l e c t i o n s  on Language (197b> (a work t hat  
p r e d a t e s  t h o s e  by B o r n s t e i n ,  S i l b e r ,  Heather 1 n g t o n . and Lindemann) ,  
Chomsky t r i e s  t o  r i a r i f y  t h e  meaninq nf deep s t r u c t u r e :
The term "deep s t r u c t u r e "  has ,  u n f o r t u n a t e . y , proved t o  be  very  
m i s l e a d i n g .  It  has  l e d  a number of p e o p l e  t o  suppose  t ha t  i t  
i s  t he  deep s t r u c t u r e s  and t h e i r  p r o p e r t i e s  t ha t  are  t r u l y  
"deep," in t h e  n o n t e c h n i c a l  s e n s e  of  t h e  word, w h i l e  t he  r e s t  
i s  s u p e r f i c i a l ,  un i mport ant ,  v a r i a b l e  a c r o s s  l a n g u a g e s ,  and so 
on.  Th i s  was never i n t e n d e d .  . . . Gn o c c a s i o n ,  t h e  term "deep
s t r u c t u r e "  has  been used t o  mean "grammar" or " un i ve r s a l  
grammar" or " a b s t r a c t  p r o p e r t i e s  nf r u l e s "  or in o t he r  
c o n f u s i n g  ways.  No one,  I hope,  w i l l  be mi s l e d  i n t o  b e h e v i n q  
t ha t  t he  p r o p e r t i e s  of  a b s t r a c t  i n i t i a l  phras e  markers  
n e c e s s a r i l y  e xhaus t  what may be "deep," or t h a t  a s s umpt i o ns  
about such s t r u c t u r e s  c o n s t i t u t e  t he  fundamental  t h e s i s  of  
t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar, wi thout  which i t  c o l l a p s e s .  (82)
Four y e a r s  l a t e r ,  in 1979,  Chomsky t u r n s  h i s  a t t e n t i o n  once  aga in  t o  
t h e  c o n f u s i o n  surroundi ng  deep s t r u c t u r e .  The f o l l o w i n g  e x c e r p t  from
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Language and R e s p o n s i b i l i t y  aga i n  shows Chomsky a t t em p t i n g  t o  
" demyst i -f y " t h e  term:
. . . t h e  g r e a t e s t  c o n t u s i o n  comes from p e o p l e  working at  the
p e r i p h er y  o-f t h e  f i e l d ,  fur example ,  some l i t e r a r y  c r i t i c s  who 
u s e  t h e  term in a v a g u e l y  W i t t g e n s t e i n 1 an s e n s e .  Many p e o p l e  
have a t t r i b u t e d  t he  word deep t o  grammar i t ee I f ,  perhaps  
i d e n t i f y i n g  "deep s t r u c t u r e "  and " un i v e r s a l  grammar."
I have read many c r i t i c i s m s  s a y i n g  how 1 11- c o n c e i v e d  i t  
i s  t o  p o s t u l a t e  i n n a t e  deep s t r u c t u r e s .  I never  s a i d  t h a t ,  and 
n o t h i n g  I have  w r i t t e n  s u g g e s t s  a n y t h i n g  nf t h e  s o r t ,  though  
such a view has  been mai n t a i ned  bv o t h e r s .
S i m i l a r l y ,  I have o f t e n  read t hat  what I am propos i ng  i s  
t h a t  deep s t r u c t u r e s  do not vary from one 1anguage t o  an o t he r ,  
t h a t  a l l  l a n gu ag e s  have  t h e  same deep s t r u c t u r e i  p e o p l e  have  
a p p a r e n t l y  been m i s l e d  by t h e  word deep and c o n f u s e  i t  wi th  
l n v a r l a n t . Once a g a i n ,  t h e  o n l y  t h i n q  I c l a i m t o  be 
" i nv a r i a n t "  i s  u n i v e r s a l  grammar. (171-172)
As Chomsky s u g g e s t s  in t h e s e  p a s s a g e s ,  t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n  of  deep
s t r u c t u r e  by r e s e a r c h e r s  in f i e l d s  r e l a t e d  t o  l i n g u i s t i c s  seems t o
stem at  l e a s t  p a r t l y  from a t endenry  t o  a t t r i b u t e  n o n t e c h n i c a l  
d e f i n i t i o n s  t o  t h i s  t e c h n i c a l  term.
H second term t h a t  nas  been m i s i n t e r p r e t e d  by r e s e a r c h e r s  in  
a p p l i e d  f i e l d s  i s  g e n e r a t e . Like  deep s t r u c t u r e , g e n e r a t e  and 
□ e n e r a t i v e  have s p e c i f i c  meaning* in t r a n s f o r m a t i o n a l  t h e o r y :  a 
g e n e r a t i v e  grammar i s  one c a p a b l e  of  a s s i g n i n g  s t r u c t u r a l  
d e s c r i p t i o n s  t o  s e n t e n c e s  (Chomsky 1965: S ) . Radford (1961)  p r o v i d e s  
t he  f o l l o w i n g  ana l ogy  t o  i l l u s t r a t e  t h e  s e n s e  in which a grammar can 
he s a i d  t o  qener at e  s t r u c t u r e s :
Municipal  r e g u l a t i o n s  s p e c i f y  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t h a t  house s  
oiust meet:  v i z .  t hey  must be b u i l t  out  of  c e r t a i n  m a t e r i a l s ,  
not  o t h e r s ;  t hey  must c o n t a i n  s o  many windows of  s uc h - a n d - s uc h
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a s i z e ,  and s a  many doors}  t hey  must have a r o o f  which c o n f o r m s  
t o  c e r t a i n  s t a n d a r d s  . . . and so on and s o  f o r t h .  Such
r e g u l a t i o n s  are  in e f f e c t  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s  on h o u s e s .  
What t hey  do not  do i s  t e l l  you how t o  qo about  b u i l d i n g  a 
house;  for  t h a t ,  you need a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s e t  of  
i n s t r u c t i o n s ,  such as  might be found e . g .  in Teach Your s e l f  
House b u i 1d i n q . (91)
As t h i s  a na lo g y  i l l u s t r a t e s ,  t h e  meaning of  ge n e r a t e  in  
l i n g u i s t i c  t h e o r y  i s  d i s t i n c t  from i t s  n o n t e c h n i c a l  meaning "to  
p r o d u c e . " A g e n e r a t i v e  grammar i s  akin t o  R a d f o r d ' s  s e t  of  
"municipal  r e g u l a t i o n s "  in t h a t  i t  s t a t e s  w e l l - f o r m e d n e s s  c o n d i t i o n s  
an s e n t e n c e s .  The phras e  s t r u c t u r e  r u l e s  f o r  E n g l i s h ,  for  example,  
d e f i n e  a l l  and o n l y  t h o s e  deep s t r u c t u r e s  t ha t  are  w e l l - f o r m e d  in  
E n g l i s h .  However,  s i n c e  t h e s e  r u l e s  are  part  of  a model of  
competence  r a t h e r  than one nf performance ,  t hey  mate no d i r e c t  c l a i m s  
about how s p e a k e r s  or l i s t e n e r s  go about  produc ing  or comprehending  
s e n t e n c e s .  ( L i k ew i s e ,  t o  say t h a t  a g i v e n  s e n t e n c e  can be d e r i v e d  in  
terms of  c e r t a i n  t r a n s f o r m a t i o n s  i s  not  t o  imply t h a t  a 
s p e a k e r a t e n e r  a c t u a l l y  per forms  such p r o c e s s e s  when c o n s t r u c t i n g  
or d e c o n s t r u c t i n g  a s e n t e n c e . )
U n f o r t u n a t e l y ,  though,  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s ,  from the  1960s  t o  
the  p r e s e n t ,  have f r e q u e n t l y  m i s i n t e r p r e t e d  g e n e r a t e  a s  be i ng  
synonymous wi th produce  or c r e a t e . For example ,  Thomas (1965)  
a t t r i b u t e s  t he  f o l l o w i n g  g o a l s  t o  l i n g u i s t s  working in ST: "In e f f e c t  
t hey  a re  . laying,  ' S i n c e  we c a n ' t  d e s c r i b e  t he  "competence" ot a 
n a t i v e  s p e a k er ,  then we can at  l e a s t  t r y  to  c o n s t r u c t  a qrammar t ha t  
does  a l l  t h e  t h i n g s  a n a t i v e  s peaker  d oe s '"  ( 7 ) .  This  a n a l y s i s  
e x a c t l y  r e v e r s e s  t h e  e x p l i c i t  goal  of  ST: namely,  t o  h u i l d  a model of  
competence ,  not  one of  per formance .  In f a c t ,  Chomsky e x p l a i n s  t h i s  
goal  q u i t e  c l e a r l y  in t he  f i r s t  s e c t i o n  of  f t s p e c t s - - e n t i t 1e d . a p t l y  
enough.  "Generat i ve  grammars as  t h e o r i e s  ot l i n g u i s t i c  competence"-
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with s t a t e m e n t *  l i k e  t h e  - fa l l owi ng:
. . . a g e n e r a t i v e  grammar i s  not  a model -for a speaker  or a
h e a r e r .  . . . When we speak o-f a  grammar as  g e n e r a t i n g  a
s e n t e n c e  wi th a c e r t a i n  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n ,  we mean s imply  
t h a t  t h e  grammar a s s i g n s  t h i s  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n  t o  t h e  
s e n t e n c e .  When we say  t h a t  a s e n t e n c e  has  a c e r t a i n  d e r i v a t i o n  
wi t h  r e s p e c t  t o  a p a r t i c u l a r  g e n e r a t i v e  grammar, we say n o t h i ng  
about  how a s peaker  or hearer  might pr o c e e d ,  in some p r a c t i c a l  
or e f f i c i e n t  way, t o  c o n s t r u c t  such a d e r i v a t i o n .  These  
q u e s t i o n s  be l ong  t o  t h e  t h e o r y  of  1anguaqe u s e - - t h e  t h e o ry  of  
performance .  (9)
D e s p i t e  such e x p l a n a t i o n s ,  numerous a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  w r i t i n g  
in t h e  1970s and 1980s  have  c o n t i n u e d  t o  i n t e r p r e t  Tb syntax  as  a 
performance  model .  For example .  Hunt <1973) c l a i m s  t h a t  t he  r u l e s  in 
such a qrammar "wi l l  produce  or g e n e r a t e  t he  one l i t t l e  s e n t e n c e  The 
c at  w i l l  drink t h e  m i l k " ( 1 6 4 ) .  He f u r t h e r  c l a i m s  t h a t  "When you 
l i s t e n  you work from l a r g e r  t o  s m a l l ,  but when you speak or w r i t e  you 
work from smal l  t o  l a r g e ” ( 1 65 ) ,  and t h a t  a g e n e r a t i v e  grammar " g i v e s  
you e x p l i c i t  d i r e c t i o n s  Dn how t o  make b i g  s e n t e n c e s  out  of  l i t t l e  
o n es .  . . . The qrammar merely  t r i e s  “o d e s c r i b e  what you know and
what you do" ( 168 ) .  Thus Hunt e x p l i c i t l y  r e l e g a t e s  performance  
p r o c e s s e s  (such as s t u d e n t  w r i t i n g )  t o  t h e  purview of  Tb.
Malmstrom and Weaver (1977)  a t t r i b u t e  s i m i l a r  p r o p e r t i e s  t o  
g e n e r a t i v e  grammars.  A f t er  i l l u s t r a t i n g  a d e r i v a t i o n ,  t hey  c l a i m  
t ha t  "According to  Chomsky, t h i s  p r o c e s s  we have  j u s t  gone through i s  
a model of  what, n a t i v e  s p e a k e r s  do i n s t a n t a n e o u s l y ,  w i t hout  c o n s c i o u s  
t h o u g h t ,  in produc ing  s e n t e n c e s "  ( 0 6 ) .  Given t h e  p a s s a g e  from 
Chomsky c i t e d  i mmedi a te l y  above ,  however,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
d e r i v a t i o n s  are  not  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  t he  performance  p r o c e s s ,  even  
on an u n c o n s c i o u s  l e v e l .  B o r n s t e i n  (1977)  a l s o  d e f i n e s  a g e n e r a t i v e  
grammar as  one which " s e t s  f o r t h  r u l e s  or i n s t r u c t i o n s  for  produc i ng
4an i n f i n i t e  number of  s e n t e n c e s  in a language" ( 240) ,  and f ur t he r  
a s s o c i a t e s  such a grammar with product i on  by c l a i mi n g  t h a t  "a 
knowledge of  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar can he l p  a wr i t e r  t o  avoid or 
c o r r e c t  errors"  (221) .  By p r e s e n t i n g  TG syntax as a model of the  
product i on  p r o c e s s ,  such p a s s a g e s  r e v e a l  a fundamental  
mi sunders tanding  of t he  p r o p e r t i e s  of  such a grammar.
More rec ent  worts  hy ap p l i e d  r e s e a r c h e r s  have cont i nued  to  
p e r p e t u a t e  such mi s unde rs tandi ng ,  r a t he r  than a t t empt i ng  t o  c o r r e c t  
i t .  For example.  He ather i ngton (19B0) b e l i e v e s  t hat  "the most b a s i c  
concern in TG grammar i s  t o  d e s c r i b e  and p r e d i c t  how a n a t i v e  speaker  
produces  or g e n e r a t e s  grammatical  s en t en c e s "  ( 77) .  She f ur t he r  
c l a i ms  that  "It i s  t he  working out  of  v a r i o us  t r a n s f o r m a t i o n s  which 
produces  s e n t e n c e s  as we know them, t he  kind nf u t t e r a n c e s  t h a t  we 
s p e i k ,  read CsicJ,  and w r i t e  I s i c l "  ( 64) .  F a i q l e y  <l9Ru) l i k e w i s e  
a s s e r t s  that  "Chomsky's t h e o r i e s  of t r a ns i o rm a t i u n a i  grammar . . .
impl i ed  t he  e x i s t e n c e  of mental p r o c e s s e s  l i f e  t r a n s t o r m a t i o n s  in the  
coding  and decoding of language" (295) .  F a i g l e y  f u r t he r  i m p l i e s  t hat  
good w r i t e r s  have mental a c c e s s  t o  a g r e a t e r  number of k e r n e l s  and 
t r a ns f o r m a t l o ns :  " s k i l l e d  a d u l t s  begin the  wr1 t i n q  s t a g e  of  the
composing p r o c e s s  wi th more s o - c a l l e d  k e r n e l s  t o  t rans form i n t o  
longer s e n t e n c e s  . . . many more p r o p o s i t i o n s  as wel l  as more 
t r a n s f o r m a t l o n s  u n d e r l i e  t h e  s e n t e n c e s  of  s k i l l e d  a du l t s"  (296) .
Along t he  same l i n e s ,  Lindemann (1907) a t t r i b u t e s  product ion  
s t a t u s  t o  TG s yntax:  "Lonn b e f o r e  the  s e n t e n c e  i s  spoken,  t he  speaker
s e l e c t s  i t ems  from t he  p h r a s e - s t r u c t u r e  r u l e s  t o  g e n e r a t e  menta l l y  a 
s i m p l e  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e ,  c a l l e d  a kernel  s e n t e n c e . Once t h i s  
kernel  s e n t e n c e  has  been g e n er a t e d ,  a s e r i e s  nf o p e r a t i o n s ,  c a l l e d  
t r  ana t ormat. i o n s , may be a pp l i e d  to  t h e  d e c l a r a t i v e  sentence"  (122) .  
Lindemann’ t  c l a im r e v e a l s  both t e c h n i c a l  and t h e o r e t i c a l  
mis unde rs tand i ngs .  On t he  t e c h n i c a l  l e v e l ,  phrase  s t r u c t u r e  r u l e s  
al one  do not g e n er a t e  a kernel  s e n t enc e !  r a t h e r ,  such a s e n t en c e
r e s u l t *  from t h e  a p p l i c a t i o n  of  o b l i g a t o r y  t r a n s f o r m a t i o n *  (such as  
A f f i x  Hopping) t o  t h e  deep s t r u c t u r e  s p e c i f i e d  by p h r a s e  s t r u c t u r e  
r u l e s .
A more f a r - r e a c h i n g  m i s c o n c e p t i o n — one h e l d  not  o n l y  by 
Lindemann but ,  a p p a r e n t l y ,  by many of  t he  r e s e a r c h e r s  l u s t  c i t e d  as  
w e l 1 - - T e s n l t s  from a t t r i b u t i n g  p r o d u c t i o n  s t a t u s  t o  t h e  grammar. It  
i s  one t h i n g  t o  c l a im t h a t  t h e  s e n t e n c e s  w r i t t e n  by a " s k i l l e d  a d u l t ” 
(or anyone e l s e )  can be d e s c r i b e d  or ana l yze d  by means of  a TG. In 
+ a c t ,  t h i s  a b i l i t y  i s  e x a c t l y  what one  would e .xpert ,  s i n c e  t he  
grammar i s  c o n s t r u c t e d  as a means of  d e s c r i b i n g  a l l  (and onl y )  t he  
grammatical  s e n t e n c e s  in a lanquage .  However,  the  f a c t  t ha t  a 
s e n t e n c e  can be d e s c r i b e d  by means of  a TG does  not  p r o v i d e  proof  (or 
even e v i d e n c e )  t ha t  s p e a k e r s / h e a r e r s  g e n e r a t e  deep s t r u c t u r e s  or 
perform t r a n s f o r m a t i o n s  as part  of  t he  p r o d u c t i o n / c o m p re he ns i o n  
prnc e s s .
To summarize t h i s  s e c t i o n ,  what we f i n d  in both t h e  c a s e  of  
deep s t r u c t u r e  and generat  e i s  a c o n t i n u i n g  t endency  on t h e  par t  nf  
a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  t o  a t t r i b u t e  f ar  more t o  t h e s e  t erms  than was 
ever  i n t e n d e d  by Chomsky or o t h e r  l i n g u i s t s .  Furthermore ,  such  
m i s i n t e r p r e t a t i o n  p e r s i s t s  even a f t e r  s p e c i f i c  c a v e a t s  a g a i n s t  i t  
have appeared in t h e  primary 1 i t e r a t u r e - - t h a t  i s ,  d e s p i t e  c l e a r  
e x p l a n a t i o n s  by Chomsky of  t h e  proper  and improper use  of  such  
t e c h n i c a l  fprms.  The l o g i c a l  q u e s t i o n  i s .  why does  t h i s  mismatch  
occur
Due f o r c e  that  seems t o  he at  wort i s  t h a t  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  
are  r e s po n d i n g  t o  t h e  me t aph or i c a l  framework s u g g e s t e d  by t he  
n o n t e c h n i c a l  meanings  of  ST t erms .  In t he  d i s c u s s i o n  of  d e e p 
s t r u c t u r e ,  for example,  i t  was noted  t ha t  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  o f t e n  
i n t e r p r e t  deep in i t s  n o n t e c h n i c a l  s e n s e — 1 , e .  , as  r e f e r r i n g  t o  a 
"myster ious" or "unconsc ious"  s t a g e  w i t h i n  t he  p r o c e s s  of  language  
p r o d u c t i o n .  Such an i n t e r p r e t a t  1 o n , in t urn ,  e n t a i l s  t h e  ( i n c o r r e c t )
assumpt ion t h a t  TG i s  a p r o d u c t i o n  model .  The term g e n e r a t e  may be  
a t  t he  h ear t  of  t h i s  problem,  s i n c e  i t s  n o n t e c h n i c a l  meaning i s  "to 
produce .  "
Furthermore,  t h e  ST l e x i c o n  as  a whole  c o n t a i n s  numerous terms  
t h a t  s ug g e s t  p r o c e s s ,  movement,  and growth.  Confronted wi th such a 
met a l anguage ,  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  appear t o  have Latin more s t r o n g l y  
i n f l u e n c e d  hy the  me t aphor i c a l  p r o p e r t i e s  of  ST terms  than by t h e i r  
n o n t e c h n i c a l  meanings .  S i n c e  ST j ar gon ,  in i t s  n o n t e c h n i c a l  s e n s e ,  
s u y y e s t s  a dynamic s ys t em t h a t  e x i s t s  in "real  t i m e , "  a p p l i e d  
r e s e a r c h e r s  have m i s t a k e n l y  i n t e r p r e t e d  ST as  a "real  t ime" model:  
t h a t  i s ,  as  a s e t  of  c l a i m s  about 1anquage p r o d u c t i o n  and 
c o mp re h en s i o n .
[ one l u B i o n
This chapter  has  i n v e s t i g a t e d  s e v e r a l  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  t he  
r e l a t i o n  between i s rgon and t h e o r y  in one t e c h n i c a l  f i e l d ,  lb s y n t a x .  
Gased on t h i s  a n a l y s i s ,  i t  appears  t h a t  an i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  
e x i s t s  between t he  f u n c t i o n  of  j ar gon  for s p e c i a l i s t s  and 
n o n s p e c i a l i s t s .  S p e c i a l 1 s t s - - l n  t h i s  c a s e  l i n g u i s t s — d e v e l o p  jarqun  
a s  a way of  t a i l i n g  about a t he o r y :  t he  t h e o r y  p r e c e d e s  and
d e t er mi ne s  t h e  ia^gon.  When u s i n g  a term wi th dual  r e f e r e n c e  ( e . g . ,  
g e n e r a t e I , s p e c i a l i s t s  "foreground" t h e  agreed-upon t e c h n i c a l  meaning  
o f  t he  term and s e t  i t s  n o n t e c h n i c a l  meaning a s i d e .  In t h e  c a s e  of  
n o n s p e c i a l  i s t e ,  however,  we f i n d  e v i d e n r e  t h a t  t h e  jargon may 
de t e r mi ne  t h e  t h eo r y .  Upon e n c o u n t e r i n g  a term wi th dual r e f e r e n c e ,  
t h e  nonspec 1 a l 1 s t  i s  l i k e l y  t o  foregr ound  t h e  n o n t e c h n i c a l  meaning of  
t h e  term, s i n c e  t h a t  meaninq i s  more immedi ate l y  a c c e s s i b l e ,  an,, 
proceed  to  impose t h e  n o n t e c h n i c a l  meaning on t h e  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c t  t h a t  the  term r e f e r s  t o .
The phenomena d i s c u s s e d  in t h i s  chapt er  s u q g e s t  s e v e r a l  a r e a s  
f o r  f u t ur e  s t u d i e s  of  t he  r e l a t i o n  between jargon and t h e o r y .  F i r s t ,
a s e ma nt i c  a n a l y s i s  o f  t h e  jargon used in a p a r t i c u l a r  t e c h n i c a l  
f i e l d  can shed l i g h t  on t h e  u s e  o-f metaphors  and model s  w i t h i n  
s c i e n t i f i c  t h e o r y  at  l a r g e .  S i n c e  a t he o r y  i s  e s s e n t i a l l y  a s e t  o-f 
c l a i m s  about an u n o b s e r v a b l e  (or as  y e t  unobserved)  phenomenon,  we 
can expert  t h e o r i s t s  t o  us e  metaphors  as a means o-f c o n s t r u c t i n g  a 
t h e o r e t i c a l  model .  For example,  TG s y n t a x  i s  an a t t empt  t o  d e s c r i b e  
a mental  s y s t e m.  Hecause such a s ys t e m cannot  be d i r e r t l y  o bs er v e d ,  
i t  must be d e s c r i b e d  by means o+ a model (an i n d i r e c t  r e p r e s e n t a t i o n ) 
r a th er  than by means of  a r e p l i c a  (a d i r e c t  r e p r e s e n t a t i o n ) .  In 
t urn ,  t h e  model i t s e l f  must be i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t  in order t o  be 
c o m p r e h e n s i b l e ,  and one way t o  a c h i e v e  t h i s  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  i s  
through t h e  u s e  of  a s e m a n t i c a l l y  u n i f i e d  l e x i c o n .  Thus i t  i s  
p r e d i c t a b l e  that  a malor change in t h e  model i t s e l f — as  in t h e  
movement from ST t o  EST- w i 1 I r e s u l t  in a major change  in t h e  
mc't aphor i i a 1 pr nper t 1 e s  of  t h e  t e c h n i c a l  l e x i c o n .
Second,  i t  i s  c l e a r  that  t he  n o n t e c h n i c a l  meanings  of t e c h n i c a l  
terms have a s t r o n g  e f f e c t  on how n o n s p e c i a l i s t s  p e r c e i v e  t h e  c l a i m s  
that  s p e c i a l i s t s  are  making about t h e i r  s u b j e c t .  It  1 s  an open 
q u e s t i o n  as t o  whether s p e c i a l i s t s  shou l d  t a k e  t h i s  s i  i l -c.  
c o n s i d e r a t i o n  when t hey  s e l e c :  t e c h n i c a l  t erms  that  have  dual
r e f e r e n c e .  <Fo*^  e ‘ *mnle,  c o u l d ,  or s h o u l d .  Chomsky have p r e d i c t e d - -  
and perhaps  avoidert— t h e  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  have  come t o  be 
a t t a c h e d  t o  g e n e r a t e  and deep s t r u c t u r e 1^) An awareness  of  t h e  
p o t e n t i a l  for  m i s i n t e r p r e t a t i o n  can,  in any c a s e ,  perhaps  a l e r t  both  
s p e c i a l i s t s  and n o n s p e c i a l i s t s  t o  t he  need for  a c a r e f u l  d e f i n i t i o n  
of t erms ,  e s p e c i a l l y  in 1 n t e r d i s c 1 p 1 1 nary f i e l d s .
4N a t e s
l Sev*ra l  t erms  common t o  both t h e  ST and EST l e x i c o n *  have been 
e x c l ude d  -from thim a n a l y s i s i  c o mp e t en c e , p e r f or m a n ce , t r a n s f  or mat i o n . 
and g e n e r a t e / g e n e r a t i v e . The purpose  o-f t h i s  e x c l u s i o n  i s  t o  c l a r i f y  
t he  d i f f e r e n c e s  between t h e  met aphor i ca l  frameworks s u g g e s t e d  hy t h e
ST and ESI l e x i c o n s .
'Newmeyer ( 1 9 8 0 ) .  in a u s e f u l  summary of "Syntax in t he  1970s" 
( 1 7 5 - 2 0 7 ) ,  c i t e s  a s e r i e s  of  works hy S t a n l e y  P e t e r s  and Robert  
R i t c h i e  in 1 9 6 9 ,  1971,  and 1973 a s  l e a d i n g  t o  a new concern  with
c o n s t r a i n i n g  t he  e x p r e s s i v e  power nf t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s .
"Remarks on nomlna1 l z a t i o n " (1970)  cou l d  a l s o  be added t o  t h i s  l i s t ,
s i n c e  Chomsky i s  concerned  in t ha t  work wi th moving away from a 
t r a n s f o r m a t i o n a ^  a l v s i s  of  gerund c l a u s e s .  The year 1970.  t hen ,
seems t o  c o n s t i t u t e  a wat ershed  d a t e  in T& t h e o r y ,  and may be 
d e f i n e d ,  a l b e i t  somewhat a r t i f i c i a l l y ,  as  t he  s t a r t i n g  po i n t  for EST.
"'Such terms appear ,  t or  example,  in s e n t e n c e *  l i k e  t h e  
t o l 1o w i n g :
(a) She d o e s n ’ t  s t r i k e  me as  a very  d e e g  p e r s o n .
(b) The m o t i v e s  under 1 v i no  h i *  b eh a v i o r  are  l e s s  than
h o n o r  a b l e .
i t )  He seems very  c o n f i d e n t  on t he  s u r f a c e ,  but I think  
h e ’ s a c t u a l l y  r a t h e r  i n s e c u r e .
See  Lahaff  and Johnson (19B0: 15-21;  101-103)  f o r  a d i s c u s s i o n  of t h e
us e  nf s p a t i a l  t erms  such as  deep i n  metaphors  f o r  p s y r h o l o g i c a l  
s t  at e s .
■“The d i s c u s s i o n  of deve l opment*  in ET and EST m  t h i s  s e c t i o n  
f o c u s e s  on works by Chomsky. Al though by no means t he  o n l y  l i n g u i s t  
who has  worked in both t h e o r i e s ,  he can c e r t a i n l y  be regar de d  as  one  
of  t h e  most i n f l u e n t i a l  spokesmen f or  both of  them. In a d d i t i o n ,  
s i n c e  Chomsky has  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  development  of  both t h e o r i e s ,  
i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t s  ran be drawn between h i s  e a r l i e r  work in ST and
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h i s  m ore  r e c e n t  work in  EST.
"For an e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n  of  how r e s e a r c h e r s  in another  
f i e l d ,  f o l k l o r e ,  have  m i s i n t e r p r e t e d  l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  s e e  Parker  
<1 9 8 4 ) .
^Chomsky (1965:  17-1B) d e s c r i b e s  kerne l  s e n t e n c e s  a s  " s e nt e n ce s
.it a par 1 1 ru 1 ar 1 y s i m p l e  s o r t  t h a t  i n v o l v e  a minimum of  
t r a n s f o r m a t l o n a l  a p pa r a t u s  in t h e i r  g e n e r a t i o n . "  He f u r t h e r  warns  
t h a t  "One must be c a r e f u l  not  t o  c o n f u s e  kerne l  s e n t e n c e s  wi th t h e  
b a s i c  s t r i n g s  t h a t  u n d e r l i e  them." In e a r l y  ST, t he  s u b s e t  "kernel  
s e n t e n c e s "  d e f i n e d  s i m p l e ,  a c t i v e ,  p a s s i v e ,  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e s .
'See Marshal l  (19771 and R i l e y  (1984)  f or  d i s c u s s i o n s  of  t h i s  
phenomenon in ne u r o -  and p s y c h o l i n g u i s t i c s .
C h a p t e r  3
Anomalous P r o p o s i t i o n s  in R e l a t i v e  C l a u s e s
I n t r o d u c t i o n
Although t h e  co mp e t e n c e - pe r f o r ma nc e  d i s t i n c t i o n  p o s i t e d  by 
Chomsky (1965)  i s  by now a f a m i l i a r  c o n c e p t ,  i t  i s  by no means a 
u n i f o rm l y  agree d- upon  one .  Newmeyer ( 1 9 8 3 ) ,  in  r e v i e w i n g  t h e  
c o n t r o v e r s y  t h a t  has  surrounded t h i s  d i s t i n c t i o n ,  d i s c u s s e s  s e v e r a l  
reason** t ha t  some t h e o r i s t s  have been d i s s a t i s f i e d  wi t h  t h e  
co mp e t en c e - pe r f or ma nc e  d i chot omy.  He o b s e r v e s ,  f or  one t h i n g ,  t h a t  
"for any g i v e n  l i n g u i s t i c  phenomenon,  no h a r d - a n d - f a s t  c r i t e r i o n  
e x i s t s  t o  d e c i d e  which a s p e c t s  s h o u l d  f a l l  under competence" ( 37 ) .  
Furthermore ,  t h e  f a c t  t h a t  competence  can be h y p o t h e s i z e d  o n l y  
i n d i r e c t l y ,  t h a t  i s  by means of  o b s e r v a t i o n s  about  per formance ,  has  
l e d  some t n e o r i s t s  t o  abandon t h e  d i s t i n c t i o n  a l L o g e t h e r ,  or a t  l e a s t  
t o  expand t h e  n o t i o n  of  competence  "to t h e  p o i n t  where i t  a l l  but  
e q u a l s  performance" ( 36 ) ,  In s h o r t ,  two t y p e s  of  d i s a g r e e m e n t  have  
a r i s e n .  At t h e  ex t re me ,  one might  argue  t h a t  t h e  c ompe t e nc e -  
performance  d i s t i n c t i o n  i s  i t s e l f  an i n v a l i d  one .  A l t e r n a t i v e l y ,  one  
might  ma i n t a i n  t h e  v a l i d i t y  of  t h e  d i s t i n c t i o n ,  but remain u n c e r t a i n  
about  which domain a p a r t i c u l a r  phenomenon s houl d  be a s s i g n e d  t o .
These i s s u e s  are  brought  up not  in t h e  hopes  of  r e s o l v i n g  them 
but  r a t h e r  b e c a u s e  t hey  bear  on t h e  d a t a  d i s c u s s e d  h e r e .  The 
compe t e nc e - pe r f or manc e  d i s t i n c t i o n  seems t o  be b a s i c a l l y  v a l i d ,  but  
t h e  phenomena d i s c u s s e d  h e r e  do not  f i t  n e a t l y  i n t o  e i t h e r  domain.  
However,  Newmeyer ’ s  o b s e r v a t i o n  i s  e n m u r a g .  ngi  "many b o r d e r l i n e  
c a s e s  . . . .  p o s e  an e x c i t i n g  c h a l l e n g e  t o  r e s e a r c h e r * — a c h a l l e n g e  
whose r e s o l u t i o n  might w e l l  i n v o l v e  redrawing  t h e  b ou n d a r i e s  of  
l i n g u i s t i c  competence" ( 37 ) .
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The Phenomena Under Q u estio n
The o c c u r r e n c e  o f  two s i m i l a r  a n o m a l o u s  r e l a t i v e  c l a u s e  
s t r u c t u r e s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  by S h a u g h n e s s y  ( 1 9 7 7 ) ,  S m i t h  ( 1 9 8 1 ) ,  and  
F r e e  ( 1 9 8 7 ) .  T h e s e  s t r u c t u r e s  a r e  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e s  f r o m  S h a u g h n e s s y ' s  s u b j e c t s ;
( a )  . . .  t h e r e  a r e  m ore  J o b s  o f  w h ic h  I 'm  s u r e  a f .  t h a t  a r e
g o i n g  down i n  dem and .  (61)
(b)  . . .  you  c a n  j u s t  a b o u t  demand t h e  p r i c e  i n  w h i c h  you
t h i r F  you s h o u l d  r e c e i v e .  (64 )
Our p u r p o s e  h e r e  i s  t o  o f f e r  s e v e r a l  h y p o t h e s e s  t h a t  may e x p l a i n  how
s u c h  s t r u c t u r e s  a r i s e .
T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  s u b j e c t s  f r o m  w h i c h  S h a u g h n e s s y ,  
S m i t h ,  an d  F r e e  g a t h e r e d  t h e i r  d a t a ,  an d  a l s o  p r e s e n t s  a n d  c l a s s i f i e s  
t h i s  d a t a .  The n e x t  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  why t h e  
r e l a t i v e  p r o n o u n  whi ch  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e s e  d a t a ,  t o  t h e  v i r t u a l  
e x c l u s i o n  o f  o t h e r  r e l a t i v e  p r o n o u n s .  F i n a l l y ,  t h r e e  a l t e r n a t i v e  
h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  t h e  a n o m a l o u s  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s  t h r o u g h o u t  
t h i s  d a t a  a r e  p r e s e n t e d  and  e v a l u a t e d .  I t  s h o u l d  b e  c l a r i f i e d  a t  t h e  
o u t s e t  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  t h r e e  h y p o t h e s e s  a c c o u n t s  c o m p l e t e l y  f o r  
a l l  t h e  f a c t s .  At t h e  s am e  t i m e ,  t h e  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n  
u n d e r l y i n g  a l l  i n t e r e s t i n g  i n v e s t i g a t i o n s  o f  l i n g u i s t i c  p h e n o m e n a  i s  
t h a t  l a n g u a g e  and  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  i s  r u l e - g o v e r n e d . T h u s ,  t h e  
a n a l y s t ' s  r o l e  i s  t o  e x p l i c a t e  t h e  r u l e s .  I t  i s  n o p e d  t h a t  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  a l t h o u g h  i n c o m p l e t e ,  w i l l  p r o v i d e  o n e  s t e p  i n  t h a t  
d i  r e c t  i o n .
A~D*sc n p t i o n  of  t h e  S u b j e c t s
The m a j o r i t y  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  by  S h a u g h n e s s y ,  S m i t h ,  and  
F r e e  c om e s  f r o m  t h e  w r i t t e n  work o f  c o l l e g e  s t u d e n t s .  H ow e ver ,  t h e  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  do n o t  c o m p r i s e  a h o m o g e n e o u s  g r o u p .
S h a u g h n e s s y ' s  s u b j e c t s  a r e  " b a s i c  w r i t e r s "  e n t e r i n g  t h e  C i t y
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U n i v e r s i t y  o f  New Y o r k ,  e n d  h e r  d a t e  e r e  g a t h e r e d  f r o m  4 , 0 0 0  
p l a c e m e n t  e s s a y s  w r i t t e n  by  t h e s e  i n c o m i n g  f r e s h m e n  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 -  
1974 p e r i o d  ( 4 ) .  The b a s i c  w r i t e r s  d e s c r i b e d  by  S h a u g h n e s s y  h a v e  
c e r t a i n  t r a i t s  i n  common. F i r s t ,  "Most  o f  t h e m  had  g row n  up i n  o n e  
o f  New Y o r k ’ s  e t h n i c  o r  r a c i a l  e n c l a v e s .  Many h a d  s p o k e n  o t h e r  
l a n g u a g e s  o r  d i a l e c t s  f o t h e r  t h a n  S t a n d a r d  E n g l i s h !  a t  home" ( 3 ) .  
S e c o n d ,  m os t  o f  t h e m  f a i l e d  t o  m ee t  " e v e n  v e r y  m o d e s t  s t a n d a r d s  o f  
h i g h - s c h o o l  l i t e r a c y "  ( 2 ) .  T h i r d ,  S h a u g h n e s s y  e s t i m a t e s  t h a t  t h e  
t y p i c a l  b a s i c  w r i t i n g  s t u d e n t  h a s  w r i t t e n  an a v e r a g e  o f  3 5 0  w o r d s  a  
s e m e s t e r  d u r i n g  h i g h  s c h o o l ,  i n  c o n t r a s t  t o  " t h e  1 , 0 0 0  w o r d s  a  week 
t h a t  a  B r i t i s h  s t u d e n t  i s  l i k e l y  t o  h a v e  w r i t t e n  i n  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
an  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l  o r  e v e n  t h e  3 5 0  w o r d s  a week t h a t  an A m e r i c a n  
i n  a m i d d l e - c l a s s  h i g h  s c h o o l  i s  l i k e l y  t o  h a v e  w r i t t e n "  ( 1 4 ) .
Somewhat  l e s s  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  on S m i t h ’ s  a n d  F r e e ' s  
s u b j e c t s .  S m i t h ' s  d a t a  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  b o t h  o r a l  an d  w r i t t e n  
E n g l i s h  p r o d u c e d  by  t w e l v e  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( a t  l e a s t  some o f  t h em  
f r e s h m e n )  o r  g r a d u a t e s )  p r e s u m a b l y ,  t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  i n  t h e  
N a t c h i t o c h e s ,  L o u i s i a n a  a r e a ,  w h e r e  S m i t h  t e a c h e s .  F r e e ' s  d a t a  w e r e  
d raw n  f r o m  72 e s s a y s  w r i t t e n  by s t u d e n t s  a t  t h e  j u n i o r - s e n i o r  l e v e l ,  
p r e s u m a b l y  a t  F l o r i d a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  N e i t h e r  a u t h o r  
i n d i c a t e *  t h a t  a n y  o f  *h e s e  s u b j e c t s  w e r e  i n  r e m e d i a l  w r i t i n g  
p r o g r a m s .
A D e s c r i p t i on o f  t h e  D a t a
The  d a t a  g a t h e r e d  by  S h a u g h n e s s y ,  S m i t h ,  a n d  F r e e  c a n  b e  
d i v i d e d  i t  i n t o  two  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  w h i c h  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  
D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  and  E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  The 
D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e  r e f e r s  t o  a  r e l a t i v e  c l a u s e  o f  t h e  
f e l l  ow in g  g e n e r a l  f o r m t
C p r e p o s i t l o n — w h i c h — X— p r e p o s i t i o n !
Two s u b g r o u p s  a p p e a r  w i t h i n  t h e  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  c a t e g o r y .  The
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f i r s t  s u b g r o u p  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  
T h e s e  a r e  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  i n  w h i c h  t h e  i i m  p r e p o s i t i o n  
a p p e a r s  a t  b o t h  t h e  b e g i n n i n g  and  e n d  o-f t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  ( s e e  
e x a m p l e s  ( 1 - 6 )  i n  F i g u r e  1 ) .  In  t h e  s e c o n d  s u b g r o u p ,  w h i c h  w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o  a s  M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s ,  t ^ o  d i f f e r e n t  
p r e p o s i t i o n s  a p p e a r  w i t h i n  t h e  same r e l a t i v e  c l a u s e  ( s e e  e x a m p l e s  <7- 
11) i n  F i g u r e  1 ) .  In  a l l  o f  t h e  M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  d a t a ,  o n l y  
t h e  c l a u s e - f i n a l  ( o r  " s t r a n d e d " > p r e p o s i t i o n  i s  an a p p r o p r i a t e  o n e  
f o r  t h e  v e r b  p h r a s e ;  t h e  c l a u s e - i n i t i a l  ( o r  " f r o n t e d " )  p r e p o s i t i o n  i s  
i n a p p r o p r  i a t e .
F i g u r e  1 l i s t s  t h e  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  d a t a  r e p o r t e d  by  
S h a u g h n e s s y ,  S m i t h ,  and  F r e e .
I n  c o n t r a s t  t o  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s ,  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s  c o n t a i n  a n o n s u b c a t e g o r i z e d  p r e p o s i t i o n .  I n  t h e s e  
r e l a t i v e  c l a u s e s ,  a l t h o u g h  t h e  v e r b  p h r a s e  i s  n o t  s u b c a t e g o r i z e d  f o r  
a p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  a  f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  n e v e r t h e l e s s  a p p e a r s  i n  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  Thus  t h e  E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e  r e f e r s  t o  
a r e l a t i v e  c l a u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  f o r m :
[ p r e p o s i t i o n — w h i c h — X - - v e r b  p h r a s e l
C-PP J
F i g u r e  2 l i s t s  t h e  E x t r a  P r e p o s i t i o n  d a t a  r e p o r t e d  by 
S h a u g h n e s s y ,  S m i t h ,  and  F r e e .
Matched P rep osit ion  Structure*
(1)  . . .  t h e r e  a n  m or»  j o b *  o-f w h i c h  I ' m  s u r e  gf.  t h a t  a r e  g o i n g
down i n  demand . . . ( S h a u g h n e s s y  1977i  61 )
(2)  They  * e l t  * p a r s o n  w i t h  a c o l l * g *  e d u c a t i o n  c a n  h a n d l e  mora
a a s i l y  t h a  p r o b l a m *  t h a t  a r i s a  i n  t h a  t y p e  o f  work i n  w h ic h  you 
a r a  i n v o l  . *a  i j \ .  ( S h a u g h n e s s y  1977 i  63)
(3) And t h e r e  a r e  s o  many f i e l d s  f r o m  w h ic h  t o  c h o o s e  f r o m  w h i c h  a 
s t u d e n t  n e v e r  r e a l l y  kno w s .  ( S h a u g h n e s s y  1977i  65)
(4)  The c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t  w o u ld  l i k e  t o  f i n d  o u t  i n  w h i c h  f i e l d  
h e  o r  s h e  woe I d  b e  m os t  i n t e r e s t e d  i_Q. ( S h a u g h n e s s y  1977i  65)
(5)  soate  c r e e k s  i n  w h i c h  t h e  b a c k w a t e r  g e t s  i n .  ( S m i t h  1991i  311)
(6)  , . . r e s t a u r a n t s  a r e  g i v i n g  e l d e r l y  A m e r i c a n s  s p e c i a l  r a t e *  f o r  
w h i c h  t h e  w o r k i n g  A m e r i c a n  i s  p a y i n g  f o r . ( F r e e  1982:  3 0 9 ) .
M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  S t r u c t u r e s
(7) He h a *  t o  f u l f i l l  f o u r  y e a r *  of  s t u d i e s  o f  w h i c h  h e  c a n n o t  e a r n
a l i v i n g  b y  when h e  l e a v e s  c o l l e g e .  ( S h a u g h n e s s y  1977:  65)
(8)  . . . t h e  o r g a n l i a t l o n  i n  w h ic h  a  p e r s o n  i s  a f f i l i a t e d  w . . t h . 
( S m i t h  19(311 311)
(9)  . . .my l e i s u r e  t i m e  i n w h l c h  C s i c l  I h a d  o l e n t y  ( S m i th
1981 :  311)
(10)  . . . o n *  s h o u l d  b e  f a c i n g  t h *  d i r e c t i o n  i n  w h ic h  h e  cam* f r o m . 
( S m i t h  1981:  3 1 1 - 3 1 2 )
(11)  Dn* o f  my f o n d e s t  m e m o r i e s ,  i n  w h i c h  I came  b a c k  £o o v e r  and
o v e r  . . . ( F r e e  1982 t  309)
F i g u r e  1. D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  ( I n  some  c a s e s ,
s p e l l i n g  haw ue^r .  n o r m a l i z e d  and  e m p h a s i s  a d d e d . )
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( 12)  . . . t h *  - f i e l d  i n  w h i c h  o n *  c h o s e  d o * *  n o t  h * v *  an o p e n i n g
a f t e r  c o l l e g e .  ( 5 h a u g h n e s s y  1977 i  64)
(13)  . . . you  c a n  j u * t  a b o u t  demand t h *  p r i c e  i n  w h i c h  you  t h i n k
you  a h o u l d  r e c e i v e . ( S h a u g h n e s s y  1977 t  64)
(14)  . . . t h e y  c a n ' t  f i n d  j o b s  i n  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  d o .
( S h a u g h n e s s y  1977i  64)
( 15)  A m e r i c a  . . . d r o v e  t h *  I n d i a n *  o f f  l a n d  i n  w h i c h  was  t h e i r * . 1 
( S h a u g h n e s s y  1977i  65)
(16)  T h e r e  was  a m o v i e  i n w h i c h  C s i c l  I s a w . ( S mi t h  1 9 S l t  310)
(17)  I t  wa s  a  n i g h t  l n w h i c h  C s i c l  n o n e  o f  u*  w i l l  e v e r  f o r g e t ■
( S m i t h  1981i  310)
(18)  Th* c h i l d r e n  1n w h i c h  t s i c l  Aunt  B e t t y  k e p t  h a d  t o  b e  t a k e n  c a r e
o f .  ( Smi t h  1 9 Bl i  310)
(19)  . . . t h *  s c e n e r y  i n  w h i c h  t h e y  w i l l  u s e . ( S m i t h  19Bl i  311)
(20)  . . . l i t e r a t u r e  i n  w h i c h  w* s t u d i e d . ( S mi t h  ! 981 i  3 t t )
(21)  . . . t h *  o n *  i n  wh i c h  t h *  p r i e s t  s t a t e d  d u r i n g  h i *  t a l e .
( S m i t h  1981t  311)
(22)  . . .  a g o a l  i n  w h i c h  h e  i s  t o  a c c o m o l i s h . ( S m i t h  1981i  311)
(23)  . . . a n o t h e r  p a r t  o f  t h »  g r o w t h  i n  w h i c h  I a c q u i r e d  d u r i n g  my
f r e s h m a n  y e a r .  ( S mi t h  1 9 8 1 i 312)
(24)  S h e  h a *  an a r t  f o r  b o o s t i n g  t h e  m a l e  e g o  i n  w h i c h  mos t  men
a d o r e . ( S mi t h  1981i  312)
(25)  . . .  I wou l d  a b s o l u t e l y  r e f u s e  t o  e v e r  do  t h *  same  j o b  1n
w h i c h  I ha d  l a s t  summer ,  ( F r e e  1982i  309)
(26)  . . .  a  f a m i l y  i n  A t l a n t a  h a s  s e v e n  c h i l d r e n  i n w h i c h  C s i c l  t h e
p a r e n t s  c l  a im a s  d e p e n d e n t s .  ( F r e e  1982< 309)
F i g u r e  2.  E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  ( I n  some c a s e s ,
s p e l l i n g  h as  been normal:7ad  and em p h asis  ad d ed . '
Whv " w h i c h " ?
A a u r v t y  o f  t h *  s e n t e n c e s  i n  F i g u r e s  1 a n d  2 r * v * a l *  a t e n d e n c y  
f o r  t h *  s t u d e n t s  who p r o d u c e d  t h i *  d a t a  t o  r e l y  on w h i c h  a s  a  
r e l a t i v e  p r o n o u n .  In o r d * r  t o  e x p l a i n  t h *  p r * - f * r * n c *  -for wh i c h , w* 
n**d  t o  e x a m i n e  i s v a r a l  * n v i r o n n w n t i  i n  w h i c h  r e l a t i v e  p r o n o u n s  c a n  
a p p a a r ,  a nd  d * r i v *  some p r i n c i p l e s  a b o u t  t h *  g r a m m a t i c a l i t y  o-f whi  ch  
a nd  t h a t  m  t h e s e  e n v i r o n m e n t s .
On* e n v i r o n m e n t  i n  wh i c h  t h *  r e l a t i v e  p r o n o u n s  wh i c h  a nd  t h a t  
c a n  a p p e a r  i s  i n  a  c l a u s e  modi  t y i n g  a  nonhuman a n t e c e d e n t .  Ea c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s  i l l u s t r a t e s  t h i s  e n v i r o n m e n t  ( a l l  d a t a  i n  
t h i s  s e c t i o n  was  c o n s t r u c t e d  by t h e  a u t h o r ) .
(27)  The book  whi ch  I b o u g h t  l a s t  week c o s t  f i f t e e n  d o l l a r s .
(20)  The book  t h a t  I b o u g h t  l a s t  week c o s t  f i f t e e n  d o l l a r * .
(29)  Th* b o o k ,  whi  c h  I b o u g h t  l a s t  we e k ,  c o s t  f i f t e e n  d o l l a r s .
(30)  STh* b o ^ k ,  t h a t  I b o u g h t  l a s t  we e k ,  c o s t  f i f t e e n  d o l l a r s .  
As shown by  ( 2 7 - 3 0 ) ,  e i t h e r  w h i ch o r  t h a t  c a n  i n t r o d u c e  a r e s t r i c t i v e  
r e l a t i v e  c l a u s e  m o d i f y i n g  a nonhuman a n t e c e d e n t .  In  c o n t r a s t ,  
h o w e v e r ,  o n l y  w h i c h  c a n  i n t r o d u c e  a n o n r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  c l a u s e  
m o d i f y i n g  t h i s  t y p e  o f  a n t e c e d e n t ,  a s  shown by t h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  
o f  ( 3 0 ) .
A s e c o n d  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h *  r e l a t i v e  p r o n o u n *  w h i c h  and  
t h a t  c a n  a p p e a r  i s  i n  a  c l a u s e  m o d i f y i n g  a nonhuman a n t e c e d e n t  and  
c o n t a i n i n g  a  p r e p o s i t i o n .  Th* f o l l o w i n g  d a t a  a r e  s i m i l a r  t o  ( 2 7 - 3 0 ' ,  
e x c e p t  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p r o n o u n  o r i g i n a t e s  a s  t h e  o b j e c t  o f  a 
p r e p o s i t i o n .
(31)  Th* h o u s e  whi c h  t h e y  l i v e  Jji h a s  h a r d w o o d  f l o o r * .
(32)  Th* h o u s e  t h a t  t h e y  l i v e  h a s  h a r d w o o d  f l o o r * .
(33)  Th* h o u s e  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  h a s  h a r d w o o d  f l o o r * .
(34)  SThe h o u s e  i n  t h a t  t h e y  l i v e  h a s  h a r d w o o d  f l o o r s .
T h e s e  d a t a  i l l u s t r a t e  a f u r t h e r  c o n s t r a i n t  on r e s t r i c t i v e  r e l a t i v e  
c l a u s e s  m o d i f y i n g  nonhuman a n t e c e d e n t * !  n a m e l y  t h a t  whi c h . b u t  n o t
t h a t . c a n  b e  u s e d  f o l l o w i n g  a f r o n t e d  p r e p o s i t i o n .  T h i s  p r i n c i p l e  i s  
r e f l e c t e d  by t h e  u n g r a m m a t i c a l i t y  of  ( 3 4 ) .
The g e n e r a l  p a t t e r n  t h a t  e m e r g e s  f r o m  t h e s e  e n v i r o n m e n t s  i s  
s u m m a r i z e d  i n  F i g u r e  3 .  The  h i e r a r c h y  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  3 m i g h t  b e  
t h o u g h t  o f  a s  a k i n d  o f  d e c i s i o n  t r e e  f o r  c h o o s i n g  b e t w e e n  whi c h  and  
t h a t  i n  a  r e l a t i v e  c l a u s e  m o d i f y i n g  a  nonhuman a n t e c e d e n t .
R e l a t i v e  c l a u s e s  modi  t y i n g
nonhuman a n t e c e d e n t s !  w h i c h . t h a t
R e s t r i c t i v e  c l a u s e s )  
whi  c h . t h a t
N o n r e s t r i  c t  i vp  c l a u s e s :  
whi  ch
S t r a n d e d  
p r e p o s i  1 1 o n : 
w h i c h . t h a t
F r o n t e d  
p r e p o s i  t  i on : 
w h i c h
S t r a n d e d  
p r e p o s i t i o n :  
whi ch
F r o n t e d  
p r e p o s i t i o n : 
whi ch
F i g u r e  3.  H i e r a r c h y  of  g r a m m a t i c a l i t y  t o r  wh i c h  a n d  t h a t ■
r . B
The o v e r a l l  p a t t e r n  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3 show* t h a t  whi ch i s  a 
g r a m m a t i c a l  o p t i o n  i n  e v e r y  e n v i r o n m e n t  w h e r e  t h a t  i s  g r a m m a t i c a l .  
C o n v e r s e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  i s  n o t  a g r a m m a t i c a l  o p t i o n  i n  e v e r y  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  whi  ch  i s  g r a m m a t l c a l . In  o t h e r  w o r d s ,  t h a t  h a s  
more  r e s t r i c t i o n s  on w h e r e  i t  c a n  o c c u r  t h a t  w h i c h  d o e s .
E s p e c i a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  2 i s  t h e  
f a c t  t h a t  w h i c h , u n l i k e  t h a t . c a n  a p p e a r  i n  a l l  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  
e n v i r o n m e n t s  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  3.  T h i s  f a c t  may a c c o u n t  f o r  t h e  
s t u d e n t s '  t e n d e n c y  t o  u s e  wh i c h  w i t h  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e s .
A l t e r n a t i v e  H y p o t h e s e s  a b o u t  P r e p o s i t i o n  P a t t e r n i n g
The r e s t r i c t i o n s  on r e l a t i v e  p r o n o u n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n  p r o v i d e  a p l a u s i b l e  a c c o u n t  f o r  o n e  of  t h e  
ph e n o me n a  o b s e r v e d  i n  t h e  d a t a  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  n a m e l y  t h e  r e l i a n c e  
on w h i c h . T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h r e e  t h e o r i e s  t h a t  a t t e m p t  t o  
a c c o u n t  f o r  t h e  a n o m a l o u s  p r e p o s i t i o n  p a t t e r n s  i n  t h i s  d a t a .  As 
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  n o n e  of  t h e s e  t h e o r i e s  a c c o u n t s  c o m p l e t e l y  f o r  a l l  
t h e  f a c t s .  A c c o r d i n g l y ,  e a c h  t h e o r y  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a f t e r  i t  i s  
d e s c r i b e d ,  t o  show wha t  i t  d o e s  a nd  d o e s n ’ t  e x p l a i n .
Theory It S t y l e
G i v e n  t h e  f a c t  t h a t  mos t  o f  t h e  d a t a  was  t a k e n  fr-om s t u d e n t  
w r i t i n g ,  o n e  way t o  t r y  t o  a c c o u n t  f o r  t h *  p r e p o s i t i o n  p a t t e r n s  u n d e r  
q u e s t i o n  i s  t o  a s s u m e  t h a t  t h e s e  w r i t e r s  w e r e  t r y i n g  t o  e m u l a t e  a 
f o r m a l  s t y l e  w h i c h  i s  n o t  c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h e i r  c o n t r o l .
S p e c i f i c a l 1y , t h e  p r e s c r i p t i v e  r u l e  t h a t  come* t o  mind  a s  a p o s s i b l e  
c u l p r i t  i s  " D o n ' t  e nd  a s e n t e n c e  w i t h  a p r e p o s i t i o n "  ( o r ,  t o  g i v e  
t h i s  r u l e  an  i n t e r p r e t a t i on mor e  i n  l i n e  w i t h  some o f  t h *  d a t a ,
"Don’ t  e n d  a c l a u s e  w i t h  a p r e p o s i t i o n " ) .
Th* r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s  t h e o r y  m i g h t  go  a s  f o l l o w s .  F i r s t ,  
s t u d e n t s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  a c h i e v e  a more  f o r m a l  s t y l e  i n  t e a c h e r -
d i r e c t e d  w r i t i n g .  S e c o n d ,  s t u d e n t *  a s s o c i a t e  a f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  
w i t h  a  mor e  f o r m a l  s t y l e .  T h e r e f o r e ,  t h e y  t e n d  t o  u s e  f r o n t e d  
p r e p o s i t i o n s  i n  t e a c h e r - d i r e c t e d  w r i t i n g .  T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  n o t e d  
by  a l l  t h r e e  a u t h o r s .  S m i t h  s t a t e s ,  s ome wha t  t e n t a t i v e l y ,  t h a t  some 
u s e s  "may b e  o v e r c o r r e c t i o n  s t e m mi n g  f r o m  f o r m e r  a d m o n i t i o n s  a g a i n s t  
s e n t e n c e - f i n a l  p r e p o s i t i o n s , "  b u t  p o i n t s  o u t  t h a t  n o t  a l l  p r e p o s i t i o n  
e r r o r s  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h i s  s o u r c e  ( 3 1 1 ) .  L i k e w i s e ,  F r e e  s p e a k s  i f  
" t h e  h y p e r c o r r e c t i o n  we f i n d  i n  a s e n t e n c e  l i k e  ' E v e n  f a s t - f o o d  
r e s t a u r a n t s  a r e  g i v i n g  e l d e r l y  A m e r i c a n s  s p e c i a l  r a t e s  f o r  w h i c h  t h e  
w o r k i n g  A m e r i c a n  i s  p a y i n g  f o r ' C“ ( 6 ) V  ( 3 0 9 ) .  F i n a l l y ,  S h a u g h n e s s y
c l a i m s  t h a t  some a n o m a l o u s  p r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  " a r e  I n i t i a t e d  
b e c a u s e  t h e  w r i t e r  i s  s t r a i n i n g  t o  s o u n d  f o r m a l  a nd  i n  t h e  p r o c e s s  
g e t s  h i m s e l f  i n t o  d e e p e r  s y n t a c t i c  w a t e r s  t h a n  he  c a n  n e g o t i a t e  
w i t h o u t  a  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  memory f o r  w r i t t e n  w o r d s  a nd  
s t r u c t u r e s "  ( 6 5 ) .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  s t y l i s t i c  h y p o t h e s i s  s t a t e s  
t h a t  t h e s e  w r i t e r *  a r e  t r y i n g  ( u n s u c c e s s f u l l y )  t o  e m u l a t e  a more  
f o r m a l  s t y l e ,  an e f f o r t  w h i c h  r e s u l t *  i n  s t r u c t u r a l  h y p e r c o r r e c t i o n .
How w e l l  d o e s  t h *  s t y l i s t i c  t h e o r y  a c c o u n t  f o r  t h *  p r e p o s i t i o n  
p a t t e r n *  f o u n d  i n  t h e  da t a *7 One p o s i t i v e  p o i n t  a b o u t  t h i s  t h e o r y  i s  
t h a t  i t  c o n s t i t u t e s  a r e a s o n a b l e  c l a i m  a b o u t  t h e  s u b j e c t s .  T h a t  i s ,  
i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  many s t u d e n t *  e q u a t e  " w r i t t e n "  w i t h  
’’f o r m a l , "  a nd  f u r t h e r  t h a t  t h e y  may e q u a t e  " E n g l i s h  t e a c h e r " w i t h  
" a d h e r e n *  t o  p r e s c r i p t i v e  g r a m m a r " — d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a g i v e n  
E n g l i s h  t e a c h e r  may h a v e  i n f o r m e d  s t u d e n t s  t h a t  s t y l i s t i c  v a r i a t i o n  
o c c u r s  i n  w r i t i n g  a s  w e l l  a s  i n  s p e e c h ,  a nd  d e s p i t e  a g i v e n  t e a c h e r ' s  
p r o f e s s e d  i n d i f f e r e n c e  t o  p r e s c r l p t i v e  g r ammar .
Ho w e v e r ,  s e v e r a l  p r o b l e m s  a r i s e  i n  t r y i n g  t o  f i t  t h i s  t h e o r y  t o  
t h e  d a t a .  At b e s t ,  i t  p r o v i d e s  a  p a r t i a l  a c c o u n t  f o r  some  o f  t h e  
M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  ( s e n t e n c e s  ( 1 - 6 )  i n  F i g u r e  1 ) .  In 
t h e s e  d a t a ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  r e f l e c t *  t h *  
i n f l u e n c e  o f  a  p r e s c r i p t i v e  r u l e .  Even  i n  t h e s e  c a s e s ,  t h o u g h ,  a
6<">
p a r a d o x  a r i s e s .  I f  t h e  w r i t e r  i s  a t t e m p t i n g  t o  a d h e r e  t o  a 
p r e s c r i p t i v e  r u l e — i . e . ,  o n e  t h a t  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  i n h e r e n t  
p r o p e r t i e s  o f  E n g l i s h  and  wh i c h  mus t  o r  c o n s c i o u s l y  l e a r n e d  (and 
p e r h a p s  c o n s c i o u s l y  r e m e m b e r e d ) , t h e n  i t  s e e m s  p a r a d o x i c a l  t h a t  t h e  
same w r i t e r  would  a l s o  v i o l  a t e  t h e  r u l e  by e n d i n g  t h e  c l a u s e  w i t h  a 
p r e p o s i t i o n .  T h i s  c o n t r a d i c t i o n  c o u l d  r e s u l t  f r o m  a c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  f o r m a l  s t y l e  t o  wh i c h  t h e  s t u d e n t  a s p i r e s  a nd  t h e  v e r n . c u l a r  
s t y l e  whi ch  h e  or  s h e  c a n  c o n t r o l .
A s e c o n d  p r o b l e m  w i t h  t h e  s t y l i s t i c  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  i t  d o e s  
n o t  a c c o u n t  i n  any s t r a i g h t f o r w a r d  way f o r  Mi s ma t c h e d  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s  ( s e n t e n c e s  ( 7 - 1 1 )  i n  F i g u r e  1 ) .  A g a i n ,  a  p a r a d o x  a r i s e s  
i f  o n e  a s s u m e s  t h a t  t h e s e  s e n t e n c e s  r e s u l t e d  f rom t h e  a t t e m p t  t o  u s e  
a p r e s c r i p t i v e  r u l e .  No t e  t h a t  t h e  f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  In  e a c h  of  
t h e s e  s e n t e n c e s  i s  i n v a r i a b l y  an i n a p p r o p r i a t e  o n e  f o r  t h e  v e r b  i n  
t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  Thus ,  i t  i s  e n t i r e l y  u n c l e a r  how a w r i t e r  c o u l d  
' ' f r o n t "  a p r e p o s i t i o n  t h a t  was n e v e r  p a r t  o f  t h e  v e r b  p h r a s e  t o  b e g i n  
w i t h ,  ( I n  a d d i t i o n ,  t h e  same p a r a d o x  n o t e d  a b o v e  s t i l l  p e r s i s t s ,  
n a me l y  t h a t  t h e s e  w r i t e r s  a r e  v i o l a t i n g  t h e  v e r y  r u l e  t h a t  t h e y  a r e  
p r e s u m e d  t o  be  f o l l o w i n g . )
A f i n a l  and r e l a t e d  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  s t y l i s t i c  h y p o t h e s i s  
d o e s  n o t  a c c o u n t  a t  a l l  f o r  E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  R e c a l l  
t h a t  t h e s e  s e n t e n c e s  c o n t a i n  a f r o n t e d  p r e p o s i t i o n ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e  i s  n o t  s u b c a t e g o r i z e d  f o r  a p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e .  A g a i n ,  i t  i s  u n c l e a r  how a w r i t e r  c o u l d  " f r o n t "  a 
p r e p o s i t i o n  t h a t  was  n e v e r  p a r t  o f  t h e  v e r b  p h r a s e .
In  summary,  t h e  s t y l i s t i c  h y p o t h e s i s  be c ome s  l e s s  p l a u s i b l e  a s  
one  t r i e s  t o  e x t e n d  i t  t o  more  d a t a .  I t  a c c o u n t s  o n l y  p a r t i a l l y  f o r  
Ma t c he d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  I t  d o e s  n o t  a c c o u n t  w e l l  f o r  
Mi s ma t c he d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  f o r  f o r  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s .
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T h e o r y  2;  P e r f o r m a n c e
A i t c o n d  p o s s i b l e  h y p o t h e s i s  t h a t  m i g h t  be  p u t  - f o r t h  t o  e x p l a i n  
t h e s e  p r e p o s i t i o n  e r r o r s  i s  t h a t  o f  p e r f o r m a n c e .  T h a t  i s ,  t h e  e r r o r s  
m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  " s l i p s *  o f  t h e  p e n , "  r e f l e c t i n g  p e r f o r m a n c e  
f a c t o r s  s u c h  a s  memory,  f a t i g u e ,  i n a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  e t c .  I n  more  
s p e c i f i c  t e r m s ,  t o  a c c o u n t  f o r  a s t r u c t u r e  of  t h e  f o r m  [ p r e p o s i t i o n - -  
whi  c h — X— p r e p o s i t i o n ] ,  o n e  m i g h t  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  w r i t e r  f r o n t e d  
t h e  p r e p o s i t i o n  b u t  " f o r g o t "  i t  h a d  b e e n  f r o n t e d ,  a nd  «□ r e i n t r o d u c e d  
i t  a t  t h a  e n d  o f  t h e  r e l a t i v e  c l a u s e .  I t  wo u l d  h a v e  t o  b e  f u r t h e r  
p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  w r i t e r  e i t h e r  d i d  n o t  p r o o f r e a d  t h e  w r i t t e n  
m a t e r i a l  o r  e l s e  o v e r l o o k e d  t h e  p r e p o s i t i o n  e r r o r  d u r i n g  t h e  e d i t i n g  
s t a g e .
One a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  t h e o r y  i s  t h a t  it. 
c o r r e s p o n d s  t o  a n a l o g o u s  d a t a  r e p o r t e d  i n  " s l i p  o f  t h e  t o n g u e "  
s t u d i e s .  F o r  e x a m p l e ,  F a y  <19811 r e p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  e r r o r s  f r o m  
s p o n t a n e o u s  s p e e c h  ' e m p h a s i s  a d d e d ) !
(35)  You a l w a y s  g e t  t h e  p i m p l y - f a c e d  b o y s  t h a t  h a v e n ' t  q u i t e  
v e t  m a t u r e d  v e t . ( 718)
(36)  Would you t u r n  go. t h e  l i g h t  o n '7 (710)
(37)  W e l l ,  t h e n . g e t  up h e r e  a n d  e a t  i t  t h e n . ("r2 0 >
Fey  r e f e r s  t o  t h i s  p he nome non  a s  a " s t y l i s t i c  d u p l i c a t i o n  e r r o r "
( 7 1 8 ) .
A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  i t  
p r o v i d e s  a p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  
a n d  f o r  some E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  One way t o  e x p l a i n  t h e s e  
e r r o r s  i s  t o  a s s u m e  t h a t  t h e y  d e r i v e  f r o m  wha t  Fay  c a l l s  " b l e n d i n g " :  
"A b l e n d  o c c u r s  when a  s p e a k e r  h a s  i n  mi nd  s i m u l t a n e o u s l y  t wo  wa ys  o f  
e x p r e s s i n g  t h e  same  m e s s a g e .  I n s t e a d  o f  o n e  o r  t h e  o t h e r  e x p r e s s i o n  
b e i n g  u s e d ,  t h e y  a r e  c o m b i n e d  i n  some way t o  g i v e  a  new,  s y n t h e s i z e d  
u t t e r a n c e  t h a t  d o e s  n o t  m a t c h  e x a c t l y  e i t h e r  o f  t h e  i n t e n d e d  
e x p r e s s i o n s "  <719>.  Fay  c i t e s  98 e x a m p l e s  o f  b l e n d s  ( a l l  f r o m
s p o n t a n e o u s  s p e e c h )  a nd  a t t e m p t *  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  u n d e r l y i n g  
t a r g e t *  t h a t  w e r e  b l e n d e d .  Below a r e  s e v e r a l  o f  h i s  e x a m p l e s ,  cL-jny 
w i t h  h i s  h y p o t h e s e s  a b o u t  t h e  u n d e r l y i n g  t a r g e t s .
(38)  Y o u ' r e  g o i n g  t o  b e  a n o t h e r  J o e  O p p e n h e i m e r  when you g e t
u p .  (722)
T a r g e t  l i  when you g e t  o l d e r  
T a r g e t  2t  when you  g row up
( 39)  . . . i f  I d o n ' t  g e t  t h e  b a l l  on t h *  s how.  (723)
T a r g e t  l i  t h e  b a l l  r o l 1 1 ig
T a r g e t  2 i  t h e  show on t h e  r o a d
( 40)  liJhen y o u ' r e  w o r k i n g  w i t h  s e v e r e l y  pr o- f ound  c h i l d r e n  . . . 
T a r g e t  1» s e v e r e l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n
T a r g e t  2i  p r o f o u n d l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n
( 41)  S i n c e  i t ’ s  s u c h  a s h o r t  t i m e  s i n c e  I a t e  h i m . . . (742)
T a r g e t  1: s i n c e  I -fed him
T a r g e t  2 :  s i n c e  h e  a t e
F i r s t  l e t  u s  s e e  how t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  
M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  Be l ow a r e  t h e  s e n t e n c e s  t h a t  f a l l  
i n t o  t h i s  g r o u p ,  a l o n g  w i t h  t h e  p o s s i b l e  c o n f l i c t i n g  t a r g e t s  i n  e a c h  
c a s e .
(1)  . . .  t h e r e  a r e  more  j o b *  o f  w h i c h  I ’ m s u r e  g f  t h a t  a r e
g o i n g  down i n  demand .
T a r g e t  1: j o b s  of  w h i c h  I ’ m s u r e
T a r g e t  2 i  j o b *  w h i c h  I ' m  s u r e  o-f
(2)  They  f e l t  a  p e r s o n  w i t h  a c o l l e g e  e d u c a t i o n  c a n  h a n d l e
more  e a s i l y  t h e  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  i n  t h e  t y p e  o f  work
i n  w h l c h  you a r e  i n v o l v e d  i n .
T a r g e t  l i  t h *  t y p e  o f  work i n  w h i c h  you  a r e  i n v o l v e d
T a r g e t  2 i  t h *  t y p e  o f  work  w h i c h  you  a r e  i n v o l v e d  i n
(3)  And t h e r e  a r e  s o  many f i e l d s  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e  f r o m .
T a r g e t  l i  f i e l d s  f r n m  w h i c h  t o  c h o o s e
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T a r g e t  2i  f i e l d *  t o  c h o o s e  f ront
(4)  The c o l  1e g e —bo u n d  s t u d e n t  w o u l d  l i k e  t o  f i n d  o u t  i n  w h i c h
f i e l d  h e  o r  s h e  i s  mos t  i n t e r e s t  i n .
T a r g e t  l i  f  i n d  o u t  i n  w h i c h  f i e l d  h e  o r  s h e  i s  m o s t  
i n t e r e s t e d
T a r g e t  2 :  f i n d  o u t  w h i c h  f i e l d  he  o r  s h e  i s  mos t  
i n t e r e s t e d  i n
(3)  . . . some  c r e e k s  i n  w h i c h  t h e  b a c k w a t e r  g e t s  ijn
T a r g e t  I t  ? c r e e k s  i n  w h i c h  t h e  b a c k w a t e r  g e t s  
T a r g e t  2i  ? c r e e k s  w h i c h  t h e  b a c k w a t e r  g e t s  i n 1
(6)  Even f a s t - f o o d  r e s t a u r a n t s  a r e  g i v i n g  e l d e r l y  A m e r i c a n s
s p e c i a l  r a t e s  f o r  wh i c h  t h e  w o r k i n g  A m e r i c a n  i s  p a y i n g  
f o r .
T a r g e t  l i  r a t e s  f o r  w h i c h  t h e  w o r k i n g  A m e r i c a n  i s  p a y i n g
T a r g e t  2i  r a t e s  w h i c h  t h e  w o r k i n g  A m e r i c a n  i s  p a y i n g  f o r
As t h e s e  a n a l y s e s  s how,  M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  c a n  b e  
h y p o t h e s i z e d  a s  r e s u l t i n g  f r o m  t wo r e l a t e d  t a r g e t s  w h i c h  a r e  b l e n d e d ,  
t h e r e b y  c r e a t i n g  a  s u r f a c e  s t r u c t u r e  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  
t a r g e t  s t r u c t u r e s .
A s i m i l a r  a n a l y s i s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  some E x t r a  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s .  What  we l o o k e d  f o r  among t h e s e  d a t a  w e r e  s e n t e n c e s  i n
w h i c h  t h e  v e r b  c o u l d  b e  r e p l a c e d  by a  s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  v e r b  t h a t
i s  s u b c a t e g o r i z e d  f o r  a  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e .  D i f f e r e n t  s e m a n t i c a l l y  
r e l a t e d  t a r g e t s  c a n  b e  r e c o n s t r u c t e d  f o r  t h r e e  o f  t h e s e  s e n t e n c e s .
(12)  . . . t h e  f i e l d  i n  w h i c h  o n e  c h o s e  d o e s  n o t  h a v e  an  
o p e n i n g  a f t e r  c o l l e g e .
T a r g e t  1: t h e  f i e l d  w h i c h  o n e  c h o s e
T a r g e t  2i  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  o n e  c h o s e  t o  w o r k / m a j o r  
(14)  . , . t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  i n  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do.
T a r g e t  1: j o b s  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do 
T a r g e t  2i  j o b s  i n  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  work
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(25)  1 Mould a b s o l u t e l y  r e - f u s s  t o  e v e r  d a  t h e  s e me  j o b  i n
whi ch  I ha d  l a s t  summer .
T a r g e t  1: t h e  s a me  j o b  wh i c h  1 had  
T a r g e t  2 i  t h e  s a me  j o b  i n  w h i c h  I wor ke d  
To s u m m a r i z e  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e n ,  t h e  p e r f o r m a n c e  h y p o t h e s i s  c a n  
a c c o u n t  f o r  a l l  M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  a nd  a  f ew E x t r a  
P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  F u r t h e r ,  t h i s  t h e o r y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  b o t h  
b a s i c  a n d  n o n - b a s i c  w r i t e r s ,  s i n c e  t h e r e  i s  no  a p r i o n  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  p e r f o r m a n c e  f a c t o r s  s h o u l d  a f f e c t  o n e  g r o u p  more  t h a n  
t h e  o t h e r .
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  soma s e n t e n c e s  s t i l l  r e m a i n  t h a t  t h e  
p e r f o r m a n c e  t h e o r y  c a n n o t  a c c o u n t  f o r .  Most  M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s  a r e  n o t  c l e a r l y  e x p l a i n e d  by p o s i t i n g  b l e n d s  a s  t h e i r  
s o u r c e ,  a s  a r e  M a t c h e d  P’r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  One M i s m a t c h e d  
P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e  c a n  b e  a n a l y z e d  i n  t h i s  wayi
(9)  . . . t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  w h i c h  a p e r s o n  i s  a f f i l i a t e d
wi t h .
T a r g e t  1: ' ’i n  w h i c h  a  p e r s o n  i s  a member
T a r g e t  2 :  w h i c h  a p e r s o n  i s  a f f i l i a t e d  w i t h
Ho we v e r ,  no s e t  of  s e m a n t i c a l l y  r e l a t e d  t a r g e t s  i s  i m m e d i a t e l y
a p p a r e n t  a s  t h e  sou r  l l- t  ( 7 i ,  (9> , ( 1 0 ) ,  o r  ( 1 1 ) .  A g a i n ,  we r u n
i n t o  t h e  p a r a d o x i c a l  a s s u m p t i o n  c n a t  . .he w r i t e r  f r o n t e d  a  p r e p o s i t i o n  
t h a t  d i d n ' t  o r i g i n a t e  a s  p a r t  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e .
A s i m i l a r  p r o b l e m  a r i s e s  w i t h  mos t  of  t h e  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s .  W h i l e  ( 1 2 ) ,  ( 1 4 ) ,  a nd  (25)  c a n  p l a u s i b l y  b e  a n a l y z e d  a s  
b l e n d s ,  t h e  12 r e m a i n i n g  s e n t e n c e s  i n  f h i s  g r o u p  c a n n o t .
I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  t h e o r y  a c c o u n t s  f o r  more  
d a t a  t h a t  t h e  s t y l i s t i c  t h e o r y  d o e s ,  i n  t h a t  i t  a c c o u n t s  f o r  some 
s e n t e n c e s  f r o m  b o t h  t h e  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  and  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
c a t e g o r i e s .  Howe ve r ,  i t  s t i l l  l e a v e s  a b o u t  60 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
c o r p u s  u n a c c o u n t e d  f o r .
T h e o r y  3;  C a s e  A s s i g n m e n t
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a t h i r d  h y p o t h e s i s  -for p r e p o s i t i o n  
e r r o r s ,  o n e  t h a t  d r a w s  upon E x t e n d e d  S t a n d a r d  T h e o r y ,  a model  o f  
s y n t a x  l a r g e l y  i n f l u e n c e d  by C h o m s k y ' s  work s i n c e  1977.  In  c o n t r a s t  
t o  t h e  f i r s t  t wo  h y p o t h e s e s ,  w h i c h  l o o k  t o  e x t e r n a l  f a c t o r s  s u c h  a s  
s t y l e  a nd  p e r f o r m a n c e  t o  e x p l a i n  t h e  a n o m a l o u s  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s ,  
t h i s  h y p o t h e s i s  a s s u m e s  t h a t  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  a nd  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s  r e s u l t  f r o m  a r e i n t e r p r e t a t i o n  of  g r a m m a r - i n t e r n a l  r u l e s  
c o n c e r n i n g  c a s e  a s s i g n m e n t .
In  o r d e r  t o  e x p l a i n  how t h i s  t h e o r y  a c c o u n t s  f o r  t h e  d a t a ,  we 
n e e d  f i r s t  t o  r e v i e w  t h e  S t a n d a r d  E n g l i s h  p a r a d i g m  f o r  s i m i l a r  
s t r u c t u r e s .  F o r  e x a m p l e ,  S t a n d a r d  E n g l i s h  p e r m i t s  14’ ) a s  a v e r s i o n  
o f  ( 4 ) ,  a nd  ( 1 4 ' )  a s  a v e r s i o n  o f  ( 1 4 ) .
(4) The c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t  wo u l d  l i k e  t o  f i n d  o u t  i n  wh i c h  
f i e l d  he  o r  s h e  wou l d  be  mos t  i n t e r e s t  i n .
( 4 ’ ) The c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t  wou l d  l i k e  t o  f i n d  o u t  wh i c h  
f i e l d  h e  o r  s h e  wou l d  b e  mos t  i n t e r e s t e d  i n .
(14)  . . . t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  i n  w h i c h  t h e y  wou l d  l i k e  t o  do .
( 1 4 ' )  . . . t h e y  c a n ' t  f i n d  j o b s  whi c h  t h e y  wou l d  l i k e  t o  do .
We n e e d  f i r s t  t o  e x p l a i n  how t h e  S t a n d a r d  E n g l i s h  p a r a d i g m  a l l o w s  
( 4 ’ ) a nd  ( 1 4 ’ ) w h i l e  b l a c k i n g  (4) a nd  ( M !  , The d i s c u s s i o n  o f  t h e  
r e l e v a n t  c a s e  a s s i g n m e n t  p r i n c i p l e s  f o l l o w s  t h a t  o f  Chomsky ( 1 9 8 1 ) .
Chomsky p o s t u l a t e s  a  s e r i e s  o f  c a s e  a s s i g n m e n t  r u l e s  wh i c h  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  t wo  movement  r u l e s  i n  E n g l i s h ,  Wh-hovement  (WHM) 
a n d  NP-Movement  (NPM). The  r e l e v a i  t  c a s e  a s s i g n m e n t  p r i n c i p l e s  can  
b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s t
(1)  C a s e  F i l t e r ! Any s u r f a c e  ( i . e . ,  p h o n e t i c a l l y  r e a l i z e d )  NP 
mus t  b e  a s s i g n e d  c a s e
(2)  C a s e  A s s l o n e r e i P r e p o s i t i o n s  a n d  t r a n s i t i v e  v e r b s  i n  
E n g l i s h  a s s i g n  o b j e c t i v e  c a s e  (C+OBJD) t o  t n e i r  a b j e c t  
NP’ s .
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(3)  Wh-Ca*e C o n d i t i o n i A n o v t d  W h - p h r a s #  I n h e r i t *  t h *  c a s e  o-f 
i t s  t r a c e .
Th* t r a c e  m e n t i o n e d  i n  c o n d i t i o n  (3)  c a n  b e  t h o u g h t  o-f a s  a " p l a c e ­
h o l d e r "  t h a t  m a r k s  t h e  o r i g i n a l  s i t e  o-f a  moved i t e m .  Howe ve r ,  t h e
t r a c e  i t s e l f  i s  n o t  p h o n e t i c a l l y  r e a l i z e d  i n  t h *  s u r f a c e  s t r u c t u r e  o f  
a s e n t e n c e .
L e t  u s  l o o k  f i r s t  a t  how t h e s e  c a s e  a s s i g n m e n t  p r i n c i p l e s  r u l e s  
o u t  (4)  ( a  M a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e )  i n  S t a n d a r d  E n g l i s h ,  w h i l e  
p e r m i t t i n g  ( V ) ,  As t h #  f a l l o w i n g  d e r i v a t i o n  s h o w s ,  t h *  Wh-Cas* 
C o n d i t i o n  i n  S t a n d a r d  e n g l i s h  r e q u i r e *  a moved W h - P h r a s #  ( e . g . ,  whi ch  
f i e l d ) t o  i n h e r i t  t h e  c a s e  o f  i t s  t r a c e  f o l l o w i n g  WHM. (Th* s e n t e n c e  
and  i t s  d e r i v a t i o n  h a v e  b e e n  s i m p l i f i e d  i n  m i n o r  ways  t h a t  do  n o t  
a f f e c t  t h e  r e l e v a n t  a r g u m e n t s . )
P - S t r u c t u r e i
[ s h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  [comp [ s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  w h i c h  f i e 1 d i l l
S S '  S
WHM i
Cshe  w a n t *  t o  f i n d  o u t  CCOMP wh i c h  f i e l d  [ s h e  i s  i n t e r e s t e d  ir» t i l ]
S S '  S
C a s e  a s s i g n m e n t  v i a  i n h e r i t a n c e :
[ s h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  [COMP wh i c h  f i e l d  [ s h e  i s  i n t e r e s t e d  ij i  t i l l
S 5 '  S
[+OBJ 1< C+OBJ 1
N o t e  t h a t  i n  t h #  l a s t  s t e p  o f  t h i s  d e r i v a t i o n ,  t h #  W h - t r a c #  ( t )  i s
a s s i g n e d  [+OBJ]  c a s e  by  t h o  p r e p o s i t i o n  i j i .  The  moved W h - p h r a s e ,
w h i c h  f i e l d , t h e n  i n h e r i t *  [+DBJ1 c a s e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  Wh-Case
C o n d i t i o n .  T h i s  d e r i v a t i o n  y i e l d s  ( 4 ’ >, an a c c e p t a b l e  S t a n d a r d
E n g l i s h  v e r s i o n  o f  ( 4 ) i
14’ ) S h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  w h i c h  f i e l d  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n .
Non l e t  ua  c o n s i d e r  how t h e  c a s e  a s s i g n m e n t  p a r a d i g m  wo u l d  h a v e
t o  b e  r e a n a l y z e d  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  s e n t e n c e s
s u c h  a s  ( 4 ) .  What  mus t  b e  p o s t u l a t e d  i s  a r e v i s i o n  o f  t h e  c a s e
a s s i g n m e n t  p r i n c i p l e *  o u t l i n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h i s
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r e v i s i o n  r e t a i n s  p r i n c i p l e s  (1)  ' t h e  C a s e  F i l t e r )  a nd  (2)  ( t h e  C a s e  
A s s i g n o r s ) ;  i t  s h o u l d  b e  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e  C a s e  F i l t e r  a p p l i e s  
t o  a n y  W h - i t e m s  t h a t  a r e  a l s o  N P ' s — r e l a t i v e  p r o n o u n s ,  -for e x a m p l e .
Me M i l l  a s s u m e ,  h o w e v e r ,  a p a r a d i g m  t h a t  d o e s  n o t  c o n t a i n  ( 3 ) ,  t h e  
Mh- Ca se  C o n d i t i o n .
W i t h o u t  t h e  Wh-Case  C o n d i t i o n ,  t h e  p a r a d i g m  r u n s  i n t o  a 
p o t e n t i a l  p r o b l e m .  S p e c i f i c a l l y ,  a ny  moved r e l a t i v e  p r o n o u n s  w i l l  
r u n  a f o u l  o f  t h e  C a s e  F i l t e r ,  s i n c e  t h e y  a r e  N P ' s  a nd  mus t  t h e r e f o r e  
b e  a s s i g n e d  c a s e .  What  we p o s t u l a t e  i s  t h a t  W h - i t e m s  a r e  a s s i g n e d  
c a s e  by a m e t ho d  o t h e r  t h a n  t h e  Wh-Case  C o n d i t i o n .  S u p p o s e  t h a t ,
r a t h e r  t h a n  i n h e r i t i n g  c a s e  f r o m  i t s  t r a c e ,  a moved W h - i t e m  i s
c a i e m a r k e d  by  t h e  i n s e r  t  i on o f  a c a s e  a s s i g n e e ,  n a me l y  a p r e p o s i t i o n .  
T h i s  s t r a t e g y  c a n  b e  s t a t e d  i n f o r m a l l y  a s  f o l l o w s i
C a s e  A s s i g n o r  I n s e r t i o n  ( C A I ) ; I n s e r t  a p r e p o s i t i o n  i m m e d i a t e l y  
t o  t h e  l e f t  o f  a moved Wh - i t e m .  t h e r e b y  a s s i g n i n g  C+0BJ1 c a s e  
t o  t h e  W h - i t e m .
The  f o l l o w i n g  d e r i v a t i o n  d e m o n s t r a t e s  how t h i s  a s s u m p t i o n — i . e . ,  t h e  
r e p l a c e m e n t  o f  t h e  Wh-Case  C o n d i t i o n  by a r u l e  o f  C A I - - w i l l  g e n e r a t e
( 4 ) .  The f i r s t  t wo  s t e p s  i n  t h e  d e r i v a t i o n  a r e  t h e  s a me  a s  t h o s e  i n  
t h e  S t a n d a r d  E n g l i s h  d e r i v a t i o n  o f  ( 4 ’ ) ,  s o  t h a t  WHM y i e l d s  t h e  
f o l l o w i n g  s t r u c t u r e i
WHM;
[ s h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  CCOMP whi c h  f i e l d  Cshe  i s  i n t e r e s t e d  i n  t i l ]
S S '  S
Howe ve r ,  w h e r e a s  c a s e  i n h e r i t a n c e  a p p l i e s  a s  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  ( 4 ’ ) ,  CAI a p p l i e s  I n s t e a d  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  ( 4 ) ;
C f l j i
[ s h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  CCOMP i n  w h i c h  f  i e l d  Cshe  i s  i n t e r e s t e d  i n  t i l l  
S S ’ [ +0BJ5  S [+0BJ3
■ (4)  S h e  w a n t s  t o  f i n d  o u t  i n  w h i c h  f i e l d  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n .
P o s i t i n g  CAI a s  a  r u l e  t h a t  l n s e r t s  a p r e p o s i t i o n ,  r a t h e r  t h a n
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c o p y i n g  o n e ,  p r o v i d e *  an a c c o u n t  o f  b o t h  M a t c h e d  a nd  M i s m a t c h e d  
P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  R e c a l l  t h a t  i n  t h e  M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e s ,  t h e  f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  i s  a l w a y s  an  i n a p p r o p r i a t e  o n e .
I f  we a s s u m e d  t h a t  t h i s  f r o n t e d  p r e p o s i t i o n  h a d  b e e n  c o p i e d ,  t h e n  
t h e r e  wo u l d  b e  no  way t o  e x p l a i n  t h e  m i s m a t c h  b e t w e e n  t h e  f r o n t e d  and  
s t r a n d e d  p r e p o s i t i o n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n s e r t i n g  t h e  p r e p o s i t i o n  
t a k e s  p r i o r i t y  o v e r  m a k i n g  i t  m a t c h  t h e  p r e p o s i t i o n  a l r e a d y  i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e .  ( I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  i_£ i s  t h e  i n s e r t e d  
p r e p o s i t i o n  i n  f o u r  o f  t h e  f i v e  M i s m a t c h e d  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s ,  a s  
w e l l  a s  i n  a l  1 o f  t h *  E x t r a  P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  T h e r e  i s  no  
r e a d y  e x p l a n a t i o n  a s  t o  why j_n i s  t h e  p r e p o s i t i o n  o f  c h o i c e ,  b u t  i t  
wo u l d  n o t  b e  s u r p r i s i n g  t o  l e a r n  t h a t  i n  i s  somehow t h *  mos t  u n ma r k e d  
p r e p o s i t i o n  i n  E n g l i s h ,  p e r h a p s  t h e  on#  f o r  w h i c h  t h e  g r e a t e s t  number  
o+ v e r b '  a r e  s u b c a t e g o r i z e d .  Howe ve r ,  t h e r e  a r e  no  s t u d i e s  
a d d r e s s i n g  t h i s  q u e s t i o n  t h a t  come i m m e d i a t e l y  t o  m i n d . )
H a v i n g  s e e n  t h a t  CAI a c c o u n t s  f o r  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  
s t r i c t u r e s ,  l e t  u s  l o o k  a t  how i t  a c c o u n t s  f o r  t h e  E x t r a  P r e p o s i t i o n  
d a t a  s u c h  a s  s e n t e n c e  ( 1 4 ) .
(14)  . . . t h e y  c a n ' t  f i n d  j o b s  i n  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  d o -
F i r s t ,  c o n s i d e r  how (14)  i s  r u l e d  o u t  by t h e  S t a n d a r d  E n g l i s h
p a r a d i g m ,  w h i l e  ( 1 4 ’ ) i s  p e r m i t t e d .
D - 5 t r u c t u r e i
[ t h e y  c a n ' t  f i n d  j o b s  [comp [ t h e y  wo u l d  l i k e  tQ do w h i c h ] 11
S S ’ S
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[ t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  [COMP wh i c h  [ t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do t ] ] ]
S S’ s
C a s e  a s s i g n m e n t  v i a  i n h e r i t a n c e
[ t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  [COMP whi ch  [ t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do  t i l l  
S S ’ S
[ v O B J K ----------------------------------------- T+OBJ]
“ <14’ > They c a n ’ t  f i n d  j o b s  w h i c h  t h e y  wo u l d  l i k e  t o  d o .
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N a t e  t h a t  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b  do  a s s i g n s  C+QBJj c a s e  t o  t h e  W h - t r a c e ,  
a nd  t h a t  t h e  moved W h - i t e m  wh i c h  i n h e r i t s  t h i s  c a s e  f r o m  i t s  t r a c e .
Now c o n s i d e r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  ( 1 4 ) ,  c g a i n  a s s u m i n g  t h a t  c a s e  
i s  a s s i g n e d  by  CAI i n s t e a d  o f  by  t h e  Wh- Ca se  C o n d i t i o n .  A g a i n ,  t h e  
f i r s t  t wo  s t e p s  o f  t h e  d e r i v a t i o n  a r e  t h e  same  a s  t h o s e  f o r  ( 1 4 ’ ) ,  s o  
t h a t  t h e  o u t p u t  o f  WHM i s  a s  f o l l o w s !
WHht
L t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  [COMP w h i c h  [ t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do 1 1 ] J 
S S ’ S
Ho w e v e r ,  i f  w h i c h  c a n n o t  i n h e r i t  c a s e  f r o m  i t s  t r a c e ,  t h e n  CAI m u s t  
a p p l y !
EM'
C t h e y  c a n ’ t  f i n d  j o b s  [COMP i n  wh i c h  [ t h e y  wo u l d  l i k e  t o  do  t ] ] ]
S S ’ C+OBJ] S C+OBJ]
■ (14)  They c a n ’ t  f i n d  j o b s  i n  wh i c h  t h e y  wou l d  l i k e  t o  d o .
To s u m m a r i z e  t h i s  s e c t i o n ,  wha t  h a s  b e e n  p o s t u l a t e d  i s  a
r e a n a l y s i s  o f  t h e  S t a n d a r d  E n g l i s h  c a s e  p a r a d i g m  wh i c h  r e p l a c e s  t h e
Wh- Ca se  C o n d i t i o n  w i t h  a  r u l e  o f  CAI.  As shown i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e
m a j o r  a d v a n t a g e  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  o v e r  t h e  o t h e r s  i s  t h a t  i t
a c c o u n t s  f o r  a l l  t h e  d a t a ,  b o t h  D o u b l e  P r e p o s i t i o n  a nd  E>: t ra
P r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s .  In  a d d i t i o n ,  CAI i s  a p l a u s i b l e  c a n d i d a t e
f o r  a  g r a m m a t i c a l  r u l e  b e c a u s e  i t  c o n s t i t u t e s  a more  " c o n c r e t e "
m e t h o d  o f  c a s e m a r k i n g  t h a n  d o e s  c a s e  i n h e r i t a n c e ,  s i n c e  t h e  i n s e r t e d
c a s e m a r k e r  shows  up a s  an a d j a c e n t  morpheme i n  t h e  s u r t a c e  s t r u c t u r e .
A f i n a l ,  t h o u g h  mor e  i n d i r e c t ,  a d v a n t a g e  o f  CAI i s  t h a t  i t  i s
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e p o s i t i o n  e r r o r s  o f  b o t h  b a s i c  and  n o n - b a s i c
w r i t e r s .  F o r  S h a u g h n e s s y ’ s  s u b j e c t s ,  i t  may b e  t h e  c a s e  t h a t  s e c o n d -
l a n g u a g e  i n t e r f e r e n c e  p r o m o t e s  t h e  u s e  o f  CAI;  f o r  e x a m p l e ,  some
Romance  l a n g u a g e s  p r o h i b i t  s t r a n d e d  p r e p o s i t i o n s .  CAI may be
e m p l o y e d  by  t h e s e  w r i t e r s  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t i n g  c a s e  p a r a d i g m s
o f  S t a n d a r d  E n g l i s h  and  a n o t h e r  l a n g u a g e .  Of c o u r s e ,  w i t h o u t
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s p e c i f i c  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  w r i t e r s  i n  S h a u g h n e s s y ' s  
s a m p l e ,  o n e  c a n n o t  s t a t e  w i t h  c e r t a i n t y  w h e t h e r  a n y  o f  t h e s e  s t u d e n t s  
h a v e  b e e n  e x p o s e d  e x t e n s i v e l y  t o  s u c h  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  Howe ver ,  a 
u s e f u l  t o p i c  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  i n v o l v e  c o m p a r i n g  t h e  c a s e  
a s s i g n m e n t  p a r a d i g m  o f  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  E n g l i s h  w i t h  t h e  c a s e  
a s s i g n m e n t  s t r a t e g i e s  u s e d  by b a s i c  w r i t e r s  who h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  
a s e c o n d  l a n g u a g e ,  o r  w i t h  t h o s e  u s e d  by non - b a s i c  w r i t e r s  f o r  whom 
E n g l i s h  i s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .
The mai n  d r a w b a c k  o f  t h e  c a s e  a s s i g n m e n t  t h e o r y  i s  t h e  
u n c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  s t a t u s  o f  t h e  CAI r u l e .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  CAI 
w e r e  u s e d  by o n l y  o n e  g r o u p  o f  w r i t e r s  who w e r e  c l e a r l y  d e f i n a b l e  i n  
s o c i a l  o r  r e g i o n a l  t e r m s ,  o n e  c o u l d  f e e l  f a i r l y  c o n f i d e n t  a b o u t  
p o s i t i n g  i t  a s  a  d i a l e c t a l  r u l e .  Howe ve r ,  b a s e d  on t h e  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by S h a u g h n e s s y ,  S m i t h ,  a nd  F r e e ,  t h e  w r i t e r s  
c i t e d  i n  t h e i r  s t u d i e s  a r e  d r awn  f r o m  a v a r i e t y  of  g e o g r a p h i c a l  a nd  
s o c i o e t h n i c  g r o u p s .  T h a t  i s ,  i t  d o e s  n o t  s eem f e a s i b l e  t o  s t a t e  CAI 
a s  p a r t  o f  o n e  a nd  o n l y  o n e  d i a l e c t  o f  E n g l i s h .  A f u r t h e r  p r o b l e m  i s  
t h a t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  how o f t e n  CAI i s  u s e d  by a ny  p a r t i c u l a r  
w r i t e r .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  CAI s h o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  b e  d e s c r i b e d  
a s  an o p t i o n a l  r u l e ,  t h e  d a t a  a t  h a n d  d o e s  n o t  r e a l l y  p r o v i d e  e n o u g h  
i n f o r m a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  e n v i r o n m e n t s  t h a t  p r o m o t e  o r  d e t e r  t h e  
r u l e ’ s  o p e r a t i o n s .  A g a i n ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  wh i c h  
p a r t i c u l a r  w r i t e r s  u s e  CAI m i g h t  s h e d  some l i g h t  on t h e  g r a m m a t i c a l  
s t a t u s  o f  t h i s  r u l e .
Conclusi  on
An o ma l o u s  r e l a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  t h o s e  e x a m i n e d  
h e r e  a p p e a r  t o  b e  a f a i r l y  w i d e s p r e a d  p h e n o m e n a ,  h a v i n g  b e e n  o b s e r v e d  
i n  t h e  w r i t i n g  o f  g e o g r a p h i c a l 1y a nd  s o c i a l l y  d i v e r s e  g r  i u p s  of  
s t u d e n t s .  T h i s  s t u d y  h a s  shown t h a t  t h e  r e l i a n c e  on w h i c h  i n  t h i s  
d a t a  s e e m s  t o  be  p r e d i c a t e d  on t h e  f a c t  t h a t  w h i c h  h a s  a h i g h e r
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p r o b a b i l i t y  t h a n  t h a t  o f  b e i n g  g r a m m a t i c a l  i n  c e r t a i n  r e l a t i v e  c l a u s e  
e n v i r o n m e n t s ,  m o s t  i m p o r t a n t l y  i n  t h o s e  c o n t a i n i n g  p r e p o s i t i o n s .
T h r e e  t h e o r i e s  t h a t  c o u l d  b e  p u t  f o r t h  t o  e x p l a i n  t h e  p r e p o s i t i o n  
p a t t e r n s  f o u n d  i n  t h i s  d a t a  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  a nd  e v a l u a t e d .  None 
o f  t h e s e  t h e o r i e s  i s  c o m p l e t e l y  s a t i s f a c t o r y .  N e i t h e r  t h e  s t y l i s t i c  
n o r  t h e  p e r f o r m a n c e  t h e o r y  a c c o u n t s  c l e a r l y  f o r  a l l  o f  t h e  d a t a .
W h i l e  p o s i t i n g  a r u l e  o f  CAI d o e s  e x p l a i n  a l l  o f  t h e  d a t a ,  i t s  
g r a m m a t i c a l  s t a t u s  i s  u n c l e a r ,
G i v e n  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  t h e  mos t  p l a u s i b l e  c o n c l u s i o n  o n e  
c a n  d r a w  i s  t h a t  t h e  a n o m a l o u s  p r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e s  r e f l e c t  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  a l l  t h r e e  f a c t o r s :  s t y l e ,  p e r f o r m a n c e ,  a n d  t h e  c a s e  
a s s i g n m e n t  p a r a d i g m  ( t h e  l a t t e r  p r o b a b l y  b e s t  d e s c r i b e d  a s  f a l l i n g  
i n t o  t h e  domai n  o f  c o m p e t e n c e ) .  The w r i t i n g  s i t u a t i o n  s e e m s  t o  
c r e a t e  a  t e n s i o n  b e t w e e n  t wo  c o m p e t i n g  s t y l i s t i c  c h o i c e s :  t h e  f r o n t e d  
p r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e ,  w h i c h  i s  more  f o r m a l  b u t  a p p a r e n t l y  l e s s  w e l l -  
c o n t r o l l e d  by s t u d e n t  w r i t e r s ,  a nd  t h e  s t r a n d e d  p r e p o s i t i o n  
s t r u c t u r e ,  w h i c h  i s  l e s s  f o r m a l  b u t  more  w i t h i n  t h e  w r i t e r s '  c o n t r o l .  
P e r f o r m a n c e  f a c t o r s  seem t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  an 
a n o m a l o u s  p r e p o s i t i o n  s t r u c t u r e  w i l l  be  p r o d u c e d  a nd  t h e n  o v e r l o o t e d  
d u r i n g  e d i t i n g  ( i f ,  i n d e e d ,  e d i t . i n q  d o e s  o c c u r ) .
Most  i n t e r e s t i n g l y ,  t h e  p r e p o s i t i o n  e r r o r s  d u e  t o  s t y l i s t i c  
a n d / o r  p e r f o r m a n c e  f a c t o r s  a r e  h i g h l y  c o n s t r a i n e d  by  r u l e s  o f  t h e  
g r a m m a r .  THAT i s ,  p r e p o s i t i o n  e r r o r s  do  n o t  o c c u r  r a n d o m l y  b u t  
i n s t e a d  r e f l e c t  a c l o s e  a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  c a s e  a s s i g n m e n t  p a r a d i g m  
i n  S t a n d a r d  E n g l i s h .  T h i s  g e n e r a l  p a t t e r n ,  w h i c h  we m i g h t  r e f e r  t n  
a s  " r u l e - g o v e r n e d  e r r o r , "  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h a t  f o u n d  i n  o t h e r  
s t u d i e s  o f  p e r f o r m a n c e  e r r o r s .  F o r  e x a m p l e ,  s l i p s  o f  t h e  t o n g u e  a t  
t h e  p h o n o l o g i c a l  l e v e l  t e n d  t o  i n v o l v e  s i m i l a r  s e g m e n t s  o c c u r r i n g  i n  
s i m i l a r  word p o s i t i o n s ,  a n d  r a r e l y  v i o l a t e  p h o n o t a c t i c  c o n s t r a i n t s ;  
l i k e w i s e ,  word e x c h a n g e s  t e n d  t o  i n v o l v e  w o r d s  i n  t h e  same  
g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y  ( s e e  B a r r e t t  1980 f o r  a d i s c u s s i o n  o f  r e c e n t
r e s e a r c h  on t h e s e  p h e n o m e n a ) .  A - f u r t h e r  c o n c l u s i o n  c a n  b e  d r aw n :  
j u s t  a s  s i i p - o f - t h e - t o n g u e  d a t a  h a s  b e e n  u s e d  a s  e v i d e n c e  f o r  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y  o-f p h o n o l o g i c a l  e n t i t i e s  ( e . g . .  s e g m e n t s  a nd  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s ) ,  s o  t h e  e r r o r s  e x a m i n e d  i n  t h i s  p a p e r  a p p e a r  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  c a s e  a s s i g n m e n t  p a r a d i g m .
In  s h o r t ,  t h e  phe n o me n a  e x a m i n e d  h e r e  c o n s t i t u t e  a  “b o r d e r l i n e  
c a s e , "  o n e  wh i c h  i n v o l v e s  t h e  doma i n  of  b o t h  c o m p e t e n c e  and 
p e r f o r m a n c e .  R a t h e r  t h a n  s u p p o r t i n g  t h e  i d e a  t h a t  c o m p e t e n c e  and  
p e r f o r m a n c e  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  ( o r  f i c t i o n a l )  c o n s t r u c t s ,  t h i s  
s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  some phe n o me n a  c a n  b e s t  b e  e x p l a i n e d  a s  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  d o m a i n s .
N o t e s
‘ S e n t e n c e  (15)  d e v i a t e s  f r o m  t h e  o t h e r  s e n t e n c e s  d i s c u s s e d  h e r e  
i n  t h a t  whi ch o r i g i n a t e s  a s  t h e  s u b j e c t  of  i t s  r e l a t i v e  c l a u s e .  In 
a l l  o t h e r  c a s e s ,  w h i c h  o r i g i n a t e s  i n  o b j e c t  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
r e l a t i v e  c l a u s e .
3 T h e s e  t a r g e t s  s eem t o  b e  u n a c c e p t a b l e  f o r  t wo  r e a s o n s .  F i r s t ,  
a e t  i n  a p p e a r s  t o  b e  a t w o - w o r d  v e r b  r a t h e r  t h a n  a v e r b  f o l l o w e d  by a 
p r e p o s i t i o n .  C o n s i d e r  t h e  s e n t e n c e  The w a t e r  g o t  i n  u n d e r  t h e  d o o r . 
I f  i_n w e r e  t h e  h e a d  o f  a p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e ,  t h e n  t h e  A - o v e r - A  
c o n d i t i o n  wo u l d  p r o h i b i t  t h e  e x t r a c t i o n  o f  a n o t h e r  p r e p o s i t i o n a l  
p h r a s e  o u t  f r o m  u n d e r  i t .  N o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  e x t r a c t i o n  i s  
p o s s i b l e :  Unde r  t h e  d o o r  was  w h e r e  t h e  w a t e r  o o t  i t . S e c o n d ,  a e t  1 n 
i s  s u b c a t e g o r 1 z e d  f o r  a p h r a s e  i n d i c a t i n g  l o c a t i o n ,  f o r  w h i c h  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e l a t i v e  p r o n o u n  wou l d  b e  w h e r e , n o t  whi c h . T h u s ,  t h e
o n l y  g r a m m a t i c a l  v e r s i o n  o f  (5)  wou l d  b e  .__. . s o m e  c r e e k s  w h e r e  t h e
b a c k w a t e r  a e t s  i n . The  s t u d e n t  who p r o d u c e d  (5)  a p p a r e n t l y  
m i s a n a l y z e d  i n  come c r e e k s  a s  a  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e .
C h a p t e r  4
P r a g m a t i c s  a nd  T e c h n i c a l  C o m m u n i c a t i o n :
Some S e n e r a l  C o n s i d e r a t i o n s
In two r e c e n t  p a p e r s  i n  The T e c h n i c a l  W r i t i n g  T e a c h e r .
H a s e l k o r n  (1983 ,  1904)  a r g u e s  t h a t  "The b o u n d a r i e s  of  t e c h n i c a l  
w r i t i n g  c a n  be  d e f i n e d  u s i n g  c o n c e p t s  f r om f o r m a l  l i n g u i s t i c s "  <19B3i 
2 6 ) .  Wore s p e c i f i c a l l y ,  H a s e l k o r n  r ec omme nds  t h a t  t h e  s t u d y  of  
s y n t a x  and s e m a n t i c s  s h o u l d  be  l i m i t e d  t o  t h e  i n t r o d u c t o r y  
c o m p o s i t i o n  c o u r s e  (19B3:  2 9 ) ,  a nd  t h a t  t e c h n i c a l  w r i t i n g  s h o u l d  
f o c u s  on " t h e  s t u d y  a nd  t e a c h i n g  of  p r a g m a t i c  c o n v e n t i o n s  of  
s t r u c t u r e  and me a n i n g  e n c o u n t e r e d  by  p e o p l e  w o r k i n g  i n  t e c h n i c a l  
c o n t e x t s "  ( 1983:  2 6 ) .
Wy p u r p o s e  h e r e  i s  t o  d i s c u s s  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  w i t h  
H a s e l k o r n ' s  r e p r e s e n t a t i o n  of  p r a q m a t i c s ,  and c o n s e q u e n t l y  w i t h  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  h i s  c l a i m s  t o  t e c h n i c a l  w r i t i n g  t h e o r y  and p e d a g o g y .  
F i r s t ,  H a s e l k o r n  r e p r e s e n t s  p r a g m a t i c s  a s  a domai n  whose  d e f i n i t i o n  
i s  commonly a g r e e d - a p o n  w i t h i n  c u r r e n t  l i n g u i s t i c  t h e o r y .  In 
r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  a number  o f  d i v e r s e  v i e w s  e x i s t  a b o u t  how 
p r a g m a t i c s  s h o u l d  b e  d e f i n e d .  S e c o n d ,  H a s e l k o r n  l i m i t s  p r a g m a t i c s  t o  
"much l a r g e r  u n i t s "  t h a n  t h e  s e n t e n c e  ( a l t h o u g h  how much l a r g e r  t h e s e  
u n i t s  n e e d  t o  b e  i s  n o t  s p e c i f i e d ) .  However ,  i t  we l o o k  a t  some 
s p e c i f i c  c a s e s ,  we f i n d  t h a t  q u i t e  c ompl e x  p r a g m a t i c  phenomena  a r i s e  
a t  t h e  l e v e l  of  t h e  s e n t e n c e  and eve n  a t  t h e  l e v e l  of  t h e  wor d .  A 
t h i r d ,  r e l a t e d  p r o b l e m  i s  t h a t  H a s e l k o r n  r e p r e s e n t s  p r a g m a t i c s  a s  a 
l i n g u i s t i c  domai n  w i t h  d i s c r e t e  b o u n d a r i e s  s e p a r a t i n g  i t  f r om s y n t a x  
and  s e m a n t i c s .  A g a i n ,  h o w e v e r ,  i f  we l o o k  a t  some phenomena  t h a t  a r e  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  p r a g m a t i c ,  we f i n d  t h a t  t h e y  c a n n o t  be  
n e a t l y  s e p a r a t e d  f r om s y n t a x  and s e m a n t i c s — a n d ,  i n d e e d ,  may be  
d i f f i c u l t  t o  s e p a r a t e  f r o m  d o m a i n s  s u c h  a s  p s y c h o l i n g u i s t i c s  and  
s o c i o l i n g u i s t i c s .
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L e t  me c l a r i t y  a t  t h e  o u t e e t  t h a t  I do  n o t  p r o p o s e  t o  o t t e r  a 
c o m p l e t e  d e t i n i t i o n  o t  p r a g m a t i c s ,  s i n c e  I do  n o t  b e l i e v e  t h a t  i t  c a n  
b e  a d e q u a t e l y  d e f i n e d  i n  a  f ew p a g e s .  R a t h e r ,  I i n t e n d  t o  p o i n t  o u t  
some o f  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h i s  c o n c e p t  t h a t  H a s e l k o r n ' *  d i s c u s s i o n  
e i t h e r  d o e s  n o t  r a i s e  o r  d o e s  n o t  a d e q u a t e l y  a n s w e r .  In  a d d i t i o n ,  I 
h op e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  many o f  t h e  p r a g m a t i c  phe n o me n a  t h a t  
H a s e l k o r n  e x c l u d e s  f rom h i s  v i e w o f  p r a g m a t i c s  a r e  o f  p o t e n t i a l  
i n t e r e s t  t o  t h e  s t u d y  and t e a c h i n g  of  t e c h n i c a l  w r i t i n g .
The D i v e r s i t y  o f  T r a d i t i o n s  i n  P r a g m a t i c s
One p r o b l e m  w i t h  H a s e l k o r n ' s  d i s c u s s i o n  i s  t h a t  h e  w r i t e s  a s  i f
t h e r e  w e r e  a c o n s e n s u s  w i t h i n  c u r r e n t  l i n g u i s t i c  t h e o r y  a b o u t  how t o
d e f i n e  p r a g m a t i c s .  In f a c t ,  h o w e v e r ,  t h e  f i e l d  o f  p r a g m a t i c s  h a s
b e e n ,  a nd  c o n t i n u e s  t o  b e ,  i n f l u e n c e d  by  a  number  o f  d i v e r s e
t r a d i t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  D i l l o n  e t  a l . ( 1985 )  h o l d  t h a t  t h e r e  a r e  a t
l e a s t  " t h r e e  b r o a d  s c h o o l s  o r  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  o f  u s e , "  wh i c h  
t h e y  l a b e l  a s  " t h e  P h i l o s o p h e r s ,  t h e  D a t a  G a t h e r e r s ,  a n d  t h e  C l o s e  
R e a d e r s "  ( 4 4 6 ) .  And t h e y  n o t e  t h a t  "The  p a s t  d e c a d e  c a n  b e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  a  t i m e  o f  e x c i t e d  s e a r c h i n g  f o r  t h e  r i g h t  c o n c e p t u a l  
t o o l s  a n d  m e t h o d s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n  of  u t t e r a n c e s  t o  
c o n t e x t s  a nd  s i t u a t i o n s ,  t o  a c t i o n s  a nd  e v e n t s ,  t o  p a r t i c i p a n t s  and  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p s "  ( 4 4 6 ) .
B o t h  G a z d a r  (1979)  a n d  L e v i n s o n  ( 1 9 8 3 ) ,  i n  s u r v e y i n g  p a s t  and 
p r e s e n t  d e f i n i t i o n s  o f  p r a g m a t i c s ,  c i t e  an  e v e n  g r e a t e r  number  o f  
a p p r o a c h e s — f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  o f  M o r r i s  ( 1 9 3 8 ) ,  C a r n a p  ( 1 9 3 8 ) ,  B a r -  
H i l l e l  ( 1 9 5 4 ) ,  K a l i s h  ( 1 9 6 7 ) ,  M o n t a g u e  ( 1 9 6 8 ) ,  and  Ka t z  ( 1 9 7 7 ) .  In 
a d d i t i o n ,  L e v i n s o n  h i m s e l f  f o r m u l a t e s  a t  l e a s t  t h r e e  t e n t a t i v e  
d e f i n i t i o n s  o f  p r a g m a t i c s - - e a c h  o f  w h i c h ,  h e  i s  q u i c k  t o  p o i n t  o u t ,  
h a s  i t s  a d v a n t a g e s  and d i s a d v a n t a g e s .  The c r u c i a l  p o i n t  t o  n o t e  i s  
t h e  d i v e r s i t y  o f  p a s t  and p r e s e n t  a p p r o a c h e s  t o  p r a g m a t i c s ,  n o n e  o f  
wh i c h  H a s e l k o r n  e i t h e r  a c k n o w l e d g e *  o r  a l i g n s  h i m s e l f  w i t h .
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The Sc o p *  of  P r a g m a t i c s
The moa t  p r o b l e m a t i c  c l a i m *  t h a t  H a s e l k o r n  make* a r t ,  - f i r s t ,  
t h a t  p r a g m a t i c *  d e a l s  o n l y  w i t h  "much l a r g e r  u n i t s "  t h a n  t h e  s e n t e n c e  
a n d ,  s e c o n d ,  t h a t  d i s c r e t e  b o u n d a r i e s  c a n  b e  d r a wn  b e t w e e n  p r a g m a t i c *  
a nd  o t h e r  l i n g u i s t i c  d o m a i n * .  In  c o n t r a s t  t o  t h e s e  c l a i m s ,  
p r a g m a t i c *  v e r y  o f t e n  d e a l s  w i t h  phe nome na  a t  t h e  s e n t e n c e  a nd  e v e n  
t h e  word l e v e l .  M o r e o v e r ,  p r a g m a t i c *  o f t e n  i n t e r a c t *  i n  a h i g h l y  
c ompl e x  way w i t h  s y n t a x ,  s e m a n t i c s ,  p s y c h o l i n g u i s t i c s ,  
s o c i o l i n g u i s t i c s ,  a nd  c u l t u r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  Thus  i t  i s  m i s g u i d e d  
t o  s u g g e s t  t h a t  t e c h n i c a l  w r i t i n g  t h e o r y  c a n  somehow i s o l a t e  
p r a g m a t i c s  a nd  s t u d y  i t  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e s e  o t h e r  l i n g u i s t i c  
d o m a i n s .  As an i l l u s t r a t i o n ,  l e t  u s  c o n s i d e r  s e v e r a l  l i n g u i s t i c  
phe nome na  t h a t  h a v e  f r e q u e n t l y  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  f a l l  w i t h i n  t h e  
s c o p e  o f  p r a g m a t i c s :  d e i x i s ,  p r e s u p p o s i t i o n ,  c o n v e r s a t i o n a l  
i m p l i c a t u r e ,  a nd  s p e e c h  a c t s .
Dei  x l s
The  s t u d y  Df d e i c t i c  ( o r  " p o i n t i n g " )  e x p r e s s i o n s  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  s u c h  a s  p r o n o u n s ,  t e n s e  m a r k e r s ,  t i m e  and 
p l a c e  a d v e r b i a l * ,  a n d  h o n o r i f i c *  ( i . e . ,  l i n g u i s t i c  s i g n a l s  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  l i k e  t h e  t u / v o u s  d i s t i n c t i o n  i n  F r e n c h ) .  One d o e s  n o t  
h a v e  t o  go  t o  a "much l a r g e r  u n i t "  t h a n  t h e  s e n t e n c e  t o  e n c o u n t e r  
s u c h  p h e n o m e n a { i n  a d d i t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  a l w a y s  r e a d i l y  c l a s s i f i a b l e  
i n t o  o n e  a nd  o n l y  o n e  l i n g u i s t i c  d o m a i n .  C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
e x p r e s s i o n s  o f  s o c i a l  d e i x i s .  A l t h o u g h  s u c h  p h e n o me n a  a r e  p r a g m a t i c ,  
i n  t h a t  t h e y  r e f l e c t  t h e  r e l a t i v e  s t a t u *  of  s p e a k e r / w r 1 t e r  a nd  
1 1 s t e n e r / r e a d e r  a nd  h e n c e  a r e  h i g h l y  c o n t e x t - d e p e n d e n t ,  l a n g u a g e s  
s u c h  a s  J a p a n e s e  a nd  Tami l  e n c o d e  h o n c ' - i f i c s  t h r o u g h  s y n t a x ,  
m o r p h o l o g y ,  p h o n o l o g y ,  and  t h e  l e x i c o n .  L e v i n s o n  s u m m a r i z e s  t h e  
p r o b l e m s  i n  a s s i g n i n g  t h e s e  a nd  o t h e r  d e i c t i c  phe n o me n a  t o  e i t h e r  
s e m a n t i c s  o r  p r a g m a t i c s :
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I f  s e m a n t i c s  i s  t a k e n  t o  i n c l u d e  a l l  c o n v e n t i o n a l  a s p e c t s  o f  
m e a n i n g ,  t h e n  p e r h a p s  mos t  d e i c t i c  phe n o me n a  a r e  p r o p e r l y  
c o n s i d e r e d  s e m a n t i c .  Howe ve r ,  Cone c a n  a l s o  a r g u e  t h a t ]  d e i x i s  
b e l o n g s  w i t h i n  t h e  do ma i n  o f  p r a g m a t i c s ,  b e c a u s e  i t  d i r e c t l y  
c o n c e r n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t r u c t u r e  of  l a n g u a g e s  
a n d  t h e  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d .  . . . d e i x i s  w i l l
p r o b a b l y  b e  f o u n d  t o  s t r a d d l e  t h e  s e m a n t i c s / p r a g m a t i c s  b o r d e r  
( 1 9 0 3 i  55)
The s a me  p r o b l e m  of  d o m a i n  i s  d i s c u s s e d  by  c i 11 mar e  (19B1)  a nd  Bach 
( 1 9 B 1 ) ,  among o t h e r s .
In  s h o r t ,  t h e n ,  d e i c t i c  phe n o me n a  do  o c c u r  a t  t h e  s e n t e n t i a l  
l e v e l ,  a nd  do n o t  f i t  n e a t l y  i n t o  o n e  a nd  o n l y  o n e  l i n g u i s t i c  d o m a i n .  
By H a s e l k o r n ’ s  c r i t e r i a ,  s u c h  phe n o me n a  wo u l d  f a l l  o u t s i d e  t h e  
p u r v i e w  n o t  o n l y  o f  p r a g m a t i c s  b u t  a l s o  o f  t e c h n i c a l  w r i t i n g .
Howe ve r ,  t h e  t a c t  i s  t h a t  m a t t e r s  o f  s p a t i a l ,  t e m p o r a l ,  a nd  s o c i a l  
d e i x i s  a r e  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t e c h n i c a l  w r i t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
c o n s i d e r  t h e  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e ; ,  wh i c h  m i o h t  
a p p e a r  i n  a s e t  of  i n s t r u c t i o n s !  A t t a c h  o a r t  B t o  t h e  r i g h t  o f  p a r t  
A. A m b i g u i t y  a r i s e s  i n  t h i s  s e n t e n c e  i f  we a s s u m e  t h a t  t h e  r e a d e r  i s  
f a c i n g  t h e  o b j e c t  b e i n g  a s s e m b l e d ,  a nd  t h i s  i m b i g u i t y  c a n  b e  
e x p l a i n e d  by r e f e r e n c e  t o  p r i n c i p l e s  f r o m  t h e  t h e o r y  Df d e i x i s .  In 
t h i s  c a s e ,  t h e  s p a t i a l  t e r m  t o  t h e  r i o h t  c a n  r e f e r  e i t h e r  t o  t h e  
r e a d e r ' s  r i g h t  o r  t o  p a r t  A ' s  r i g h t :  i f  t h e  r e a d e r  i s  f a c i n g  p a r t  A, 
th**n t h e  t e r m  t o  t h e  r i g h t  " p o i n t s "  i n  t wo  c o n f l i c t i n g  d i r e c t i o n s .
S i m i l a r l y ,  i m a g i n e  t h a t  i t  i s  J u n e  1, 1996,  a nd  you r e c e i v e  a
memo s a y i n g  P l e a s e  s e n d  me an i t e m i z e d  l i s t  o f  y o u r  t r a v e l  
e x p e n d i t u r e s  f o r  t h i s  y e a r . In  t h i s  c a s e ,  t h e  t e m p o r a l  t e r m  t h i s  
y e a r  i s  a m b i g u o u s  b e t w e e n  s e v e r a l  p o s s i b l e  r e a d i n g s :  t h e  c a l e n d a r  
y e a r  ( J a n u a r y  1,  1986 t o  J u n e  1, 1 9 8 6 ) ;  t h e  e n t i r e  p r e c e d i n g  365  d a y s  
( J u n e  1, 1985 t o  J u n e  1,  1 9 B 6 ) : a n d ,  i f  you t e a c h  a t  a s c h o o l ,  t h e
a c a d e m i c  v e a r  a t  y o u r  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  ( s a y ,  S e p t e m b e r  1, 1905
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t o  May 15,  1 9 8 6 ) .  L i k e w i s e ,  a m e s s a g e  l i k e  Me c a n  a c c e p t  d e l i v e r y
n e x t  F r i d a y  i s  p o t e n t i a l l y  a m b i g u o u s ,  ^ ' p e n d i n g  on w h a t  d a y  o f  t h e  
week i t  i s  r e c e i v e d  ( s e e  F i l l m o r e ,  1901 t o r  d i s c u s s i o n ) .  T h u s ,  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  e x p r e s s i o n s  o f  t e m p o r a l  d e i x i s  c a n  r e s u l t  i n  
a m b i g u i t y ,  t h e y  a r e  o f  p o t e n t i a l  i n t e r e s t  t o  t e c h n i c a l  w r i t i n g .
A l t h o u g h  s o c i a l  d e i x i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  mor e  s u b t l y  i n  E n g l i s h  
t h a n  i n  o t h e r  l a n g u a g e s ,  h e r e  t o o  we e n c o u n t e r  a p r a g m a t i c  phenomenon  
t h a t  c a n  h a v e  a c r u c i a l  b e a r i n g  on t h e  w r i t e r - r e a d e r  r e l a t i o n s h l p .
F o r  e x a m p l e ,  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  a d d r e s s  c r e a t e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  
i n t i m a c y ;  c o m p a r e  Dear  Mr.  J o n e s . Dear  R o b e r t . De a r  Bob , o r  s i n , p l y  
Bob a s  p o s s i b l e  s a l u t a t i o n s  on a  l e t t e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  c h o i c e  of  a 
p a r t i c u l a r  t y p e  of  p r o n o u n  a f f e c t s  t h e  d e g r e e  o f  d i s t a n c e  b e t w e e n  
r e a d e r  a nd  w r i t e r .  Compare ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  d i f f e r e n t  e f f e c t s  
c r e a t e d  by t h e  " e d i t o r i a l  wg,  " I ,  a nd  t h e  a q e n t l e s s  p a s s i v e .  Compare  
a l s o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t o n e  b e t w e e n  You can  r e p o r t  e r r o r s  i n y o u r  
b i l l  by c a l l i n g  5 5 5 - 1 1 1 1  a nd  C u s t o m e r s  c a n  r e p o r t  e r r o r s  i n  t h e i r  
b i l l s  by c a l l i n g  5 5 5 - 1 1 1 1 .
P r e s u p p o s i t l o n
P r e s u p p o s i t i o n  c o n s t i t u t e s  a n o t h e r  c a s e  w h e r e  t h e  b o u n d a r i e s  
b e t w e e n  l i n g u i s t i c  d o m a i n s  a r e  s o m e t i m e s  u n c l e a r ,  a s  w e l l  a s  a c a s e  
w h e r e  p r a g m a t i c  phe nome na  a r i s e  a t  t h e  s e n t e n c e  l e v e l .  One
s e m a n t i c a l l y  b a s e d  d e f i n i t i o n  of  p r e s u p p o s i t i o n  i s  t h a t  s e n t e n c e  (A>
p r e s u p p o s e s  s e n t e n c e  (B) i f .  f i r s t ,  i n  a l l  s i t u a t i o n s  w h e r e  (A) i s  
t r u e  <B) i s  t r u e  a n d ,  s e c o n d ,  i n  a l l  s i t u a t i o n s  w h e r e  (A) i s  f a l s e ,
(ED i s  t r u e  ( L e v i n s o n ,  1983:  175;  G a z d a r ,  1979;  9 4 ) .  Fo r  e x a m p l e ,  i f  
a s e n t e n c e  l i k p  (A) J ohn  r e g r e t s  h i t t i n g  M a r t h a  i s  t r u e ,  t h e n  (B>
J o h n  h i t  M a r t h a  i s  a l s o  t r u e ;  l i k e w i s e ,  i f  t h e  n e g a t i o n  o f  (A) ,  J o h n
d o e s n ' t  r e g r e t  h i t t i n o  M a r t h a  i s  t r u e ,  t h e n  (B> i s  a l s o  t r u e .
T h e r e f o r e ,  u n d e r  t h i s  d e f i n i t i o n ,  (A) s e m a n t i c a l l y  p r e s u p p o s e s  ( B ) . 
Howe ve r ,  G a r d a r  a l s o  c i t e s  s e v e r a l  a l t e r n a t i v e ,  p r a g m a t  l c a l  1 y b a s e d
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t r e a t m e n t s  o f  p r e s u p p o s i t i o n :  f o r  e x a m p l e ,  s e n t e n c e  (A) p r a g m a t i c a l 1y 
p r e s u p p o s e s  <B> i f  (A) i s  a p p r o p r i a t e  o n l y  when (B) i s  m u t u a l l y  
a s s u me d  by t h e  p a r t i c i p a n t s .  So ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  s e n t e n c e  J o h n  
r e q r e t s / d o e s n ' t  r e g r e t  h i t t i n g  M a r t h a  m i g h t  b e  s a i d  t o  p r e s u p p o s e  n o t  
o n l y  J o h n  h i t  M a r t h a , b u t  a l s o  Juh . '  d i d n ’ t  k i l l  M a r t h a - - a l  t h o u g h  t h i s  
l a t t e r  p r o p o s i t i o n  i s  i n  no  way a  s e m a n t i c  b y - p r o d u c t  o f  t h e  o r i g i n a l  
s e n t e n c e .
We c a n  f u r t h e r  n o t e  t h a t  t h e  p r e s u p p o s i t i o n s  of  a s e n t e n c e  a r e  
o f t e n  c l o s e l y  bound  up w i t h  i t s  s y n t a c t i c  and  e v e n  i t s  p h o n o l o g i c a l  
f o r m .  F o r  e x a m p l e ,  a number  o f  l i n g u i s t s  ( e . g . ,  K a r t t u n e n ,  1971,  
1977;  L a y o f f ,  1971;  K i p a r s F y  h K i p a r s k y ,  1971;  and  F i l l m o r e ,  1971)  
h a v e  c o m p i l e d  a v a r i e t y  of  " p r e s u p p o s i t i o n  t r i g g e r s . " T h e s e  i n c l u d e  
s y n t a c t i c  d e v i c e s  s u c h  a s  c l e f t i n g  ( e . g . .  I t  w a s n ' t  J o h n  who g o t  t h e  
j o b  p r e s u p p o s e s  Someone g o t  t h e  j o b)  a nd  p h o n o l o g i c a l  d e v i c e s  s u c h  a s  
c o n t r a s t i v e  s t r e s s  ( e . g . ,  J o h n  c a l l e d  M a r t h a  e R e p u b l i c a n ,  a nd  t h e n  
SHE i n s u l t e d  HIM p r e s u p p o s e s  t h a t  F o r  J o h n  t o  C 3 l l  M a r t h a  a 
R e p u b l i c a n  i s  an i n s u l t , i n  a way t h a t  t h e  v e r s i o n  w i t h o u t  
c o n t r a s t i v e  s t r e s s  d o e s  n o t . )  T h u s ,  p r e s u p p o s i t i o n  a g a i n  i l l u s t r a t e s  
t h a t  p r a g m a t i c s  c a n n o t  a l w a y s  b e  n e a t l y  s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  
l i n g u i s t i c  d o m a i n s ,  a nd  t h a t  p r a g m a t i c  i s s u e s  a r i s e  e v e n  w i t h i n  t h e  
s c o p e  of  t h e  s e n t e n c e .
What  b e a r i n g  m i g h t  p r e s u p p o s i t i o n  h a v e  on t e c h n i c a l  
c o m m u n i c a t i o n " ’ An i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  c ome s  f r o m  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  
r e s e a r c h  on l a n g u a g e  a nd  t h e  l a w .  ( T h i s  f i e l d ,  i n  t u r n ,  e n c o m p a s s e s  
a r e a s  o f  s t u d y  s u c h  a s  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  l a w s  a r e  w r i t t e n ,  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  c o u r t r o o m ,  a nd  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  
t h a t  h a s  p a s s e d  b e t w e e n  p a r t i e s  i n  a l e g a l  c a s e . )  O’ B a r r  ( 1981)  
c i t e s  an e x p e r i m e n t  w h i c h  i l l u s t r a t e s  how p r e s u p p o s i t i o n s  may be  
t r i g g e r e d  o r  a v o i d e d  by  p a r t i c u l a r  word c h o i c e s ,  a nd  how t h e  w o r d i n g  
o f  a  q u e s t i o n  may a f f e c t  a w i t n e s s '  r e s p o n s e .  In t h i s  e x p e r i m e n t ,
s u b j e c t s  v i e w e d  * 1 1 ms of  au t o . -puDi l e  a c c i d e n t s  a nd  l a t e r
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a n s w e r e d  q u e s t i o n s  a b o u t  e v e n t *  o c c u r r i n g  i n  t h e  f i l m .  The 
q u e s t i o n  "About  how f a s t  w e r e  t h e  c a r s  g o i n g  when t h e  smas hed  
i n t o  e a c h  o t h e r ' ” ' e l i c i t e d  h i g h e r  e s t i m a t e s  o f  s p e e d  t h a n  
q u e s t i o n *  u s i n g  t h e  v e r b *  c o l  1 i d e d . bumped . c o n t a c t e d , o r  h i t  
i n  p l a c e  of  s m a s h e d . Q u e s t i o n s  of  t h e  f o r m  "Di d  you s e e  t h e  
b r o k e n  h e a d l i g h t 1?" a s  o p p o s e d  t o  "Did you s e e  a b r o k e n  
h e a d l i g h t ? "  e n c o u r a g e d  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  t o  s a y  " y e s "  more 
f r e q u e n t l y .  (403)
I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e s e  r e s u l t s ,  we can  draw upon t h e  t h e o r y  of  
p r e s u p p o s i t i o n .  Smashed p r e s u p p o s e s  a s t a t e  of  a f f a i r s  i n  wh i c h  one  
o r  b o t h  o f  t h e  o b j e c t s  t h a t  mad* c o n t a c t  w e r e  t r a v e l i n g  a t  a
r e l a t i v e l y  h i g h  s p e e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  i n  Pi d you
s e e  t he  b r o k e n  h e a d l i a h t ?  t r i g g e r s  t h e  p r e s u p p o s i t i o n  Th e  b r o k e n  
h e a d l i u h t  e x i s t s , w h e r e a s  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  a doe *  n o t .
Such l i n g u i s t i c  p r o p e r t i e s  a r e  r e l e v a n t  n o t  o n l y  t o  c o u r t r o o m  
i n t e r c h a n g e s ,  b u t  a l s o  t o  o t h e r  t y p e s  of  c o m m u n i c a t i o n .  For  e x a m p l e ,  
i n  c o n s t r u c t i n g  a s u r v e y  o f  d e p a r t m e n t  s t o r e  c u s t o m e r s ,  i n c l u d i n g  a 
q u e s t i o n  l i k e  How o f t e n  do you u s e  Visa ' ?  p r e s u p p o s e s  t h a t  t h e  
r e s p o n d e n t  h a s  a V i s a  c a r d .  I f  t h e  r e s p o n s e  o p t i o n s  a r e  " L e s s  t h a n  
o n c e  a w e e k , "  "Once a w e e k , "  o r  "More t h a n  o n c e  a w e e k , "  t h e n  •> 
r e s p o n d e n t  w i t h o u t  a V i s a  c a r d  h a s  no c h o i c e  b u t  t o  a n s we r  " L e s s  t h a n  
o n c t  a w e e k . "  However ' ,  t h i s  r e s p o n s e  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f rom t h a t  
o f  a c u s t o m e r  who doe*  own a V i s a  c a r d  b u t  u s e s  i t  l e s s  t h a n  o n c e  a
week.  Thus ,  t h i s  q u e s t i o n  may y i e l d  m i s l e a d i n g  d a t a .
S i m i l a r l y ,  c o m p a r e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t i
(1) Dur c u s t o m e r s  a t  t h e  XYZ C o r p o r a t i o n  r e p o r t e d  t h a t  3V. of  
t h e i r  l a s t  o r d e r  c o n t a i n e d  d e f e c t * .
(2) Our c u s t o m e r *  a t  t h e  XYZ C o r p o r a t i o n  c o m p l a i n e d  t h a t  5V. 
o f  t h e i r  l a s t  o r d e r  c o n t a i n e d  d e f e c t s .
Both  s t a t e m e n t s  make t h e  same c l a i m s  a b o u t  wha t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  XYZ 
C o r p o r a t i o n ' s  l a s t  o r d e r  c o n t a i n e d  d e f e c t s .  Beyond t h i s ,  h o w e v e r ,  do
e  i
t h e s e  p a s s a g e s  r e p o r t  t h e  same  s t a t e  o f  a f f a i r s ' 7 No: t h e  u s e  o f  t h e  
v e r b  c o m p l a i n e d  i n  t h e  s e c o n d  s t a t e m e n t  i n d i c a t e s  t h a t  a  p o t e n t i a l  
p r o b l e m  i n  c u s t o m e r  r e l a t i o n s  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  s u p p l i e r  a nd  t h e  XYZ 
C o r p o r a t i o n ,  s i n c e  c o m p l a i n e d  p r e s u p p o s e s  a n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  
a s t a t e  o f  a f f a i r s .  ( F o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  s e e  F i l l m o r e ,  1 9 7 1 . )
C o n v e r s a t i o n a l  I m p l i c a t u r e
C o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e s  a l s o  i l l u s t r a t e  t h a t  c o mp l e x  
p r a g m a t i c  phe n o me n a  c a n  o c c u r  w i t h i n  s m a l l  u n i t s  o f  d i s c o u r s e .  The 
t h e o r y  o f  c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e ,  w h i c h  d e r i v e s  l a r g e l y  f r o m  
G r i c e  ( 1 9 7 3 ) ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  how we a r e  a b l e  t o  " r e a d  b e t w e e n  t h e  
l i n e s "  of  an i n t e r c h a n g e  l i k e  t h e  f o l l o w i n g  ( mo d e l e d  a f t e r  G r i c e ,  
1975:  5 1 ) .
S p e a k e r  1: J o n e s  a c c e p t e d  S m i t h ' s  b i d  i n s t e a d  o f  o u r s .
S p e a k e r  2:  J o n e s  i s  m a r r i e d  t o  S m i t h ' s  b r o t h e r .
In t h i s  i n t e r c h a n g e .  S p e a k e r  2 i m p l i c a t e s  t h a t  J o n e s  was  f a v o r a b l y  
d i s p o s e d  t o w a r d  S m i t h ' s  b i d  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y ’ r e  i n - l a w s -  
e v e n  t h o u g h  S p e a k e r  2 d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  m e n t i o n  t h e  s u b j e c t  of  
b i d d i n g .  W i t h i n  G r i c e ’ s f r a m e w o r k  o f  c o n v e r s a t i o n a l  l o g i c ,  S p e a k e r  
1 ’ s  a b i l i t y  t o  d r aw t h i s  i m p l i c a t u r e  d e r i v e s  f r o m  S p e a k e r  I ’ s  
a s s u m p t i o n  t h a t  S p e a k e r  2 i s  a d h e r i n g  t o  c e r t a i n  h y p o t h e t i c a l  
c o n v e r s a t i o n a l  max i ms ,  among t hem t h e  maxim o f  r e l a t i o n :  "Be
r e l e v a n t . "  The i m p l i c a t u r e  i n  t h i s  c a s e  c o n s i s t s  o f  t h e  s e t  o f  
a s s u m p t i o n s  t h a t  S p e a k e r  1 m u s t  make " i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  [ S p e a k e r  21 i s  o b s e r v i n g  t h e  maxim o f  r e l a t i o n "  
( G r i c e ,  1975:  5 1 ) .  H e r e  a g a i n  we s e e  a c a s e  t h a t  g o e s  b e y o n d  
H a s e l k o r n ' s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r a g m a t i c s  a n d  o t h e r  d o m a i n s .  
H a s e l k o r n  s t a t e s  t h a t  c o n v e n t i o n s  wh i c h  " d e t e r m i n e  wha t  i s  b e i n g  
s a i d "  f a l l  s t r i c t l y  w i t h i n  s e m a n t i c s  ( 1983 :  2 8 ) .  Howe ve r ,  i f  one  
a c c e p t s  G r i c e ' s  c o n v e r s a t i o n a l  max i ms  a s  a  s e t  o f  c o n v e n t i o n s  t h a t  
" d e t e r m i n e  wha t  i s  b e i n g  s a i d , "  t h e n  we s e e  t h a t  " me a n i n g "  c a n n o t  be
p ?
n e a t l y  r e s t r i c t e d  t o  s e m a n t i c s .  R a t h e r ,  o u r  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  
t h i s  i n t e r c h a n g e  d e p e n d s  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s p e a k e r s  w i l l  
c o o p e r a t e  by mak i ng  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  r e l e v a n t ,  a s  w e l l  a s  on 
c e r t a i n  c u l t u r a l  knowl  e d g e — e .  g . , a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  a nd  n a t u r e  o-f 
n e p o t i  sm.
An u n d e r s t a n d i n g  o-f c o n v e r s a t i  o n a l  i m p l i c a t u r e  c a n  s h e d  l i g h t  
on c e r t a i n  i s s u e s  t h a t  a r i s e  i n  t e c h n i c a l  c o m m u n i c a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  
d e g r e e  o* e x p l i c i t n e s s  t h a t  a w r i t e r  s h o u l d  s t r i v e  t o r .  F o r  e x a m p l e ,  
c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e t i c a l  l e t t e r )
Your  a p p l i c a t i o n  f o r  summer work  a t  t h e  XYZ C o r p o r a t i o n  h a s  
b e e n  r e c e i v e d  a nd  r e v i e w e d .  Me h a v e  f i l l e d  t h e  o p e n i n g  f o r  
w h i c h  you  a p p l i e d .  Thank you  f o r  y o u r  i n t e r e s t  i n  t h e  XYZ 
C o r p o r a t  i o n .
I t  s e e m s  s a f e  t o  s a y  t h a t  i t  wo u l d  n e v e r  o c c u r  t o  t h e  r e c i p i e n t  of  
t h i s  l e t t e r  t o  c a l l  XYZ' s  p e r s o n n e l  d e p a r t m e n t  and a s k ,  "When s h o u l d  
I r e p o r t  f o r  w o r P "  Yet  n o t e  t h a t  n o w h e r e  i n  t h i s  l e t t e r  i s  t h e  
r e c i p i e n t  d i  r e c t l  y t o l d  t h a t  s ome o n e  e l s e  h a s  b e e n  h i r e d  f o r  t h e  j a b .  
( I n  f a c t ,  i m a g i n e  t h e  e f f e c t  o f  a s e n t e n c e  l i k e  We h a v e  f i l l e d  t h e  
o p e n i n g  f o r  wh i c h  you  a p p l i e d ,  b u t  n o t  w i t h  y o u . )  The r e c i p i e n t ,  
h o w e v e r ,  i s  a b l e  t o  d r a w  t h e  i m p l i c a t u r e  t h a t  s ome one  e l s e  h a s  b e e n  
h i r e d ,  by  a s s u m i n g  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  a d h e r i n g  t o  t h e  G r i c e a n  maxim 
o f  q u a n t i t y )  (1) "Make y o u r  c o n t r i b u t i o n  a s  i n f o r m a t i v e  a s  i s  
r e q u i r e d  ( f o r  t h e  c u r r e n t  p u r p o s e s  o f  t h e  e x c h a n g e ) " a nd  (2) "Do n o t  
make y o u r  c o n t r i b u t i o n  more  i n f o r m a t i v e  t h a n  i s  r e q u i r e d "  ( G r i c e ,  
1975t  4 5 ) .  Th u s ,  i n  i n t e r p r e t i n g  t h i s  l e t t e r ,  t h e  r e c i p i e n t  m i g h t  go  
t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  u n c o n s c i o u s  l i n e  of  r e a s o n i n g :  ' Some one  h a s
b e e n  h i r e d  t o r  t h i s  j o b .  I f  I w e r e  t h a t  p e r s o n ,  t h e  w r i t e r  woul d
h a v e  s t a t e d  s o  d i r e c t l y ,  s i n c e  t h i s  i n f o r m a t i o n  wo u l d  be  r e q u i r e d  i f
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  l e ^ f ^ r  w e r e  t o  t e l l  me t o  r e p o r t  f o r  wo r k .  S i n c e ,
h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  s t a t e d  d i r e c t l y  t h a t  I h a v e  b e e n  h i r e d ,  I mus t  i n
t a c t  n o t  h a v e  b e e n  h i r e d . ’
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S p e e c h  A c t s
S p e e c h  a c t  t h e o r y ,  t h e  - f i n a l  a r e a  o f  p r a g m a t i c s  t h a t  M i l l  be  
d i s c u s s e d ,  a l s o  i l l u s t r a t e s  how p r a g m a t i c s  i n t e r a c t s  w i t h  s y n t a x  ( s e e
A u s t i n  1962;  S n a r l e  1969 ,  1 9 7 9 ) ,  A c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f
how we a r e  a b l e  t o  i n t e r p r e t  wha t  a r e  c a l l e d  i n d i r e c t  s p e e c h  a c t s ,  
u t t e r a n c e s  w h o s e  f o r c e  c a n n o t  b e  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e i r  
s y n t a c t i c  f o r m .  L i n g u i s t s  who h a v e  i n v e s t i g a t e d  i n d i r e c t  spc wc h  a c t s  
( e . g . ,  Gor don  & L a k o f f ,  1971;  L a k o f f ,  1973 ,  1981$ G r e e n ,  1975)  h a v e  
l o n g  n o t e d  t h a t  a l t e r n a t i v e  s y n t a c t i c  f o r m s  c a n  be  u s e d  f o r  a g i v e n  
f u n c t i o n .  Fo r  e x a m p l e ,  i m a g i n e  t h a t  J o n e s ,  a s u p e r v i s o r ,  w a n t s  
S m i t h ,  a s e c r e t a r y ,  t o  t y p e  a memo, a nd  t h a t  b o t h  p a r t i e s  know t h a t  
J o n e s  n e e d s  t h e  memo f o r  a  3 o ’ c l o c k  m e e t i n g .  Among t h e  v a r i o u s
s e n t e n c e s  t h a t  J o n e s  m i g h t  u t t e r  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
(1) Type  t h i s  memo.
(2) Can you  t y p e  t h i s  memo?
(3) C o u l d  y o u  t y p e  t h i s  memo?
(4) Would you  mind t y p i n g  t h i s  memo7
(5) T h i s  memo n e e d s  t o  by  t y p e d .
(6) I ’ m g o i n g  t o  b e  l a t e  f o r  my 3 o ' c l o c k  m e e t i n g .
N o t e  t h a t  o n l y  i n  s e n t e n c e  (1)  d o e s  t h e  s y n t a c t i c  f o r m  o f  t h e  
u t t e r a n c e  (an i m p e r a t i v e )  m a t c h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  u t t e r a n c e  
( i s s u i n g  an o r d e r ) .  S e n t e n c e s  ( 2 - 4 )  a r e ,  s y n t a c t i c a l l y ,  q u e s t i o n s ;  
a nd  a s  s u c h  c o u l d ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  h a v e  s i m p l y  a  Yes  o r  No a s  
t h e i r  r e s p o n s e .  L i k e w i s e ,  ( 5 - 6 )  a r e ,  s y n t a c t i c a l l y ,  d e c l a r a t i v e s .
As s u c h ,  S m i t h  c o u l d  p o t e n t i a l l y  r e s p o n d  t o  e i t h e r  o f  t hem w i t h  
a n o t h e r  d e c l a r a t i v e ,  s u c h  a s  Ge e ,  t h a t ' s  t o o  ba d  o r  Y o u ' r e  a b s o l u t e l y  
n o h t . The p o i n t ,  of  c o u r s e ,  i s  t h a t  i n  o u r  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n ,  
( 2 - 6 )  wou l d  n o t  b e  u t t e r e d  o r  r e s p o n d e d  t o  i n  a way t h a t  r e f l e c t s  
t h e i r  s y n t a c t i c  f o r m .  T h a t  i s ,  i 2 - 4 )  wo u l d  n o t  f u n c t i o n  a s  s i m p l y  
v e s - n o  q u e s t i o n s ;  r a t h e r ,  t h e y  wou l d  f u n c t i o n  a s  o r d e r s .  S i m i l a r l y ,  
( 5 - 6 )  wou l d  f u n c t i o n  n o t  m e r e l y  a s  c omme n t s  on some s t a t e  of  a f f a i r s ,
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but r a t h e r  a s  r e q u e s t s  f or  Smith t o  change t h a t  s t a t e  of  a f f a i r s .  In 
o t h s r  words,  Smith would b e  e x p e c t e d  t o  respond t o  (2-6)  a s  i f  Jones  
had u t t e r e d  ( 1 ) .
Cons ider  anot her  example ,  where Jones  and Smith a re  now,  
r e s p e c t i v e l y ,  a c o n t r a c t o r  and a s u p p l i e r .  Suppose t h a t  Jones  wants  
t o  purchase  40 g a l l o n s  of  c o n c r e t e  p a i n t  from Smith,  at  a c o s t  of  *32  
per g a l l o n .  Among t h e  ways t h a t  Jones  might go about  conve y i nq  t h i s  
order  in a l e t t e r  are  t h e  f o l l o w i n g !
f l )  Send me 40 g a l l o n s  of  P r o t e c t o  c o n c r e t e  p a i n t  ( i t em
#5986)  at  *32 per g a l l o n .  A check f or  *1280 i s  e n c l o s e d .
(2) P l e a s e  send me 40 g a l l o n s  . . . .
(3) Can you send me 40 g a l l o n s  . . . .
( 4 1 Could you send me 40 g a l l o n s  . . . .
(5) Mould you mind se n d i n g  me 40 g a l l o n  . . . .
(to) I would l i k e  t o  order  40 g a l l o n s  . . . .
(7) I need 40 g a l l o n s  . . . .
(B) Enc l os e d  i s  a check: f o r  *1280,  f or  40 g a l l o n s  . . . .
Again we s e e  t ha t  s e v e r a l  s y n t a c t i c  forms a re  a v a i l a b l e  f or  t h e  same 
f u n c t i o n :  (1 -2 )  are  i m p e r a t i v e s ,  ' 3 - 5 )  a re  y e s - n o  q u e s t i o n s ;  and (6-
8) are  dec 1a r a t l v e s . Thus.  ( 1-2)  count  as  d i r e c t  speech  a c t s ,  s i n c e  
t h e i r  s y n t a c t i c  form ( i m p e r a t i v e )  matches  t h e i r  f u n c t i o n  (order m g )  . 
On t h e  o t h e r  hand,  (7-0)  are  i n d i r e c t  speech  a c t s ,  s i n c e  none of  them 
has  a s y n t a c t i c  form which d i r e c t l y  r e f l e c t s  i t s  f u n c t i o n .
The n a t u re  of  i n d i r e c t  s pe e c h  a c t s  r a i s e s  a number of  q u e s t i o n s  
r e l e v a n t  not  o n l y  to  pragmat i c  t h e o r y  but a l s o  t o  a t he o r y  of  
t e c h n i c a l  communicat ion .  F i r s t ,  why do c e r t a i n  f u n c t i o n s ,  such as  
r e q u e s t i n g  and o r d e r i n g ,  s o  f r e q u e n t l y  show up as  i n d i r e c t  speech  
a r t s  — l . e .  , wi t h  t he  s y n t a c t i c  (arm o f  a q u e s t i o n  or a d e c l a r a t i v e ,  
r a t h e r  than an i m p e r a t i v e ?  Second,  how i s  an a d d r e s s e e  a b l e  to  
i n t e r p r e t  i n d i r e c t  s peech  a c t s  such as  t h o s e  i l l u s t r a t e d  above as  
having t h e  f o r c e  D f  an i mp e r a t i ve ^  Third,  why i s  i t  t h a t  t h e
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s e n t e n c e  Can vou t ype  t h i s  memo would f u n c t i o n  i n d i r e c t l y  (as  an 
order)  in t he  c o n t e x t  d e s c r i b e d  above,  but  d i r e c t l y  (as  a r e q u e s t  for  
i n f ormat i on )  in o ther  c o n t e x t s — e.  g . , when spoken t o  a r e c e p t i o n i s t  
whose t y p i n g  s k i l l s  are  unknown, or t o  a t y p i s t  whose w r i s t  i s  
broken"1 Fourth,  why does  t he  s e n t e n c e  Would you mind t yp i n g  t h i s  
memo'7 seem more a p p r o p r i a t e  in t he  s u p e r v i s o r - t . y p i s t  c o n t e x t  than 
does  t he  s y n t a c t i c a l 1y i d e n t i c a l  s e n t e n c e  Would you mind s ending  me 
40 gal  Ions  . . . in t he  c o n t n c  t or - s upp  1 i er context"? F i f t h ,  what 
det ermi ne s  the  e f f e c t s  t ha t  a p a r t i c u l a r  s y n t a c t i c  form i s  l i k e l y  to  
have"? For example,  why might t he  t y p i s t  or s u p p l i e r  f i nd  
o b j e c t i o n a b l e  t he  c o n t i nue d  use  of  u nmi t i ga t e d  i m p e r a t i v e s  (Tvoe t h i s  
memo. Send me 40 g a l l o n s ) from a s u p e r v i s o r  or c o n t r a c t o r ,  y e t  f a i l  
t o  take  o f f e n s e  when such forms a re  used i n ,  s ay ,  an i n s t r u c t i o n  
manual ( e . g . .  Do not  us e  t h i s  product  wi thout  adequate  vent 1 1 at  l on )
Cone 1U5ion
This  d i s c u s s i o n  has  examined s e v e r a l  problems in Has e l kor n7s  
t reatment  of pr a g ma t i c s ,  problems which a f f e c t  t he  u t i l i t y  of  h i s  
ad v i c e  f or  r e s e a r c h e r s  in t e c h n i c a l  communicat ion.  Haselkorn  
r e p r e s e n t s  pragmat i c s  as  a domain whose d e f i n i t i o n  i s  commonly 
agreed-upon by l i n g u i s t s .  In r e a l i t y ,  however,  a number of 
t r a d i t i o n s  l i e  behind c ur r e nt  t re a t m e n t s  of  pragmat i c s ,  and have led  
not  t o  an eas y  r e s o l u t i o n  of  d i v e r s i t y  but r a t he r  t o  i t s  p e r s i s t e n c e .  
Indeed,  Cole  (1981) r a i s e s  t he  q u e s t i o n  of  "whether t h e r e  i s  in f a c t  
a s i n g l e  f i e l d  of pragmat ics" ( x i v ) .
More i mp or t a n t l y .  Haselkorn l i m i t s  pragmat i c s  t o  phenomena t h a t  
occur at "much l a r g e r  u n i t s "  than t h e  s e n t e n c e .  However,  we have  
seen tha t  pragmatic  phenomena occur as wel l  at  tht  s e n t e n c e  l e v e l  and 
even at  t h e  word l e v e l .  Haselkorn f u r t h e r  r e p r e s e n t s  p r agmat i c s  a s  a 
l i n g u i s t i c  domain t ha t  can be d i s c r e t e l y  s e p a r a t ed  from s y n t a x ,  
s ema n t i c s ,  psychc l  ingui  s t i  c s ,  anti soc i ol  i ngui st. l c s .  However,  we navo
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seen i n s t e a d  t ha t  pragmat i c s  i s  complexl y  i n t e r t w i n e d  with other  
part*  of  t h e  grammar, as  wel l  as  wi th t he  s o c i a l  and c u l t u r a l  
c o n t e x t s  o-f language .
The pragmat ic  phenomena d i s c u s s e d  h e r e - - d e i x i s , p r e s u p p o s i t i o n ,  
c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e ,  and speech a c t s - - a r e  by no means t he  only  
s u b j e c t s  of  p r a g ma t i c s .  However,  they  are  c e r t a i n l y  among the  
centra]  i s s u e s  in cu rre nt  t h e o r i e s  of  p r a g ma t i c s ,  and t hey  i l l u s t r a t e  
why pragmat i c s  may be  of  i n t e r e s t  in t h e  s tudy of  t e c h n i c a l  
communicat ion.  In c o n t r a s t  t o  Ha s e l ko r n ’ * somewhat l i m i t i n g  view of  
t h o s e  a s p e c t *  of l i n g u i s t i c s  t h a t  are  of  p o t e n t i a l  i n t e r e s t  t o  
t e c h n i c a l  communicat ion,  a more f r u i t f u l  approach would be f or  
r e s e a r c h e r s  in t h i s  f i e l d  t o  draw upon t he  wea l th  and d i v e r s i t y  of  
phenomena t h a t  have been s t u d i e d  not  on l y  in pragmat i cs  but in other  
f i e l d s  of  l i n g u i s t i c s .  In o ther  words,  r e s e a r c h e r s  in t e c h n i c a l  
communication can b e n e f i t  most not by t r y i n g  t o  l i m i t  t h e  range of  
l i n g u i s t i c  phenomena tha t  they  s t ud y ,  but r a t h e r  by acknowledging and 
i n v e s t i g a t i n g  the  s y s t e m a t i c  i n t e r a c t i o n  of  l i n g u i s t i c  domains and 
s o c i o c u l t u r a l  c oncer ns .
Chapter 9 
Speech Act Theory and I n d i r e c t n e s s  
in L e t te r  Writing S t y l e
Thi s  c h ap te r  c o n t i n u e s  a l i n e  o f  r e s e a r c h  s e t  f o r t h  in Chapter  
4,  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n  between p r a gm a t i c s  and p r o f e s s i o n a l  
communicat ion.  The p r e v i o u s  chapt er  s urveyed  four  a r e a s  of  
p r a g ma t i c s  t ha t  are  p o t e n t i a l l y  r e l e v a n t  t o  b u s i n e s s  and t e c h n i c a l  
w r i t i n g i  d e i x i s ,  p r e s u p p o s i t i o n ,  c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e ,  and 
s p e e c h  a c t  t h e o r y .  The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  f o c u s e s  in more d e t a i l  
on t h e  f o u r t h  area ,  s p e e c h  act. t h e o r y ,  and i t s  a p p l i c a b i l i t y  t o  one  
t ype  of  p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g ,  c o rr e s p o n d e n c e  ( e s p e c i a l l y  l e t t e r s  of  
r e q u e s t ) .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  c h ap t e r  examines  c o n c e p t s  and 
p r i n c i p l e s  from sp e e c h  ac t  t h e o r y  t h a t  can be a p p l i e d  t o  t ho  s t udy  of  
i n d i r e c t n e s s  in p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g  s t y l e i  among them, t he  
d i s t i n c t i o n  between d i r e c t  and i n d i r e c t  spe e c h  a c t s t  t h e  
s o c i a l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s  t h a t  d e t er m i n e  whether d i r e c t  or i n d i r e c t  
s t y l e  i s  a p p r o p r i a t e  i n  a g i v e n  c o n t e x t !  and s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  
s t r a t e g i e s  f o r  a c h i e v i n g  d i f f e r e n t  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s .  As 
d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  r e s e a r c h e r s  in p r o f e s s i o n a l  
communicat ion have  c a l l e d  f or  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  
of  " r e c e i v e d  op i n i on"  in t h e i r  f i e l d ,  t o  c o n f i r m,  modi fy ,  or r e f u t e  
commonly a c c e p t e d  a d v i c e .  The c e n t r a l  argument here ,  t he n ,  i s  t h a t  
s pe e c h  a c t  t h e o r y ,  as de v e l ope d  w i t h i n  p r a g ma t i c s  and
s o c i o l i n g u i s t i c s ,  can i n c r e a s e  our u n d e r s t a nd i n g  of  i n d i r e c t  s t y l e  in  
b u s i n e s s  and t e c h n i c a l  w r i t i n g .
L i k e w i s e ,  I hope t o  d e m o n s t r a te  t h a t  t e a c h e r s  can j i ;  speech  
a c t  t h e o r y  t o  o f f e r  t h e i r  s t u d e n t s  more c o n s t r u c t i v e ,  s y s t e m a t i c  
a d v i c e  about  t h e  t y p e s  of l e t t e r s  examined in t h i s  c h a p t e r .  For 
example ,  s u ppos e  a s t u d e n t  i n c l u d e s  a s e n t e n c e  l i k e  " P l e a s e  answer  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  q u e s t i o n s "  in a n o n - r o u t i n e  r e q u e s t  f or
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i n f o r m a t i o n .  The s t u d e n t ' s  t e a c h e r  might  make a comment l i k e  "This  
i s  t o o  a br upt ,"  and s u g g e s t  u s i n g  a s e n t e n c e  l i k e  "I would a p p r e c i a t e  
i t  i f  you cou l d  answer t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  q u e s t i o n s . "  Al though  
t h e r e  i s  n o t h i n g  i n a c c u r a t e  about  t h e  t e a c h e r ’ s  a d v i c e ,  i t  does  not  
p o i n t  t h e  s t u d e n t  t o  any p r i n c i p l e i  or g e n e r a l  s t r a t e g i e s  t h a t  might  
be a p p l i e d  t o  w r i t i n g  s i m i l a r  l e t t e r s  in t h e  f u t u r e .  As ,»n a n a l o g y ,  
c o n s i d e r  an ESL s t u d e n t  who w r i t e s  "I w i l l  t a k i n g  p h y s i c s  next  
s e m e s t e r . "  The t e a c h e r  who s u g g e s t s  a r e v i s i o n  l i k e  "1 w i l l  take" or 
"I w i l l  be t ak i ng"  i s  p r o v i d i n g  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n ,  but  o n l y  about  
t h i s  p a r t i c u l a r  s e n t e n c e .  What t h e  s t u d e n t  needs  i s  a more g e n e r a l  
p r i n c i p l e  t h a t  i s  both a c c u r a t e  and r e v e a l i n g )  f o r  example ,  "In an 
a c t i v e  s e n t e n c e ,  t h e  verb form f o l l o w i n g  a modal ( e . g . ,  w i l l ) i s  
a l ways  u n i n f l e c t e d  ( e . g . ,  t a k e ) ; t h e  verb form f o l l o w i n g  a u x i l i a r y  be  
i s  a l ways  a p r e s e n t  p a r t i c i p l e  ( e . g . ,  t a k i n q ) ." In t h e  same way, t he  
s t u d e n t  w r i t i n g  a n o n - r o u t i n e  r e q u e s t  needs  a s e t  of  c l e a r  c r i t e r i a  
f o r  d e c i d i n g  when i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e ,  as  w e l l  a s  an 
u n de r s t a n d i n g  of  t h e  l i n g u i s t i c  forms t h a t  s i g n a l  i n d i r e c t n e s s .
The f i r s t  s e c t i o n  o f f e r s  a r a t i o n a l e  f o r  a n a l y z i n g  l e t t e r  
w r i t i n g  s t y l e  from t h e  p e r s p e c t i v e  of  speech  a c t  t h e o r y .  The second  
s e c t i o n  examines  t h e  problem of  d i r e c t  v e r s u s  i n d i r e c t  s t y l e  as  i t  i s  
t y p i c a l l y  approached in t e x t b o o k s  on t e c h n i c a l  and b u s i n e s s  w r i t i n g .  
The t h i r d  s e c t i o n  p r e s e n t s  f i n d i n g s  from speech  a c t  t h e o r y ,  in
p a r t i c u l a r  on two t y p e s  of  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  t he  form and u s e  of
d i r e c t  and i n d i r e c t  s t r u c t u r e s :  l i n g u i s t i c  ( i . e . ,  v a r i a b l e s  in  
s y n t a c t i c  form) and e x t r a l i n g u i s t i c  ( i . e . ,  v a r i a b l e s  p e r t a i n i n g  t o  
t h e  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s  and t he  c o n t e x t  of  t h e i r  d i s c o u r s e .  The 
f o u r t h  s e c t i o n  u s e s  t h e s e  f i n d i n g s  t o  a n a l y z e  t h e  t e x t s  of  some 
r e p r e s e n t a t i v e  l e t t e r s  of  r e q u e s t .  F i n a l l y ,  s u g g e s t i o n s  a re  mada 
about  ways t ha t  t r a d i t i o n a l  a d v i c e  about  d i r e c t  and i n d i r e c t  s t y l e
might  be r e f i n e d  or m od i f i e d  in l i g h t  of  s pe e c h  a c t  t h e o r y .
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The p t r v i i i v a  need f o r  l e t t e r  w r i t i n g  i n  most p r o f e s s i o n a l  
f i e l d *  demand* t h a t  s t u d e n t s  l e a r n  t h e  formal  and r h e t o r i c a l  
c o n v e n t i o n *  a s s o c i a t e d  wi t h  t h i s  t a s k .  C o ns eq u e n t ly ,  numerous  
t e x t b o o k *  in p r o f e s s i o n a l  communicat ion i n c l u d e  s e c t i o n s  on w r i t i n g  
l e t t e r * ,  wi th some e n t i r e  t e x t b o o k s  devot ed  t o  t h i s  s u b j e c t .  In 
g e n e r a l , t h e  a u t h o r s  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  have proposed a f a i r l y  
c o n s i s t e n t  s e t  of  s t r a t e g i e s  f o r  composing l e t t e r s .
However,  d e s p i t e  t h e  importance  of  p r o f e s s i o n a l  c o r r e s po n d e n ce ,  
and d e s p i t e  t h e  number of  a u t h o r s  who have  s e t  down t h e i r  a d v i c e  for  
w r i t i n g  l e t t e r s ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  s u b s t a n t i v e  e v i d e n c e  e x i s t s  t hat  
would v a l i d a t e  t h i s  a d v i c e .  I n s t e a d ,  t h e  s t a t e  of t h e  a< t  i s  
a s s e s s e d  by Moran & Moran (1985)  as  f o l l o w s :
a s u r p r i s i n g  smal l  amount of  s e r i o u s  r e s e a r c h  has  been done on 
b u s i n e s s  c o r r e s p o n d e n c e . Most of  t he  work p u b l i s h e d  dur ing  t he  
l a s t  25 y e a r s  has  been redundant  and d e r i v a t i v e .  I ns t ea d  of  
d e s i g n i n g  i n n o v a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  w r i t e r *  in t h i s  f i e l d  
have t ended e i t h e r  t o  r e l y  on a kind of  f o l k  wisdom handed down 
from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  of  w r i t e r s  or t o  depend on r a t he r  
l i m i t e d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  (313)
This  s i t u a t i o n  i s  p r o b l e m a t i c  for  s ev t  al  - e a s o n s .  F i r s t ,  i t  
i s  i r o n i c  t h a t  a f i e l d  which v a l u e s  p r e c i s e  and o b j e c t i v e  
communicat ion would r e l y  on t he  " fo l k  wisdom" and "rather  l i m i t e d  
p er s on a l  e x p e r i e n c e "  t h a t  Moran fc Moran found in t h e i r  e x t e n s i v e  
s ur ve y  of  l e t t e r  w r i t i n g  m a t e r i a l s .  Second,  a f a i l u r e  t o  c r i t i c a l l y  
examine t r a d i t i o n a l  a d v i c e  may l e ad  us  t o  p e r p e t u a t e  c o n v e n t i o n s  tha t  
do not  a c t u a l l y  ho l d  up t o  e m p i r i c a l  a n a l y s i s .  For example,
Has e l korn  (L984) c i t e s  an e x p e r i me n t a l  s t ud y  which f a i l e d  t o  support  
"the  w i d e l y  a c c e pt e d  communicat ion p r i n c i p l e  t h a t  t w o - s i d e d  
communicat i on (wi th  both s u p p o r t i v e  and r e f u t a t i o n s !  d e f e n s e )  i s  
s u p e r i o r  t o  o n e - s i d e d  communicat ion (wi th j u s t  s u p p o r t i v e  e v i d e n c e ) "
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( 12 3 ) .  He c o n c l u d e*  t ha t  mb shoul d  " s t a r t  t e s t i n g  e m p i r i c a l l y  every  
s t r u c t u r a l  and r h e t o r i c a l  c o n v e n t i o n  c l a i me d  t o  be e f f e c t i v e  by 
a u t h o r s  of  t e c h n i c a l  w r i t i n g  books" ( 1 2 3 ) .  S i m i l a r l y ,  Gieselman  
(1983)  l aments  "the  dear t h  of  i n f o r m a t i o n  Cfrom b u s i n e s s  w r i t i n g  
r e s e a r c h l  on how w r i t e r s  make c h o i c e * — l i n g u i s t i c ,  s t y l i s t i c ,  or 
s u b s t a n t i v e "  ( 1 77 ) .  Ewing (1903)  a l s o  c a l l s  f o r  c o n t i n u ed  r e s e a r c h  
on " s p e c i f i c  c o n n e c t i o n s  between a w r i t e r ’ s  d e c i s i o n s  about s t y l e  and 
t on*  and t he  e f f e c t *  t h a t  t h e s e  d e c i s i o n s  have  on t h e  i n t en d e d  
r e a d e r *  of  l e t t e r s ,  memos, and r e p o r t s "  ( 1 9 5 ) .
Such r e s e a r c h  problems  can be a d d r e s s* ^ ,  in p a r t ,  by u s i ng  
c o n c e p t *  and p r i n c i p l e s  from s p e e c h  act  t h e o r y .  Une g e n e r a l  l i n e  of  
r e s e a r c h  w i t h i n  t h i s  f i e l d  i n c l u d e s  t h e  s t ud y  of  how e x t r a l i n g u i i t i c  
f a c t o r *  a f f e c t  our u s e  and u n d e r s t a nd i n g  of  " i n d i r e c t "  forms:  for  
example ,  how t he  c o n t e x t  of a d i s c o u r s e  and t h e  r o l e s  of  t h e  
p a r t i c i p a n t s  a f f e c t  i t s  form and i n t e r p r e t a t i o n .  Because  of such 
emphases ,  s peech a c t  t h e o r y  can p r o v i d e  a c o he r e nt  framework for  
i n v e s t i g a t i n g  some of  t he  q u e s t i o n s  t h a t  b u s i n e s s  and t e c h n i c a l  
w r i t i n g  a r e  concerned  w i t h :  f or  example ,  what s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  
p r o p e r t i e s  make a w r i t e r ' s  s t y l e  " d i r e c t "  or " in d i r e c t "" ’ And how can 
a w r i t e r  d e c i d e  what de g r e e  of  i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e  f or  a 
p a r t i c u l a r  r h e t o r i c a l  s i t u a t i o n " 1
Although much r e s e a r c h  on spe e c h  a c t s  has  ad d r e s se d  such  
q u e s t i o n s  by f o c u s i n g  on spoken d i s r o u r s e  ( r . g . ,  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n *  and f a c e - t o - f a c e  d yad i c  or smal l  group d i s c o u r s e ) ,  t h i s  
r e s e a r c h  i s  p o t e n t i a l l y  a p p l i c a b l e  to  some w r i t t e n  forms ,  e s p e c i a l l y  
l e t t e r s .  Whereas forms such as  t e c h n i c a l  r e p o r t s  may be a d d r e s se d  t o  
a  l a r g e  and h e t e r o g e n e o u s  reader s hup ,  l e t t e r s  a r e  t y p i c a l l y  used for  
communicat ion between two i n d i v i o u a l s  (who, in t u r n ,  are  s e r v i n g  in 
s p e c i f i e d  r o l e s ) .  In t h i s  r e s p e c t ,  t h e n ,  l e t t e r s  r e f l e c t  more of  t h e  
p r o p e r t i e s  of  o n e - t o - o n e  spoken d i s c o u r s e  than do o t h e r  t y p e s  of  
p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g .  A l s o ,  as  t h e  word "correspondence" s u g g e s t s ,
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l e t t e r s  o f t e n  c o n s t i t u t e  part  o-f a d i a l o g u e  or i n t e r c h a n g e .  Because  
much r e s e ar c h  on speech  a c t  t he o r y  has  t o  do with i n i t i a t i o n - r e s p o n s e  
s equences  wi t h i n  d i a l o g u e s ,  t he  p r i n c i p l e s  governi ng  t h e s e  spoken 
s equences  can be t r a n s f e r r e d  p r o f i t a b l y  t o  l e t t e r  w r i t i n g .
Another l i nk  between speech act  t heory  and t h e  a n a l y s t s  of  
l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e  i s  t he  emphasi s  t ha t  both f i e l d s  have p l ace d  on 
t he  forms used to  make r e q u e s t * .  As w i l l  be d i s c u s s e d  more f u l l y  in 
t he  t h i r d  s e c t i o n ,  speech act  t h e o r i s t s  have a t tempted t o  account  for  
t he  wide v a r i e t y  of  l i n g u i s t i c  forms used t o  make r e q u e s t s ,  as  wel l  
as  for  t he  s e n s i t i v i t y  of  r e que s t  s t r a t e g i e s  to  t h e  p a r t i c i p a n t s  and 
t he  c o n t e x t . From t he  p e r s p e c t i v e  of p r o f e s s i o n a l  w r i t i n g ,  r e q u e s t s  
are  an i n t e g r a l  part  of  t he  b u s i n e s s  that  i s  t r a n s a c t e d  through  
l e t t e r s .  In a d d i t i o n  t o  obv i ous  examples  such as  r e q u e s t s  for  
i n f or ma t io n ,  order l e t t e r s  c o n s t i t u t e  a r e q u e s t  f or  goods ,  c r e d i t  
l e t t e r s  reques t  new terms for doinq b u s i n e s s ,  c l a i m and adjustment  
l e t t e r s  r e q u e s t  compensat ion tor  a l o s s ,  and job a p p l i c a t i o n  l e t t e r s  
r equ es t  i n t e r v i e w s .  In s h o r t ,  w h i l e  making a r e q ue s t  i s  not  the  s o l e  
or primary purpose  of  ev e r y  l e t t e r ,  i t  i s  one u nde r l y i n g  purpose  in 
many common p r o f e s s i o n a l  s i t u a t i o n s .  Consequent ly ,  i n s i g h t s  from 
Speech a c t  theory  i n t o  r e que s t  forms are p o t e n t i a l l y  u s e f u l  for  
r e f i n i n g  a t heory  of l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e .
The Problem of  D i r e c t  v er s us  l n d i r e c t  5 t y l e  in L e t t e rs
Two se e mi ng l y  c o n t r a d i c t o r y  s o r t s  of a d v i c e  ran be found in 
t extbook d i s c u s s i o n s  of l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e .  On t he  one hand,  
d i r e c t n e s s  and conci  s e n e s s — c onvey i ng  t he  maximum amount of  
"nformat ion in t he  most e f f i c i e n t  w a y - a r e  r e p e a t e d l y  c i t e d  as  
d e s i r a b l e  q u a l i t i e s .  The a d v i c e  o f f e r e d  by Henning V Wilkinson  
<1972: 35) i s  r e p r e s e n t a t i v e  of  t ha t  found in many t e x t bo o k s :
1. Wri te  about p e o p l e  in a c t i o n .  Hake t he  peop l e  t he  
sub l ec t  or oh j e r t  of many s e n t e n c e s .
2.  Use a c t i v e  ra t her  than p a s s i v e  v o i c e  meet o-f t he  t ime.
3.  Ume c o n c r e t e  ra t her  than a b s t r a c t  language .
4.  Ume s p e c i f i c  ra t her  than genera l  words.
5 .  b i v e  enough d e t a i l s  t o  make t he  p o i n t  c l e a r .
S i m i l a r l y ,  Moup 6< P e a r s a l l  a d v i s e  t he  l e t t e r  w r i t e r  t o  "Use shor t  
paragraphs ,  l i s t s ,  c l e a r  s e n t e n c e  s t r u c t u r e ,  and s p e c i f i c  words.  
Above a l l ,  avoid pomposi ty and the  p a s s i v e  v o i c e 1' <1984: 277) .  
C o n c i s en es s  i s  somet imes  d i s c u s s e d  as  i f  a b s o l u t e  l i m i t s  can be s e t  
on s e n t e n c e ,  paragraph,  and l e t t e r  l e n g t h .  For example,  Sherman k 
Johnson c l a i m that  "Sentences  in b u s i n e s s  l e t t e r s  tend t o  be s h o r t e r  
than s e n t e n c e s  in most w r i t i n g 1' (1903: 352 ) .  M i l l s  S< Walter  
recommend t h a t  ''a l e t t e r  should be he l d  t o  a s i n g l e  page i f  a t  a l l  
p o s s i b l e "  (197B: 336) .
These authors  and o t h e r s ,  however,  u s u a l l y  temper such a d v i c e  
with admoni t i ons  a g a i n s t  abrupt ne s s .  M i l l s  & Walter warn t he  w r i t e r  
not  t o  assume "that  b r e v i t y  a l o n e  i s  a v i r t u e  in l e t t e r s .  Too much 
b r e v i t y  makes for  an u n s a t i s f a c t o r y  t on e .  When c a r r i e d  t o o  f a r ,  i t  
r e s u l t s  in a c u r t n e s s  and b l u n t n e s s  t h a t  can be i r r i t a t i n g "  (19701 
338) .  Houp & P e r r s a l l  o f f e r  s i m i l a r  adv i ce :  " c e r t a i n l y  i t  i s  a good
t h i ng  t o  be c o n c i s e .  But . . . .  Too b r i e f  a l e t t e r  g i v e s  an 
i mpres s i on  of br us quenes s ,  even rudeness" (1984: 2 70 ) .  Menning !< 
Wilkinson d i s t i n g u i s h  b r e v i t y  from c o n c i s e n e s s :  "Brevi ty  i s  mere
s h o r t n e s 5 - - w h i c h  i s  o f t e n  o v e r s t r e s s e d  . . . .  C o n c i s e n e s s  . . .
comes not from o m i t t i n g  n e c e s s a r y  i n f ormat i on  nr d e t a i l s  t h a t  
c o n t r i b u t e  t o  c l e a r n e s s ,  p e r s u a s i v e n e s s ,  or i n t e r e s t  but from w r i t i n  
a l l  you should say in as  few words as  p o s s i b l e "  (1972: 3 1 - 3 2 ) .
As t h e s e  p as s a g e s  s u g g e s t ,  s t r i k i n g  a b a l a n c e  between  
d i r e c t n e s s ,  on t he  one hand,  and a s a t i s f a c t o r y  t o n e ,  on t h e  o t h e r ,  
p r e s e n t s  a p o t e n t i a l  problem f or  t h e  l e t t e r  w r i t e r .  D i r e c t n e s s  and 
b r e v i t y — which,  as  we w i l l  s e e  l a t e r ,  t y p i c a l l y  o p e r a t e  in tandem— 
are  advocated for  t he  sake of  e f f i c i e n c y .  At t he  same t i me ,
i n d i r e c t n e s s  i s  advoca t ed  t or  t he  p u r p o se s  o f  t a c t  and p o l i t e n e s s .
Not s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  apparent  di lemma r e f l e c t s  the  duai  f u n c t i o n  
o f t e n  a t t r i b u t e d  t o  p r o f e s s i o n a l  l e t t e r s !  t h e y  must convex  a message  
( through i n d i r e c t n e s s )  w h i l e  m a i n t a i n i n g  good w i l l  ( o f t e n  a c h i e v a b l e  
o n l y  through 1 n d i r e c t n e s s ) .
Thi s  dilemma a l s o  s u g g e s t s  t he  need for a p r e c i s e  v oc a b u l a r y  
f or  t a l k i n g  about  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s ,  a s  w e l l  as  c o h er e nt  
s t r a t e g i e s  f or  d e c i d i n g  what d e g re e  of  i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e  
f or  a g i v e n  l e t t e r .  The n ex t  s e c t i o n  e xami nes  t h e s e  i s s u e s  from t h e  
p e r s p e c t i v e  of  r e s e a r c h  in p r a gm a t i c s  and s o c i o l i n g u i s t i c s ,  t h e  two 
main a r e a s  t ha t  have  c o n t r i b u t e d  t o  speech  a c t  t h e o r y .
Speech Act Theory:  P r i n c i p l e s  Governing D i r e c t  and I n d i r e c t  S t y l e
We have e s t a b l i s h e d  t h a t  l e t t e r  w r i t e r s  o f t e n  f a c e  a s t y l i s t i c  
dilemma: Be d i r e c t ,  but be i n d i r e c t .  A s i m i l a r  t e n s i o n  between two 
oppos i ng  aims of  d i s c o u r s e  has  been o bs er v e d  in spe e c h  a c t  t h e o r y .
For example ,  Lakof f  (1973)  d e f i n e s  t h e  two b a s i c  " r u l e s  of  pragmat i c  
competence" as  f o l l o w s !  (1) Be c l e a r )  (2) Be p o l i t e .  E l a b o r a t i n g  
f u r t h e r ,  Lakoff  n o t e s  t h e  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  between t h e s e  two r u l e s :  
If one s e e k s  t o  communicate a message  d i r e c t l y ,  i f  o n e ' s  
p r i n c i p a l  aim in s pe a k i n g  i s  communicat ion ,  one w i l l  a t t empt  t o  
be c l e a r ,  so t ha t  t h e r e  i s  no m i s t a k i n g  o n e ' s  i n t e n t i o n .  If  
t h e  s p e a k e r ’ s  p r i n c i p a l  aim i s  t o  n a v i g a t e  somehow or o t he r  
among t h e  r e s p e c t i v e  s t a t u s e s  of  t h e  p a r t i c i p a n t s  in t h e  
d i s c o u r s e  i n d i c a t i n g  where each s t a n d s  in  t h e  s p e a k e r ' s  
e s t i m a t e ,  h i s  aim w i l l  be l e s s  t h e  ach i evement  of  c l a r i t y  than
an e x p r e s s i o n  of  p o l i t e n e s s ,  as  i t s  o p p o s i t e .  Somet imes ,  . . .
c l a r i t y  i_s p o l i t e n e s s ;  but o f t e n ,  one must c h o o s e  between
S c y l l a  and Charybdi s .  ( 296 - 97 )
As t h i s  p a s s a g e  s u g g e s t s ,  s pe e c h  ac t  t h e o r y  i s  l a r g e l y  
concer ne d  wi t h  how d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s  r e s o l v e  t h i s  di lemma.
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Centra l  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  t h e  b i n a r y  d i s t i n c t i o n  between d i r * c t  and 
i n d i r e c t  speech  a c t s , as  e x p l o r e d  by Aus t i n  ( 19 6 2 ) ,  S e a r l e  ( 1 9 69 ) ,  
and c i thers .
D i r e c t  and I n d i r e c t  Speech Act s :  Form and Force
In c l a s s i f y i n g  a s peech  a c t  a s  d i r e c t  or i n d i r e c t ,  i t  i s
n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  both t he  s y n t a c t i c  form of a s e n t e n c e  and i t s
1 11o c u t i o n a r y  f o r c e . Terms from t r a d i t i o n a l  grammar can be used t o
t a l k  about  s y n t a c t i c  form; we can speak of  i m p e r a t i v e s ,  d e c l a r a t i v e s ,  
and l n t e r r o g a t i v e s .  I n t e r r o g a t i v e s ,  in t ur n ,  can f u r t h e r  be  
c l a s s i f i e d  as  e i t h e r  w h - i n t e r r o g a t l v e s  ( t h o s e  whose f i r s t  e l ement  i s  
a wh-word such as  who, w ha t . when. where , or how) and v e s / n o  
- i n t e r r o g a t i v e s  ( t h o s e  where a q u e s t i o n  i s  s i g n a l e d  by s u b j e c t - v e r b  
i n v e r s i o n  r a t h e r  than by a wh-word) .  The f o l l o w i n g  s e n t e n c e s
i l l u s t r a t e  t h e s e  s y n t a c t i c  t y p e s .
(1) 6 e t  me t h a t  r e p o r t  on t h e  f o u r t h  q u a r t e r .  ( i m p e r a t i v e )
(2) I need t h a t  r e p o r t  on t h e  f o u r t h  q u a r t e r .  ( d e c l a r a t i v e )
(3) Where’ s  t h a t  r e p o r t  on t h e  f o u r t h  quarter'?
(w h - i n t e r r o g a t l v e )
(4) Do you have  t h a t  r e p o r t  on t h e  f o u r t h  quarter"?
(v e s / n o - i n t e r r o g a t i  ve)
D e f i n i n g  t h e  l 11 o c u t i o n a r y  f o r c e ,  or i n t e nde d  e f f e c t ,  of  a 
s e n t e n c e  i s  l e s s  s t r a i g h t f o r w a r d  than d e f i n i n g  i t s  s y n t a c t i c  form,  
s i n c e  i 11o c u t i o n a r y  f o r c e  must t y p i c a l l y  be i n f e r r e d .  Although each  
of  t h e  s e n t e n c e s  l u s t  c i t e d  has  a c l e a r l y  d e f i n a b l e  s y n t a c t i c  form,  
t h e  i 11o c u t i o n a r y  f o r c e  of  s e n t e n c e s  ( 2 - 4 )  cannot  be de t ermi ne d  
w i t ho ut  c o n s i d e r i n g  t he  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s  and t h e  c o n t e x t .  As 
an i l l u s t r a t i o n ,  c o n s i d e r  a h y p o t h e t i c a l  c a s e  in which t h e  d i s c o u r s e
p a r t i c i p a n t s  a re  (A) a s u p e r v i s o r  and <B> a f i l e  c l e r k  who r e p o r t s  t o
t h e  s u p e r v i s o r .  Given t h i s  s i t u a t i o n ,  A cou l d  us e  any of  t he  
s e n t e n c e s  (1 -4 )  t o  r e q u e s t  t h a t  B f i n d  t h e  m i s s i n g  r e p o r t .  Another
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way to  put  t h i s  i s  t h a t  s e n t e n c e s  ( 1 - 4 ) ,  in  t h i s  c o n t e x t ,  a l l  have  
t h e  111o c u t i o n a r y  t o r e *  (or i n t e nde d  e f f e c t )  of  a r e q u e s t .
At the  same t ime ,  n o t e  t ha t  o n l y  s e n t e n c e  (1) has  t he  
I m p e r a t i v e  s y n t a c t i c  form c a n o n i c a l l y  a s s o c i a t e d  wi th i s s u i n g  
d i r e c t i v e s .  The s y n t a c t i c  s t r u c t u r e *  of  ( 2 - 4 ) ,  in c o n t r a s t ,  are  
c a n o n i c a l l y  a s s o c i a t e d  wi th o t her  b a s i c  f u n c t i o n s :  t h a t  i s ,  t he  b a s i c  
f u n c t i o n  of d e c l a r a t i v e s  i s  t o  a s s e r t ,  and t h a t  of  l n t e r r o g a t i v e s  i s  
t o  ask f o r  i n f o r m a t i o n .  Th e r e f o r e ,  o n l y  s e n t e n c e  (1) c o n s t i t u t e s  a 
d i r e c t  spe e c h  a c t , s i n c e  t h e r e  i s  a d i r e c t  match between s y n t a c t i c  
form and l 11o c u t i o n a r y  f o r c e .  S e n t e n c e s  ( 2 - 4 ) ,  on t h e  o t h e r  hand,  
c o n s t i t u t e  i n d i r e c t  s peech  a c t s , s i n c e  in t h e s e  c a s e s  s y n t a c t i c  form 
does  not  d i r e c t l y  match l 11o c u t l o n a r y  f o r c e :  t h e s e  s e n t e n c e s  are  
be i ng  used not  t o  a s s e r t  or q u e s t i o n ,  but t o  r e q u e s t .
The r e l a t i o n  between s y n t a c t i c  form and l 11o c u t l o n a r y  f o r c e  i s  
summarized below t or  s e n t e n c e s  ( 1 - 4 ) .
S y n t a c t i c Typica l 111o c u t i o n a r y Type of
form f u n c t i  on f o r c e  ( f u n c t i o n speech ac t
in t h i s  c o n t e n t )
(1 > lmper a t i v e r e q u e s t  1 ng r e q u e s t l n g d i r e c t
(2) d e c l a r a t i v e a s s e r t  i ng r e q u e s t l n g l n d i r e c t
(3) w h - i n t e r r o q a t i v e q u e s t l o n l n g r e q u e s t  i ng l n d i r e c t
(4) y e s / n o - i n t e r r o Q a t i ve q u e s t i o n i n g r e q u e s t l n g l n d i r e c t
Thu s ,  we can make t he f o l l o w i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  afcrut s en t e n c e s  (2-
4) . F i r s t ,  none of  th e s e  s e n t e n c e s  has t h e  s y n t a c t i c  form
( i m p e r a t i v e )  t y p i c a l l y a s s o c i a t e d  wi th l s s u i n g  d i r e c t i v e s . Second ,
howe v e r ,  in t h e  approp n a t e  c o n t e x t ,  eac h of  t h e s e  s e n t e n c e s  can be
i n t e r p r e t e d  as  a r e q u e s t — t h a t  i s ,  a s  i f  i t  had t h e  s y n t a c t i c  form of
an i m p e r a t i v e .
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Some l i n g u i s t *  have f u r t h e r  proposed t h a t ,  in order t o  
s u c c e s s f u l l y  i n t e r p r e t  s e n t e n c e s  l i k e  (2-4)  as  d i r e c t i v e s ,  the  
a d d r e s se e  must have pragmat ic  knowledge about the  t y p e s  of  
p r e p o s i t i o n a l  c o nt e n t  t h a t  i n d i r e c t  r e q u e s t s  are  l i k e l y  t o  have.  
Consider t h e s e  a d d i t i o n a l  s e n t e n c e s ,  a l l  o f  which could a l s o  have t h e  
i 11o c u t io n a r y  f o r c e  of  a r e q u e s t  in t he  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n  j u s t  
descr  i b e d .
(5) I ' d  r e a l l y  a p p r e c i a t e  i t  i f  you’ d get  me tha t  report  on 
t he  f o u r t h  quar t e r .
(6) I would l i k e  to  have t h a t  r e p o r t  on t he  f our t h  quar ter .
(7)  Have you seen t hat  r e p o r t  on t he  f our t h  qua r t e r ?
(B) Can/could you f i n d  t h a t  r e p o r t  on t he  f o u r t h  quarter'7
(9) Wi l l / woul d  you g e t  me t h a t  r e p o r t  on t h e  f our t h  quarter '7
(10) Could/May I ask you t o  ge t  me t h a t  r e p o r t  on t he  fourth
quar t e r ' 7
The q u e s t i o n ,  a g a i n ,  i s  how an a d d re s se e  i s  a b l e  t o  r e c o g n i z e  a l l  of  
t h e s e  d i v e r s e  forms as  i n d i r e c t  r e q u e s t s ,  r a t he r  than as  a s s e r t i o n s  
or q u e s t i o n s .
Although seemi ng l y  u n r e l a t e d  at  f i r s t ,  t h e s e  s e n t e n c e s  a c t u a l l y  
correspond to  t h e  s i n c e r i t y  c o n d i t i o n s  tor  r e q u e s t i n g ,  t h o s e  
c o n d i t i o n s  that  must hold in order f or  a r e q u e s t  t o  be s i n c e r e  or 
v a l i d .  These are  summarized by Gordon & Lakoff  (1971) as  f o l l ow*!
— The speaker  must g e n u i n e l y  want t he  r e q u e s t  t o  be performed.
-The speaker  must b e l i e v e  that  t he  ad d r e s se e  i s  c a p ab l e  of  
performing t h e  r e q u e s t .
--The speaker  must b e l i e v e  that  t h e  ad d r e s se e  i s  w i l l i n g  to  
perform t he  r e q u e s t .
Based on t h e s e  c o n d i t i o n s ,  Gordon St Lakoff  propose  that  "One can 
[ i n d i r e c t l y ]  convey a r e q u e s t  by (a) a s s e r t i n g  a s peaker - base d  
s i n c e r i t y  c o n d i t i o n  or <b) q u e s t i o n i n g  a he a r e r - ba s ed  s i n c e r i t y  
c o n d i t io n "  (1971: B 6 ) .
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From t h i s  p e r s p e c t i v e ,  s e n t e n c e s  ( 5 - 10 )  can be r e a n a l y z e d  as  
f a l l i n g  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s .  S e n t e n c e s  (5 -6 )  r e f l e c t  t h e  
s p e a k e r - b a s e d  s i n c e r i t y  c o n d i t i o n ;  t h e y  u s e  d e c l a r a t i v e  s t r u c t u r e  t o  
a s s e r t  t h e  s p e a k e r ’ s  d e s i r e  t o  have  t h e  r e q u e s t  performed.  S e n t e n c e s  
(7 -8)  r e f l e c t  a h e a r e r - b a s e d  s i n c e r i t y  c o n d i t i o n ;  t hey  q u e s t i o n  t h e  
a d d r e s s e e ’ s  a b i l i t y  t o  perform t h e  r e q u e s t .  S e n t e n c e s  (9 -10)  a l s o  
r e f l e c t  a h e a r e r - b a s e d  s i n c e r i t y  c o n d i t i o n ;  t hey  q u e s t i o n  t h e  
a d d r e s s e e ’ s  w i l l i n g n e s s  t o  perform t h e  r e q u e s t .  Gordon & L a k o f f ’ s  
taxonomy,  t h e n ,  p r o v i d e s  a p r i n c i p l e d  c l a s s i f i c a t i o n  of  t he  
p r e p o s i t i o n a l  c o n t e n t  t h a t  i n d i r e c t  r e q u e s t s  are  l i k e l y  t o  have ,  and 
a l s o  a c c o u n t s  p a r t i a l l y  f or  an a d d r e s s e e ’ s  a b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  
s e n t e n c e s  ( 5 - 1 0 )  as  r e q u e s t s . 1
Cont e x t ua l  V a r i a b l e s ;  The R o l e s  of  t he  D i s c o u r s e  P a r t i c i p a n t s
In d e c i d i n g  whether a n o n - i m p e r a t l v e  form i s  meant as  a 
r e q u e s t ,  t h e  a d d r e s s e e  must be s e n s i t i v e  not o n l y  t o  i t s  syntax  and 
pr opos l  t .Vinal c o n t e n t  but  a l s o  t o  c e r t a i n  ex t r  al  i ngui  s t  l c or 
c o n t e x t u a l  v a r i a b l e s .  One a s p e c t  of  c o n t e x t  t h a t  a d d r e s s e e s  us e  t o  
i n f e r  i 11o c u t l o n a r y  f o r c e  has  t o  do wi th t h e  r o l e s  of t he  d i s c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s .  For example ,  we have d i s c u s s e d  a h y p o t h e t i c a l  c a s e  in 
which A (a s u p e r v i s o r )  and B (a f i l e  c l e r k )  occupy r o l e s  of  unequal  
s t a t u s .  We can argue  t h a t  B’ s i n t e r p r e t a t i o n  of  a s e n t e n c e  l i k e  "I 
need t h a t  r e p o r t  cn t h e  f o u r t h  quar ter"  a s  a " d i s g u i se d"  r e q u e s t  
d e r i v e s  p a r t l y  from B’ s  knowledge of  A’ s  s u p e r i o r  s t a t u s ,  of  B’ s  own 
_iob d u t i e s  ( f i l i n g  and r e t r i e v i n g  i n f o r m a t i o n  for  r u p e r i o r s ) ,  and so  
on.  In s h o r t ,  B’ s ,  i n t e r p r e t a t l o n  of  t h i s  s e n t e n c e  as  an i n d i r e c t  
sp e e c h  a c t  (a r e q u e s t ) ,  r a t h e r  than as  a d i r e c t  spe e c h  act  (an 
a s s e r t i o n )  i s  congruent  wi th t h e  r o l e s  of  A and B.
As a f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  of  t h e  c o n t e x t - d e p e n d e n c y  of  i n d i r e c t  
s p e e c h  a c t s ,  c o n s i d e r  a d i f f e r e n t  s c e n a r i o  in which A and B are ,  
i n s t e a d ,  two s u p e r v i s o r s  of  equal  c o r p o r a t e  s t a t u s .  Given t h i s
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c o n t e x t ,  t h e  f o l l o w i n g  e xchange  would be e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e .
A: I need t h a t  r e p o r t  on t h e  f o u r t h  q u a r t e r .
Bi I do,  t o o (  i f  you f i n d  i t ,  c o u l d  you eend me a copy?
Note  t h a t  t h e  change in A and B ' s  i d e n t i t i e s  lead® to a d i f f e r e n t
i n t e r p r e t a t i o n  of  A'* speech  a c t .  B ha» i n t e r p r e t e d  A’ s  c o n t r i b u t i o n  
as  a d i r e c t  speech  act  Ian a s s e r u o n )  . r a t h e r  than as  an i n d i r e c t  
spe e c h  a c t  <a r e q u e s t  f or  & t o  l o c a t e  t h e  m i s s i n g  r e p o r t ) .  Whi le B’ s
r e s p o n s e  would be i n a p p r o p r i a t e  coming from a f i l e  c l e r k ,  i t  i s  
e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  coming from a peer  whose job i s  not  t o  r e t r i e v e  
i n f o r m a t i o n  from t h e  c o r p o r a t e  f i l e s . -
To summarize t h u s  f a r ,  t h e n ,  t h e  a p p r o p r i a t e  i n t e r p r e t a t i o n  of  
a spe e c h  at demands an awarenes s  of  t h e  forms c o n v e n t i o n a l l y  used for  
i n d i r e c t  s peech a c t s  as  we l l  a s  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  p a r 1 1 c 1 p a n t s ' 
r o l e s  and t h e  c o n t e x t  of t h e  d i s c o u r s e .  Because  many s p e e c h  a c t s  are  
p o t e n t i a l l y  ambiguous between a d i r e c t  and an i n d i r e c t  r e a d i n g ,  t h e  
a d d r e s s e e  must draw upon c o n t e x t u a l  knowledge in order  t o  r e s o l v e  
t h i s  a m b i g u i t y .
So c i o l o g i c a l  Fo r c e s :  Sav i ng  Face
We have s t i l l  not  ad d r e s se d  in any d e t a i l  t h e  s o c i o l o g i c a l  
f u n c t i o n  of  i n d i r e c t  spe e c h  a c t s .  The i m p l i c i t  a s sumpt ion  t hus  far  
has been that  i n d i r e c t  r e q u e s t s  are  m o t i v a t e d  p r i m a r i l y  by a d e s i r e  
t o  show p o l i t e n e s s  or d e f e r e n c e  toward t h e  a d d r e s s e e .  However,  t h i s  
assumpt ion  does  not  f u l l y  e x p l a i n  t h e  u s e  D f  i n d i r e c t  speech  a c t s  t o  
s u b o r d i n a t e s :  f or  example ,  why a s u p e r v i s o r  might use  an i n d i r e c t  
speech  a c t  t o  make a r e q u e s t  of  a f i l e  c l e r k .  S t u d i e s  of  n a t u r a l l y  
o c c u r r i n g  d i s c o u r s e  have  pf-Qvided one e x p l a n a t i o n  f or  t h i s  phenomenon 
by showing t h a t  i n d i r e c t  s pe e c h  a c t s  b e n e f i t  not  j u s t  t h e  a d d r e s s e e  
but a l s o  t he  person  making a r e q u e s t .
Of p a r t i c u l a r  importance  in u n de r s t a nd i n g  t h i s  dual f u n c t i o n  i s  
t h e  c o n c e p t  of  s a v i n g  f a c e , a s o c i o l i n g u i s t i c  f o r c e  e x p l o r e d  at
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l e n g t h  by Brown & L e v i m o n  ( 1 9 7 0 ) .  Bated on e x t e n s i v e  e v i d e n c e  from 
a v a r i e t y  of  c u l t u r e s ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  p o s t u l a t e  a u n i v e r s a l  
p r i n c i p l e  g o v er n i n g  c o o p e r a t i v e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  In e s s e n c e ,  t h i s  
p r i n c i p l e  s t a t e s  t ha t  a l l  p a r t i c i p a r t s  w i l l  a t t empt  t o  ma i nt a i n  two 
components  of  t h e i r  p u b l i c  image:  n e g a t i v e  f a c e ,  t h e  d e s i r e  t o  be  
unimpeded by o t h e r s ,  and po s i t i v e  f a c e , t h e  d e s i r e  t o  be approved of  
and admired by o t h e r s  (1970:  6 7 ) .  S t a t e d  in o t he r  t erms ,  n e g a t i v e  
f a c e  r e f l e c t s  a d e s i r e  f or  i n d i v i d u a l  autonomy,  w h i l e  p o s i t i v e  f a c e  
r e f l e c t s  a d e s i r e  for  group a c c e p t a n c e .
At t h e  same t i m e ,  normal s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n t r o d u c e s  a number 
of  p o t e n t i a l l y  f a c e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n s ,  in  which i t h e r  n e g a t i v e  
or p o s i t i v e  f a c e  must be s a c r i f i c e d  in order  f o r  a t r a n s a c t i o n  t o  
t a t ?  p l a c e .  Brown & Lev i nson  p o s t u l a t e  t h a t ,  b e c a u s e  of  "the mutual  
v u l n e r a b i l i t y  of  f a c e ,  any r a t i o n a l  ag e nt  w i l l  seek t o  av o i d  t h e s e  
f a c e - t h r e a t e n i n g  a c t s ,  or w i l l  employ c e r t a i n  s t r a t e g i e s  t o  mi ni mi ze  
t h e  t h r e a t "  <1970: 7 3 ) .  In t erms  of  d i s c o u r s e ,  t he  goa l  of  s a v i n g  
f a c e  means t h a t  i n d i r e c t n e s s  w i l l  o f t e n  t a k e  p r e c e de nc e  over  
e f f i c i e n c y ,  u n l e s s  t h e  s i t u a t i o n  i s  one where urgency  o v e r r i d e s  t h e  
d e s i r e  t o  s a v e  f a c e . ^  Brown It Lev i nson  argue  t h a t  i n d i r e c t  
s t r a t e g i e s  p r o v i d e  p a r t i c i p a n t s  wi th a way of  a d d r e s s i n g  f a c e -  
t h r e a t e n i n g  a c t s  such as  r e q u e s t s .  If  A makes a r e q u e s t  of  B, then A 
i s  t h r e a t e n i n g  B' s  n e g a t i v e  f a c e  by a t t e m p t i n g  t o  a f f e c t  B’ s f u t u r e  
a c t i o n s  and autonomy.  If B r e f u s e s  t o  comply wi th  A’ s  r e q u e s t ,  then  
B i s  t h r e a t e n i n g  A’ s  p o s i t i v e  f a c e ,  by f a i l i n g  t o  show a c c e p t a n c e  of  
A’ s  wants .  Brown & L e v i n s o n ' s  t h e o r y  p r e d i c t s  t h a t  t h e  d i s c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s  in a r e q u e s t  e xchange  w i l l  us e  i n d i r e c t n e s s  t o  minimi ze  
i t s  p o t e n t i a l l y  f a c e - t h r e a t e n i n g  n a t u r e .
A s s e s s i n g  t h e  Need f o r  I n d i r e c t n e s s
Up t o  now, we have  assumed t h a t  a s i t u a t i o n  i s  e i t h e r  f a c e -  
t h r e a t e n i n g  or n o t ,  and t h a t  a speech  a c t  i s  e i t h e r  d i r e c t  or
1 ’>>
i n d i r e c t )  in  o t h e r  words,  t h a t  a s i mpl y  b in a r y  d i s t i n c t i o n  w i l l  
s u f f i c e  t o  c h a r a c t e r i z e  s i t u a t i o n s  and s pe e c h  a c t s .  We can now be g i n  
t o  expand t h e s e  b in a r y  d i s t i n c t i o n s ,  wi t h  an e ye  toward d e v e l o p i n g  a 
continuum -for each of  t h e s e  c o n c e p t s .  Th i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  Brown & 
L e v i n s o n ’ s  formula  f or  e v a l u a t i n g  t h e  d e g r e e  t o  which a p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n  i s  f a c e - t h r e a t e n i n g ,  and w i l l  show how t h i s  f ormula  can be  
used t o  gauge t h e  amount of  i n d i r e c t n e s s  needed f or  t h a t  s i t u a t i o n .  
The next  s e c t i o n  then l o o ks  a t  l i n g u i s t i c  forms t h a t  s i g n a l  d i f f e r e n t  
d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s .
The c e n t r a l  c l a i m  t o  be examined f i r s t ,  t hen ,  i s  t h a t  f a c e -  
t h r e a t e n i n g  a c t s  (such as  r e q u e s t s )  may vary in t h e i r  s e r i o u s n e s s .
The l o g i c a l  q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  i s ,  what v a r i a b l e s  make one r e q u e s t  
more s e r i o u s  than another"’ In answer ing  t h i s  q u e s t i o n ,  i t  may be 
u s e f u l  t o  s t a r t  wi t h  a h y p o t h e t i c a l  t h a t  i l l u s t r a t e s  t h e
r e l e v a n t  v a r i a b l e s .  Assume t h a t  Smith 1 s an a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
E n gl i sh  who wants  t o  propose  a c o n c e n t r a t i o n  in t e c h n i c a l  w r i t i n g  f or  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  in t h e  department .  One of  S m i t h ' s  i n i t i a l  t a s k s  
might be t o  g a th e r  i n f o r m a t i o n  »bout s i m i l a r  programs at  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s .  Some of  t h e s e  programs a re  run by c o l l e a g u e s  f a m i l i a r  
t o  Smith,  w h i l e  o t h e r s  are  run by t o t a l  s t r a n g e r s .  Smith w i l l  
probably  u se  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  when w r i t i n g  t o  t h e s e  two groups  of  
co l  1e a g ue s .
Suppose f u r t h e r  t h a t  Smith needs  he l p  in g a t h e r i n g  background  
i n f o rma t i o n  f o r  t h e  p r o p o s a l ,  and i d e n t i f i e s  two o t her  f a c u l t y  in t h e  
department  who might be approached for  t h i s  h e l p .  One f a c u l t y  
member, J o n es .  1 s  an a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  and hence  j u n i o r  t o  Smith 
(who w i l l  be v o t i n g  on Jones  f o r  t e n u r e  and promot ion in a few 
y e a r s ) .  The o t h er  f a c u l t y  member. Brown, i s  a f u l l  p r o f e s s o r  and 
hence  s e n i o r  t o  Smith.  Smith w i l l  probabl y  u s e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  
in  r e q u e s t i n g  h e l p  from Jones  and Brown.
Now s uppos e  t h a t  Smith has  i d e n t i f i e d  c e r t a i n  t a s k s  f o r  Jones
1 0  1
t o  perform.  F i r s t ,  Smith w i n t t  Jones  t o  c o l l e g e  s y l l a b i  from t h e  
o t her  t e c h n i c a l  w r i t i n g  t e a c h e r s  in t h e  department)  t h i s  can be 
accompl i s he d  by some quirk phone c a l l s  or a s h o r t  memo. Second,
Smith wants  Jones  t o  go t o  t h e  l i b r a r y ,  examine t h e  c a t a l o g u e s  f or  a 
l i s t  of  20 u n i v e r s i t i e s ,  and c o mp i l e  i n f o r m a t i o n  about  t h e i r  
t e c h n i c a l  w r i t i n g  programs;  t h i s  t a s k  w i l l  r e q u i r e  s e v e r a l  days  of  
r a t h er  t e d i o u s  work, Smith w i l l  probably  use  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  in  
r e q u e s t i n g  that  Jones  perform t h e s e  two t a s k s .
This  c a s e  i l l u s t r a t e s  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  which,  a c c o r d i ng  t o  
Brown & Le v i ns on ,  d e t er mi ne  t h e  s e r i o u s n e s s  or "weight" of a 
p a r t i c u l a r  f a c e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n  such as  a r e q u e s t .  F i r s t  we 
c o n s i d e r e d  t h e  q u e s t i o n  of  s o c i a l  d i s t a n c e  (D)* how w e l l  does  A ( the  
r e q u e s t i n g  par t y )  know B ( the  a d d r e s s e e ) ' ’ Second,  we c o n s i d e r e d  t h e  
q u e s t i o n  of  r e l a t i v e  power <P> t how much power,  i f  any,  does  B have  
over A^  And t h i r d ,  we c o n s i d e r e d  t he  de g r e e  of  i m p o s i t i o n  (I)  
i n h er e nt  in t h e  r e q u e s t !  how much of a burden does  A’ s  r e q u e s t  p l a c e  
upon B"7 F o l l o w i n g  Brown It Lev i nson  (1^78; 0 1 ) ,  we can us e  t h e s e  
t h r e e  d i me ns i o ns  t o  d e t er mi ne  t he  we i ght  of  a p a r t i c u l a r  r e q u e s t  <kP_) 
based upon t he  f o l l o w i n g  formula;
W>_ -  D(A,B) + F (B, A) + Ir_
This  formula r e f l e c t s  t h e  f a c t  t ha t  D, P, and l r_  can vary  
i n d e p e n d e n t l y .  Turning back t o  our h y p o t h e t i c a l  c a s e ,  in t he  
i n s t a n c e  where Smith i s  w r i t i n g  t o  c o l l e a g u e s  at  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  
D(A,B> ( t he  s o c i a l  d i s t a n c e  between A and B) i n c r e a s e s  as  Smith moves  
from known t o  unknown c o l l e a g u e s ;  P and I m a y  remain c o n s t a n t .  In 
t he  i n s t a n c e  where Smith i s  r e q u e s t i n g  he l p  from o t h e r  f a c u l t y  in t he  
E n g l i s h  department ,  P(B,A)  ( t he  power o f  B over A) i n c r e a s e s  as  Smith 
moves from j u n i o r  t o  s e n i o r  c o l l e a g u e s ;  D and I .^ may remain c o n s t a n t .  
And, in t he  i n s t a n c e  where Smith i s  a s k i n g  Jon es  t o  perform two
d i f f e r e n t  t a s k * ,  I;_ ( th e  d e g r e e  of  i m p o s i t i o n )  i n c r e a s e *  wi t h  more 
d i f f i c u l t  or t ime- c onsumi ng  t a s k s ;  D and P remain c o n s t a n t .
Brown & L e v i n s o n ' s  formula  y i e l d s  s e v e r a l  i n s i g h t s  i n t o  t h e  
complex n a t u r e  of  r e q u e s t * .  F i r s t ,  i t  a l l o w s  us t o  expand t h e  b i n a r y  
d i s t i n c t i o n  between f a c e - t h r e a t e n i n g  and n o n - f a c e - t h r e a t e n  1 ng 
s i t u a t i o n s ;  i n s t e a d ,  ne can view r e q u e s t s  a* v ar y i ng  in t h e  d eg r e e  t o  
which they  are  f a c e - t h r e a t e n i n g ,  depending on t he  v a l u e s  for  D, F, 
and 1^. Second,  i t  m o t i v a t e s  expanding  t he  b i n a r y  d i s t i n c t i o n  
between d i r e c t  and i n d i r e c t  speech  a c t s .  That i s ,  i t  s u g g e s t s  t h a t  A 
must c h o o s e  not  o n l y  between d i r e c t n e s s  and i n d i r e c t n e s s ,  but a l s o  
from among v a r y i n g  d e g r e e s  of  1 n d i r e c t n e s s .  We can s t a t e  a s  a 
working h y p o t h e s i s  t h a t  t he  de g r e e  of  i n d i r e c t n e s s  a p p r o p r i a t e  f o r  a 
p a r t i c u l a r  r e q u e s t  w i l l  vary d i r e c t l y  in p r o p o r t i o n  t o  t h e  v a l u e  t or  
(or , more c o n c i s e l y ,  i n d i r e c t n e s s  W^ ) . And, i f  we assume t h a t  
d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s  e x i s t ,  then we have an e x p l a n a t i o n  f or  the  
d i v e r s i t y  of  forms t h a t  i n d i r e c t  r e q u e s t *  t ak e :  a p p a r e n t l y ,  d i f f e r e n t  
l i n g u i s t i c  f e a t u r e *  can be used t o  s i g n a l  d i f f e r e n t  de g r e e *  of  
i n d i r e c t n e s s ,  a p o i n t  t h a t  w i l l  be taken up in t he  nex t  s e c t i o n .
To summarize,  t h e  formula f a r  W;_, t o g e t h e r  wi t h  i t s  c o r o l l a r y  
( indi  r e c t n e s s  Ur_) a l l u w s  us  t o  e v a l u a t e  t h e  appropri  a t e n e s s  of  a 
p a r t i c u l a r  d eg r e e  of  i n d i r e c t n e s s  f o r  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  For 
example ,  assume t h a t  t h e  v a l u e s  f o r  D(A,B) ,  F’(B,A) ,  and 12. can each  
range  from 1 ( low) t o  3 ( h i g h ) .  S u b s t i t u t i n g  t h e s e  v a l u e s  i n t o  t he  
formula  f or  y i e l d s  t h e  cont inuum shown in F i g u r e  4.
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F i g u r e  4.  I n d i r e c t n e s s  cont inuum,  showing t he  c o r r e l a t i o n  between  
d e g re e  of  i n d i r e c t n e s s  and W^_.
; • •!
We can th i nk  of  F i g u r e  4 a s  an " i n d i r e c t n e t *  cont inuum," a 
gauge  of  how much i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e ,  g i v e n  a p a r t i c u l a r  s e t  
of v a l u e s  f or  D, P, and I[_. Th i s  cont inuum c a p t u r e s  a number of  
g e n e r a l i z a t t o n s  about r e q u e s t s .  For example ,  a h - d e g r e e  of  
i n d i r e c t n e s s  i s  needed f o r  a h i gh  v a l u e ,  as  when t he  w r i t e r  i s  
a d d r e s s i n g  an u n f a m i l i a r  reader  in a p o s i t i o n  of  r e l a t i v e  power,  and 
t h e  r e q u e s t e d  a c t i o n  i s  an i m p o s i t i o n  on * he r e a d e r .  Anal yz i ng  
r e q u e s t s  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  v a r i a b l e s  e x p l a i n s  our i n t u i t i o n s  about  
t h e  in a p p r o p r i a t e n e s s  of  r e l a t i v e l y  d i r e c t  spe e c h  a c t s  f o r ,  say ,  
l e t t e r s  of  a p p l i c a t i o n  ( e . g . .  " P l e a se  i n t e r v i e w  me for  t he  lunior  
e n g i n e e r  p o s i t i o n  in your company").  C o n v e r s e l y ,  t he  cont inuum a l s o  
p r e d i c t s  t ha t  h i g h l y  i n d i r e c t  spe e c h  a c t s  are  not  a p p r o p r i a t e  f or  a l l  
s i t u a t i o n s .  For i n s t a n c e ,  a s k i n g  o n e ' s  o f f i c e m a t e  t o  c l o s e  t h e  door 
on t h e  way out  has  a low W^_; t h e  a d d r e s s e e  i s  f a m i l i a r  t o  t h e  
s p e a k e r ,  t h e r e  i s  no i mbal ance  of  power in t he  a d d r e s s e e ' s  f a v o r ,  and 
t h e  r e q u e s t e d  a c t  i s  not  a g r e a t  i m p o s i t i o n .  As a r e s u l t ,  a h i g h l y  
i n d i r e c t  r e q u e s t  form l i k e  "I wonder i f  1 cou l d  p o s s i b l y  ask you t o  
c l o s e  t h e  door on your way o u t ,  i f  i t ’ s  not  t o o  much t r o u b l e "  i s  
l i k e l y  t o  be p e r c e i v e d  (at  b e s t )  as  an a t t empt  at  humor or (at  wors t )  
as  sarcasm.
A d d i t i o n a l  S t r a t e g i e s  for  A ch i e v i n g  I n d i r e c t n e s s
Thu i n d i r e c t n e s s  cont inuum o u t l i n e d  in t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  
p r e s u p po s e s  t h a t  t h e r e  are  c e r t a i n  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  a v a i l a b l e  
f or  s i g n a l i n g  v a r y i ng  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s .  That i s ,  t h e  b i nar y  
d i s t i n c t i o n  between d i r e c t  and i n d i r e c t  s pe e c h  a c t s ,  as  assumed 
e a r l i e r ,  i s  n e c e s s a r y  but  not  s u f f i c i e n t  f or  u n d e r s t a n d i n g  t h e  range  
of  forms that,  r e q u e s t s  may t a i e .  This  s e c t i o n  exami nes ,  f i r s t ,  some 
genera l  p r i n c i p l e s  f o r  r e d r e s s i n g  f a c e - t h r e a t e m n g  s i t u a t i o n s  (such  
as  r e q u e s t s )  and,  s e c o n d ,  t h e  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  through  
which t h e s e  p r i n c i p l e s  can be implemented.
brown & Lpvinton (197B: 149-216)  d i s c u s *  four p r i n c i p l e s  that  
f o l l o w  from t he  m a t a- pr 1 n c i p 1e of t r y i n g  t o  r e d r e s s  t h r e a t s  t o  B’ s 
n e g a t i v e  f ace:
P r i n c i p l e  I: Don’ t presume or assume.
P r i n c i p l e  II:  Don’ t coerce .
P r i n c i p l e  I I I :  Convey a o e s i r e  not t o  impinge on t he  a dd r e s se e .
P r i n c i p l e  IV: Re dr e s s  other wants of  the  a dd r e s se e .
Under P r i n c i p l e  I,  A p r e s e n t s  the reques t  in a way that  avo i ds  
presumpt i ons  about B. " h i s  wants,  what i s  r e l e v a n t  or i n t e r e s t i n g  or 
worthy of h i s  a t t e n t i o n "  <1978: 149) .  Under P r i n c i p l e  I I ,  A avoids  
c o e r c i n g  B t o  perform t h e  reque s t ,  for  example by g i v i n g  B an "out":  
or by a t t e mpt i ng  t o  r e d u c e  the !■_ v a l u e ,  thereby  implying t ha t  the  
c o e r c i o n  i s  minimal;  or by at tempt ing  t o  r a i s e  t he  P<B.A) va l ue ,  
thereby  implying t ha t  A i s  power les s  to  c o e r c e  B (1978: 177) .  Under
P r i n c i p l e  I I I ,  A c o n v e y s  a r e l u c t a n c e  to  impinge on B, e i t h e r  by 
e x p l i c i t l y  acknowl edging  the impingement or by t r y i n g  t o  d i s s o c i a t e  A 
or B from i t .  F i n a l l y ,  P r i n c i p l e  IV i n v o l v e s  compensat ing B f or  the  
impingement,  for  example  by f u l f i l l i n g  B’ s d e s i r e  for  r e s p e c t  from or 
power over A.
According t o  Brown %. Levinson,  n i ne  s t r a t e g i e s  are  a v a i l a b l e  
for  implementing t h e s e  p r i n c i p l e s ,  wi th each s t r a t e g y  s i g n a l e d  by 
d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s .  S t r a t e g y  1 i s  t o  Quest lon or hedge  
t he  r e q u e s t .  I n d i r e c t  speprh a r t s  l i k e  "Can/Will  you do X"1" are  one  
obvious  ar imple of  t h i s  s t r a t e g y .  Such forms,  as  we saw e a r l i e r ,  
t y p i c a l l y  q u e s t i o n  B’ s w i l l i n g n e s s  or a b i l i t y  t o  perform t he  r e q u e s t ,  
and t hus  r e f l e c t  P r i n c i p l e  I: ra t her  than assuming B' s  c o o p e r a t i o n ,  
they  o f f e r  6 t h e  o p t i o n  of d e c l i n i n g  t he  r e q u e s t .  The r e l a t e d  
s t r a t e g y  of hedging i n v o l v e s  us ing  a word or phrase  "that  m o d i f i e s  
t he  de g r e e  of  membership of a p r e d i c a t e  or noun phrase  in a s e t"
(1978: 150) .  Such "weakening" hedges  u s u a l l y  occur as  q u a l i f i e r s
modi fy ing  t he  e n t i r e  s p e e c h  a c t - - e . g . .  "I wonder l f  you could do X"--
1' >fr
or t h e  verb p h r a s e  t h a t  r e f e r s  t o  t h e  r e q u e s t e d  a c t - - e . g . ,  "Can you 
p o s s i b l y  do X’7" Hedging a l s o  r e f l e c t s  P r i n c i p l e  I,  s i n c e  i t  a v o i d s  
a s sumpt i o n s  about  B ' s  c o o p e r a t i o n .
S t r a t e g y  2,  b e i n g  p e s s i m i s t i c , i n v o l v e s  e x p r e s s i n g  doubt s  about  
p r e c o n d i t i o n s  t h a t  must o b t a i n  in order  f or  B t o  perform t h e  r e q u e s t :  
in broad t erms ,  Et must be w i l l i n g  and a b l e  to  do X. One common 
m a n i f e s t a t i o n  of t h i s  s t r a t e g y  i s  t h e  use  of  c o n d i t i o n a l  forms such  
a s  coul  d and would ( ra th e r  than i n d i c a t i v e  can or wi 11 ) ; t h e s e  may
appear in e i t h e r  i n t e r r o g a t i  v e s  ( e . q . ,  "Coul d you do X"1") or
d e c l a r a t i v e s  (as  in “ I would a p p r e c i a t e  your doing X"). Brown t  
Levi nson  p o s t u l a t e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  p o l i t e n e s s  of t he  c o n d i t i o n a l  
mood d e r i v e s  from t h e  f a c t  t ha t  i t  p r e d i c a t e s  a h y p o t h e t i c a l  c a s e ,  
r a t h e r  than an assumed one .  In a d d i t i o n ,  Er v i n- Tr i p p  <1975: 59 - 60)  
d i s c u s s e s  some e:< per i mental  e v i d e n c e  t h a t  c o n d i t i o n a l s  a re  p e r c e i v e d  
as  more p o l i t e  than t h e i r  i n d i c a t i v e  c o u n t e r p a r t s .  S i g n a l s  of  
pes s i mi sm minimi ze  t h e  t h r e a t  of  c o e r c i o n  ( P r i n c i p l e  I I ) ,  s i n c e  they
s u g g e s t  t h a t  t h e  c o e r c i v e  a c t  might not  o c c u r .
S t r a t e g y  3,  mi n i mi z i n g  t h e  i m p o s i t i o n , t y p i c a l l y  m a n i f e s t s  
i t s e l f  in m o d i f i e r s  t h a t  a t t empt  t o  r e d u c e  t he  v a l u e  f or  Ir_.  Such 
m o d i f i e r s  are  common in n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s :  f or  example ,  a 
q u e s t l o n n a i r e  might i n c l u d e  i n s t r u c t i o n s  l i f e  " P l e a s e  t a k e  a moment 
t o  answer a few q u e s t i o n s "  and "■'h'St. r e t u r n  your answers  in t h e  
e n c l o s e d  s e l f - a d d r e s s e d ,  stamped e n v e l o p e . "  This  s t r a t e g y  a l s o  
r e f l e c t s  P r i n c i p l e  I I ,  in t h a t  i t  a t t e m p t s  t o  r educe  t h e  de g r e e  t o  
which A i s  c o e r c i n g  B.
Another way t o  avo id  t he  i mp r e s s i o n  of  c o e r c i o n  i s  through  
S t r a t e g y  4.  g i v i n g  d e f e r e n c e .  Whereas S t r a t e g y  3 a t t e mp t s  t o  rec'uce 
t h e  v a l u e  f or  I^,  S t r a t e g y  4 can be  viewed as  an a t t empt  *-o i n c r e a s e  
t he  v a l u e  f o r  P( B , A) ,  i . e . ,  B ' s  s e n s e  of  power over  A. The r a t i o n a l e  
f o r  t h i s  approach i s  t h a t  d e f e r e n c e  i m p l i e s  t ha t  B has  " r i g h t s  t o  
r e l a t i v e  immunity from i m p o s i t i o n . "  and a l s o  t ha t  A " i s  c e r t a i n l y  not
1, ,7
in  a p o s i t i o n  t o  c o e r c e  . . . co mp l i anc e  in any way" <1978: 103) .
D e f er e n ce  can be s i g n a l e d  e i t h e r  by d i m i n i s h i n g  A’ s  s t a t u s  or 
augment ing B’ s .  When r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n ,  for  example ,  A might  
mention h i s  or her own s u b o r d i n a t e  s t a t u s  ( e . g . ,  as  a s t u d e n t  or 
n o v i c e ) .  D e f e r e n c e  can a l s o  be  encoded through a d d r e s s e e  h o n o r i f i c s  
( e l e v a t e d  terms of a d d r e s s  such as  Pro f e s s o r . The H o n o r a b l e , or even  
M r . / M r s . / M i s s / M s . ) .  a s  we l l  as through r e f e r e n t  h o n o r i f i c s  ( terms  
t h a t  e l e v a t e  B’ s  p o s s e s s i o n s  or accompl i shment s :  "your 1 earned  
t r e a t i s e , "  "your e x p e r t o p i n i o n , "  and so f o r t h ) .
If A w i s he s  t o  implement.  P r i n c i p l e  I I I ,  c o n v e y i ng  a Hesi  r e  not  
t o  impinge  on B, s e v e r a l  s t r a t e g i e s  a re  a v a i l a b l e .  Most o b v i o u s l y ,  A 
may employ S t r a t e g y  5,  t ha t  of  ap o 1o q i z i nq t o  B. This  i n v o l v e s  a 
s t r a i g h t f o r w a r d  acknowledgment  of t h e  impingement ,  something l i k e  "I 
h e s i t a t e  t o  t r o u b l e  you" or "1 r e a l i z e  t h a t  you a re  busy . "  More 
s u b t l y ,  A may u s e  a d i f f e r e n t  t a c t i c  and at tempt  t o  d i s s o c i a t e  A and 
B from t h e  f a c e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n .  By doinq s o ,  A i m p l i c i t l y  
c on v e y s  an awareness  of  t h e  i m p o s i t i o n ,  s i n c e  A shows r e l u c t a n c e  t o  
be t h e  agent  of  t h e  r e q u e s t  or t o  s i n g l e  out  B as  i t s  r e c i p i e n t .  At 
l e a s t  t h r e e  s t r a t e g i e s  f or  d i s s o c i a t i o n  are  a v a i l a b l e .  S t r a t e g y  6 
i n v o l v e s  lmpe r s o n a l i z i n q A or B, by a v o i d i n g  r e f e r e n c e s  such as  
pe r s o na l  pronouns  and names.  E x p l e t i v e  i_t and t h e  p a s s i v e  v o i c e  are  
u s e f u l  s t r a t e g i e s  f or  i m p e r s o n a l i r a t i o n :  f or  example ,  "It  w i l l  be  
n e c e s s a r y  f or  a l l  new f a c u l t y  t o  work at  r e g i s t r a t i o n " :  "Can t h i s
order be sh i ppe d  ahead of  s ch e d u l e ' 7": "This  book must be r e t u r n e d  in 
t h r e e  d a y s . " S t r a t e g y  7, s t a t i n g  t h e  r e q u e s t  as  a g e n e r a l  r u l e , a l s o  
h e l p s  t o  l m p e r s o n a l l z e  a r e q u e s t ;  f or  example ,  "Al l  s t u d e n t s  must 
r e g i s t e r  t h e i r  c a r s . "  And, under S t r a t e g y  0,  nomin a l i zinci i s  used in  
t he  s u b j e c t  or o b j e c t  s l o t ,  as  in " U n i v e r s i t y  r e a u l a t  i o n s  p r o h i b i t  
smoklng in t h e  c l a s s r o o m . "
S t r a t e g y  9, g o i n g  on r e c o r d  as  i n c u r r i n g  a d e b t , r e f l e c t s  
F ' r m c i p l e  IV, in that  i t  o f f e r s  B compensat i on  for  per formi ng  t h e
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r e q u e s t .  Here,  A b a l a n c e s  t h e  i m p o s i t i o n  by g o i n g  i n t o  B ' s  de b t ,  
e i t h e r  through empowering E or e l s e  pr o mi s i n g  B a - future -favor.  
E x p r e s s i o n s  of  g r a t i t u d e ,  t o r  example ,  may be i n c o r p o r a t e d  i n t o  t he  
r e q u e s t ,  a s  in "I would be e x t r e me l y  qrate- ful  i t  you would do X."
Such e x p r e s s i o n s  i m p l i c i t l y  acknowl edge  t h a t  B may " ca l l  in  t h e  
favor" at  some f u t u r e  d a t a ,  and hence  t hey  o f f e r  B a t y p e  of  power 
over A (a more informal  c o u n t e r p a r t  would be "I owe you one") .  
S i m i l a r l y ,  A may i n v i t e  B t o  s h a r e  in t h e  b e n e f i t s  of  t h e  r e q u e s t ;  
t or  example ,  one r e s e a r c h e r  w r i t i n g  t o  another  f o r  i n f o r m a t i o n  might  
mention t h a t  "I w i l l  c e r t a i n l y  acknowl edge  your h e l p . 1’-*
F i g u r e  5 summarizes  t h e  main p o i n t s  of  t h i s  s e c t i o n  so f a r ,  and 
shows the  r e l a t i o n  between P r i n c i p l e s  I - IV and S t r a t e g i e s  1 -9 ,  a l ong  
with an example of each s t r a t e g y  in u s e .
t.-i-v
M e t a - p r i n c i p l e :  Re dres s  t h r e a t s  t o  B’ s  n e g a t i v e  f a c e .
P r i n c i p l e  I.  Don' t  assume/ presume.
S t r a t e g y  1. Q u e s t i o n ;  hedge .  < "Can you p o s s i  bl  v do K'v ' )
P r i n c i p l e  I I .  Don’ t c o e r c e  B.
S t r a t e g y  2.  Be p e s s i m i s t i c .  < "Could you p o s s i b l y  do X’7'") 
S t r a t e g y  3.  Minimize  t h e  i - n p os i t i o n .  ( " I ’ d a p p r e c i a t e  
* »mal 1 f a v o r . " )
S t r a t e g y  4.  Give  d e f e r e n c e .  ("Could you g i v e  me your 
e x p e r t  o p i n i o n ? " )
P r i n c i p l e  I I I .  Convey a d e s i r e  not  t o  impinge on B.
S t r a t e g y  5.  A p o l o g i z e .  ( " I ’ m s o r r y  t o  bot her  you,  
b u t . . . " >
S t r a t e g y  6.  I m p e r s o n a l l z e  A/B. ( "P r o p o s a l s  must be 
subm i t t e d in t r i p l i c a t e . ” >
S t r a t e g y  7.  S t a t e  t h e  r e q u e s t e d  a c t  as  a g en e r a l  r u l e .
( "A_LI t e x t bo o k  o r d e r s  must be in by F r i d a y . " )
S t r a t e g y  0.  N o m i n a l i z e .  ("Your c o o p e r a t i o n  w i l l  be 
a p p r e c i a t e d . ” >
P r i n c i p l e  IV. R e d r e s s  o t her  wants  of  B’ s .
S t r a t e g y  9.  Go on re c or d  as  i n c u r r i n g  a de bt .
("I would a p p r e c i a t e  your do ing  X.")
F i gur e  5.  Summary of p r i n c i p l e s  and s t r a t e g i e s  for  r e d r e s s i n g  
f a c e - t h r e a t e n i n g  a c t s  such as  r e q u e s t s .
1 1 "
The reader  may have  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i t  some " c r o s s -  
- f e r t i l i z a t i o n "  between c e r t a i n  p r i n c i p l e s  and s t r a t e g i e s .  For 
example ,  S t r a t e g y  4 may be v i ewed as  r e f l e c t i n g  not  o n l y  P r i n c i p l e  II 
but  a l s o  P r i n c i p l e  IV, s i n c e  d e f e r e n c e  from o t h e r s  may be viewed as  a 
want of  some ( i f  not  a l l )  a d d r e s s e e s .  S i m i l a r l y ,  a r e q u e s t  may be  
phrased as  a q u e s t i o n  (by S t r a t e g y  1 ) ,  t h e r e b y  r e f l e c t i n g  P r i n c i p l e  
t; but i t  may a l s o  c o n t a i n  a c o n d i t i o n a l  modal (hy S t r a t e g y  7 ) ,  
t h e r e b y  a l s o  r e f l e c t i n g  P r i n c i p l e  I I .
More i m p o r t a n t l y ,  t h e  f a c t  t h a t  a s peaker  or w r i t e r  can u s e  
s e v e r a l  s t r a t e g i e s  w i t h i n  one s peech a c t  i s  t h e  s o u r c e  f or  d i f f e r i n g  
d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s  in r e q u e s t s .  Brown & Levi nson  s t a t e  as  a 
g e n e r a l  r u l e  t h a t  "The more e f f o r t  CA] s pe nds  in f a c e - p r e s e r v i n g  
work,  t h e  more he w i l l  be s e e n  as  t r y i n g  t o  s a t i s f y  [ B’ s ]  wants" and 
"the more he may be judged as  t r y i n g  t o  at  l e a s t  appear p o l i t e "
(1970i  1 49 ) .  I n c r e a se d  " e f f o r t "  here  t r a n s l a t e s  r o u g h l y  i n t o
i n c r e a s e d  us e  of l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  t h a t  s i g n a l  r e d r e s s i v e  
s t r a t e g i e s .  So,  f or  example ,  A may " emb e l l i sh "  a r e q u e s t  u s i n g  some 
c ombi nat i on  of  S t r a t e g i e s  1 -9 ,  each of  which c o n t r i b u t e s  t o  a g r e a t e r  
d e g r e e  o f  i n d i r e c t n e s s ,  as  f o l l o w s :
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Degree of  
i n d i r e c t n e e s S t r a t e g y Exampl e
1 ow
hi gh
None (unembel1 i shed  
d i r e c t  speech act )  
Quest ion
Ques t ion  + hedge
Ques t ion  + hedge + 
pess i mism marker 
Quest ion + hedge + 
pess i mism marker + 
d e f e r e n c e  marker
(1) Give me your o p i n i o n .
Qj*H you g i v e  me your 
op l n l on
(3) Can you p o s s i b l v  g i v e  me 
your opin ion'7 
Could you p o s s i b l y  g i v e  
me your o p i n i o n ’7
(5) Could you p o s s i b l y  g i v e  
me your exper t  o p i n i o n ,  
P r o f e s s o r  Brown"7
There are  s e v e r a l  p o i n t s  t o  note  with r e s p e c t  t o  s e n t e n c e s  (1-  
5 ) .  F i r s t ,  i n c r e a s i n g  t he  number o-f s t r a t e g i e s  used has a cumul a t i ve  
e f f e c t ;  hence ( 5 ) ,  which usee  tour s t r a t e g i e s ,  i s  more i n d i r e c t  than
( 4 ) ,  which u s e s  t h r e e  s t r a t e g i e s ,  and so f o r t h .  Second,  however,  the  
f a c t  t ha t  t he  l i n g u i s t i c  e l eme nt s  have been added in a s p e c i f i c  order  
does  not  imply that  t he  i n d i v i d u a l  e l eme n t s  added l a t e r  are  
n e c e s s a r i l y  more i n d i r e c t .  That i s ,  t he  f a c t  t hat  a pess i mism marker 
( in  (4M was added a f t e r  a hedge marker ( in (3) )  does  not mean tha t  
pess i mism i s  an l n t r 1 n s i c a l 1y s t r a n g e r  s i g n  of  i n d i r e c t n e s s  than 
hedging .  I ns t e ad ,  (7) could  have been e mb e l l i s h e d  by adding t h e s e  
markers in t he  o p p o s i t e  order;
(2) Can you q i v e  me your opinion"1 
(3 ' )  Could you g i v e  me your 
opi ni on"7 
(4-> Could you p o s s i b l y  g i v e  
me your opinion"1
Quest lDn
Ques t ion  + pess i mism  
marker 
Ques t i on  + pess i mism  
marker + hedge
i l ;■
Comparing (3) and ( 3 ’ ) ,  each of  which c o n t a i n *  two i n d i r c c t n e c s  
markers ,  r a i s e s  the  q u e s t i o n  of whether t hey  a r e  e q u a l l y  d i r e c t :  
i . e . ,  i s  adding a hedge t o  a q u e s t i o n  e q u i v a l e n t  t o  adding a 
pes s i mi sm marker t o  a q u e s t i o n ' 7’ Thi s  r emai ns ,  f o r  t he  t ime ,  an 
u n r e s o l v e d  i s s u e ,  and perhaps  a r e l e v a n t  sub. iert  for  r e s e a r c h e r s  in  
p r o f e s s i o n a l  communicat ion to  i n v e s t i g a t e .  Research in spe e c h  act  
t he o r y  has n o t ,  t o  my I now! edge ,  c o n s t r u c t e d  a c l e a r  p i c t u r e  nf how 
(or i f )  t h e s e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  s t r a t e g i e s  s hou l d  be ranked an some 
s c a l e  of  i n t r i n s i c  p o l i t e n e s s .  It  i s  c l e a r ,  however,  t h a t  combining  
s e v e r a l  s t r a t e g i e s  has  a c u m u l a t i v e  e t + e c t  on t h e  deqree  of  
i n d i r e c t n e * * .
F'erhaps t h e  most i mportant  p o i n t  f o r  our purpose*  h er e  c o nc e r ns  
the  r e l a t i o n  between i n d i r e c t n e s s  and a p p r o p r i a t e n e s s .  The r e l a t i v e  
i n d i r e c t n e s s  of  forms such as <1-5) can be judged f a i r l y  c 1e a r l y ,  
even in i s o l a t i o n .  But t h e  appropr l a t e n e s *  of  any of  t h e s e  forms  
cannot  be judged in i s o l  at  1 o n - - 1 . e . , in  t h e  a bs ence  of  a c o n t e x t ,  
some s e n s e  of  t h e  v a l u e s  f o r  D, P. and Ir_.  As an i l l u s t r a t i o n ,  in  
□rde,- f o r  (5) t o  be a p p r o p r i a t e ,  Wr_ would have t o  be f a i r l y  h i g h ,  as  
i t  would be i f  A were making a t i me-consumi ng  r e q u e s t  of  a s o c i a l l y  
d i s t a n t ,  h i g h l y  es teemed a d d r e s s e e .  In c o n t r a s t ,  (5) would be 
rendered  i n a p p r o p r i a t e  i f  spoken,  s a y ,  by a freshman E n g l i s h  t e a c h e r  
t o  a s t ud en t  named Brown. In t h i s  c a s e ,  (5) would be p e r c e i v e d  as  
s a r c a s t i c .  The po i n t  i s  t h a t  a p p r o p r i a t e n e s s  cannot  be judged apart  
from c o n t e x t .
Using Speech Act Theory t o  Anal yze  t e t t e r s  of  Request
We are  now in a p o s i t i o n  t o  apply  s peech  act  t he o r y  t o  some 
s ampl es  of p r o f e s s i o n a l  c o r r e s p o nd e n c e .  The p r i n c i p l e s  d i s c u s s e d  so  
f ar  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
Pe r so n s  making r e q u e s t s  and t h e i r  a d d r e s s e e s  are  both s e n s i t i v e  
t o  t he  a d d r e s s e e ' s  n e g a t i v e  f a c e  ( d e s i r e  for  autonomy) .
1 1 :
I n d i r e c t  s p e e c h  s e t s  p r o v i d e  a g e n e r a l  May t o  s a v e  n e g a t i v e  
f a c e .
The d e g r e e  of  i n d i r e c t n e s s  a p p r o p r i a t e  f or  a g i v e n  r e q u e s t
depends  on t h e  "weight" of  t h a t  r e q u e s t  (UK) , which in 
turn depends  on t h e  d i s t a n c e  (D) between A and B, t h e i r  
r e l a t i v e  power (P) ,  and t h e  d e g re e  of  i m p o s i t i o n  
: s s o c i  a t ed  wi th t he  r e q u e s t  (I^_).
D i f f e r e n t  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s  can be a c h i e v e d  through
s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  t h a t  r e f l e c t  S t r a t e g i e s  1-9.  
These p r i n c i p l e s  w i l l  now be a p p l i e d  in s t y l i s t i c  a n a l y s e s  of  l e t t e r s  
making d i f f e r e n t  t y p e s  of r e q u e s t s .  In p r e s e n t i n g  t h e s e  d i f f e r e n t  
t y p e s ,  I w i l l  f o l l o w  two t r a d i t i o n a l  t axonomi es  assumed by t ex t book  
a ut ho r s :  one based on t h e  purpose  of  the  r e q u e s t  (v o p l a c e  an o rder ,  
t o  make a r o u t i n e  r e q u e s t  for i n f o r m a t i o n ,  or t o  make a n o n - r o u t i n e  
r e q u e s t ) ,  t h e  o t her  based on t he  r e a d e r ' s  a n t i c i p a t e d  a t t i t u d e  
( p o s i t i v e ,  n e u t r a l , or n e g a t i v e ) .  Along t he  way, however .  I w i l l  
i n t e g r a t e  t h e  UK cont inuum as  a t h i r d  p o s s i b l e  way of  c l a s s i f y i n g  
l e t t e r s  of  r e q u e s t .
Let us f i r s t  c o n s i d e r  some examples  of  l e t t e r s  w r i t t e n  to  p l a c e  
o r d e r s ;  t h e s e  a re  t y p i c a l l y  assumed t o  e l i c i t  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  
from t he  r e a d er .  In terms of  spe e c h  a c t  t h e o r y ,  such l e t t e r s  can be 
a s s i g n e d  a r e l a t i v e l y  low W'_ v a l u e .  F i r s t ,  F'<B,A> i s  low: t h e r e  i s  
t y p i c a l l y  a b a l a n ce  of  power between A ( the  w r i t e r )  and B ( the  
r e a d e r ) ,  r a t h e r  than an imbalance  of  power in B’ s  f a v o r .  This  
f o l l o w s  from t h e  f a c t  t h a t  A and E each have mut ua l l y  d e s i r e d  
h o l d i n g s :  A wants  B i s  goods ,  w h i l e  B wants  A’ s  remunerat i on  f o r  t h e  
goods .  Second,  I r_ i s  lowt A can assume t h a t  t he  r e o u e s t  does  not  
impose on B, s i n c e  B has  o f f e r e d  t h e  goods  f or  s a l e .  For t h e s e  
r e a s o n s ,  t hen ,  order  l e t t e r s  f a l l  low on t he  i n d i r e c t n e s s  cont inuum.
The s t r u c t u r e  of  speech  a c t s  in order l e t t e r s  r e f l e c t s  t h e  low 
W'_ v a l u e  f or  t h i s  t y p e  of  r e o u e s t .  The f o l l o w i n g  o p e n i n g s  i l l u s t r a t e
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t n e  r e l a t i v e l y  d i r e c t  approach t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  wi t h  order  
1 o t t e r s :
— P l e a s e  s h i p  i mme d i a t e l y  by American Expres s  t h e  - fo l lowing  
s u p p l i e s  . . . .  (Fear 1977r 167)
— P l e a s e  send me t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  l i s t e d  in your c u r r e n t  
s p r i n g  and summer c a t a l o g  . . . .  (Menning S< Wi l ki nson  
1972: 140)
As we can s e e ,  t h e s e  o pen i ng  s e n t e n c e s  c o n s t i t u t e  d i r e c t  spe e c h  a c t s ;  
t hey  a re  r e q u e s t s  wi t h  i m p e r a t i v e  s t r u c t u r e s  (s h i p  i m m e d i a t e l y , send  
me).  The u s e  of  p 1 e a s e  somewhat m i t i g a t e s  t h e  d i r e c t n e s s  of  t h e  
i m p e r a t i v e ,  and r e f l e c t s  A ' s  awareness  of  t h e  P(B,A) v a r i a b l e :  t o  
omit  p l e a s e  ( t h e  o n l y  marker of  i n d i r e c t n e s s  in t h e s e  examples )  would 
imply t h a t  A r e g a r ds  B as  a s u b o r d i n a t e  r a t h e r  than an e q u a l l y  
powerful  p e e r .
A second t y p e  of  r e q u e s t  commonly e n c o u n t er e d  in p r o f e s s i o n a l  
c o rr e s p o n d e n c e  i s  termed t h e  r o u t i n e  r e q u e s t .  This  d e s c r i b e s  a 
r e q u e s t  f or  i n f o r m a t i o n  which may or may not  l e a d  t o  f u r t h e r  b u s i n e s s  
between A and B; f or  example ,  A may be a s k i n g  B f o r  more i n f o r m a t i o n  
about  a p ro d u c t ,  p r e l i m i n a r y  t o  making a d e c i s i o n  about  whether or 
not  t o  buy.  A n e u t r a l ,  r a t h e r  than p o s i t i v e ,  reader  a t t i t u d e  i s  
t y p i c a l l y  p r e d i c t e d  f or  t h i s  kind of  l e t t e r ,  s i n c e  i t  s u g g e s t s  f u t u r e  
b u s i n e s s  but does  not  promise  i t .  From t he  p e r s p e c t i v e  of  sp e e c h  ac t  
t h e o r y ,  t he  r o u t i n e  r e q u e s t  has  a h i g he r  v a l u e  than t h e  order  
l e t t e r .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a h i g h e r  v a l u e  for  P( B, A) ,  s i n c e  t h e  w r i t e r  
i s  not  o f f e r i n g  any d e f i n i t e  compensat i on  t o  t h e  r e a d e r :  A wants  
i n f o r m a t i o n  from B, but has  l e s s  "bar ga i n i n g  power" than a w r i t e r  who 
i s  p l a c i n q  an order from B. Second,  l e t t e r s  of  i n q u i r y  may w e l l  have  
a h i g he r  v a l u e  f or  to  t he  e x t e n t  t h a t  A i s  a s k i n g  for  i n f o r m a t i o n
t h a t  B i s  not  n e c e s s a r i l y  o b l i g e d  t o  s uppl y  a s  part  of  h i s  or her  
r e g u l a r  d u t i e s .
Because  of  t h i s  g r e a t e r  W-_ v a l u e ,  a g r e a t e r  d eg r e e  of
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i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e  -for r o u t i n e  l e t t e r s  o f  i n q u i r y .  The 
■fol lowing example  i l l u s t r a t e s  a f a i r l y  s t ra i gh t - f orward  r e q u e s t  -for 
i n f o r m a t i o n ,  a c a s e  in which W^_ i s  o n l y  s l i g h t l y  g r e a t e r  than t h a t  
f or  an or de r  l e t t e r .
L e t t e r  (A) (Menmng it Wi l k i nson  1972: 110)
(1) P l e a s e  send me d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l s  about  your 
accommodat ions ,  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  and r a t e s .
(2) My w i f e ,  1 6 - y e a r - o l d  d a u gh t e r ,  and I a re  p la n n i n g  a 
two-  or t h r e e - w e e k s '  s t a y  in t h e  South t h i s  f a l l  and are  
c o n s i d e r i n g  t h e  Edgewater Gul f .
The w r i t e r  of  l e t t e r  (A) b e g i n s  wi t h  a d i r e c t  spe e c h  a c t ,  t h e  
mo d i f i e d  i m p e r a t i v e  " P i e a s e  send me." This  d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e  
in  v iew of H e  r a t h er  low v a l u e  f o r  t h e  reader  probabl y  has  p r e ­
p r i n t e d  m a t e r i a l s  on hand and s o  i s  net  b e i n g  asked t o  pr e pa r e  a 
h i g t l y  i n d i v i d u a l i z e d  r e s p o n s e  from s c r a t c h .  On t h e  o t h e r  hand,  t h i s  
d i r e c t n e s s  i s  a m e l i o r a t e d  by s e n t e n c e  ( 2 ) ,  which s u g g e s t s  t h a t  t h e  
r e a d e r ' s  wants  (a r e s e r v a t i o n  from t h e  w r i t e r )  may be f u l f i l l e d  in 
t he  f u t u r e .  The w r i t e r ' s  approach t hus  b a l a n c e s  d i r e c t n e s s  and 
i ndi r e d n e s s .
The nex t  example  would a l s o  be c l a s s i f i e d  as  a r o u t i n e  r e q u e s t  
f o r  l r.f or .<iat i o n , but i l l u s t r a t e s  a h i g he r  W^_ and hence  a more 
i n d i r e c t  approach than l e t t e r  (A):
L e t t e r  <&> <Houp & P e a r s a l 1 1984; 299)
(1) Your a d v e r t i s e me n t  on page  69 nf t h e  January 1984 
S c i e n t i f i c  American i n v i t e d  i n q u i r i e s  about  your new Fi lm-X 
d e v e l o p i n g  p r o c e s s .
(2) t am a c o l l e g e  s t u d e n t  and p r e s i d e n t  of  a 20-member 
campus photography c l u b .  (3) The members of  t h i s  c l ub  and i
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Mould  a p p r e c i a t e  an y  i n f ormat i on  a b o u t  t h i s  new p r o c e s s  t hat  
you coul d  send us .
(4) Me a re  s p e c i f i c a l l y  i n t e r e s t e d  in moderniz ing the  
f 1 1m-development  f a c i l i t i e s  of  t he  c l ub .
The c o n t e x t  for t h i s  l e t t e r  r e f l e r t s  a h i gher  Uh_ than t h a t  for  l e t t e r
(A),  becaus e  here t he  p o s s i b i l i t y  of  a f u t u r e  s a l e  i s  even more 
remote.  The wr i t e r  of Ifct ter (A) has made d e f i n i t e  p l a ns  to  va c a t io n  
in t he  8outh,  and fur thermore  can be assumed have at  l e a s t  a 50 
p e r c e nt  v o t e  (along wi th h i s  wi f e )  about whether or not  t o  choose  the  
Edgewater b u l f .  1 l c o n t r a s t ,  the  wr i t er  of l e t t e r  <B) can p o i n t  to  
no d e f i n i t e  p l a ns  t o  adopt a new d ev e l op i ng  p r o c e s s ,  and f u r t h e r  does  
not appear empowered t o  male such a d e c i s i o n  tor  t he  e n t i r e  campus 
photography c l ub .  Ac c or d i ng l y ,  t he  w r i t e r  of l e t t e r  (EO u s e s  a 
g r e a t er  de gr e e  of i n d i r e c t n e s s .  The r e que s t  for i nformat l c~  appears  
as  an i n d i r e c t  speech a c t ,  t he  d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e  <3>. Within t h i s  
s e n t e n c e ,  the  w r i t e r  f u r t h e r  employs S t r a t e g y  2,  pes s i mism,  by us ing  
c o n d i t i o n a l  modals ( "would a p p r e c i a t e , ” "cou l d  send us ") .  In 
a d d i t i o n ,  the  w r i t e r  u s e s  S t r a t e g y  9,  go i ng  on record as  i n c u rr i n g  a 
d ebt ,  by e x p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  in s e n t e n c e  ( 7 ) .  In t h i s  example,  
then,  t he  g r e a t e r  use  of i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o pr i a t e  for  t he  g re a t e r  
va l ue .
Turning t o  a t h i r d  r o u t i n e  r e q u e s t ,  we f i n d  an even g r e a t er  
v a l ue  for Wr_ and, c o n s e q u e n t l y ,  a g r e a t e r  c u mu l a t i v e  u se  of  i n d i r e c t  
s t r a t e g i e s .
L e t t e r  <C> ( M i l l s  & Walter 1978: 7.4 1)
(1) A newcomer t o  the  hobby of gem-making,  I was 
a t t r a c t e d  t o  your a dv er t i s em e nt ,  in t he  curre nt  i s s u e  of  the  
Journal  of Jeweiry Making, of  a tr im saw, e s p e c i a l l y  in view of  
t he  r e a s o n ab l e  p r i c e  g i v e n .  (2) I wonder i f  you would b° so
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kind as t o  answer a -few q u e s t i o n s  t h a t  came t o  my mind about  
t h e  saw'? (3) S p e c i f i c a l l y ,  I would l i k e  t o  know . . . . fa
l i s t  of  t h r e e  q u e s t i o n s  f o l l o w s ] .
(4) 1 would be most a p p r e c i a t i v e  i f  you cou l d  f i n d  t h e
t i me  to  answer my q u e s t i o n s .  (5) I e x p e c t  t h a t  I s h a l l  be  
sending  you an order  s oon .
In a n a l y z i n g  t he  W[_ v a l u e  f or  t h i s  r e q u e s t ,  we may n o t e  i mmedi a te l y  
t h a t  has  a h i g h e r  v a l u e  than i t  did  f o r  e i t h e r  l e t t e r  (A) or <EU. 
In t h o s e  exampl es ,  t he  w r i t e r s  were r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  t ha t  t h e  
r e a d e r  could  be e x p e c t e d  t o  have  ready  at  hand ( e . g . ,  b r o c h u r e s ) .
The w r i t e r  of l e t t e r  (C) , in  c o n t r a s t ,  i s  a s k i n g  t h e  reader  t o  
c o n s t r u c t  a more p e r s o n a l i z e d  r e s p o n s e ,  and c o n s e q u e n t l y  i s  impos ing  
more on t he  r e a d e r .  In t urn ,  t h i s  h i g h e r  v a l u e  f or  1^ j u s t i f i e s  the  
number of  i n d i r e c t n e s s  s t r a t e g i e s  used in t h i s  l e t t e r .  Beg i nni ng  
wi t h  s e n t e n c e  ( 1 ) ,  for  example ,  t h e  r e a d e r  employs  d e f e r e n c e  by 
r e f e r r i n g  t o  h i m s e l f  as  "a newcomer t o  t h e  r e a d e r ’ s area  of  
e x p e r t i s e .  S e n t e n c e  (2) employs  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  s t r a t e g i e s :  t h e  
r e q u e s t  i t s e l f  i s  framed as  an i n d i r e c t  speech  a c t ,  in a d e c l a r a t i v e  
s t r u c t u r e ,  which in turn c o n t a i n s  s i g n a l s  of  hedging  ("I wonder i f " ) . 
pes s i mi s m ( t he  c o n d i t i o n a l  w o ul d) .  and m i n i m i z a t i o n  ("a few  
q u e s t i o n s ”).  C o n d i t i o n a l  verbs  are  a ga in  employed in s e n t e n c e s  (3) 
and (4>,  f u r t h e r  c o n v e y i ng  a l ack of  c o e r c i o n  on t he  r e a d e r ’ s  p ar t .  
F i n a l l y ,  s e n t e n c e s  (4) and (5) r e d r e s s  the  r e a d e r ' s  o t he r  needs :  in
( 4 ) ,  t h e  w r i t e r  i n c u r s  a debt  wi t h  t he  p hr a s e  "I would be most  
a p p r e c i  a t i v e . " and in s e n t e n c e  (5) t h e  w r i t e r  s u g g e s t s  t h e  s t r o n g  
p o s s i b i l i t y  of  f u t u r e  b u s i n e s s .
A t h i r d  t y p e  of  l e t t e r  common in p r o f e s s i o n a l  communicat ion i s  
o f t e n  termed t he  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t .  U n l i k e  t he  former two t y p e s ,  
t h e  n o n - r o u t e i n  r e q u e s t  i m p l i e s  no o b l i g a t i o n  or m a t e r i a l  ga i n  
( immediate  or f u t u r e )  on t he  r e a d e r ' s  p a r t .  I n s t e a d ,  t h e  n o n - r o u t i n e
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r e q u e s t  p l a c e s  t he  w r i t e r  in a maximal ly  s u b o r d i n a t e  r e l a t i o n  t o  t h e  
r e a d e r ,  s i n c e  t h e  reader  i s  empowered t o  d e c l i n e  t h e  r e q u e s t .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t  g e n e r a l  1y e n t a i l s  a h i g h e r  v a l u e  
f o r  both P(B,A> ( t h e  r e a d e r ’ s  power over  t h e  w r i t e r )  and I[_ ( t he  
d e gr e e  of i m p o s i t i o n ) ,  l e a d i n g  to  an o v e r a l l  h i gher  v a l u e  f or  W^ ,
Given t he  t h e o r y  o u t l i n e d  e a r l i e r ,  we would e x p er t  n o n - r o u t i n e  
r e q u e s t s  t o  employ a g r e a t e r  number of  i n d i r e c t n e s s  s t r a t e g i e s  than  
order  l e t t e r s  or r o u t i n e  reques t* , ,  and t h i s  p a t t e r n  i s  conf i rmed in  
l e t t e r s  (D>, (E.) , and (F) ,  t h e  f i n a l  t h r e e  examples  t h a t  w i l l  be
a na l y z e d  in t h i s  s e c t i o n .
L e t t e r  (D) (Houp & F'earsal 1 1984: 297)
(1) At t h e  l o i n t  meet i ng  of  t h e  STC Board and the  
rhoenix  Chapter ,  Mary S c h a e f f e r  ment ioned t h a t  you were  
p re p a r i ng  a s ur ve y  nf t e c h n i c a l  rommunicat  1 on programs.  (2)
We are  i n t e r e s t e d  in d e v e l o p i n g  a t e c h n i c a l  communicat ion  
de g r e e  at  our u n i v e r s i t y .  (7) But ,  b e f o r e  we prepare  a 
p r o p o s a l , we want t o  s t udy  t h e  programs at  o t h er  s c h o o l s .
(4) B r i e f l y ,  we would l i k e  t o  answer two q u e s t i o n s .  CA 
l i s t  of  two q u e s t i o n s  f o l l o w s . ]
(5) Of c o u r s e ,  we are  not a s k i n g  you t o  answer t h e s e
q u e s t i o n s  f or  us ,  but we would l i k e  t o  have your p ers ona l
o p i n i o n  and any i n f o r m a t i o n  on proposed  and e x i s t i n g  t e c h n i c a l  
communicat ion programs t h a t  you can send us .
(6) This  i s  a p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  moment for  us b e c a us e  
t h e  n e x t  c a t a l o g  w i l l  c o v e r  two y e a r s .  (7) As you can s e e ,  we
must move r a p i d l y  and s u r e l y .  (0) We w i l l  g r t a t l y  a p p r e c i a t e
any a s s i s t a n c e  you can g i v e  us .
The w r i t e r  of  t h i s  l e t t e r  b e g i n s  wi t h  S t r a t e g y  4.  showing d e f e r e n c e ,  
by a l l u d i r q  t o  a p r o f e s s i o n a l  mee t i ng  at  which t h e  reader  was
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m e n t i o n e d .  The r e q u e s t  i t s e l f  i s  s t a t e d  i n d i r e c t l y ,  in t h e  
d e c l a r a t i v e  s e n t e n c e  ( 4 ) )  a d d i t i o n a l l y ,  b o t h  t h e r e  a nd  in  s e n t e n c e  
<5),  t h e  c o n d i t i o n a l  modal would r e f l e c t s  S t r a t e g y  2,  pe s s i mi sm.  The 
w r i t e r  a l s o  u s e s  S t r a t e g y  3,  mi n i mi z i ng  t h e  i m p o s i t i o n :  s e n t e n c e  (5) 
acknowl edges  t h a t  t h e  re ade r  i s  not  e x p e c t e d  t o  make t h e  w r i t e r ’ s  
d e c i s i o n s ,  and s e n t e n c e  (8) s u g g e s t s  t h e  w r i t e r ’ s  w i l l i n g n e s s  to  
s e t t l e  t or  "any a s s i s t a n c e "  from t h e  r e a d e r .  Al l  of  t h e s e  s t r a t e g i e s  
r e v e a l  t h e  w r i t e r ’ s  s e n s i t i v i t y  t o  W;_.
Examples  (E) and (F) i l l u s t r a t e  c a s e s  in which 1^ <*nd 
c o n s e q u e n t l y  W'_) i s  even h i gher  than in example (D) , s i n c e  t h e s e  
l e t t e r s  ask t h e i r  r e a d e r s  tor  more e x t e n s i v e  or open-ended r e s p o n s e s .
L e t t e r  <E) (Houp F'earsal l  1984: 292'
(1) I am a s e c o n d - y e a r  s t ud en t  at  F l o r i d a  T e c h n o l o g i c a l  
I n s t i t u t e .  (2) For a c o u r s e  in t e c h n i c a l  u r i t i n g  t h a t  I am 
c u r r e n t l y  t a k i n g ,  I am w r i t i n g  a paper on t h e  proper way t o  
ed u c a te  Americans  in t he  us e  of  t h e  m e t ' i c  sys t e m.  (3) The 
paper i s  due on 3 March.
(4) The s p e c i f i c  q u e s t i o n  t h a t  c o n c e r ns  me i s  whether  
met r i c  measurement* s hou l d  be t a  ight  in r e l a t i o n  t o  p r e s e r t  
s t andard  measurements ,  such as the f oo t  and t h e  pound,  or 
whether t hey  s houl d  be t aught  i n d e p e n d e n t l y  of  o t h er  measures .  
(Fi) I s e e  both methods in ■ s e .
(b) In t h e  journa l ^  where I have  been r e s e a r c h i n g  t h e  
s u b j e c t ,  you are  f r e q u e n ' l y  ment ioned as  a major a u t h o r i t y  in  
t h e  f i e l d .  (7) Would ,-au be kind enough t o  g i v e  me your 
o p i n i o n  about  haw m e t r i c s  s hou l d  be taught"71
(8) Any he l p  you can a i v e  me w i l l  he g r e a t l y  
a p p r e c i a t e d ,  and I w i l l ,  of  c o u r s e ,  c i t e  you in my paper.
Again,  t he  .numerous i n d i r e c t n e s s  s t r a t e g i e s  in  l e t t e r  (E) r e v e a l  t h e
w r i t e r ’ s  awarenes s  of  i t s  high W^__ v a l u e .  S e n t e n c e  (1) r e f l e c t s  
S t r a t e g y  4,  g i v i n g  d e f e r e n c e ;  i t  p o i n t s  out  t h e  w r i t e r ’ s  p o s i t i o n  as  
a s t u d e n t  and t h u s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  p o w e r l e s s  t o  c o e r c e  
t h e  r e a d e r ,  who h o l d s  a h i g he r  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n .  L i k e w i s e ,  
s e n t e n c e  (6) ment i ons  t h e  r e a d e r ’ s  s t a t u s  a s  a "major a u t h o r i t y  in 
t h e  f i e l d . "  In s e n t e n c e  ( 7 ) ,  t h e  p o i n t  at which t h e  w r i t e r  p o s e s  t h e  
r e q u e s t ,  an i n d i r e c t  speech  a c t  i s  used (an i n t e r r o g a t i v e  r a t h e r  than  
i m p e r a t i v e  s t r u c t u r e ) . Thi s  s e n t e n c e  a l s o  r e f l e c t s  S t r a t e g y  1, 
q u e s t i o n i n g ,  and t h e  c o n d i t i o n a l  modal would r e f l e c t s  S t r a t e g y  2,  
pe s s i mi s m.  In s e n t e n c e  ( 0 ) ,  t h e  w r i t e r  u s e s  S t r a t e g y  3,  mi n i mi z i ng  
t h e  i m p o s i t i o n ,  by o f f e r i n g  t o  a cc e pt  "any h e l p . "  S e n t e n c e  (0) a l s o  
u s e s  S t r a t e g y  9,  i n c u r r i n g  a d e b t ,  when t h e  w r i t e r  e x p r e s s e s  
a p p r e c i a t i o n  and o f f e r s  t o  c i t e  t h e  r e a d e r .
The f i n a l  l e t t e r  employs  s i m i l a r  s t r a t e g i e s .
L e t t e r  (F) (Sherman & Johnson 1983: 375)
(1) I have heard about  your sys t e m of  t e a c h i n g  s t u d e n t s  
in  your t e c h n i c a l  w r i t i n g  c l a s s e s  how t o  w r i t e  r e p o r t s  by 
hav i ng  them he l p  f a c u l t y  members in t h e  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  
produce  r e p o r t s  on t h e i r  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  (2) S i n c e  I t each  
t e c h n i c a l  w r i t i n g ,  I am very  much i n t e r e s t e d .  (3) I would be  
r e a l l y  g r a t e f u l  i f  you would h e l p  me by s u p p l y i n g  answers ,  
based on vour e x p e r i e n c e ,  t o  t he  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  Ih l i s t  
o f  e i g h t  q u e s t i o n s  f o l l o u s . l
(4) As I have i n d i c a t e d  above,  I can s e e  t h a t  t h e  s ys t em  
might s o l v e  some of  t h e  problems  of  t e a c h i n g  t h e  c o u r s e ,  but  I 
am u n c e r t a i n  about  some of i t s  a s p e c t s .  (5) If  you w i l l  g i v e  
me t h e  b e n e f i t  of  your e x p e r i e n c e  by answer ing  my q u e s t i o n s ,  I 
w i l l  r e a l l y  a p p r e c i a t e  your a s s i s t a n c e .  (6) I s h a l l  of c o u r s e  
be p l e a s e d  i f  you c o u l d  add any f u r t h e r  comments t h a t  you t h i nk  
would be of  i n t e r e s t .
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As d i d  t h e  p r e v i o u s  example ,  t h i s  l e t t e r  d e t e r s  t o  t h e  reader  
at  s e v e r a l  p o i n t s !  in  s e n t e n c e  ( 1 ) ,  t h e  w r i t e r  s u g g e s t s  t h a t  t he  
r e a d e r ' s  t e a c h i n g  e x p e r t i s e  i s  w i d e l y  known, and s e n t e n c e s  (3) and
(5) r e i n f o r c e  t h i s  s t r a t e g y  by a l l u d i n g  t o  t h e  r e a d e r ' s  e x t e n s i v e  
e x p e r i e n c e .  The w r i t e r  a l s o  i n c u r s  a debt  ( S t r a t e g y  9) a t  s e v e r a l  
p o i n t s ,  in s e n t e n c e s  ( 3 ) ,  ( 5 ) ,  and (A).  The r e q u e s t  i t s e l f  i s  s t a t e d
i n d i r e c t l y ,  as  a d e c l a r a t i v e ,  in  s e n t e n c e  ( 3 ) ,  and t h i s  i n d i r e c t n e s s  
i s  -further re i n- forced by t h e  c o n d i t i o n a l  modal would i S t r a t e g y  2) and 
t he  i _ f - c l a u s e ,  which - func t i ons  as  a hedge  ( S t r a t e g y  1) .  Hedqing i s  
f u r t n e r  r e f l e c t e d  in t h e  i _ f - c l a u s e s  in s e n t e n c e s  (5) and ( 6 ) .
In summary, order  l e t t e r s ,  r o u t i n e  r e q u e s t s ,  and n o n - r o u t i n e  
r e q u e s t s  -fal l  at  d i f f e r e n t  p o i n t s  a l ong  t h e  i n d i r e c t n e s s  cont inuum,  
s i n c e  t h e y  c o r r e s po nd  t o  d i f f e r e n t  v a l u e s  f or  Wr_. C o ns eq u e n t l y ,  a 
w r i t e r  s e n s i t i v e  t o  W[_ w i l l  employ more l i n g u i s t i c  s i g n a l s  for  
i n d i r e c t n e s s ,  by making us e  of  some comb i n a t io n  of  S t r a t e g i e s  1-9.  
Again,  t h e s e  s t r a t e g i e s  and t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  t hey  f o l l o w  from 
u t l i m a t e l y  r e f l e c t  t h e  m e t a - p r i n c i p l e  of  r e d r e s s i n g  t h r e a t s  t o  t h e  
r e a d e r ' s  n e g a t i v e  f a c e .
U s i n o  S p e e c h  Act  T h e o r y  t o  Augment  T e x t b o o k  A d v i c e
Thi s  s e c t i o n  f o c u s e s  on how speech  a c t  t h eo ry  might  be used t o  
e v a l u a t e  and r e f i n e  t r a d i t i o n a l  a d v i c e  about  w r i t i n g  t h e  t y p e s  of  
l e t t e r s  d i s c u s s e d  in t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  More s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  
s e c t i o n  c o n s i d e r s  t h r e e  a r e a s i
- - a d v i c e  about  s t y l e  t h a t  i s  e x p l i c i t l y  c o n s i s t e n t  wi t h  s peech  
ac t  t h e o r y ;
- - a d v i c e  t h a t  i s  i m p l i c i t l y  c o n s i s t e n t  wi t h  s pe e c h  act  t h e o r y ,  
but t h a t  might be made more p r e c i s e  by g r e a t e r  
e x p l i c i t n e s s ;  and 
- - a d v i c e  t h a t  i s  i n c o n s i s t e n t  wi t h  spe e c h  a c t  t h eo r y .
The major area  in which t ex t book  a d v i c e  e x p l i c i t l y  c o i n c i d e s
with speech act  t heory  i s  in t h e  d i s c u s s i o n  of  or de r  l e t t e r s .  For 
example,  Manning & Wi lkinson a d v i s e  w r i t e r s  t o  "Make them o r d er s ,  not  
j u s t  h i n t s .  . . . The usual  beg i nn i ng  for  an or de r  i s  ’P l e a s e  send 
me’ " <1972i 139) .  S i m i l a r l y ,  Fear recommends,  " S t a t e  your order  in 
t h e  f i r s t  s e n t e n c e ,  wi thout  any p r e l imi n a r y  smal l  t a lk"  (197/ :  166).
Pearsa l  1 %t Cunningham a l s o  a d v i s e  t h e  w r i t e r  t o  "Be c our t e ous .  Your 
order w i l l  probably  be f i l l e d ,  r e g a r d l e s s  o f  how i t ’ s  p i e c e d ,  but  
s a y i ng  ' p l e a s e  s e n d ’ i s  more p o l i t e  and b u s i n e s s l i k e "  (1902i  4 0 ) .
Such a d v i c e  i s  c o n s i s t e n t  wi th speech act  t h e o r y ,  in that  a minimal  
us e  o f  i n d i r e c t n e s s  i s  recommended for  a r e q u e s t  s i t u a t i o n  wi th a low 
W^ ; as d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  order l e t t e r s  d i s t r i b u t e  power e q u a l l y  
between reader  and w r i t e r ,  and the  r e q u e s t e d  a c t i o n  does not impose 
upon t he  re a de r .  Consequent ly ,  t he  mod i f i e d  i m p e r a t i v e  s t r u c t u r e  i s  
app r o p r i a t e ;  t h e r e  are  r e a l l y  no p r a g m a t i c a l l y  mot i va ted  r e a s on s  for  
a g re a te r  degree  of  i n d i r e c t n e s s .
Advice  about r o u t i n e  r e q u e s t s  i s  u l s o  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  with 
speech act  t he o r y .  Although t h e  syntax of  t h e s e  l e t t e r s  i s  not  
d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  by most a u t h o r s ,  t he  sample  l e t t e r s  t h a t  
accompany t h e i r  d i s c u s s i o n s  t y p i c a l l y  u s e  a m o d i f i e d  i mperat i ve  
s t r u c t u r e  f or  t h e  ac t ua l  r e q u e s t .  Wri ters  a re  a l s o  advi sed t o  g i v e  
t he  reader  a framework for t h e i r  r e q u e s t .  Thi s  e x c e r p t  from Sherman 
Johnson i l l u s t r a t e s  r e p r e s e n t a t i v e  a d v i c e  about  t h i s  s t r a t e g y ;
□pen your l e t t e r  by making i t  c l e a r  t h a t  your purpose i s  to  
o bt a i n  i n f or ma t io n ,  and i d e n t i f y  t h e  s u b j e c t  that  the  
i n f ormat i on  c o n ce r ns .  . . . Tel l  your r e a d e r  why the
i n f or ma t io n  i s  needed.  Though your e x p l a n a t i o n  should not be 
l ong-winded ,  i t  i s  n e i t h e r  c o ur t e o us  nor r e a s o n a b l e  t o  ask your 
reader  t o  us e  t ime for  your b e n e f i t  u n l e s s  you show t h a t  your 
purpose  IS n e i t h e r  t r i v i a ]  nor c o n t ra ry  t o  your . e a d e r ’ s  own 
i n t e r e s t s .  (19B3; 373)
In summary, r o u t i n e  r e q u e s t s  are  t r e a t e d  as  f a l l i n g  midway between
o r d e r s  and n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s :  t h e  w r i t e r  can use  a r e l a t i v e l y  
d i r e c t  s t y l e  ( e . g . ,  " P l e a s e  send me i n f o r m a t i o n  about  X"),  s o  l ong as  
t he  d i r e c t n e s s  i s  c o u n t e r b a l a n c e d  wi th e x p l a n a t o r y  m a t e r i a l .
When we come t o  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s ,  t e x t bo o k  a d v i c e  t e n d s  t o  
be vaguer  than t h a t  f or  more r o u t i n e  l e t t e r s .  Most a u t h o r s  r e c o g n i z e  
t ha t  g r e a t e r  i n d i r e c t n e s s  i s  a p p r o p r i a t e  f or  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s ,  
and t hus  t h e i r  approach i s  i m p l i c i t l y  c o n s i s t e n t  wi th spe e c h  ac t  
t h e o r y .  One c e n t r a l  problem t h a t  a r i s e s ,  however ,  i s  t h a t  t e x t b o o k s  
tend t o  f o c u s  on ends  (or e f f e c t s )  r a t h e r  than on means (or c a u s e s ) :
i . e . ,  t h e y  d i s c u s s  t h e  t o n e  t h a t  t h e  wr i t e r  shoul d  s t r i v e  f o r ,  but  
o f f e r  l i t t l e  e x p l i c i t  a d v i c e  about  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  for  
a c h i e v i n g  t h i s  t o n e .  The f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n s  of  n o n - r o u t i n e  
r e q u e s t s  i l l u s t r a t e  t h i s  t ende nc y .
- - S i n c e  t h e r e  i s  no s e l f - e v i d e n t  benef i t ,  t o  t h e  r e a d e r ,  t r y  to  
f i n d  one.  The very  l e a s t  you can do i s  t o  show t h a t  you 
have a d e f i n i t e  need f or  t h e  i n f o r m a t i o n ,  t h a t  you w i l l
put i t  t o  p r o d u c t i v e  u s e .
keep your t o n e  c o u r t e o u s  and r e s p e c t f u l : remember 
you a re  a s k i n g  a f avor  . . . .  (Fear 1977: 155)
--When [ t h e  L e t t er  of  r e q u e s t ]  g oe s  t o  a r e c i p i e n t  who i s  under 
no o b l i g a t i o n  t o  answer and who does  not  p r o f i t  by doing  
s o  e x c e p t  ir good w i l l ,  i t  must be w r i t t e n  wi th  more 
c a r e .  (Sherman Johnson 19B3: 373)
. . ln an u n s o l i c i t e d  l e t t e r  Cof i n q u i r y ]  vnu * r s  a s k i n g  a
f a v o r ,  and you must avo i d  t h e  r i s k  of  appe ar i ng  brusque  
or d i s c o u r t e o u s .  (Houp S< P e a r sa l  1 1904: 290)
- - T o  put t h e  q u e s t i o n  d i r e c t l y  t i n  n o n - r o u t i r e  r e q u e s t s ]  . . ,
i s  t o  g e t  a n e g a t i v e  a n s w e r . . . . Like  t h e  s i m pl e
i n q u i r y ,  t h e  s p e c i a l  r e q u e s t  i s  s p e c i f i c  and c o n c i s e ,  but  
i t  i s  not  d i r e c t  . . . .  (Menmng  ^ Wi l k i nson  1972: 3 17 ) .  
In such p a s s a g e s ,  w r i t e r s  a re  a d v i s e d  t o  keep "a c o u r t e o u s  and
i :4
r e s p e c t f u l  t o n e , 1' t o  w r i t e  "with more c a r e , "  t o  av o i d  appear i ng  
"brusque or d i s c o u r t e o u s , "  and t o  u s e  an approach t h a t  i s  "not  
d i r e c t . "  Too o f t e n ,  though,  t h e  unanswered q u e s t i o n  i s  how t o  
a c h i e v e  t h e s e  g o a l s .
Some a u t h o rs  do ment ion some s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  
t h a t  a re  a p p r o p r i a t e  f or  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s .  For example ,  Houp ; 
F'earsal l  a d v i s e  t h e  w r i t e r  t o  "Tel l  t he  r e c i p i e n t  of  t h e  l e t t e r  why 
you have chosen  him or her . . . .  Ob v i o u s l y ,  t h i s  s e c t i o n  i s  a good 
p l a c e  t o  pay t he  r e c i p i e n t  a s i n c e r e  compl iment" <1984i 2 9 2 ) .  
L i k e w i s e .  Sherman & Johnson recommend e x p l a i n i n g  "why von c h o s e  t h e  
r e c i p i e n t  a s  a s o u r c e  of  i n f o r m a t i o n .  As you do t h i s ,  you w i l l  o f t e n  
be a b l e  tD say s omethi ng  compl imentary" ( t9B3: 7 74 ) .  Both of  t h e s e  
s u g g e s t i o n s  r e f l e c t  S t r a t e g y  4,  d e f e r e n c e  toward t he  a d d r e s s e e .  Both 
Houp & P e a r s a l l  and Sherman k Johnson a l s o  d i s c u s s  t a c t i c s  tha t  
r e f l e c t  S t r a t e g y  9,  r e d r e s s i n g  o t her  needs  of  t h e  r e a d e r ;  t n e s e  
i n c l u d e  o f f e r i n g  t o  r e t ur n  t he  favor  and e x p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  f or  
t h e  r e a d e r ’ s  h e l p .
In many c a s e s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a number of p o t e n t i a l l y  u s e f u l  
s t r a t e g i e s  t or  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s  a re  e i t h e r  not ment ioned by 
t ex tbook  a u t h o r s  or ,  at  b e s t ,  must be i n f e r r e d  from model l e t t e r s  or 
sample  s e n t e n c e s  i n c l u d e d  in t he  d i s c u s s i o n .  For example,  Sherman 
Johnson w r i t e  t h a t  "It  i s  b e s t  t o  avo id  s a y i n g  'Thanks in a dv an ce ’ 
e i t h e r  d i r e c t l y  or by i m p l i c a t i o n  . . . .  There i s  a r e a l  though  
s u b t l e  d i f f e r e n c e  between s a y i n g  'I s h a l l  a p p r e c i a t e  whatever  
i n f o r m at i o n  you send me’ and s a y i n g  'Thank- you in advance f or  
answer ing  t h e s e  q u e s t i o n s ’ or 'Thank you f or  t h i s  i n f o r m a t i o n ’ "
(1983:  3 7 4 ) .  Sherman & Johnson are  r i g h t — t h e s e  s e n t e n c e s  do c r e a t e  
d i f f e r e n t  e f f e c t s — but t h e y  o f f e r  no p r i n c i p l e d  account  of  why t h i s  
i s  s o .  Speech ar t  t h eo ry ,  on t h e  o t h er  hand,  does  e x p l a i n  t h e  
d i f f e r e n c e  in t o n e .  The f i r s t  v a r i a t i o n  ("I s h a l l  a p p r e c i a t e  . .
i n c o r p o r a t e s  s t r a t e g i e s  t o r  i n d i r e c t n e s s :  i t  i n c u r s  a debt ( S t r a t e g y
Q) and hedges  t h e  r e q u e s t  by u s i n g  t h e  q u a l i - f i e r  whatever { S t r a t e g y  
1) .  The second two v a r i a t i o n s ,  in c o n t r a s t ,  v i o l a t e  P r i n c i p l e  I by 
p r e s up po s in g  t h e  r e a d e r ’ s  c o o p e r a t i o n  in t h e  r e q u e s t ;  t h i s  v i o l a t o i n  
c a n c e l s  out  t h e  r e d r e s s i v e  - funct ion o-f Thank v o u .
In s h o r t ,  t ex tbook  w r i t e r s  cou l d  do more in t he  way of  
e l u c i d a t i n g  e x p l i c i t  p r i n c i p l e s  f o r  r e d r e s s i n g  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s  
( e . g . ,  P r i n c i p l e s  r - I V )  and d i s c u s s i n q  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  for  
i mplement ing t h e s e  p r i n c i p l e s  ( e . g . .  S t r a t e g i e s  £ - 9 ) .  Mi ni mal l y ,  
s t u d e n t s  can be made aware of  t he  b i nary  d i s t i n c t i o n  between d i r e c t  
( i m p er a t i v e )  and i n d i r e c t  ( n o n - i m p e r a t i v e )  r e q u e s t s .  A somewhat more 
a m bi t i o u c ,  but hy rto »?ans  ' ' n f e a s i b l e ,  goal  i s  t o  p o i n t  out  tha t  
i n d i r e c t n e s s  v a r i e s  wi th t he  use  of  c e r t a i n  l i n g u i s t i c  e l e m e n t s .
Such a d i s c u s s i o n  might ,  f or  example ,  compare t h e  r e l a t i v e  
i n d i r e c t n e s s  of  d e c l a r a t i v e s  and q u e s t i o n s ,  and ot i n d i c a t i v e  and 
c o n d i t i o n a l  modal?; p o i n t  out  t he  f u n c t i o n  of  "mi n 1 mi 7 e r s " such as  
"Could you t a k e  a f ew mome n t s  t.a do X"1"; comment on t h e  forms by 
which w r i t e r s  can show d e f e r e n c e :  and not  t h e  r o l e s  t h a t  "impersonal"  
forms ( e . g . ,  p a s s i v e s  and no mi na l 1 z at  1 o n s ) can p l a y  in a c h i e v i n g  
i n d i r e c t n e s s .  As demonstrated  in the  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  t he  model 
l e t t e r s  i n c l u d ed  in t e x t b o o k s  o f t e n  us e  a number of  t h e s e  s t r a t e g i e s ;  
s t u d e n t s  might b e n e f i t  f u r t h e r  i f  t hey  were made aware of  t he  
pragmat i c  p r i n c i p l e s  t h a t  make t h e s e  l e t t e r s  e f f e c t i v e .
Along more g e n e r a l  l i n e s ,  t he  taxonomi es  assumed in most  
d i s c u s s i o n s  of  l e t t e r s  of  r e q u e s t  r e p r e s e n t  another  area  t h a t  i s  
i m p l i c i t l y  c o n s i s t e n t  wi th s peech  a c t  t h e o r y ,  but  t h a t  might be  
s t r e n g t h e n e d  by more e x p l i c i t  c o n n e c t i o n s  wi th p r a g ma t i c s  and 
s o t  1 c l  1 n g u i s t i c s . The t r a d i t i o n a l  t r i p a r t i t e  d i v i s i o n s  r e f l e c t  
e i t h e r  t h e  w r i t e r ' s  purpose  ( p l a c i n g  an o r d e r ,  making a r o u t i n e  
i n q u i r y ,  or making a n o n - r o u t i n e  r e q u e s t )  or t h e  r e a d e r ' s  a n t i c i p a t e d  
a t t i t u d e  ( p o s i t i v e ,  n e u t r a l , or n e g a t i v e ) .  Both of t h e s e  ge ne r a l  
d i v i s i o n s  are  congruent  wi th s pe e c h  act  t h e o r y ,  s i n c e  both a s s o c i a t e
an i n c r e a s e d  v a l u e  f or  W1^ wi t h  an i n c r e a s e d  need f or  i n d i r e c t n e s s .
However,  t h i s  taxonomy c ou l d  be f u r t h e r  r e f i n e d  by t r e a t i n g  
d i f f e r e n t  i n s t a n c e s  of  r e q u e s t i n g  a s  f a l l i n g  a l ong  a cont inuum,  
r a t h e r  than i n t o  d i s c r e t e  c a t e g o r i e s .  N o n - r o u t i n e  r e q u e s t s ,  
e s p e c i a l l y ,  may d i f f e r  in t he  d e g r e e  t o  which t hey  a re  f a c e -  
t h r e a t e n i n g .  More s p e c i f i c a l l y ,  t he  v a r i a b l e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r - -  
D<A,EU, P(B,A>,  and I’_ - -  can change i n d e p e n d e n t l y  t o  vary t h e  t h e  
v a l u e  f o r  W^ . As argued e a r l i e r ,  t h e  a p p r o p r i a t e  d e g r e e  of  
i n d i r e c t n e s s  f or  a p a r t i c u l a r  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t  depends  on whether  
or not t h e  w r i t e r  knows t h e  r e a d e r ,  what p o s i t i o n s  t h e  reader  and 
w r i t e r  occupy on a power h i e r a r c h y ,  and t h e  e x t e n t  t o  which t h e  
w r i t e r  i s  imposing on t h e  r e a d e r .  The p o i n t  i s  t h a t  a l l  n o n - r o u t i n e  
r e q u e s t -  a re  not  e q u a l l y  f a r e - t h r e a t e n 1 n g ; and,  c o n s e q u e n t l y ,  not  a l l  
d e g r e e s  of i n d i r e c t n e s s  are  e q u a l l y  a p p r o p r i a t e .
F i n a l l y ,  t h e r e  a re  s e v e r a l  p o i n t s  at  whirh t r a d i t i o n a l  a d v i r e  
about s t y l e  comes i n t o  c o n f l i c t  wi th s peech  a c t  t h e o r y ,  as i t  has  
been d ev e l o p e d  by r e s e a r c h e r s  in p r a g ma t i c s  and s o c i o l i n g u i s t i c s .
This  c o n f l i c t  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  a re  a r e a s  in which t r a d i t i o n a l  
a d v i c e  may need t o  be t e s t e d  f u r t h e r  by r e s e a r c h e r s  in p r o f e s s i o n a l  
commonicat i o n .
One s o u r c e  of p o t e n t i a l  c o n f l i c t  a r i s e s  from d i f f e r i n g  o p i n i o n s  
about t he  r e l a t i v e  m e r i t s  of  " p e r s o n a l " and "impersonal" s t y l e .
Under t h i s  genera l  head i ng  I would i n c l u d e  d e c i s i o n s  about  whether or 
riot t o  use  t he  r e a d e r ' s  name (or t he  pronoun y o u ) . whether or not  t o  
u s e  t h e  p a s s i v e  v o i c e ,  and whether or not  t o  n o m i n a l i 2 e .  T r a d i t i o n a l  
d i s c u s s i o n s  of  l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e  tend t o  answer "yes , "  "no," and 
"no" t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  For example ,  t h e  "you a t t i t u d e "  endorsed  by 
s o  many au t h o r s  r e l i e s ,  in  p a r t ,  on f r e q u e r t  use  of  t h e  r e a d e r ' s  name 
or t h e  p e r s o n a l  pronoun you ( s e e ,  e . g . .  Fear 1977i 35; M i l l s  Walter  
I97B: 33B; Houp t* P e a r s a l  1 1904: 2 7 7 ) .  Admoni t i ons  t o  avo i d  t h e
p a s s i v e  v o i c e  and norm nal  l s at  l o n s , in  f avor  of  more "di re c t "
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«-reatm*?nt» r*  a g e n t s ,  a c t i o n s ,  and o b j e c t s ,  a re  l i k e w i s e  u b i q u i t o u s ;  
c o n s i d e r ,  -for example,  t h i s  p a s s a g e  from B1 icq:  " P a s s i v e  v e r b s  a re
weak, whereas  a c t i v e  v e r b s  are  s t r o n g .  E x p r e s s i o n s  such as  . . , ' i s
an i n d i c a t i o n  o f ’ < i n d i c a t e s ) . . . . ' i t  i s  recommended t h a t ’ (1^
recommend),  s hou l d  be r e p l a c e d  by t h e  much more d i r e c t  e x p r e s s i o n s  
shown in p a r e n t h e s i s  [ s i c ]" (19B3: 4 3 ) .  (The a s t u t e  re a de r  w i l l  have  
n o t i c e d ,  by t h e  way, t h a t  t h e  medium of  t h e  second s e n t e n c e  does  not  
r e f l e c t  i t s  m e s s a g e ’ )
At t h e  same t i me ,  however,  r e s e a r c h e r s  in p r o f e s s i o n a l  
communicat ion snoul d  t a k e  i n t o  account  t h e  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  of  
"impersonal" d i s c o u r s e  s t r a t e g i e s  in f a c e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n s  such  
as  n o n - r o u t i n e  r e q u e s t s .  O t he r w i s e ,  t h e  "you a t t i t u d e "  may r e s u l t  in  
an o v e r l y  d i r e c t  nr f a m i l i a r  t o n e  in a c a s e  where t he  w r i t e r  s ho u l d ,  
i n s t e a d ,  mainta in  g r e a t e r  d i s t a n c e  and d e f e r e n c e .  S i m i l a r l y ,  as  
d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e  p a s s i v e  v o i c e  and n o m i n a l i z a t i o n  are  u s e f u l  
l i n g u i s t i c  d e v i c e s  t or  t h e  w r i t e r  who wants  t o  avo i d  s i n g l i n g  out  t he  
reader  a s  t h e  r e c i p i e n t  of  a d i r e c t i v e .  In s h o r t ,  s t r a t e g i e s  t h a t  
" i m p e r ^ n a l u p “ d i s c o u r s e  cannot  be judged ,  a pr l or i . as  i n e f f e c t i v e ;  
r a t h e r ,  t hey  may be e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  i f  t h e y  h e l p  t h e  w r i t e r  
r e d r e s s  a f a c e  t h r e a t e n i n g  a c t .
A r e l a t e d  i s s u e  c o n c e r n s  b r e v i t y ,  which has  t r a d i t i o n a l l y  been 
c o n s i d e r e d  a v i r t u e  i n  t e c h n i c a l  and b u s i n e s s  w r i t i n g .  Fo c us i ng  onl y  
on t h e  r e q u e s t  forms d i s c u s s e d  h e r e ,  however,  we may s t a t e  a s  a 
g en e r a l  r u l e  t h a t  g r e a t e r  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s  c o r r e l a t e  wi th  
g r e a t e r  s y n t a c t i c  l e n g t h .  This  p r i n c i p l e  h o l d s  t r u e  whether we 
c o n s i d e r  j u s t  t he  b in a r y  d i s t i n c t i o n  between d i r e c t  and i n d i r e c t  
speech  a c t s ,  or t h e  cont inuum of  i n d i r e c t n e s s .  As an i l l u s t r a t i o n ,  
n ot e  t h a t  moving from a d i r e c t  r e q u e s t  (an i m p e r a t i v e )  t o  an i n d i r e c t  
r e q u e s t  (an l n t e r r o g a t i v e  or d e c l a r a t i v e )  a l ways  r e s u l t s  in a l onger  
s e n t e n c e :  compare "Give me your op i n i on"  wi th "Can you g i v e  me your 
opinion"" Furthermore,  s t r a t e g i e s  f or  i n c r e a s i n g  i n d i r e c t n e s s
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g e n e r a l l y  c a l l  f o r  adding l i n g u i s t i c  e l e m e n t s .  This  may i n v o l v e  
adding morphemes t o  words ( f o r  example ,  can i s  made c o n d i t i o n a l  by 
adding a pas t  t e n s e  morpheme, r e s u l t i n g  in c o u l d ) or words t o  
s e n t e n c e s .  As we have  s e e n ,  a h i g h l y  i n d i r e c t  r e q u e s t  may c o n t a i n  a 
number nf markers ,  r e f l e c t i n g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s — s o ,  f or  
example .  "I wonder i f  you c o u l d  p o s s i b l y  t a k e  a few moments t o  g i v e  
me your e x pe r t  op i n i on"  c o n t a i n s  markers of  h ed g i n g ,  p e s s i mi s m,  
m i n i m i z a t i o n ,  and d e f e r e n c e .
I t  i s  a l ways  dangerous  t o  i n f e r  c a u s e  and e f f e c t  from 
c o r r e l a t i o n ,  but t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o r r e s po n d e n ce  between  
i n d i r e c t n e s s  and l e n g t h  i s  n e i t h e r  c o i n c i d e n t a l  nor i d i o s y n c r a t i c  t o  
E n g l i s h .  Rather ,  Haiman (1983)  p o s i t s  a u n i v e r s a l  t en d e n c y  f or  
g r e a t e r  i n d i r e c t n e s s  and f o r m a l i t y  t o  c o i n c i d e  wi th g r e a t e r  
l i n g u i s t i c  l e n g t h .  What Haiman r o n c l u d e s  i s  t h a t  l e n g t h i e r  
c o n s t r u c t  i o n s  f u n c t i o n  i c a n i c a l l y ,  t o  s i g n a l  an " ' e p i s t e n u c  
d i s t a n c e ’ " between t he  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s ,  or between t h e  
p a r t i c i p a n t s  and t h e  r e f e r e n t  of  t h e  d i s c o u r s e .  Under t h i s  v i ew,  t he  
i n c r e a s e d  l e n g t h  of  i n d i r e c t  forms i s  an i c on  of  i n c r e a s e d  r e s p e c t  
f o r  t h e  a d d r e s s e e ;  a s  Haiman p u t s  i t ,  "the more r e s p e c t f u l  t h e  
r e g i s t e r ,  thp more s y l l a h l e s  in t h e  same message" (1983: 8 0 0 ) . ” This  
g e n e r a l  r u l e  h o l d s  t r u e  not o n l y  for  E n g l i s h  but for  l anguages  as  
d i v e r s e  as  French,  J a v a n e s e ,  Madurese,  N a h u a t l , and Japanese  (among 
t h o s e  ment ioned by Haiman).  Tor our p u r p o s e s ,  of  c o u r s e ,  t h e  p u i n t  
i n  l o o k i n g  at  o t h er  l a n gu ag es  i s  t o  co n f i r m t h a t  t h i s  p a t t e r n  i s  not  
mere ly  c o i n c i d e n t a l  i n ,  or p e c u l i a r  t o ,  E n g l i s h .
I do not  mean t o  s u g q e s t ,  by t h e s e  c r i t i c i s m s ,  t h a t  a l l  
t e x t b o o k  a ut ho r s  t a k e  an u n c o n d i t i o n a l  s t a n c e  a g a i n s t  p a s s i v e  v o i c e  
and n o m i n a l l z a t i o n ,  or  in  f av o r  of  t he  "you a t t i t u d e "  and b r e v i t y .  
Based on t h e  t e x t b o o k s  I have sampled,  however ,  I b e l i e v e  i t  i s  a 
f a i r  g e n e r a l l z a t i o n  t o  s ay  t h a t  a c t i v e  v o i c e ,  d i r e c t  and pers ona l  
s t r u c t u r e s ,  and b r e v i t y  a r e  t r e a t e d  as r u l e s  t o  whirh t h e r e  are  few
l e g i t i m a t e  e x c e p t i o n s .  F o r t u n a t e l y ,  as  Broadhead (1985)  r e p o r t s ,  
r e s e a r c h e r s  in t e c h n i c a l  and b u s i n e s s  w r i t i n g  a r e  b e g i n n i n g  t o  
r h a l l e n g e  s u th  a s su mp t i o n s ,  and a re  d i s c o v e r i n g  more and more c a s e s  
in  which t he  b r i e f e s t ,  most d i r e c t  s t y l e  i s  not  a lways  t h e  most  
r h e t o r i c a l l y  e f f e c t i v e .
Cone 1 iisi on
This  d i s c u s s i o n  has  c o n s i d e r e d  t h e  a p p l i c a t i o n  of  s pe e c h  ac t  
t h e o r y  t o  q u e s t i o n s  about  i n d i r e c t n e s s  in l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e ,  
e s p e c i a l l y  l e t t e r s  of r e q u e s t .  Among t h e  c o n c e p t s  and p r i n c i p l e s  
from s peech  a c t  t heory  t h a t  have been examined h e r e  are  t h e  
d i s t i n c t i o n  between d i r e c t  and i n d i r e c t  s peech  a c t s ,  t he  
e x t r a l i n g u i s t i c  v a r i a b l e s  t ha t  d e t er mi ne  how much i n d i r e c t n e s s  i s  
a p p r o p r i a t e ,  and s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  s t r a t e g i e s  f or  a c h i e v i n g  
d i f f e r e n t  d e g r e e s  of  i n d i r e c t n e s s .  In t urn ,  t h e s e  c o n c e p t s  and 
p r i n c i p l e s  can p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  appropr 1 a t e n e s s  of  d i f f e r e n t  
s t y l i s t i c  o p t i o n s  tor  d i f f e r e n t  t y p e s  of l e t t e r s .  Fu r t he r ,  as  argued  
in  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  s peech  a c t  t h e o r y  can be used t o  r e f i n e  and 
modify c u rr e nt  v i e ws  nf l e t t e r  w r i t i n g  s t y l e .
From a p r a c t i c a l  s t a n d p o i n t ,  speech  act  t h e o r y  can a l s o  p r o v i d e  
t e a c h e r s  wi th  more p r e c i s e  ways t o  a n a l y ?e  problems in s t u d e n t  
w r i t i n g .  The i n ‘.f o d u c t or y  s e c t i o n  ment ioned t h e  h y p o t h e t i c a l  c a s e  of  
a s t u d e n t  who u s e s  a s e n t e n c e  l i f e  "F'l e a s e  answer t he  f o l l o w i n g  t h r e e  
q u e s t i o n s "  in a n o n - r o u t i n e  r e q u e s t .  Rather than o f f e r i n g  o n l y  a 
comment such as  "This s e n t e n c e  i s  t oo  abrupt , "  t h e  t e a c h e r  can u s e  
speech  a c t  t heory  t o  mafe a more c o n c r e t e  s u g g e s t i o n  ( for  example ,  
"Frame your r e q u e s t  as a d e c l a r a t i v e  or an i n t e r r o q a t i v e " ) . In o ther  
words,  t he  t e a c h e r  can e x p l a i n  t h e  e f f e c t  of  the  s t u d e n t ' s  s e n t e n c e  
as par t  of  a p r e d i c t a b l e  s y s t e m,  r a t h e r  than as  an i d i o s y n c r a t i c  f a c t  
about  a p a r t i c u l a r  l e t t e r .
This  d i s c u s s i o n  p o i n t s  toward s e v e r a l  more g e n e r a l  c o n c l u s i o n s
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concerni ng  t he  r e l a t i o n  between l i n g u i s t i c  t he o r y  and p r o f e s s i o n a l  
communicat ion.  The l a t t e r  f i e l d  i s ,  by t he  admiss ion  of i t s  own 
p r a c t i t i o n e r s ,  in need of  e m p i r i c a l l y  v e r i f i a b l e  p r i n c i p l e s  that  
would s u b s t a n t i a t e  t h e  a d v i c e  commonly o f f e r e d  t o  t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s .  L i n g u i s t i c  t h e o r y ,  e s p e c i a l l y  t ho se  a s p e c t s  of  i t  that  
draw upon a r i ch  database  about t h e  s o c i a l  nature  of  l anguage ,  can 
c o n t r i b u t e  to  the  s earch  tor such p r i n c i p l e s .  For example.  Brown ?< 
L e v i n s o n ' s  t heory  i s  based on e x t e n s i v e  a n a l y s i s  of t he  speech a c t s  
used in a v a r i e t y  of  c u l t u r e s ,  both wes tern  and nonwestern.  
I n d i r e c t n e s s  s t r a t e g i e s  in l e t t e r  w r i t i n g  can he viewed as  one  
m a n i f e s t a t i o n  of an a p p a r e n t ly  u n i v e r s a l  phenomenon.
In c l o s i n g ,  c o n c e p t s  and p r i n c i p l e s  from l i n g u i s t i c s ,  as  
e x e m p l i f i e d  by speech act  t h e o r y ,  can p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  both 
r e s ea r c h  and t e a c h i nq  i s s u e s  in p r o f e s s i o n a l  communicat ion.  These  
f i n d i n g s  s ugges t  t h a t  l i n g u i s t i c  theory  should rnn._,r>ue to  be 
i n v e s t i g a t e d  as  a s o ur c e  of i n f o r ma t io n  about the  s t r u c t u r e  and use  
of b u s i n e s s  and t e c h n i c a l  w r i t i n g .
1 "1
N ot e s
’ S e n t e n c e s  (2 - 10 )  i l l u s t r a t e  o n l y  some of  t h e  c o n v e n t i o n a l  
farms used t o  make i n d i r e c t  r e q u e s t s  ( s e e  a l s o  Me r r i t t  1976 and 
Er v i n- Tr i pp  1976) .  In t h eo r y ,  however,  t h e r e  i s  a p o t e n t i a l l y  
i n f i n i t e  range  of  u t t e r a n c e s  t h a t  ft c o u l d  s u c c e s s f u l l y  employ,  i f  we 
assume c e r t a i n  shared  knowledge between 6 and B. For example ,  
suppos e  t ha t  A and B both know t h a t  A needs  t h e  r e p o r t  f o r  a t h r e e  
o ’c l ock  me e t i ng .  Given t h i s  c o n t e n t ,  A cou l d  convey an i n d i r e c t  
r e q u e s t  by s a y i n g  something l i k e  " I ’ ve got  t o  g e t  ready f or  t ha t  
meet ing" or ,  even more o b l i q u e l y ,  '‘ I t ’ s t w o - t h i r t y . "  N e i t h e r  
s e n t e n c e  ment ions  t h e  m i s s i n g  r e p o r t ,  but e i t h e r  would be  
i n t e r p r e t a b 1e as  a r e q u e s t  i f  B had t h e  r e l e v a n t  background  
knowledge.  As a r u l e .  then ,  t he  more knowledge shared  between two 
d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s ,  t he  l e s s  i n f or ma t i o n  that  r e e ds  t o  be 
ment ioned in an i n d i r e c t  speech  a c t .  Al though i t  i s  beyond t he  scope  
of  t h i s  paper ,  i t  can c e r t a i n l y  be argued t h a t  many "communicat ion  
breakdowns" a r i s e  from e r r o r s  in ludgment about the  amount and t y p e  
of  ex t.r al  l ngui  s t  l c knowledge shared  by t h e  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s .
^biven t h e  c o m p l e x i t y  o f  d i s c o u r s e ,  however,  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  an i n t e r c h a n g e  between A and B ( in t h e i r  "equal  
s t a t u s "  r o l e s )  in which A’ s c o n t r i b u t i o n  r e f l e c t s  more of  a hidden  
agenda.  t o r  example:
Al:  I need t h a t  r e p o r t  on t he  f o u r t h  q u a r t e r .
B1: I ’m s ure  I ’ ve got  i t  in my f i l e s .
A2: Could I g e t  a copy^
B2; Sure .  Come on over t o  mv o f f i c e .
H e r e  we  c a n  i n t e r p r e t  i A 1 ’> a s  a pt e  r e q u e s t  , a c o n t r i b u t i o n  d e s i g n e d  
e i t h e r  t o  a l l o w  A t o  “t e s t  t h e  waters" b e f o r e  making a r e q u e s t ,  or to
e l i c i t  an o f f e r  from H (no t e  t ha t  (Ba) might a l s o  read " I ’ l l  send you
a copy of  i t " ) .
’The most o b v i o u s  e x c e p t i o n  i s  t h a t  c o n v e y i ng  i n f o r m a t i o n  about
l i f e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n s  t a k e s  p re c e d e n c e  over s a v i n g  -face.  
C o ns eq u e n t ly ,  a d d r e s s e e s  a r e  not  o f f e n d e d  when warnings  are  posed as  
d i r e c t  spe e c h  a c t s .  For example ,  from a can D f  spray s t a r c h :  "Do not  
p l a c e  in hot water or near r a d i a t o r s ,  s t o v e s ,  or o t h er  s o u r c e s  of  
h e a t .  Do not  punc t ur e  or i n c i n e r a t e  c o n t a i n e r . "
F a c e - s a v i n g  s t r a t e g i e s  can a l s o  be i gnored  wi th i mpuni ty  by 
t h o s e  in no danger of  l o s i n g  f a c e :  f or  example ,  m i l i t a r y  o f f i c e r s ,  
who have a b s o l u t e  a u t h o r i t y  over  t h e i r  s u b o r d i n a t e s ,  can u s e  d i r e c t  
speech  a c t s  l i k e  "Bring me more c o f f e e  cups" and "Gpt your e y e s  o f f  
me, puke" ( c i t e d  in Er v i n - Tr i p p  1976: 7 5 ) .  Somewhat p a r a d o x i c a l l y ,  
d i r e c t  s pe e c h  a c t s  are  a l s o  common between p e e r s  and i n t i m a t e s .  
E r v i n- Tr i p p  r e p o r t s  t ha t  o f f i c e  workers  o f t e n  a d d re s s  each o t he r  with  
d i r e c t  r e q u e s t s  l i k e  Get me a cup of  r n f f e e  w h i l e  y o u ' r e  t h e r e  Cat 
t h e  c o f f e e  machine)" (1976:  4 c ) .  Here,  d i r e c t n e s s  seems t o  s e r v e  as  
a " s o l i d a r i t y  marker." S i n c e  one f u n c t i o n  of  i n d i r e c t  speech  a c t s  i s  
t o  ma i nt a i n  s o c i a l  d i s t a n c e ,  d i r e c t  forms may s e r v e  to  i n d i c a t e  
c l o s e n e s s  and c o m p a t i b i l i t y .
*Seen from t he  a d d r e s s e e ' s  p o i n t  of  v i ew.  S t r a t e g y  9 e x p l a i n s ,  
in p a r t ,  why p e r s o n s  g r a n t i n g  r e q u e s t s  a re  u s u a l l y  s e n s i t i v e  t o  
having  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  acknowledged.  The c o n v e n t i o n s  of  
s c h o l a r s h i p ,  t or  example ,  r e q u i r e  us  to "go on record" by c i t i n g  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  of  o t h e r s :  and g r a n t i n g  a g e n c i e s  t y p i c a l l y  r e q u i r e  
a u t h o r s  t o  acknowl edge  t h e  grant  when p u b l i s h i n g  r e s u l t a n t  r e s e a r c h .
“ In t h e  same way, f a m i l i a r  names t end t o  be s h o r t e r  than t h e i r  
formal  c o u n t e r p a r t s ,  t h er e b y  c l o s i n g  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e  between  
d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s  ( c f .  Bo b / Fo b e r t ,  P a t / P a t r l c l a , Mom/Mother).  
Haiman a l s o  p o i n t s  out that  "The n e a r - u n i v e r s a 1 c o n t r a s t ,  i m p l i c . l  in  
t h e  t erms  t h e m s e l v e s ,  between f o u r - l e t t e r  words and euphemisms i s  
t h a t  t h e  l a t t e r  are  i n v a r i a b l y  l onger" (1907:  8 0 0 ) .  This  i n c r e a s e d  
l e n g t h  a l s o  f u n c t i o n s  i c o n i c a l l y ,  t o  d i s t a n c e  t h e  d i s c o u r s e  
pur t i c l p a n t s  (rom t h e  r e f e r e n t  of t h e  d i s c o u r s e .
C h a p t e r  6
Conve rs a t i ona l  I mp l i ca t u r e  and Uns tated  Meaning 
in Technica l  Wri t ing
S p e c i a l i s t s  in t e c h n i c a l  and b u s i n e s s  communicat ion have  
r e c e n t l y  c a l l e d  -for a d d i t i o n a l  r e s ea r c h  i n t o  t he  v a l i d i t y  of  
t r a d i t i o n a l l y  ac c e p t ed  r h e t o r i c a l  s t r a t e g i e s  ( s e e ,  tor  example,  Ewing 
1983,  Gieselman 1983,  Haselkorn 1994,  and Moran & Moran 1985) .
Toward t h i s  end,  t h i s  paper d i s c u s s e s  how t h e  t h e o r y  of  
c o n v e r s a t l o n a l  i m p l i c a t u r e ,  as  deve l oped  by Grice  (1975) and other  
l i n g u i s t s  working w i t h i n  pr a g ma t i c s ,  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t he  way 
t h a t  r e a d e r s  i n t e r p r e t  impl i ed  messages .  Understanding how r e ade r s  
i n f e r  u n s t a t e d  meaning can be u s e f u l  in e v a l u a t i n g  commonly 
recommended s t r a t e g i e s  for  n e g a t i v e  mess ages ,  e s p e c i a l l y  t h e  use  of 
an i mp l i e d ,  r a t he r  than e x p l i c i t ,  s t a t eme n t  of t h e  n e g a t i v e  message.
The f i r s t  s e c t i o n ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p r o p e r t i e s  t h a t  
d i s t i n g u i s h  a n e g a t i v e  message from a p o s i t i v e  or p e r s u a s i v e  one,  
summarizes the  a d v i c e  commonly o f f e r e d  f or  c onvey i ng  n e g a t i v e  
messages .  The second s e c t i o n  o u t l i n e s  t he  main t e n e t s  of  G r i c e ’ s  
t he o r y  of  c o n v e r s a t l o n a l  i m p l i c a t u r e ,  and a l s o  b r i e f l y  d i s c u s s e s  
s o c i o l i n g u i s t i c  e x p l a n a t i o n s  f or  the  us e  of i n d i r e c t n e s s  in n e g a t i v e  
mess ages .  The t h i r d  s e c t i o n  a n a l y z e s  t h e  t e x t s  of  s e v e r a l  l e t t e r s ,  
showing how t he  r e a d e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  of  i mpl i ed  messages  i s  
e x p l a i n e d  by G r i c e ’ s  t h e o r y .
S t r a t e g i e s  for  N e o a t i v e  Messages
One s tandard  taxonomy d i s t i n g u i s h e s  among p o s i t i v e  (or "good 
news") messages  ( e . g . ,  l e t t e r s  p l a c i n g  o r d e r s ) , p e r s u a s i v e  messages  
( e . g . ,  s a l e s  l e t t e r s ) ,  and n e g a t i v e  (or "bad news") messages  ( e . g . ,  
l e t t e r s  t t  at deny r e q u e s t s )  ( s e e ,  f or  exampla,  Menmng & Wilkinson  
1972,  Godfrey 1993,  Sherman & Johnson 1983,  and Houp 4 F e a r s a l 1
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1?64>.  In g e n e r a l ,  a m e s s a g e ’ s  c h a r a c t e r i z a t i o n  a s  p o s i t i v e ,  
p e r s u a s i v e ,  or n e g a t i v e  can be v i ewed as  a f u n c t i o n  of  two v a r i a b l e s :  
whether or not  an imbalance  e x i s t s  in a d i s t r i b u t i o n  of  goods  between  
w r i t e r  and r e a de r ;  and,  i f  s o ,  i n  whose f a v or  t h e  i mbalance  l i e s .
The r e l a t i o n  between t h e s e  v a r i a b l e s  and d i f f e r e n t  t y p e s  of  messages  
l s  shown b e l o w .
P o s i t i v e  P e r s u a s i v e  N e g a t i v e  
Goods o f f e r e d  by w r i t e r  Yes Yes No
Goods d e s i r e d  by reader  Yes No Yes
"Goods" a r e  d e f i n e d  b r o a d l y  h e r e  t o  i n c l u d e  both m a t e r i a l  wants  (such  
as  money,  p r o d u c t s ,  and s e r v i c e s )  as  w e l l  as  l e s s  t a n g i b l e  but  
e q u a l l y  n e g o t i a b l e  commodi t i e s  ( such as job i n t e r v i e w s ,  j o d s  
t h e m s e l v e s ,  and p r i v i l e g e d  i n f o r m a t i o n >,
Under t h i s  v i ew,  a p o s i t i v e  message  i s  one in which t h e  w r i t e r  
i s  o f f e r i n g  goods  t h a t  are  d e s i r e d  by t h e  r e a d e r .  There may be a 
mutual e xchange  of  goods  ( e . g . ,  money tor  a product )  or a u n i l a t e r a l  
t r a n s f e r  ( e . g . ,  of  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  re a d e r  d e s i r e s ) .  In a 
p e r s u a s i v e  message ,  t h e  w r i t e r  i s  o f f e r i n g  goods  t h a t  a re  not  d e s i r e d  
by t h e  r e a de r ;  hence  t he  w r i t e r  aims t o  change  t h e  r e a d e r ' s  
p e r c e p t i o n  of  t h e  goods  so  t h a t  t h e y  become d e s i r a b l e .  F i n a l l y ,  a 
n e g a t i v e  message  i s  one in which t h e  reader  d e s i r e s  goods  ( e . g . ,  a 
job i n t e r v i e w )  t h a t  a re  not  be i ng  o f f e r e d  by t h e  w r i t e r .  The r e f o r e ,  
t he  w r i t e r ’ s  primary aim i s  t o  e x p l a i n  t o  t h e  r e a d er  why t he  goods  
are  not  b e i n g  o f f e r e d .
The t h r e e - wa y  taxonomy between p o s i t i v e ,  p e r s u a s i v e ,  and 
n e g a t i v e  mess ages  i s  used i n  many d i s c u s s i o n s  t o  j u s t i f y  t he  need for  
d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n a l  and s t y l i s t i c  s t r a t e g i e s ,  e s p e c i a l l y  f or  
p o s i t i v e  and n e g a t i v e  me s s a g e s .  For p o s i t i v e  me s s a ge s ,  t e x t bo o k  
a u t h o rs  t y p i c a l l y  a d v i s e  u s i n g  an o r g a n i z a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  as
i ;■?
' d i r e c t " or " d e d u c t i v e , "  accompanied by an e q u a l l y  d i r e c t  s t y l e .  For 
example ,  Sherman k  Johnson a d v i s e  t h a t  "when you i n t en d  t o  s ay  ' y e s , ’ 
you s hou l d  say  i t  a t  once  and say  i t  g r a c i o u s l y ,  then o f f e r  any 
e x p l a n a t i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y ,  and f i n a l l y ,  br i ng  t h e  r e a d e r ’ s  
a t t e n t i o n  back t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e q u e s t  has  been granted" ( l ? 8 3 i  
5 6 ) .  Manning Sc Wi l k i nson  recommend t h a t  p o s i t i v e  i d e a s  "should be 
phrased  s p e c i f i c a l l y , "  u s i n g  " independent  i n s t e a d  of  dependent  
c o n s t r u c t i o n "  (1972:  3 1 ) .  Godfrey c o nc ur s  t h a t  p o s i t i v e  mess ages  
s h ou l d  be conveyed in a " p l a i n  and d i r e c t "  s t y l e  (1983:  5 9 ) .
According  t o  such a u t h o r s ,  n e g a t i v e  mes sages  c a l l  f or  more 
complex s t r a t e g i e s ,  such as  t he  t y p e  of  o r g a n i z a t i o n  known as  
" i n d i r e c t "  or i n d u c t i v e . "  Sherman k  Johnson a d v i s e  t h a t  "When s a y i n g  
"no.* . . . you shoul d  not  b l u r t  out  your r e f u s a l  at  t h e  b e g i n n i n g ,
but  s h o u l d  ho l d  i t  back u n t i l  you have  g i ve n  t h e  r e a s o n s  for  t he  
d e c i s i o n .  . . . The proper method i s  t o  t r y  t o  make t h e  re a de r  s e e
t h a t  a n e g a t i v e  answer i s  i n d i c a t e d  by g i v i n g  e v i d e n c e  and l e a d i n g  t o  
t h a t  answer g r a d u a l l y "  M903:  3 5 6 ) .  Houp & P e a r s a l l  recommend a 
s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n :  "Begin wi th a f r i e n d l y  opener";  " e x p l a i n  t h e
r e as on  t or  t h e  r e f u s a l " ;  " s t a t e  your r e f u s a l " ;  and " c l o s e  your l e t t e r  
in  a f r i e n d l y  way" (1984:  29"*'.
A r e l a t e d  p i e c e  of  a d v i c e  o f t e n  found in d i s c u s s i o n s  of  
n e g a t i v e  mess ages  i s  t o  e i t h e r  deemphas i ze  t h e  n e g a t i v e  news or 
convey  i t  through i m p l i c a t i o n  i f  p o s s i b l e .  For example,  Menning k  
Wil ki nson  s u g g e s t  downplaying t h e  n e g a t i v e  bv " g i v i n g  i t  minimum 
s p a c e ,  and bv p o s i t i v e  s t a t e m e n t  when you have  t o  s t a t e  i t ;  but  
b e t t e r ,  when p o s s i b l e ,  you may be a b l e  t o  make t he  r e f u s a l  c l e a r  by 
i m p l i c a t i o n "  (1972:  5 7 ) .  L i k e w i s e ,  Godfrey a d v i s e s  t h a t  " i t  may be 
p o s s i b l e  t o  make a g e n e r a l  s t a t e m e n t  t h a t  c l e a r l y  a p p l i e s  to  the  
r e c i p i e n t  wi t hout  t h e  w r i t e r  hammering home" t h e  r e f u s a l  (1983:  5 9 ) .  
Houp & P e a r s a l l  o f f e r  s i m i l a r  a d v i c e :  "Sometimes . . . your
e x p l a n a t i o n  can be s o  c o mp l e t e  t ha t  your r e f u s a l  i s  o bv i o u s  and does
not  need t o  bp s t a t e d .  I-f s o ,  t h e  b e s t  s t r a t e g y  i s  probabl y  not  t o  
s t a t e  trie r e f u s a l  d i r e c t l y "  (19B4i 297>.
To summarize,  t e x t b o o k  d i s c u s s i o n s  f r e q u e n t l y  recommend 
i n d i r e c t  s t r a t e g i e s  f or  n e g a t i v e  me s s a g e s .  These  i n c l u d e  u s i n g  an 
i n d u c t i v e  o r g a n i z a t i o n  in which t he  n e g a t i v e  message  i s  p r e f a c e d  by 
e x p l a n a t o r y  m a t e r i a l ,  a s  we l l  as  c o n v e y i ng  t h e  n e g a t i v e  message  when 
p o s s i b l e  through i m p l i c a t i o n ,  r a th er  than through e x p l i c i t  s t a t e m e n t .
C o n v e r s a t 1onal  I m p l i c a t u r e  and I n d i r e c t  S t r a t e g i e s
Thi s  s e c t i o n  shows how G r i c e ’ s  t h e o r y  of  c o n v e r s a t i o n a l  
i m p l i c a t u r e  can be used t o  a n a l y z e  t h e  r h e t o r i c a l  s t r a t e g i e s  
t y p i c a l l y  recommended f o r  n e g a t i v e  l e t t e r s ,  in p a r t i c u l a r  t o  e x p l a i n  
how r e a d e r s  i n t e r p r e t  i m p l i e d  mess ages .  In a d d i t i o n ,  t h i s  s e c t i o n  
b r i e M y  d i s c u s s e s  Brown & l e v . n s o n ’ s  r e s e a r c h  on i n d i r e c t n e s s  (1 9 7 8 ) ,  
which p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  why n e g a t i v e  messages  a re  o f t e n  conveyed  
1 n d i r e c t 1y .
G r i c e ’ s  t h e o r y  of  c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e  r e s t s  on two main 
p r e m i s e s .  F i r s t ,  Gr i c e  p r o p o s e s  t ha t  d i s c o u r s e  i s ,  i d e a l l y ,  
c h a r a c t e r l z e d  by c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  among t h e  p a r t i c i p a n t s  (as  i s ,  
i t  can be argued,  a l l  r a t i o n a l  be ha v i o r ;  s e e  Gr i ce  1975: 4 7 - 4 8 ) .  He 
f o r m u l a t e s  a g e n e r a l  C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e  a s  f o l l o w s :  "Make your
c o n v e r s a t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  such as  i s  r e q u i r e d ,  at  t h e  s t a g e  at  
which i t  o c c u r s ,  by t h e  a c c e p t e d  purpose  or d i r e c t i o n  of  t h e  tall -  
e xchange  in which you a r e  engaged" (1975:  4 5 ) .  Thi s  p r i n c i p l e ,  in  
t u r n ,  subsumes c e r t a i n  maxims t h a t  govern c o o p e r a t i v e  c o n v e r s a t i o n  
(Gr i ce  1975: 4 5 - 5 6 ) :
THE MAXIM OF QUANTITY
1. Make your c o n t r i b u t i o n  as  i n f o r m a t i v e  a s  i s  r e q u i r e d  ( for  
t h e  c u r r e n t  p u r p o se s  of  t h e  e x c h a n g e ) .
i : ”
2.  Do not  make your c o n t r i b u t i o r .  .T.c-e i n f o r m a t i v e  than  
r e q u i r e d .
THE MAXIM OF QUALITY
1. Do not  say  what you b e l i e v e  t o  be f a l s e .
2.  Do not  *ay t h a t  for  which you l ack  adequate  e v i d e n c e .
THE MAXIM OF RELATION
1. Be r e l e v a n t .
THE MAXIM OF MANNER
1. Avoid o b s c u r i t y  of  e x p r e s s i o n .
2.  Avoid amb i g u i t y .
3.  Be b r i e f  (avoid u n n e c e s sa r y  p r o l i x i t y ) .
4.  Be o r d e r l y .
Gr i c e  o f f e r s  t h e s e  maxims as  a s e t  of  p r i n c i p l e s  which,  i f  f o l l o w e d ,  
w i l l  r e s u l t  in  "a maximal ly  e f f e c t i v e  exchange  of i n f or ma t io n "  (1975:  
47) .
The second c e n t r a l  premi s e  of  G r i c e ’ s  t h e o ry  i s  t h a t  d i s c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s  very  o f t e n  appear t o  v i o l a t e  one or more uf t h e s e  
c o n v e r s a t i o n a l  maxims.  For example ,  c o n s i d e r  t he  f o l l o w i n g  exchange  
(Levi nson 1983: 102) :
A: Where' s  B i l l ’7
B: T h e r e ' s  a y e l l o w  VW o u t s i d e  S u e ’ s  house .
It  s emant i c  meaning a l o n e  i s  c o n s i d e r e d ,  c l e a r l y  B has  not  answered
A‘s  q u e s t i o n .  Yet both i n t r o s p e c t i o n  and t h e  o b s e r v a t i o n  of  
n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  d i s c o u r s e  w i l l  con f i rm t h a t  such i n t e r c h a n g e s  are  
unremarkable  and occur  q u i t e  f r e q u e n t l y ;  B ' s  c o n t r i b u t i o n ,  r a t h e r  
than b r i n g i n g  t he  c o n v e r s a t i o n  t o  a h a l t  (as  a t r u e  n o n - s e a u i t u r  
mi g h t ) ,  i s  we l l  w i t h i n  t h e  realm of i n t e r p r e t a b l e  d i s c o u r s e .  G r i c e ’ s
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c e n t r a l  q u e s t i o n ,  t hen ,  might  be posed as  f o l l o w s !  How a r e  d i s c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s  a b l e  t o  make se n se  of c o n t r i b u t i o n *  such as  E ' i 7
Part  af  t he  answer t h a t  Gr i c e  p r o p os e s  i s  t h a t  an a d d r e s s e e  
w i l l  proceed  as  i f  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  maxims were b e i n g  adhered t o .  
So,  f or  example ,  A w i l l  a t t empt  t o  i n t e r p r e t  B’ s remark as  i f  B were  
r e s p e c t i n g  t he  C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e  and i t s  a t t e n d a n t  maxims.  
Fu r t he r ,  a d d r e s s e e s  w i l l  u s e  c o n t e x t u a l  knowledae t o  c o n s t r u c t  
c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c i t n e s s :  t h o s e  i n f e r e n c e s  t h a t  must be made in 
order  t o  p r e s e r v e  t h e  a s sumpt i on  t h a t  t h e  C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e  i s  
be i ng  o bs er v e d .  Thus we may d e f i n e  c o n v e r s a t i o n a l  i m p l i c a t u r e s  as  
t h o s e  i n f e r e n c e s  t h a t  t r a n s f o r m a s e e m i n g l y  u n c o o p e r a t i v e  r e s p o n s e  
i n t o  a c o o p e r a t i v e  one— one t ha t  i s  i n f o r m a t i v e ,  t r u t h f u l ,  r e l e v a n t ,  
and c l e a r .
Let  u s  re t urn  t o  t h e  exchange  between A and B and s e e  how a 
r o n v e r s a t 1 onal  i m p l i c a t u r e  i s  r a i s e d  in t h i s  c a s e .  L e v i n s o n ' s  
a n a l y s i s  i s  a s  f o l l o w s :
Here B ' s  c o n t r i b u t i o n ,  taken l i t e r a l l y ,  f a i l s  t o  answer A’ s
q u e s t i o n ,  and t hus  seems t o  v i o l a t e  at l e a s t  the  maxims of
Quant i t y  and P e l e v a n c e .  Yet . . . we t r y  t o  i n t e r p r e t  B’ s
u t t e r a n c e  as  n e v e r t h e l e s s  t ti-uper at i v e  at  some deeper (non-  
s u p e r f i c i a l )  l e v e l .  We do t h i s  by assuming t h a t  i t  i s  in f a c t  
r o - o p e r a t  1 ve,  and then a s k i n g  o u r s e l v e s  what p o s s i b l e  
c o n n e c t i o n  t h e r e  c ou l d  be between t h e  l o c a t i o n  of  B i l l  and t h e  
l o c a t i o n  of  a y e l l o w  VW, and t h u s  a r r i v e  at  t h e  s u g g e s t i o n  
(which B e f f e c t i v e l y  co nv e y s )  t h a t ,  i f  B i l l  has  a y e l l o w  VW, h e  
may be in S u e ’ s  h o u s e ) .  (1903!  102)
In o t he r  words,  A i n t e r p r e t s  B’ s  remark as  i f  B were a dher i ng  to  t he
C o o pe r a t i v e  P r i n c i p l e  and s peak i nq  i n f o r m a t i v e l y ,  t r u t h f u l l y ,  
r e l e v a n t l y ,  and c l e a r l y .  A then p r o c e e d s  ( u n c o n s c i o u s l y )  t o  
c o n s t r u c t  a s e t  of  i n f e r e n c e s  t h a t  ma i nt a i n  t h i s  as sumpt i on:  for  
example,  t h a t  B i l l  owns t h e  y e l l o w  VW and knows Sue.  One of  t h e  most
ap pe a l i n g  p r o p e r t i e s  of  G r i c e ’ s t h e o ry ,  t hen ,  i s  t h a t  i t  e x p l a i n s  how 
d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s  are  ab l e  t o  endow an i n t e r c ha n ge  wi th meaning 
t ha t  goes  beyond semant i c  r o n t e n t - - t o  "read between t he  l i n e s , "  so t o  
speak,  and d e r i v e  messages  that  are i mpl i ed  r a t h e r  than e x p l i c i t l y  
s t  a t e d .
However,  t h i s  s t i l l  l e a v e s  open t he  q u e s t i o n  of why d i s c o u r s e  
p a r t i c i p a n t s  o f t e n  r e s o r t  “to  i n d i r e c t n e s s  ra t her  than t o  more d i r e c t  
and e x p l i c i t  s t a t e m e n t s .  One e x p l a n a t i o n  for  t h i s  t endency i s  
advanced by Brown t* Levinson (1978) .  Af ter  examining d i s c o u r s e  
c o n v en t io n s  in a v a r i e t y  of  c u l t u r e s ,  Brown & Levinson conc l ude  that  
thp d e s i r e  t o  be i n f o r m a t i v e  (by means of d i r e c t ,  e x p l i c i t  
communication)  c o e x i s t s  wi th the  d e s i r e  t o  "save f a c e . "  Their main 
f i n d i n g  i s  that  i n d i r e c t n e s s  i s  an a p p a r e n t ly  u n i v e r s a l  s t r a t e g y  for  
j .uheiving t h i s  g o a l .
According t o  Brown V Levi nson ,  sav i nq  f a c e  may e n t a i l  
mai nt a i n i ng  e i t h e r  p o s i 1 1 ve t a c e  (an i n d i v i d u a l ’ s  d e s i r e  tor  
approval  , admi ra t i on ,  a c c e pt a n ce ,  and so f o r t h )  or n e g a t i v e  f a c e (an
i n d i v i d u a l ' s  d e s i r e  tor  autonomy) (1978: 6 7 ) ,  Bor example,  i f  A
r e f u s e s  t o  i n t e r v i e w  B for  a job ,  t h i s  c o n s t i t u t e s  a t h r e a t  t o  B’ s
p o s i t i v e  f a c e ,  s i n c e  A i s  ( a i l i n g  t o  comply wi th B's  wi s hes .  In
order t o  m i t i g a t e  t h i s  f a c e - t h r e a t e m n g  a c t ,  A can convey t h e  r e f u s a l  
in an impl i ed  and i n d i r e r t  manner r a t he r  than an e x p l i c i t  and d i r e c t  
one.  A might gle<ad an i n a b i l i t y  ( rather  than an u n w i l l i n g n e s s )  t o  
i n t e r v i e w  B, for  i n s t a n c e  through an e x p l a n a t i o n  l i k e  "The l a r g e  
number of a p p l i c a n t s  makes i t  i m p o s s i b l e  for  us tc. i n t e r v i e w  a l l  
q u a l i f i e d  c a n d i d a t e s . "  By s t r u c t u r i n g  t he  r e f u s a l  in t h i s  i n d i r e c t  
manner, A a l l o w s  B t o  save  p o s i t i v e  f a c e .  (For a more d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  of Brown and L e v i n s o n ’ s r e s e ar c h  as i t  a p p l i e s  t o  
t e c h n i c a l  communicat ion,  s e e  R i l e y  1987) .
Taken t o g e t h e r ,  G r i c e ’ s and Brown & L e v i n s o n ’ s a n a l y s e s  of  
d i s c o u r s e  p r o v i d e  support  f o r ,  and i n s i g h t  i n t o ,  s e v er a l  of the
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s t r a t e g i e s  commonly recommended for  w r i t i n g  n e g a t i v e  l e t t e r s .  For 
example ,  t h e  c o n v e n t i o n  of  o f f e r i n g  e x p l a n a t i o n s  f or  r e f u s a l s  can be  
s een  as  a way of  a l l o w i n g  t h e  reader  t o  s a v e  f a c e ;  t h a t  i s ,  of  
l e s s e n i n g  t h e  f a c e - t h r e a t e n i n g  a c t  of  r e f u s a l .  G r i c e ’ s  t h e o r y ,  as  
t h e  nex t  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e s  in more d e t a i l ,  p r o v i d e s  an account  o f  
how a w r i t e r  can us e  e x p l a n a t i o n s  and o t h e r  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  t o  
convey a r e f u s a l  w i t hout  eve r  s t a t i n g  i t  d i r e c t l y .
C o n v e r s a t i o n a l  I m p l i c a t u r e  and S t r a t e g i e s  f o r N e g a t i v e  Messages  
As s t a t e d  e a r l i e r ,  one commonly recommended s t r a t e g y  f or  
c o n ve y i n g  n e g a t i v e  me s s age s  i s  t o  avo i d  s t a t i n g  t h e  n e g a t i v e  news  
d i r e c t l y .  At t h e  same t i m e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  m i s l e a d i n g  t h e  
r e ader ;  in r e f u s i n g  a r e q u e s t ,  t h e  w r i t e r  does  not  want t o  be so  
i n d i r e c t  a s  t o  convey t h e  i mp r e s s i u u  chat  tha r e q u e s t  i s  b e i n g  
g r a n t e d .  S i n c e  G r i c e ’ s  t h e o r y  i s  concer ne d  wi th how an a d d r e s s e e  i s  
a b l e  t o  draw i m p i i c a t u r e s  ( i . e . ,  i n f e r e n c e s )  t h a t  are  not  o v e r t l y  
s t a t e d ,  i t  can h e l p  e x p l a i n  how a w r i t e r  can a c h i e v e  both p o l i t e n e s s  
(by u s i n g  i n d i r e c t n e s s )  and c l a r i t y  (by i n s u r i n g  t ha t  t he  reader  w i l l  
draw t h e  c o r r e c t  i n f e r e n c e s ) .
By way of  1 11u s t r a t i o n , c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  two l e t t e r s ,  
which were r e c e i v e d  by a job a p p l i c a n t  who had i n t e r v i e w e d  f or  
s e v e r a l  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  dur i ng  a p r o f e s s i o n a l  c o n v e n t i o n ;  t h e s e  
l e t t e r s  were r e c e i v e d  a p p r o x i ma t e l y  one month a f t e r  t he  i n t e r v i e w s .  
The w r i t e r  in each c a s e  i s  t he  c h a i r  of  t h e  department  a d v e r t i s i n g  
t h e  p o s i t i o n  (some minor c hange s  have been made in order  t o  p r e s e r v e  
a no ny mi t y ) .
LETTER FROM UNIVERSITY X
(1) Our Search Committee e n j oy e d  mee t i ng  wi th you t o  
d i s c u s s  t h e  p o s i t i o n  at  U n i v e r s i t y  X, and I ’ m w r i t i n g  now t o  
update  you on t h e  s t a t u s  of  our s e a r c h .  (2) We r e c e i v e d
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approx 1 mat e l y  40 a p p l i c a t i o n s  of  which a l mos t  a l l  were of  very  
hi gh  q u a l i t y .  (3) The c a n d i d a t e s  we met wi t h  in December were  
t h e  very  b e s t  of  t h e s e - - a l 1 o u t s t a n d i n g  c a n d i d a t e * .  i4)  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  o n l y  one a v a i l a b l e  p o s i t i o n ,  and a f t e r  
c o n s i d e r i n g  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  of  our department  and t h e  
s t r e n g t h s  of  t he  d i f f e r e n t  c a n d i d a t e s ,  we have narrowed t h e  
f i e l d  t o  a l i s t  of  f o u r .  (5) I r e g r e t  t o  t e l l  you t ha t  your 
a p p l i c a t i o n  i s  not  one of  t h e  four  f i n a l i s t s ,
(fa) Let  me thank you f o r  c o n s i d e r i n g  U n i v e r s i t y  X and 
wish you s u c c e s s  in your c a r e e r ,
LETTER FROM UNIVERSITY Y
(l> I wanted t o  w r i t e  you and l e t  you know t h a t  we have
chosen f i n a l i s t s  f or  t h e  p o s i t i o n  in our department .
(2) As you a l r e a d y  know, we were very  much i n t e r e s t e d  in 
you and your work.  (3) We en j oyed  t a l k i n g  wi th you in  
December,  and I'm g r a t e f u l  t o  you f o r  s e n d i n g  me c o p i e s  of  your 
a r t i c l e s .  (4) I ’ m r e t u r n i n g  them t o  you under s e p a r a t e  c o ve r .
(5) Though I'm s u r e  you d o n ' t  need them,  t h i s  b r i n g s  my 
pe r s o na l  b e s t  w i s h e s  tor s u c c e s s  in your job s e a r c h .
Each of t h e s e  l e t t e r s  was d e s i g n e d ,  presumabl y ,  t o  ac c ompl i sh  
two p ur pos e s :  f i r s t ,  t o  convey t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  a d d r e s s e e  i s  
no longer  under c o n s i d e r a t i o n ;  and s e c o n d ,  t o  p r e s e r v e  good w i l l  
between t he  w r i t er  and t h e  a d d r e s s e e  by c o n ve y i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  as  
t a c t f u l l y  as p o s s i b l e .  Both t e t t e r s  a c c o mp l i s h  t h e  f i r s t  purpose ;  i t  
i s  c l e a r ,  a f t e r  r e a d i n g  each one,  t h a t  t h e  a d d r e s s e e  i s  not  a 
f i n a l i s t  at  e i t h e r  s c h o o l .  However,  d i f f e r e n t  c ' egrc . c  of  d i r e c t n e s s
are  used by each w r i t e r  t o  convey  t h i s  message .
F i r s t  c o n s i d e r  t h e  l e t t e r  from U n i v e r s i t y  X. This  l e t t e r  
employs  t h e  i n d u c t i v e  s t r a t e a y  recommended by s o  many t e x t b o o k s :  I t
b e g i n s  wi tn a n e u t r a l  message  in s e n t e n c e  <1>, o f f e r s  e x p l a n a t i o n s  
t or  t h e  upcoming r e f u s a l  in s e n t e n c e s  ( 2 - 4 ) ,  and then s t a t e s  t h e  
r e f u s a l  in s e n t e n c e  ( 5 ) .  However,  s e v e r a l  r e a d e r s  who were asked t o  
comment on t h i s  l e t t e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  were s t a r t l e d  or amused by 
s e n t e n c e  ( 5 ) .  As one re ade r  put i t ,  "By t h e  t ime  you g e t  t o  
[ S e n t e n c e  ( 5 ) ] ,  you a l r e a d y  know i t ’ s  a r e j e c t i o n  l e t t e r ;  t hat  
s e n t e n c e  seems to  h i t  you over t he  head wi th i t . "  Comments such as  
t h e s e  s u g g e s t  t h a t  s e n t e n c e  (5) c r e a t e s  a problem in t o n e ,  d e s p i t e  
i t s  p lacement  at  t h e  p r e s c r i b e d  p o i n t  ( a f t e r  e x p l a n a t i o n s ) .  The 
problem seems t o  a r i s e  from an e x p l i c i t  s t a t e m e n t  of  a message  that, 
t he  reader  has  a l r e a d y  i n f e r r e d .
On t h e  o t her  hand,  t h e  l e t t e r  from U n i v e r s i t y  Y c o nv e y s  i t s  
r e f u s a l  w i t hout  e x p l i c i t l y  s t a t i n g  i t .  The t h e o ry  of  c o n v e r s a t i o n a l  
i m p l i c a t u r e  can h e l p  t o  e x p l a i n  how t h i s  goa l  i s  a c c o mpl i she d  in t he  
a b s en c e  af  a d i r e c t  s t a t e m e n t  an a l o g o u s  t o  s e n t e n c e  (5) in  t he  l e t t e r  
from U n i v e r s i t y  X- - or ,  in pragmat i c  t erms ,  how t he  w r i t e r  (A) i s  a b l e  
t o  i m p l i c a t e  t he  r e f u s a l  t o  t h e  a d d r e s s e e  (B).
F i r s t ,  in order  f or  A’ s  l e t t e r  t o  r a i s e  t h e  i n t en d e d  
i m p l i c a t u r e ,  A and B must s ha re  some genera l  background knowledge  
about  the  p ro c e d u r e s  f o l l o w e d  by a u n i v e r s i t y  when i t  i s  mating an 
academic appo i ntment .  C o ns e que nt l y ,  A must assume t ha t  B i s  aware of  
t h e  f n l l o w i n g :
(1) Some s u b s e t  of  a p p l i c a n t s  i n t e r v i e w e d  at  t he  c o nv e n t io n  
w i l l  be l a t e r  be i n v i t e d  f or  on-campus i n t e r v i e w s .  These  
s e l e c t e d  a p p l i c a n t s  c o n s t i t u t e  t h e  " f i n a l i s t s . "
<2> Both t h e  h i r i n g  c o mmi t t ee s  and t he  a p p l i c a n t s  a re  t r y i n g  
t o  b r i n g  t he  h i r i n q  p r o c e s s  t o  a c l o s e  w i t h i n  a 
r e l a t i v e l y  s ho r t  t i me .  C o ns e que nt ly ,  urgent  news i s  
o f t e n  conveyed by phone,  r a t h e r  than by l e t t e r ,  even
t h ough  a p h r a s e  l i f e  *'Ue' T 1 he  i n  l o i r h "  1s Jitihl ntiniif a s
t o  t he  medium of common 1 c a t  1 o n .
In examini ng  t he  a c t u a l  t e x t  o f  t h e  l e t t e r  f r am U n i v e r s i t y  Y in  
l i g h t  c f  t h i s  c o n t e x t ,  what we want t o  d e t e r mi ne  i s  how t he  reader  i s  
a b l e  t o  draw t he  i m p l i c a t u r e ,  'You are  not  a f i n a l i s t  f or  t h i s  j o b . ’ 
R e c a l l  t h a t ,  under B r i c e ’ s  t h e o r y ,  t h e  re ade r  w i l l  t r y  t o  mai nta i n  
t h e  as sumpt ion  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  be i ng  c o o p e r a t i v e :  i n f o r m a t i v e ,  
t r u t h f u l ,  r e l e v a n t ,  and c l e a r . '  In t h i s  c a s e ,  t h e  i m p l i c a t u r e  appears  
t o  a r i s e  from an apparent  v i o l a t i o n  of t he  Maxim of  Quant i t y :  "Make
your c o n t r i b u t i o n  j u s t  as  i n f o r m a t i v e  a s  i s  r e q u i r e d  f or  t h e  c urre nt  
p u r p o se s  of  t he  e x c ha ng e . "  Assume t ha t  t he  r e a d e r ,  B, s t a r t s  with  
t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  purpose  of  t h i s  l e t t e r  i s  t o  arrange  an on-  
campus i n t e r v i e w .  If  t h i s  were t h e  c a s e ,  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  would 
he for t hcomi ng:  when t h e  i n t e r v i e w  i s  t o  t ake  p l a c e ,  what B i s  
e x p e c t e d  t o  do at  t he  i n t e r v i e w ,  and so  on.  However,  such  
i n f o r m a t i o n  i s  a b s e n t ,  and B ha* no r eason  t o  b e l i e v e  t h a t  A i s  
i n t e n t i o n a l l y  o m i t t i n g  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  T h er e f o r e ,  B must 
c o n c l u d e  t h a t  A’ s  purpose  i s .  in f a c t ,  no t  t o  arrange  an on-campus  
i n t e r v i e w .
The Maxim of  Manner a l s o  p l a y s  a r o l e  in t h i s  r e a d i n g .  Of 
p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  h e r e  a re  t he  pas t  p a r t i c i p l e  in s e n t e n c e  (1) 
("we have  chosen  f i n a l i s t s " )  and t he  p a s t  t e n s e  verb in s e n t e n c e  ( 2 ) 
("we were very  much i n t e r e s t e d " ) ,  both of  which i n d i c a t e  t h a t  t he  
s e l e c t i o n  of  f i n a l i s t s  has  been comple ted  (compare t h e  e f f e c t  of  "We 
a re  c h o o s i n g t he  f i n a l i s t s " ) .  The w r i t e r  would be v i o l a t i n g  t h e  
Maxim of  Manner by u s i n g  t h e  p a s t  a s p e c t  t o  d i s c u s s  a c u rr e nt  s t a t e  
of  mind. Again,  t he n ,  s i n c e  B has  no reason  t o  b e l i e v e  t h a t  A i s  
v i o l a t i n g  t h i s  maxim, B must c o n c l u d e  t h a t  A i s  not  c u r r e n t l y  
i n t e r e s t e d .
A s i m i l a r  a n a l y s i s  can be a p p l i e d  tD o t h e r  t e x t s  t h a t  convey  
n e g a t i v e  mess ages  through i m p l i c a t u r e .  For example,  Mennmg & 
Wi l ki nson  d i s c u s s  a s i t u a t i o n  in which an author has  asked a mail  
order  house  tor p e r m i s s i o n  t o  r e p r i n t  some s a l e s  l e t t e r s .  The
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f o l l o w i n g  r e p l y  i s  o f f e r e d  a s  an example of  a t a c t f u l  r e f u s a l  (1972:  
250) i
(1) You can count  on a l a r g e ,  i n t e r e s t e d  r e a d e r s h i p  f or  
t he  a r t i c l e  you are  w r i t i n g  on t he  importance  of  s a l e s  l e t t e r s  
in b u s i n e s s .
(2) In our company,  as  you (now,  we depend upon l e t t e r s  
e x c l u s i v e l y  tor  s a l e s .  (7) Of n e r e s s i t y .  t hen ,  we have t e s t e d  
e x t e n s i v e l y  t o  f i n d  out  t h e  most e f f e c t i v e  p ro c e d u r e s .  (4)
Our h i g h l y  paid w r i t e r s  are  c o n t i n u a l l y  r e v i s i n g ,  s end i ng  
e x p e n s i v e  t e s t  m a i l i n g s ,  and comparing t h e  r e s u l t s .  (5) The 
b e s t  l e t t e r s  r e p r e s e n t  a c o n s i d e r a b l e  i n v e s t m e n t .
(6) In t h e  p a s t  we have  had some of our s t andard  l e t t e r s  
used wi thout  c ons e nt  hy r i va l  companies ;  s o  we now c o p y r i g h t  
a l l  our s a l e s  forms and c o n f i n e  them t o  company u s e .  (7)
Should we r e l e a s e  them for p u b l i c a t i o n ,  we would have  t o  incur  
t he  same e x pe ns e  a g a i n ,  t or  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  for  us would be 
m a t e r i a l l y  d e c r e a s e d .
(B) I ’ m s e n d i n g  you some b u l l e t i n s  and a b i b l i o q r a p h y  
which may h e l p  you wi th your a r t i c l e .  (9) Wil l  you l e t  me (now 
t he  i s s u e  of  t h e  magazine your a r t i c l e  appears  i "'7'
The =>t t ec  1 1 vpnes s  of  t h i s  l e t t e r  i quips in part  from t he  f a c t  t hat  the  
r e f u s a l  i s  i mpl i ed  r a t h e r  than d i r e c t l y  s t a t e d .  As in t h e  p r e v i o u s  
example ,  G r i c e ' s  t h e o ry  of  l mp 1 m a t u r e  ran e x p l a i n  how t he  reader  i s  
l e d  t o  i n f e r  t h e  r e f u s a l .
The i m p l i c a t u r e  r a i s e d  by v h i s  l e t t e r  a r i s e s  p a r t l y  f jm t h e  
Maxim of R e l a t i o n .  The second paragraph r e p e a t e d l y  ment i ons  t h e  t ime  
and money t h a t  the  company has  i n v e s t e d  in s a l e s  l e t t e r s :  in s e n t e n c e
( 7 ) ,  we r i nd trie* p nr a s e  "wt hav= t e s t e d  e x t e n s i  v e l y "; in s e n t e n c e  
( 4 ) ,  r e f e r e n c e s  t c  "our h i q h l y  paid w r i t e r s "  who a re  "c o n t i n u a l I y
I ‘I 1-'
r e v i s i n g "  and s e n d i n g  “e x p e n s i v e  t e s t  m a i l i n g s " ;  in s e n t e n c e  <5),  t he  
p hr a s e  "a c o n s i d e r a b l e  i n v e s t m e n t ,*' If  t h e  purpose  of  t h e  l e t t e r  
were t o  grant  t h e  r e a d e r ’ s r e q u e s t ,  t h e s e  r e t e r e n r e s  would not  he  
r e l e v a n t  and,  t h u s ,  would v i o l a t e  t h e  Maxim of  R e l a t i o n .  Under 
G r i c e ' s  t h e o r y ,  however,  t h e  re ade r  m a i n t a i n s  t h e  as sumpt ion t h a t  t he  
r e a de r  i s  a dher i ng  t o  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  maxims.  C on s eq u e n t ly ,  the  
r eader  might r e a s on  ( u n r o n s c i n u s l v l  as f o l l o w s :  'Repeated r e f e r e n c e s
t o  t i me  and money would not  be r e l e v a n t  i f  t h e  w r i t e r ’ s  purpose  were  
t o  grant  my r e q u e s t .  I have no r e as on  t o  b e l i e v e  t ha t  t h e  w r i t e r  i s  
i n t e n t i o n a l l y  b e i n g  i r r e l e v a n t .  Th e r e f or e ,  the  purpose  of  t h i s  
l e t t e r  must in f a c t  be t o  r e f u s e  my r e q u e s t . '
As in t h e  l e t t e r  from U n i v e r s i t y  V, t h e  Maxim of Manner can 
a l s o  be used t o  e x p l a i n  how t h e  w r i t e r  i m p l i c a t e s  r e f u s a l .  The 
c o n d i t i o n a l  verb forms in s e n t e n c e  (7) support  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
t h a t  t h e  r e q u e s t  i s  b e i n g  d e n i e d ,  s i n c e  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n d i r a t e  a 
h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n  r a t h e r  than one t h a t  w i l l  a c t u a l l y  occur:  
“Should we r e l e a s e  them"; "we would have t o  incur";  “t h e i r  
e f f e c t i v e n e s s  f or  us  would be m a t e r i a l l y  d e c r e a s e d . "  In c o n t r a s t ,  i f  
t h e  r e q u e s t  were be i ng  g r a n t e d ,  we would e x p e c t  t h e  w r i t e r  t o  us e  a 
d i f f e r e n t  s e t  of  c o n s t r u c t 1 ons:  for  example ,  “When we r e l e a s e  t h e
l e t t e r s  t or  p u b l i c a t i o n ,  we wi 11 r e t a i n  f u l l  c o p y r i g h t . "
L e t t e r s  r e f u s i n g  r e q u e s t s  a re  not  t h e  on l y  ones  in which 
i n d i r e c t n e s s  can be used t o  convey  n e g a t i v e  i n f o r m a t i o n .  Houp S* 
F e a r s a l 1 d i a c u s s  a c a s e  in which an amateur photographer  has  
compla i ned t o  a camera company about some problems  e n count ered  in  
u s i n g  t h e i r  p ro d u c t .  The company r e o r e s e n t a t i v e  must inform the  
photographer  that  t he  camera was not  l oaded proper 1y - - i . e . , t h a t  t he  
customer f a i l e d  t o  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s .  Ob v i o u s l y ,  t h i s  message  i s  a 
" f a c e - t h r e a t e r  i n g 1 one t h a t  cuulu  embarrass  t h e  a d d r e s s e e  i f  
d e l i v e r e d  d i r e c t l y .  In order  t o  i l l u s t r a t e  a l t e r n a t i v e  approaches  t o  
t h i s  s i t u a t i o n ,  Houp Pear sa l  1 o f f e r  both a "dr" and a "don’ t"
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l e t t e r .  The "don’ t" l e t t e r  f o l l o w s  (1984:  282) :
(1) The t y p e  of  f i l m  f a i l u r e  you wrote  us about s t ems  
from f a u l t y  l o a d i n g  of  t he  Fi lm-X.  (2) Your method and not  
t h e  camera i s  d e f e c t i v e .
(3) Review t he  i n s t r u c t i o n s  t h a t  came wi th t he  camera.
(4) Pay p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  I n s t r u c t i o n  5.
The b e s t  t h a t  can be s a i d  about  t h i s  * e t t e r  i s  t h a t  i t  t e l l s  
t he  reader  how t o  avo i d  t h e  same problem in t he  f u t u r e .  Any 
i n f o r m a t i v e  q u a l i t i e s  t h a t  the  l e t t e r  might have,  however ,  are  
overshadowed by t h e  e x p l i c i t  n e g a t i v e  message  in s e n t e n c e  ( 2 ) .
The f o l l o w i n g  l e t t e r  i s  o f f e r e d  by Houp & P e a r s a l l  as  a more 
t a c t f u l  a l t e r n a t i v e  (1984:  281) :
(1) We a re  s e n d i n g  you a r o l l  of  f i l m  t o  r e p l a c e  t h e  one  
o ve r e x p o se d  when you used your Fi lm-X Lamera f or  t h e  f i r s t  
t i me .  (2) And we’ l l  c e r t a i n l y  r e p l a c e  the  camera i f  i t  p ro v e s  
t o  be d e f e c t i v e .
(3) Trouble  such as  you have e x p e r i e n c e d  i s  o f t e n  caused  
by t h e  p h o t o g r a p h e r ’ s i n a d v e r t e n t l y  f o r g e t t i n g  t o  s e t  the  
proper  f i l m  speed w h i l e  l o a d i n g  t h e  camera.  (4) The ASA d i a l  
on t he  f r o n t  of  t h e  camera must be s e t  t o  match t h e  ASA f i l m  
speed number of  t he  f i l m  you a re  wor f i ng  w i t h .  (5) F a i l u r e  to  
t i l  so  w i l l  r e s u l t  in e i t h e r  u nde r -  or o v e r e xpo s ed  f i l m  such as  
you e x p e r i e n c e d .
(fe) If y o u ' l l  check I n s t r u c t i o n  5 on page 3 of  your 
Fi lm-X Manual,  y o u ’ l l  f i n d  c o mp l e t e  i n f o r m a t i o n  on how t o  s e t  
t h e  ASA d i a l .
(7) We hope t h a t  your problem was n o t h i n g  more than an 
improper l y  s e t  ASA. (B> Tf n o t .  however,  f o l l o w  t h e  warranty
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i n s t r u c t i o n *  t h a t  came wi th t h e  camera,  and w e ' l l  r e p l a c e  your
FUm-X.
U nl ik e  t h e  p r e v i o u s  a l t e r n a t i v e ,  t h i s  l e t t e r  e x p l a i n s  t h e  s o u r c e  of  
t h e  problem in an i n o f f e n s i v e  way. Thi s  improvement in t o n e  r e s u l t s  
at  l e a s t  p a r t i a l l y  from t h e  i m p l i e d ,  r a t h e r  than d i r e c t ,  s t a t eme n t  
tha t  t h e  reader  f o r g o t  t o  a d j u s t  t he  ASA d i a l .
In order t o  e x p l a i n  how t h i s  i m p l i c a t u r e  i s  r a i s e d ,  we can 
again  c a l l  on t r i c e ’ s  t h e o r y .  The re ade r  s t a r t s  wi th a genera l  
assumpt ion  t h a t  t h e  purpose  of  t he  l e t t e r  w i l l  be t o  s u g g e s t  a 
s o l u t i o n  to  t he  problem.  S e n t e n c e  ( 2 ) ,  which u s e s  t he  c o n d i t i o n a l  
form ijf,  r a i s e s  t h e  i m p l i c a t u r e  t h a t  t h e  camera i s  in f a c t  not  
d e f e c t i v e s  o t h e r w i s e ,  t h e  w r i t e r  would be v i o l a t i n g  t h e  Maxim of  
Manner.  (This  i m p l i c a t u r e  i s  l a t e r  r e i n f o r c e d  by s e n t e n c e  ( 8 / . )
Having i n t e r r e d  t ha t  t h e  camera i t s e l f  i s  not  d e f e c t i v e ,  t he  
reader  w i l l  c o n t i n u e  t o  s earch  f or  i n f o r m a t i o n  about  an a l t e r n a t i v e  
so ur c e  o f  t he  problem.  S e n t e n c e s  ( 3 - 6 )  a l l  r e f e r  t o  a d j u s t i n g  t he  
ASA d i a l .  Note ,  however ,  t h a t  t h e s e  s e n t e n c e s  make no d i r e c t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  r e a d e r ' s  p a r t i c u l a r  f a i l u r e  t o  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s !  
t h e  w r i t e r  i n s t e a d  s imp l y  o f f e r s  i n f o rm a t i o n  about problems  t h a t  
o t h e r  p h o t oy r a p he r s  have  e x p e r i e n c e d .  For example,  s e n t e n c e  (3) 
r e f e r s  t o  "the p h o t o g r a p h e r ' s " f o r g e t f u l n e s s  r a t h e r  than t o  t he  
r e a d e r ' s  in p a r t i c u l a r .  In order  t o  ma i nt a i n  t he  a s sumpt i on  t h a t  t h e  
w r i t e r  i s  adher ing  t o  t h e  Maxim of R e l a t i o n ,  t h e  re ade r  w i l l  draw the  
i m p l i c a t u r e  t h a t  t h e  ASA d i a l  i s  r e l e v a n t  to  h i s  or her own 
p a r t i c u l a r  c a s e .
To summarize t h i s  s e c t i o n ,  p r i n c i p l e s  from c o n v e r s a t i o n a l  
i m p l i c a t u r e  can be used t o  e x p l a i n  how r e a d e r s  are  a b l e  t o  i n t e r p r e t  
u n s t a t e d  messages .  Under G r i c e ’ s t h eo ry ,  t h e  reader  e x p e c t s  t h e  
w r i t e r  t o  adhere t o  t h e  C o o p e r a t i v e  P r i n c i p l e  and i t s  a t t e n d a n t  
maxims ( Qu a n t i t y ,  Q u a l i t y ,  R e l a t i o n ,  and Manner).  This  t he o r y  
s u g g e s t s  t h a t  t he  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  govern t he  r e a d e r ’ s
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i n t e r p r e t a t i o n  of i m p l i e d  n e g a t i v e  message*!
a) The re ade r  b e g i n s  wi th t h e  de- faul t  as sumpt ion t h a t  t h e
message  w i l l  be p o s i t i v e ,  
to The w r i t e r  appears  t o  v i o l a t e  a maxim, i . e . ,  p r e s e n t s  (or
omi t s )  i n f o r m a t i o n  in a way t h a t  c o n t r a d i c t s  t h e  r e a d e r ’ s  
e x p e c t a t i o n s  o-f a p o s i t i v e  message ,  
c)  The r e a d e r  r e a d j u s t s  h i s  or her e x p e c t a t i o n s  about  t n e
message from p o s i t i v e  t o  n e g a t i v e ,  by drawing an 
i m p l i c a t u r e  t h a t  i s  congruent  wi th  the  as sumpt ion  t hat  
t h e  w r i t e r  i s  be i ng  c o o p e r a t i v e .
Thus,  b e c a u s e  r e a d e r s  i n t e r p r e t  u n s t a t e d  mess ages  by drawing such  
i m p l i c a t u r e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  tor  w r i t e r s  t o  convey  i n f o r m a t i o n  
wi t hout  e x p l i c i t l y  s t a t i n q  i t .
Cone 1us io n
Pragmat i c s  and a o c i o l l n q u i s t l c s  have  d e a l t  e x t e n s i v e l y  wi th  
q u e s t i o n s  t h a t  are  p o t e n t i a l l y  r e l e v a n t  t o  p r o f e s s i o n a l  
communicat ion.  This  paper has  demonst r a t ed  t h a t  G r i c e ’ s  t h e o r y  of  
r o n v e r s a t l o n a l  i m p l i c a t u r e  can be used t o  e x p l a i n  how r e a d e r s  are  
a b l e  to  i n t e r p r e t  i mpl i ed  me s s age s .  A d d i t i o n a l l y ,  Brown h L e v i n s o n ' s  
t he o r y  h e l p s  t o  e x p l a i n  why i m p l i c a t u r e  i s  a p p r o p r i a t e  t or  conveyi nq  
n e g a t i v e  mess ages .  These a r e a s  of l i n g u i s t i c s  p r ov i d e  e v i d e n c e  f or  
and i n s i g h t  i n t o  s e v e r a l  r h e t o r i c a l  s t r a t e g i e s  commonly recommended 
f o r  n e g a t i v e  mess ages ,  and may c o n s t i t u t e  a b a s i s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
on r e l a t e d  s u b j e c t s .
1 4 r;
N o t e s
l In some c a t t t ,  on* can argue -further th a t  an address** can 
beg i n  to  “read" a l e t t e r  even b e fo r e  opening  i t .  In th e  h i r i n g  
p r o c e s s ,  f or  example,  job o f f e r s  or i n v i t a t i o n s  f o r  f o l l o w - u p  
i n t e r v i e w s  are  t y p i c a l l y  conveyed by phone,  in  t he  i n t e r e s t  of  
e x p e d i e nc y .  T h e r e f o r e ,  a l e t t e r  a r r i v i n g  one month a f t e r  an 
i n t e r v i e w  can r e a s o n a b l y  be assumed t o  c o n t a i n  e i t h e r  a noncommittal  
message  ( e . g . ,  "F'lease f i l l  out  t h e  e n c l o s e d  EEOC form") or a 
n e g a t i v e  one .  In a s i t u a t i o n  l i k e  t h i s ,  t h e  c h o i c e  o f  t h e  w r i t t e n  
medium i t s e l f  may p l a y  some part  t he  r e a d e r ’ s a b i l i t y  t o  i n f e r  
u n s t a t e d  meaning.
□ne p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t he  t endency  t o  convey n e g a t i v e  
messages  through w r i t i n q  i s  that  l e t t e r s  ma i nt a i n  a q r e a t e r  
c uiv, muni c a t  1 ve d i s t a n c e  between t h e  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s ,  and hence  
a re  c o n s i d e r e d  more c o m f o r t a b l e  f or  both the  be ar e r  of  bad news and 
i t s  r e c i p i e n t .  If one t h i n k s  of  a l e t t e r  as  a more i n d i r e c t  medium 
than a t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  or a f a r e - t o - f a r e  me e t i ng ,  then a 
w r i t t e n  r e f u s a l  can be viewed as  a f a c e - s a v i n g  d e v i c e ,  as  d e f i n e d  by 
8rown k Levi nson  (1978) .
C h a p t e r  7
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P r o s p e c t s  t or  t h e  Future
The p r e c e d i n g  c h a p t e r s  have  examined s e v e r a l  s p e c i f i c  c a s e s  o f  
what Newmeyer (19B3) has  c a l l e d  t h e  " l i m i t s  and p o s s i b i l i t i e s "  of  
l i n g u i s t i c  t h e o r y ,  wi th a t t e n t i o n  p r i m a r i l y  t o  t h e  u s e  of  t h i s  t heory  
t o  e x p l a i n  phenomena t h a t  are  of i n t e r e s t  t o  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .  
Chapt er s  1 and 2 enumerated s e v e r a l  c a u s e s  f or  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  of  
w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  wi t h  T6 t h e o r y ,  some of  t h e s e  r e s u l t i n g  from t h e  
d i f f e r e n t  emphases  and i n t e r e s t s  of  t he  two f i e l d s ,  o t h e r s  from 
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  about  t h e  r e l e v a n c o  of TG t h e o r y  t o  t he  
s t udy  of  w r i t i n g .  Chapter 3,  in  i t s  a n a l y s i s  of  r e l a t i v e  c l a u s e  
s t r u c t u r e s ,  showed t h a t  TG t h e o r y  can be used t o  e x p l a i n  s y n t a c t i c  
a n o ma l i e s  in  s t ud en t  w r i t i n g .  However,  b e c a us e  w r i t i n g  ( l i k e  
s p e a k i n g )  r e f l e c t s  per formance  as wel l  as  competence ,  
p s y c h o l l n g u i s t i c p r i n c i p l e s  may a l s o  be r e l e v a n t  t o  a n a l y z i n g  such  
a n o m a l i e s .
In sum, t h e s e  c h a p t e r s  a re  based on t h e  as sumpt ion  t h a t  
contemporary s y n t a c t i c  t h e o r y  i s  p e r t i n e n t  t o  r e s e a r c h  in w r i t i n g .
At t h e  same t i me ,  t h e s e  s t u d i e s  d e mons t r a t e  t h a t  i t  i s  
c o u n t e r p r o d u c t l v e  f or  a p p l i e d  r e s e a r c h e r s  t o  judge  t h e  r e l e v a n c e  of  
s y n t a c t i c  t h e o r y  on p e d a g o g i c a l  grounds  a l o n e ,  and w i t ho ut  f i r s t  
g a i n i n g  a thorough u n de r s ta n d i n q  of  t h a t  t h e o r y ' s  c o n c e p t s ,  
p r i n c i p l e s ,  and g o a i s .  At t empt i ng  t o  appl y  a t h e o r y  t o  phenomena 
t h a t  i t  was never i n t en d e d  t o  e x p l a i n  w i l l ,  l o g i c a l l y ,  r e s u l t  in  
d i s a p p o i n t m e n t .  In a d d i t i o n ,  r e s e a r c h e r *  who r e j e c t  a t h e o r y  t h a t  
t hey  have  mi s i n t e r p r e t e d  may d e p r i v e  t h e m s e l v e s  of  any b e n e f i t s  that  
t h e  t h e o r y  might ,  under i t s  proper  i n t e r p r e t a t i o n , ho l d  f o r  them.
A second p o i n t  demonstr ated  by t h e  s t u d i e s  in t h i s  d i s s e r t a t i o n  
i s  t h a t  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  might  b e n e f i t  from i n v e s t i g a t i n g  c u r r e nt
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r e s e a r c h  in a r e a s  o f  l i n g u i s t i c s  o t h e r  t t a n  formal s y n t a x .  hnra  
s p e c i f i c a l l y ,  Chapters  4 ,  5,  and 6 i l l u s t r a t e d  t h e  u s e f u l n e s s  of  
pragmat i c  t h e o r y  f or  a n a l y z i n g  t e x t s  t r a d i t i o n a l 1y d e a l t  wi th in t h e  
f i e l d  of  t e c h n i c a l  w r i t i n g .  Becaus e  p r a g ma t i c s  i s  concer ne d  wi th t h e  
e f f e c t s  of  r o n l i n g u i s t l c  r o n t e x t  on t h e  us e  and i n t e r p r e t a t i o n  of  
l i n g u i s t i c  forms,  i t  can c o n t i n u e  t D tie of  u s e  not  o n l y  in t h e  s tudy  
of t e c h n i c a l  w r i t i n g  but a l s o  in t h e  a n a l y s i s  of  other  c o n t e x t u a l l y  
det ermi ned  v a r i a t i o n s  in c o n t e n t  and s t y l e !  f or  example ,  pragmat i c  
t h e o r y  might shed l i g h t  on s u c c e s s f u l  and un suer t?ssf u 1 a t t e m p t s  at  
a u d i e n c e  a d a p t a t i o n  by freshman w r i t e r s .  Again,  however,  the  same 
c a ve a t  a p p l i e s  tor  t h e  us e  of  p r a g ma t i c s  as  t or  the  us e  of  s y n t a c t i c  
t he o r y :  w i t ho ut  a proper  u n d e r s t a nd i n g  of  t he  p r i n c i p l e s  and q o a l s  
u n d e r l y i n g  a t h e o r y ,  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  cannot  hope t o  appl y  i t  t o  
t h e i r  own r i e l d  in an a c c u r a t e  or r e v e a l i n g  way: w i t n e s s  t h e  numerous  
c o n c e p t ua l  problems  wi th H a s e l h o r n ' s  s t u d i e s ,  whi th were examined in  
Chapter 4.
In t h i s  c o n c l u d i n g  c h a p t er  I would l i k e ,  f i r s t ,  t o  s u g g e s t  some 
a d d i t i o n a l  a r e a s  f or  f u t u r e  r e s e a r c h  by w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  which  
might, p r o f i t a b l y  draw upon r e c e n t  l i n g u i s t i c  t h e o r y :  s e c o n d ,  t o
o u t l i n e  s e v e r a l  more g en e r a l  ways in which l i n g u i s t i c s  might s e r v e  as  
a model f or  t h eo ry  deve l opment  in t h e  f i e l d  of  w r i t i n g :  and t h i r d ,  t o  
examine t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  l i n g u i s t s  might b e n e f i t  from a t t e n d i n g  
t o  phenomena t r a d i t i o n a l l y  s t u d i e d  by w r i t i n g  s p e c i a l i s t s .
Fu t u r e  Appl l c a t, i o ns  of  L m g u i s  t i c s  t n_ Research in Wri t i ng
A number of l i n e s  of r e s e a r c h  in l i n g u i s t i c s  have emerged  
r e c e n t l y  ( i . e . ,  w i t h i n  t h e  past  15 y e a r s )  t h a t  a re  of  p o t e n t i a l  
i n t e r e s t  t o  r e s e a r c h e r s  m  w r i t i n q .  As s u q g e s t e d  by t h e  d i s c u s s i o n  
above ,  much of  t h i s  r e s e a r r h  l i e s  o u t s i d e  s y n t a c t i c  t h e o r y  per s e .  
e ’ though i t  s hou l d  be emphasized t h a t  c o n c e p t s  and p r i n c i p l e s  
o r i g i n a l l y  de v e l ope d  w i t h i n  TG theory  have  been i n c o r p o r a t e d
r e g u l ar l y '  i n t o  o t h e r  "hybrid" a r e a s  of  l i n g u i s t i c s .  This  s e c t i o n  
d i s c u s s e s  r e p r e a e n t a t i v e  i n s t a n c e s  of  l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  r e l e v a n t  t o  
s p e c i a l i s t s  in c o m p o s i t i o n  and t e c h n i c a l  w r i t i n g .  The l i n e s  at  
r e s e a r c h  d e a l t  wi t h  h e r e  d e r i v e  mainly  -from p s y c h o l i n g u i s t i c s ,  
s o c i o l 1 n g u i s t i r s .  and p r a g m a t i c s ,  t h r e e  a r e a s  t ha t  s ha r e  a concern  
with i n v e s t i g a t i n g  t h e  way t h a t  l i n g u i s t i c  competence  i s  m a n i f e s t e d  
in ac t u a l  per formance .  Because  much r e s e a r c h  in w r i t i n g  r e f l e c t s  
t h i s  same c o n c e r n ,  s p e c i a l i s t s  in c o m p o s i t i o n ,  t e c h n i c a ’ w r i t i n g ,  and 
r e l a t e d  f i e l d s  such as  EEIL and b a s i c  w r i t i n q  may f i n d  t h e s e  a r e a s  of  
l i n g u i s t i c  r e s e a r c h  of  e s p e c i a l  i n t e r e s t .
Given t h a t  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  are  d i r e c t e d  toward 
a p p l i e d  r e s e a r c h e r s ,  I would aga i n  l i k e  t o  c l a r i f y  how I am u s i n g  
terms such as  " a p p l i c a t i o n s , "  "app l i e d  l i n g u i s t i c s , "  and so  on.  hs  
emphasi sed  in Chapter 1, a p p l i e d  l i n g u i s t i c s  i s  t h e  use  of l i n g u i s t i c  
t h e o ry  t o  i n v e s t i g a t e  the  l anguage  nf a p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n ,  or to  
i n v e s t i g a t e  l i n g u i s t i c  b eh a v i o r  under p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s .
I d e a l l y ,  t h e  c o n c l u s i o n s  reac he d  by t h e  a p p l i e d  l i n g u i s t  should  
u l t i m a t e l y  be i n c o r p o r a t e d  by p r a c t l t i o n e r s  in t he  f i e l d  ( for  
example ,  r e s e a r c h  on l anguage  p a t h o l o g y  s hou l d  u n d e r l i e  t herapy  
a d m i n i s t e r e d  t o  p e r s o n s  wi th language  p a t h o l o g i e s ,  r e s e a r c h  on f i r s t -  
1anguage a c q u i s i t i o n  and s e c o n d - 1 anguage l e a r n i n g  s h o u l d  u n d e r l i e  
p ed a g o g i c a l  s t r a t e g i e s  employed wi th n a t i v e  and n o n n a t i v e  s p e a f e r s ,  
and so  o n ) .  However,  a f i e l d  such as  w r i t i n g  shoul d  not  e x p e c t  
a p p l i e d  r e s e a r c h  t o  s u g g e s t  immediate  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s ;  t h e s e  
t y p i c a l l y  a r i s e  as  a l a t e r  s t e p .
F; sych ol  l nqu j_s t i c s  and f u n c y  o n al L l ngui s t i e s
Both psvr hoi  i ngui s t i  c= arid lunc t i o n j ]  l i n g u i s t i c s  are  
c o nc e r ne d ,  in l e n p r a l , wi th i n v e s t i g a t i n g  r e l a t i o n s h i p s  between  
p r o p e r t i e s  of  formal  grammar ( e . g . ,  autonomous s y n t a x )  and grammar - 
e x t e r n a l  t e n d e n c i e s  or c o n s t r a i n t s .  For p s y c h o l i n g u i s t s ,  t h e  o b j e c t s
of s tudy  «re  p r i m a r i l y  *"he perce pt ua l  p r o c e s s e s  t h a t  e n t e r  i n t o  
l anguage  comprehensi  on t -for example,  t he  e f f e c t s  of memory 
l i m i t a t i o n s ,  the  l i s t e n e r ' s  a b i l i t y  t o  " res t ore"  mi s s i ng  i n f ormat i on  
-fr^m t he  speech s i g n a l ,  and s o  on.  F u nc t io n a l  l i n g u i s t i c s ,  at  l e a s t  
among i t s  more c o n s e r v a t i v e  proponents  such as  Kuno, proposes  t o  
i n v e s t i g a t e  c a s e s  in which p a r t i c u l a r  l i n g u i s t i c  forms correspond  
s y s t e m a t i c a l 1y t o  p a r t i c u l a r  d i s c o u r s e  f u n c t i o n s .  For example,  the  
u n a c c e p t a b i 1 1 ty of d a t i v e  s t r u c t u r e s  ending  wi th pronominal  d i r e c t  
ob. i er t s  ( e . g . ,  »"I s o l d  Eh 1 1 i t " )  appears  t o  r e f l e c t  a d i s c o u r s e  
p r i n c i p l e ,  namely tha t  o ld  i n format i on  (which pronominal? t y p i c a l l y  
s i g n i f y )  should prece de  new i n f or ma t io n .
Research in c ompos i t i on  has a l r eady  begun to  i n c o r po r a t e  
p r i n c i p l e s  from p s y c h o l i n g u i s t i c s  and f u n c t i o n a l  l i n g u i s t i c s .  Far 
example,  vande t o p p l e  (19E52) and Thompson (1985) d i s c u s s  t he  g i v e n - 
new p r i n c i p l e  in co mp o s i t i o n  and t e c h n i c a l  w r i t i n g ,  r e s p e c t  i vel  y , and 
point  out the  adve r s e  e f f e c t s  t ha t  t he  v i o l a t i o n  of t h i s  p r i n c i p l e  
may have on t he  c o h e s io n  of p r o s e .  Kies  (19(35) a n a l y z e s  p a s s i v e  
v o i c e  and n o m i n a l l z a t l o n  from a f u n c t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  arguing that  
t h e s e  l i n g u i s t i c  forms have l e g i t i m a t e  purpose s  in b u s i n e s s  and 
t e c h n i c a l  w r i t i n g .  S t u d i e s  such as t h e s e  a re  us e f u l  because  they  
enab l e  more p r e c i s e  d e f i n i t i o n s  of  c o n c e p t s  such as c o h e s i o n ,  as wel l  
as  moving beyond s i m p l i s t i c  a d v i c e  about s t y l e  ( e . g . ,  "Use a c t i v e  
v o i r e  i n s t e a d  of p a s s i v e  v o i c e " ) .  Cons equent l y ,  r e s e a r c h e r s  in 
c ompos i t i on  and t e c h n i c a l  w r i t i n g  w i l l  undoubtedly  b e n e f i t  from 
c o n t i n u i n g  t o  adapt f i n d i n g s  from p s y c h o l i n g u i s t i c s  and d i s c o u r s e  
a n a l y s i s .
8o c i o l l n gu i s t i e s
S o c l o l l n q u i s t l c s  i s  concerned,  in g e n e r a l ,  wi th d i s c o v e r i n g  
c o rr e s po nde nc e s  between l i n g u i s t i c  p a t t e r n s  and s o c i a l  v a r i a b l e s  
( i n c l u d i n g  soc i oec onomi c  s t a t u s ,  e t h n i c i t y ,  gender,  and a g e ) .
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Research in s o c i o l i n g u i s t i c s  h a t  a l r e a d y  c o n t r i b u t e d  a g r e a t  deal  t o  
t h e  u n de r s t a n d i n g  of  nonstandard l anguage  v a r i e t i e s  and t h e i r  
s y s t e m a t i c  d i f f e r e n c e s  from s tandard  w r i t t e n  E n g l i s h .  Al though some 
c o n t r o v e r s y  remai ns  over t h e  p l a c e  of nons tandard  v a r i e t i e s  in 
academic s e t t i n g s ,  s o c i o l i n g u i s t i c s  has  at  l e a s t  d i s p e l l e d  some of  
t he  " c o g n i t i v e  d e f i c i t "  myths s urroundi ng  nonstandard d i a l e c t s ,  
becaus e  t e a c h e r s  of  w r i t i n g  a re  f aced  wi th an i n c r e a s i n g l y  d i v e r s e  
body of  s t u d e n t s ,  from a s o c ± o c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e ,  r e s e a r c h  on t h e  
p r o p e r t i e s  of  nonstandard d i a l e c t s  shoul d  c o n t i n u e  t o  be i n c o r p o r a t e d  
i n t o  r e s e a r c h  about w r i t i n g .
In a d d i t i o n  t o  s u s t a i n i n g  r e s e a r c h  i n t o  t he  s o c 1 o l 1 n g u i s t 1 c 
f e a t u r e s  of  s t u d e n t  w r i t i n g ,  r e s e a r c h e r s  in c o m p os i t i o n  arid t e c h n i c a l  
w r i t i n g  might, c o n s i d e r  i n v e s t i g a t i n g  problems  t h a t  s t u d e n t s  who speak  
s t andard  d i a l e c t s  may e v e n t u a l l y  en coun t er  in communicat ing wi th  
s p e a k e r s  of  nonstandard d i a l e c t s ,  or wi t h  l e s s  e duca t ed  p e r s o n s .  For 
example,  a growing body of  r e s e a r c h  in l i n g u i s t i c s  i s  concerned  wi th  
d e t e c t i n g  communicat ion problems  between p r o f e s s i o n a l s  in f i e l d s  wi th  
h i g h l y  s p e c i a l i z e d  1a n g u a g e - - m e d i c i n e  and law are  two prime ex a mpl e s -  
-and t h e i r  c l i e n t s  ( s e e ,  e . g . ,  O’ Barr 19B1 and C i c o u re l  1981) .  
O b vi o u s ly ,  humani tar ian  and e t h i c a l  c o n s i d e r a t l o n s  mandate c o n t i n u ed  
r e s e a r c h  i n t o  such a r e a s .  In a d d i t i o n ,  p r a c t i c a l  b e n e f i t s  might  
emerge from improved communicat ion between s p e c i a l i s t s  and l a y p e o p l e .  
For example .  Labov (1985)  c i t e s  s e v e r a l  c a s e s  in which s e e m i n g l y  
" neutra l "  i n s u r a n c e  documents  were judged ,  on t h e  b a s i s  of  e x p e r t  
t e s t i m o n y  from l i n g u i s t s ,  t o  be b i a s e d  or m i s l e a d i n g  toward t h e i r  
r e a d e r s  — resuJ t i  ng in s i z a b l e  cour t  s e t t l e m e n t s  a g a i n s t  t h e i r  w r i t e r s .
Praqmat l c s
As d i s c u s s e d  in Chapters  4 t t r o u g h  6,  p r a g ma t i c s  i n v o l v e s ,  in 
p a r t ,  t h e  s t udy  of  how c o n t e x t  a f f e c t s  l anguage  u s e .  As s uc h ,  i t  
o v e r l a p s  somewhat wi th p s y c h o l i n g u i s t i c s ,  s i n c e  both f i e l d s  s ha re  an
i n t e r e s t  in t he  a b i l i t y  of  p a r t i c i p a n t s  t o  draw i n f e r e n c e s  during  
d i s c o u r s e ;  l i k e w i s e ,  p r a g ma t i c s  and s o c i o l i n g u i s t i c s  a l s o  s ha r e  
mutual i n t e r e s t s ,  f o r  example  in how language  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e  
s o c i a l  s t a t u s  of  d i s c o u r s e  p a r t i c i p a n t s .  These  i s s u e s  a l s o  r e l a t e  t o  
a r e a s  of concern  t o  w r i t i n q  s p e c i a l i s t s .  As t he  p r a g m a t i c a l 1y based  
s t u d i e s  in t h i s  d i s s e r t a t i o n  have shown, r e s e a r c h  from t h i s  f i e l d  can 
shed l i g h t  on c e r t a i n  a s p e c t s  of  a u d i e n c e  a n a l y s i s  and t e x t  
i n t e r p r e t a t i o n .
Wri t i ng  s p e c i a l i s t s  can c o n t i n u e  t o  draw upon r e s e a r c h  in 
p r ag m a t i c s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  t o p i c s  f u r t h e r .  One p o t e n t i a l  area  
of  i n t e r e s t  t o  r e s e a r c h e r s  in t e c h n i c a l  w r i t i n g  c o n ce r ns  t h e  vary i ng  
d e g r e e s  of  p o ’ i t e n e s s  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  by d i f f e r e n t  c u l t u r e s .  
For example,  Tannen (1984)  o b s e r v e s  t h a t  "Now t ha t  commerce wi th  
Japan i s  w i d es p r e a d ,  t h e r e  a re  f re q u e n t  r e p o r t s  of  f r u s t r a t i o n  by 
Americans b e c a us e  p o l i t e  Japanes e  never  say no.  One must unders tand  
from how t hey  s ay  y e s  whether or not  t hey  mean i t "  ( 19 4 ) .  In o ther  
words,  f or  a g i v e n  d i s c o u r s e  s i t u a t i o n ,  some c u l t u r e s  may c o n s i d e r  a 
f a i r l y  h igh d eg r e e  of  d i r e c t n e s s  a p p r o p r i a t e ,  w h i l e  o t h e r s  may 
c o n s i d e r  a more i n d i r e c t  approach a p p r o p r i a t e .  Oi a r e l a t e d  i s s u e ,  
Keenan (I97h)  a r g u e s  t hat  c e r t a i n  n o n - we s te r n  c u l t u r e s  do not  adhti  s  
t o  wes t ern  norms r e g a r d i n g  i n f o r m a t i v e n e s s .  Ob v i o u s l y ,  c e r t a i n  
economic b e n e f i t s  may a r i s e  t or  w r i t e r s  who know how t o  adapt  t h e i r  
communicat ion s t y l e  t o  t h a t  of  another  c u l t u r e .
To summarize,  many of t he  a r e a s  t ha t  l i n g u i s t s  are  s t u d y i n g  are  
d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  q u e s t i o n s  be i ng  asked by r e s e a r c h e r s  in w r i t i n g ,  
in  p a r t i c u l a r  tD q u e s t i o n s  about hnw r e a d e r s  p r o c e s s  and i n t e r p r e t  
d i s c o u r s e  and how w r i t e r s  miqht go about  adapt i ng  r h e t o r i c a l  
s t r a t e g i e s  t o  d i f f e r e n t  a u d i e n c e s  and c o n t e x t s .
A d d i t i o n a l l y ,  a s  argued by Parker (19B&).  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  
might draw upon l i n g u i s t i c s  f or  more g e n e r a l  q u i d e l m e s  re g a r d i ng  
t h e o r y  c o n s t r u c t i o n .  Parker o u t l i n e s  s e v e r a l  c r i t e r i a  t h a t  models
ICO
w i t h i n  l i n g u i s t i c *  s t r i v e  t o  meet; t h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g .
(1) The t h e o r y  must be compri sed  of  p r e c i s e ,  e x p l i c i t  c l a i m s  
r a t h er  than vague,  i n e x p l i c i t  o nes .  The r a t i o n a l e  h e r e  i s  t ha t  o t her  
r e s e a r c h e r s  must be a b l e  t o  t e s t  a c l a i m;  and vague,  i n e x p l i c i t  
c l a i m s  a re  i m p o s s i b l e  t o  conf i rm or r e j e c t .
12) The t h e o r y  shoul d  i e  r e v e a l i n g ,  meaning in par t  t h a t  i t  
shoul d  e x p l a i n  t he  i n t e r a c t i o n  of  phenomena r a t h e r  than s imply  
d e s c r i b i n g  them s e p a r a t e l y .
(3) The t h e o r y  s h o u l d  c h a r a c t e r i z e  s y s t e m a t i c  phenomena;  
i . e . ,  i t  shoul d  c h a r a c t e r i z e  a s u f f i c i e n t l y  a b s t r a c t  l e v e l  so t h a t  
t he  a n a l y s t  i s  a b l e  t o  draw qenera 1l z a 1 1 ons  about t h e  phenomena be ing  
i n v e s t l g a t e d .
While i t  i s  beyond t h e  s cope  of  t h i s  d i s c u s s i o n  t o  e v a l u a t e  
c ur r e nt  r e s e a r c h  in w r i t i n q  in terms of  t h p s e  c r i t e r i a ,  t h e y  are  
worth keeping  in mind as  g u i d e l i n e s  t hat  have proven u s e f u l  for  
e v a l u a t i n g  l i n g u i s t i c  t h p o r i e s  (as wel l  as t h e o r i e s  w i t h i n  more 
mature s c i e n c e s ) ,  and t h a t  might  c o n s t i t u t e  s u i t a b l e  c r i t e r i a  for  
r e s e a r c h  in w r i t i n g  as  w e l l .
The Use o f __R e s ea r ch in Wri t i ng  by L i n g u i s t s
The pr e c e d i nq  s e c t i o n  o u t l i n e d  some s p e c i f i c  and genera l  ways  
in which w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  might b e n e f i t  from r e s e a r c h  in 
l i n g u i s t i c s .  Hy t h e  same t oke n ,  l i n g u i s t s  cou l d  a l s o  b e n e f i t  by 
g i v i n g  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t o  t he  phenomena t ha t  w r i t i n g  s p e c i a l i s t s  
s t u d y .  In p a r t i c u l a r ,  w r i t t e n  forms may p r ov i d e  l i n g u i s t s  wi th  
a d d i t i o n a l  dat a  upon which t o  base  c o n c l u s i o n *  about  t he  r e l a t i o n  
between competence  and per formance .  The r e l a t i v e  c l a u s e  s t r u c t u r e s  
examined in Chapter 3 i l l u s t r a t e  one example of  forms t ha t  most  
l i n g u i s t s  would l a b e l  as  ungrammatlcal  or as performance  e r r o r s ,  
based * o l e l y  on i n t r o s p e c t i v e  judgment .  However,  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  
occur f a i r l y  r e g u l a r l y  in s tude nt  w r i t i n g  may i n d i c a t e  t hat  t hey  have
a d i f f e r e n t  grammatical  s t a t u s  f o r  some w r i t e r s )  more r e s e a r c h  i s  
needed t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e c i s e  n a t u r e  of  t h i s  grammatical  s t a t u s .
S i m i l a r l y ,  t h e  dat a  d i s c u s s e d  by Parker S< R i l e y  (1986)  s u g g e s t  
t ha t  pronoun c a s e  i n  c o o r d i n a t e  c o n s t r u c t i o n s  v a r i e s  s y s t e m a t i c a l l y  
from t h e  s tandard d i a l e c t  in c e r t a i n  d i s c o u r s e  env i r onment s !  i . e . ,  
t h a t  t h e r e  are  pragmat i c  c o n s t r a i n t s  on t h e  use  of  both nonstandard  
forms ( e . g . ,  "John iind me went") and h y p e r r o r r e c t  farms ( e . q . .  "John 
ar|d myse 1 f went ") .  Further  s t udy  of w r i t t e n  t e x t s  might c i a r i f ,  
t h e s e  c o n s t r a i n t s ,  e s p e c i a l l y  t or  t he  h y p e r r o r r e c t  c a s e ,  s i  nr ■? 
w r i t t e n  d i s c o u r s e  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  wi th g r e a t e r  f o r m a l i t y .
The s t ud y  of w r i t t e n  forms may a l s o  p r o v i d e  l i n g u i s t s  wi th  
a d d i t i o n a l  i n s i g h t s  i n t o  d i s c o u r s e  s t r u c t u r e .  For example ,  the  
l e t t e r  w r i t i n g  c o n v e n t i o n s  d i s c u s s e d  in Chapters  5 and 6 a re  of  
i n t e r e s t  t o  r e s e a r c h e r s  who wish t o  model d i s c o u r s e  r o u t i n e s  ( i . e . ,  
s y s t e m a t i c  i n t e r c h a n g e s  a s s o c i a t e d  wi th c e r t a i n  t y p e s  of  d i s c o u r s e ) .  
Based on r e s e a r c h  such as  _hat p r e s e n t e d  in t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  the  
common p r o p e r t i e s  of  spoken and w r i t t e n  i n t p r i  n i n y c i  an pear t o  
j u s t i f y  t h e  a p p l i c a t i o n  of  s p o k e n - d l s c o u r s e  model s  t o  w r i t t e n  da t a .
Fit t h e  s ame  t i m e ,  t h e  f a c t  t h a t  w r i t i n g  t y p i c a l l y  a d d r e s s e s  a r e mo v e d  
a u d i e n c e  n e c e s s i t a t e s  c h a n q e s  i n  how t h e  w r i t e r  n e g o t i a t e s  e l e m e n t s  
s u c h  a s  p r e - s e q u e n c e s  and a d j a c e n c y  p a i r s ,  s i n c e  i n  s p o k e n  d i s c o u r s e  
t h e s e  n o r m a l l y  c a n n o t  b e  c o m p l e t e d  u n l e s s  t h e r e  i s  an i m m e d i a t e  
l i s t e n e r  r e s p o n s e .
In s h o r t ,  both l i n g u i s t i c s  and r e s e a r c h  in w r i t i n q  can b e n e f i t  
from each o t h e r ' s  f i n d i n g s .  Wri t i ng  s p e c i a l i s t s  shoul d  not  a l l ow  
t h e i r  d i s i l l u s i o n m e n t  wi t h  TG t h e o r y  t o  ex t end  t o  a l l  domains of  
l i n g u i s t i c s .  I n s t e a d ,  t hey  s hou l d  at l e a s t  i n v e s t i g a t e  t h o s e  a r e a s  
that  dea l  wi t h  o t h e r  a s p e c t s  of  l a n q i n q e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  r e l a t e d  to  
l anguage  p r o c e s s i n g  and d i s c o u r s e  s t r u c t u r e .  L i n g u i s t s ,  t o o ,  can 
qain m s j q h t  i n t o  1anguaqe by c o n s i d e r i n g  t h e  data  s t u d i e d  by 
r e s e a r c h e r s  in w r i t i n g .
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